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P R I M E R A  P A R T E
INTRODUCCION
I .  Trasfondo h is tô r ico  polftico previo al  1898. '=
Desde  e l  comienzo de nues tra  h is to r ia ,  nues tro  s is tem a jud ic ia l  a s f  H
i i
como el polf tico,  han e s ta d o  in f luenc iados  por la preponderancia  de una 
potencia  co lon ia l ;  de aquf,  pos ib lemente ,  la postura que ha adoptado 
Puerto Rico re sp ec to  a su d es t ino  polf t ico .  |
i'l
De es ta  forma, en sus  pr inc ip ios ,  Puerto Rico e s  posefda por |l
'I
Espaha en ca réc te r  de co lon ia ,  aunque més tarde y cercana la Guerra 
H ispanoam er icana , Espana hace  una serie  de co n ces io n es  a Puerto Rico, H
u
que culminarfan en la otorgaciôn de la Carta Autonômica, pos ib i l i tando  ilII
Ja formaciôn de un gobiem o en forma autonômica . I.uego, poster ior  a ;;
la Guerra Hispanoamericana ,  Puerto Rico pasa a manos de Estados Unidos ,  
anu léndose  de es ta  forma, los  es fuerzos  hechos  por los d iputados “
a las  Cortes de Espana ya que, la  Carta Autonômica deja de ex is t i r  en 
cor to tiempo.  En el ano de 1898, logrô Estados Unidos obtener  a Puerto
Rico como botfn de guer ra , d esp u és  de la Guerra Hispanoamericana con 
Espana.  Esta fecha serfa para los  puertorriquenos muy signif ica t iva  
ya que, advenfa un nuevo cambio de gobiemo y se hacfa  mds d if icu l toso  
en su c reac iôn ,  debido a la dife rencia  de f a z a s ,  idiornas e i n s t i tu c io -  
n e s ,  como lo eran los Estados Unidos de Norte América. Con la nueva
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i p o ten c ia ,  habfa de per f i la rse  una nneva téc t lca  para el desarro l lo  po lf t i -  5
: ;
i co  s o c ia l .  Surgen dos  partido s polf t icos  entre los  que se podrfa,  a su  vez,
:! , I
;• e s t a b le c e r  un para le l ism o cou la s  dos tendenc ias  ideolôgicas  dentro del  ;
■ s is tem a polft ico a c tu a l .  Veremos; Bajo el s is tema espaho l ,  Puerto Rico -
I . ii
1 contaba con dos par t idos  co n ten iendodos  Ifneas de p e n s a miento c laramente  r
: !i
d e f i n id o s . Uno, era el Partido Incondic ional  Espanol ,  cuyo nombre acusa  
su propôsi to .  Era compuesto ,  mayormente, por personas  pe r tenec ien te s  -
~ j'a la al ta e s te ra  s o c ia l ,  con asp irac iones  de uîiiôn permanente a Espana .  ;î 
El otro, j iamado Partido Liberal Reformista,  aglut inaba personas  d e s e o s a s  7 
en una s mejoras  para Puerto Rico. El Partido Liberal Reformista conte nfa r 
dentro  de su seno ,  var ias  formas de hacer o lograr t a i e s  reformas y, de aquf, ;; 
los  d i fe ren tes  conf l ic tos  a reso lver ,  para poder hacer  frente al Ci ob ie r -  ■' 
no EspanoJ . )
En e l  seno del Partido Liberal Reformista,  se encon traban  t rè s  idéa les  t 
" c laramente e s b o z a d o s .  Unos deseaban  la Autonomfa para Puerto Rico en |î 
el  orden polft ico y admin istrat ivo,  inspirados en el Commonwealth del 
Canada ,  en el  otro reverso  de la rnoneda, se encontraban  los  l ib é ra le s ,  
propugna ido el ideal  autonomista  en eJ orden econôm ico ,  pero con 
una total as imilac iôn  del orden pdblico.  El t e rc e r  grupo de se a b a
f r - .
I
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ii la anexlôn a Estados  U n id o s .*
;}
g M uchas  reuniones  tuvieron que h a c e r se ,  para poder concordar l a s  t e n -
I
Ii d en c ia s  dentro del  par t ido ,  quitando tiempo y en erg fa val iosa ,  n e c e s a r i a s
si oara lograr los  propôsi tos  que el  grupo como un todo buscaban .  Bés icam ente j j
Il 1
n l a s  formas y los  métodos de conseguir  los  obje t ivos  era lo que mâs d i s t a n -  ;|
E . ^= 1 c iaba ambas  te n d e n c ia s  dentro del Partido Liberal Reformista.  Unos q u e -  ||
5 ! i
'I rfan la uniôn con el Partido Republicano Es pa hoi,  otros  con el Partido M o -  i;
l| ii
Fnérquico  y otros no de se ab a n  ningdn tipo de uniôn con Espana,  s lno  con Es -  \l
js i|
' tad o s  U n idos .**  Unos y otros  e s ta ban  determinados a lograr la autonomfa })i
para Puerto Rico y,con es to , logra r  més l ib e r ta d e s .
i  ■ !i
L Por fin,  después  de muchas  luchas  por parte de los  d iputados  a l a s  C or -  ü 
(I t e s  Espanolas  y,principalmente,por  miedo a perder l a s  po ses io n es  de u l -  U
Ë *Luis M.  Soler Dfaz .  Rosendo Matienzo Cintrôn, Orientador y Guardi'én de l| 
E una Cul tu ra .  Ins t i tu te  de Literatura Puertorriquena 1960. Véase  nota al Ij 
ca lce  p é g . 57. il
!i II
Ij Hemos de hacer  la observaciôn que los par tidos polf t icos  ap a recen  en Puerto ij 
I? Rico para el aho 1870, en demanda de reformas y cambios a l  gob iem o espahol^ji 
Il Para el ano 1868 surgen en Cuba el Grito de Yara, en Puerto Rico e l  Grito de |{ 
Lares y en Espaha la Revoluciôn Septembrina, los  c u a le s  dan  un empuje d e -  j| 
h c i s ivo  en la polfti ca a desarro l la rse  en Puerto Rico como en Cuba.  ||
" -**Para informaciôn môs detal lada  ver a Carmen Ramos Santiago,  G ob iem o
; de Puerto Rico - Editorial de Puerto Rico -  1960. Luis M. Dfaz Soler,  Ro- ij 
ij sendo Matienzo Cintrôn, Orientador y Guardién de una Cultura y Lidio ;j
f-Cruz Monclova ,  Historié de Puerto Rico, Tomo III, Segunda Parte .
r
-ü.
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' t ramar,  Espana concediô  un gobiem o autonômico mediante la conocida C a r -  }
H
ta Autonômica y, fue uno de gran e x p e c ta t iv a , ya que la prensa Norteamericana Ç 
una vez ob tenido  Estados Unidos los  l imites  del Continente ,  tenfa enfonces  
:î la  vis ta  p u es ta  en el Car ibe .  En toda la prensa Norteamericana se o b se rv a -  ||
'  i i, ban las  c i r cu n s tan c ia s  de Cuba y su s ituaciôn respec to  a Espana .  Estados |<
: ' I'
Unidos se vefa  como e l  Salvador de los  pueblos,  el  precursor de los id e a -  i:
' l e s  més n ob le s  para todos los  s e re s  hum an o s .* Tomemos por ejemplo la i? 
I concepciôn d e l  s is tema americano por parte de los  polf ticos puertorriquehos ; T 
e l  Partido Republ icano que proviene del Partido Autonomista Ortodoxo, inme-
;d ia tamente  d e s p u é s  del cambio de gobiemo,  s ë  plantea  a favor de la e s t a -  i
f
, d idad ,  el Par tido Federal, heredero del Partido Autonomista Puertorriqueno, se II 
' déc la ra  a favor de la e s tad idad ,  qu izés  con cier tas  r é s e r v a s , pero a s f  se H
i
desprende  de su plataforma . El Partido Gbrero S oc ia l i s ta ,  fundado en el I
;
1915 por Santiago Ig le s ia s  Pantfn, también confia que la e s ta d idad  serfa la i;
ünica  forma de  mejorar las  condiciones  del obrero puer torriqueno. Como jj
h
! f
vemos, la situaciôn polltica en las  posesiones de Ultramar, la situaciôn i
que adopta lo s  Estados Unidos en tor no a la s ituaciôn de Espaha respoc to  ;
a sus  colonia s y, la concepciôn de los derechos humanos en los  Es tados  Uni-  :
*Reece Bothwell.  Véase Los Documentos ^Qué d i c e n ? ,  p é g s .  319-358, 
Editorial Universi taria 1970.
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■ dos de terminan,  en c ier ta  forma, el  otorgamiento de la Carta Orgénica a 
fj Puerto Rico.
El mismo José de Diego,  aunque poster!ormente en la primera guerra 
mundial d ice;
î; "Antes que entorpecer  debemos acompanar a los  Estados Unidos
' e n  la épica  lucha ,  debemos a le ja r  de los ojos y de la mentef
. 1
il de  nues t ros  so ldados  otra cosa  que no sea la v ic toria ,  d eb e -
.■ s
mos espera r  que la sangre puertorriquena avive el resp landor  de 
los  Estados Unidos ,  para que esa  sangre derramada de ella e n -  
r iquezca  de un nuevo tftulo nues tro  derecho y hable por n o so -  
t ros  al pueblo americano en los jub i losos  dfas t r iunfa les  de la 
paz  del mundo, cuando los  grandes  con la ayuda en los  pequehos 
:> haya afirmado sobre l a s  b a s e s  inconmovibles  de l ibertad  de t o ­
dos  los pueblos  de la t ierra  . " *
Taies  palabras  son pronunciadas  en eJ aho J917, c ier tamente e s t é n c a r g a d a s  de 
: confianza por los més a l tos  id éa le s  hacia  los Estados Unidos de América.
Y, s iendo Ifder de las  fuerzas  i n d e p e n d e n t i s t a s , nos muestra  la v i s u a l i -  





*José de Diego,  El P lesb ic i to  Puertorriqueho (San Juan, Puerto Rico: Tipo-  
, gra f fa Boletfn Mercanti l ,  1917 pég .  91.
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Unidos de Norte América. '!
Por otro lado,  se  encontraba el  in te rés  de Estados  Unidos con r e sp ec to  
a Puerto Rico y ,aûn ,an tes  de la época m encionada .
Decfa el Sr. Blaine en el ano 1891 que, los  Es tados  Unidos debfan a n e -  y 
xar  la s  i s l a s  de Cuba y Puerto Rico s in  ningun sentimiento  de culpa y ,p o s -  7
ter io rmente ,  el  Senador Cabot Lodge,en el ano 1898, decfa que,con su po-  i;
i |
blaciôn  y s i tuac iôn  es t ra tég ica  tan v e n ta jo sa ,  la is  la de Puerto Rico era
4
la més al Este y la més bella de las  Anti l las ,  hâbfa e s ta d o  cons tan temente  r. 
en las  mentes  del Army y el Navy de los Estados  Unidos desde  el comien-  ; 
zo de la guerra y que, e s ta  guerra iba a cons t i tu i r  el élt imo paso  in ex o -  / 
rable  encomendado por Estados Unidos, para saca r  a Espana de las  An­
t i l l a s .*
De una parte se encontraba el in te rés  de los Estados Unidos hacia  
Puerto Rico como cues t iôn  de adqu is ic iôn  y, de otra ,  se  encontraba el l i -  
derazgo  de Puerto Rico,no reconociendo la s i tuac iôn  en la que se en co n ­
traba . De hecho,  la r e s i s te n c ia  que se  le h izo  al e jé rc i to  de los Estados
i;
en el ano 1898, fue préc t icamenle  n inguna .**  :
* Manuel Maldonado Denis-_A_Sp5-j9 Hi s to r ic Interpréta l ion-VI ntage Books 
Edition-1972, pég.  55-56.  Traducciôn al espanol  del  a ut o r .
**Luis M. Dfaz Soler,  ver Rosendo Matienzo (Sintrôn -Orientador y Guardién 
de una C'ultura . Pég. 162.
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ilH a ré un recuento  para terminar el periodo anter ior  a la entrada de los
americanos  a Puerto Rico, e s to  e s , a  grandes p in c e lad as ,  porque e l  tema ha )|
i!
s ido tra tado exhaus t i  va mente por otros autores  puertorr iquenos y no ameri ta 4
i)
un e s tudio  profundo al r e s p e c to .*  5
En el  ano 1887, se reüne e l  Partido Liberal Reformista para del iberar  la il 
t é c t i c a  a l levarse  por los  au tonomistes  . En el Teatro La Perla, en Ponce, ij
M
los  de legados  de uno y otro bando habfan de l legar  a un acuerdo en cuanto  [ 
al  nombre del partido y,en cuanto  a la determinaciôn de la unfôn con uno de ;
los  partidos e s p a h o le s ,  mas s in  embargo, se  deja en liber tad  a los  a f i l iados  }| 
del part ido para unirse con el part ido espanol  més d esead o ,  en otra s p a l a -  | 
b ra s ,  no se  decide  a cuél  part ido en especff ico  habrfan de un i rse .  Por 
t a l  razôn ,  e l  nombre del partido fue cambiado por el de Partido Autonomista |
: i
Puertorriquefio. Muy cur ioso el hecho de que el programa del  Partido Auto- i
j
nom is t a , se deseaba  obtener  la identidad polf tica y jurfdica con "nues t ros  j
hermanos pen insu lares"  y "a lcanzar  la mayor d e s cen t ra l i zac iô n  de la unidad E
■I
n a c i o n a l " . '
Ya para el ano 1897, d esp u és  de muchas reuniones  para la biî>squeda 4 
del par tido espahol  que fuese més conveniente  para los  propôsi tos  del  Par- i
*Véase por ejemplo a Pilar Barbosa del Rosario, His tor ia  de Autonomismo 
Puertorr iqueno,  segunda ediciôn J975 y a Luis M.  Dfaz Soler, Rosendo M a­
t ie n z o  Cintrôn, Orientador y Guardién de una Cultura .
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J
t ido  Autonomista Puertorriqueno, se hace  una Asamblea H is tô r ica ,  de c i -  [
' d iendo de lleno la uniôn con el Partido Liberal D in és t i co .  l!
I l
La fôrmula pos tu lada  por Luis Munoz Rivera, daba por fin e l  paso  d e c i -  4 
vo en cuanto  a lo sm e d io s  a lograr la Autonomfa para Puerto Rico. En laAsairP’ 
b lea  se presen tô  la fôrmula mencionada,  a p esa r  que Labra habfa a co n se jad o  n
:
a los Republicanos para que no a probas en ta l  pac to ,  porque perderfan el  I*
'ap o y o  de los  Republicanos en Espana .  La vota ciôn se  l levô  a e fec to  y la I?
;i
: fôrmula de la uniôn con Espana, en el orden polf t ico ,  obtuvo la mayorfa de los  g 
votos ,  la fôrmula de Romén Baldorioty de Cas t ro  habfa sido derrotada y,con *
: t
.: e s to , l a  desuniôn  del par t ido.  En el mornento de sab e rse  el r e su l tad o  de la 
: vo taciôn ,  José Celso  Barbosa,  Santiago Veve y Manuel  F. Rossy abandonaron |
; la Asamblea y,con es to ,su rg fa  un rompimiento dentro del  par t ido.  En la p ro-  1
4
pia Asamblea,  se creô un Comité Liberal F u s io n is ta ,  para dirigir los  d es t in o s ;  
del n éc leo  autonomista l ibe ra l ,con  Luis Munoz Rivera como dir igente .
Los autonomistes  republ icanos  comienzan la forma ciôn de un nuevo par -
D
■ i
. t ido , l lamado  el Partido Autonomista Autônomo Ortodoxo. Muy suges t ivo  el ;
' 4
înombre, creando la imagen de ser  lo s  au tonom is tes  g e n u in o s .*  Con ;
*Parecida a es ta  s i tuac iôn  la del 1924, cuando se  unen e l Partido Republicano 
y el Unionista ,  forméndose de una ala  del Partido Republicano Puro u Orto-  j 
doxo.
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e s ta  s i tuac iôn ,  empieza la formaciôn de los  grandes  par t idos  polf t icos  prin
c ip a l e s ,  pos te r ior  al 1898. n
1
En el  ano 1897, Cénovas  del C a s t i l lo  fue a s e s in a d o  por un a n a r q u i s t a .*
La reina regente  llamô a Sagasta  a formar un nuevo gob iem o ,  pos ib i l i tando  il
h!!
de e s ta  man era, la toma del poder por e l  Partido Liberal .  Las oportunidades  p
para los au tonomistas  l ibé ra le s  fueron m ejores ,  a s f  como para Puerto Rico. |
11
Un tiempo d e s p u é s ,  se  hacfa honor a lo prometldo y, mediante  un decre to ,  '
h
se  concede la Carta Autonômica a Puerto Rico, otro hacfa  e x te n s iv e  a las
Ii
Antillas el  Tftulo I de la Const i tuc iôn  del  187 6 y ,e l  o tro ,concedfa  reformas !?
ii
a la Ley Electoral;  e l  25 de noviembre de 1897.** I'
Ante todo e s te  panorama,  la s  dos a la s  del  autonomismo puertorr iqueno, 
t ra taban de vol ver a unif ica rse  para poner en marcha el nuevo gobiemo que,  n
î




El 29 de enero de 1898, desp u és  de d ié logos  entre  ambas c o l e c t iv id a - p
il
des  polftica s y, d esp u és  de una malograda reuniôn e l 17 de noviembre de i\ 
1897, lograban reunirse  ambos bandos au to n o m is ta s .  Entre los acuerdos  | 
més importantes  adoptados ,  e s ta b a  cambiar el  nombre de la co lec t iv idad
*Luis M. Dfaz Soler,  op. cita pég .  130 j
**Carmen Ramos Santiago,  Gobiemo de Puerto Rico. Editorial 1970, pég .  3 6 .p
J .
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: 4
por el de Uniôn Autonomista,  pero los  af i l iados  es taban  en compléta  l ib e r -
h  II
; tad  para defender  la polf tica  nac iona l  d e s e a d a ,  Bésicamente, se  hace  la j!
i II
4 uniôn y se  déc lara  al  autonomismo como el  ideal fu tu ro .* n
i ;  i
Aunque més tarde se h izo una reuniôn para acordar l a s  b a s e s  y,a pesar  s?
i; P
. de acordar la to ta l  y compléta l iber tad  de unirse  o no a los  par t idos  polf t i -
;;
COS n ac io n a le s ,  surgiô un im passe  en cuanto  a la p res idencia  del  par tido,  
i ya que los autonomistas  republ icanos  no querfan a don Luis Munoz Rivera p
j pres id iendo la reun iôn .**  ;
' ' ' ■ '
Las e lecc io n es  se ce lebraron ,  ganando los  au tonomistas  l i b é ra le s ,o b -  
teniendo 85 ,627  votos y 18,068 para los autonomistas  puros o r e p u b l ic a n o s . ;
; Los Libérales  lograron e leg ir  27 miembros a la Cémara de Représentantes  y 
los  Autonomistas Ortodoxo s lograron e legir  a 5 miembros.  Es tes  renunclaron I' 
a sus pues tos  y,don Luis Munoz Rivera pasô  a ocupar el cargo de Secretarfa ’j
i!
de D espacho .***  ;
El 11 de febrero de 1898, los e lec los  a c a rg o s , juraron sus p u e s t o s - 
I Eran Francisco Mariano Quinones ,  como Présidente ;  Luis Munoz Rivera,
 ^ (Gracia Just ic ia  y Gobernaciôn) ; Manuel  Fernéndez Juncos, (Hacienda);
*Carmen Ramos Santiago,  Gobiemo de Puerto Rico. Editorial Univers i tar ia  
1970, pég. 36.
** ReeceB. Loti i well  y Lidio Gruz Monclova.  Ver pl a informa en los  Docu­
m entos  Qué dicen ? pég. 245.
***Bohemia Puertorr iquena,  noviembre 1964, pég .  6 -A.
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i i
Manuel F. Rossy (ïnstrucciôn Püblica) ; Hernéndez Lôpez (Obras Püblicas  y
: !l
H Comunlcaciones)  y José Severo Quinones  (Agriculture , Indu stria y Corner-  ^
; c i o ) . û
î; El Partido Autonomista Ortodoxo publicô un manif ies to  dec la réndose  fue-p
4 ra de la Uniôn Autonomista,  ya que a legaba  se  habfan violado la s  b a s e s  h
a corda da s para la c reac iôn  de la nueva agrupaciôn  p o l f t i ca .*  1
h
Dada la ac tuac iôn  de Munoz Rivera, al ce lebrar  e lecc io n es  violando j
JJ los  acuerdos  con los  Autonomistas Or todoxos , fue censurado  por Sagasta  y f 
■} Moret y ,pos te r io rm ente , sus ac tu ac io n es  provocaron el d is tanc iam ien to  de ;;
î;
sus  compahéros de part ido.
La inauguraciôn de la Cémara habfa s ido fijada para el  dfa 25 de abr i l ,  ’
;!
pero fue movida al 17 de ju lio ,  debido a que la Guerra Hispanoamericana co- , .
i i
menzô el dfa 21 de abr i l .  4
El dfa 17 de ju lio ,  se inaugurô la Cémara Insular  con e l Lie.  Herminio
■ j!j. Dfaz Navarro como Prés idante .  Oc ho dfas  més ta rde ,  las  fuerzas  nor teame-
f  IIh r ic an as  invadieron a Puerto Rico,dando a s f  por f ina l izados  los  es fuerzos  que 2
ji  . i |
habfan tornado tan to  tiempo en lograr s e . î
*Luis M . Dfaz Soler,  Rosendo M. C in trôn-Orientador  y Guardién de una 
Cultura ,  Ins t i tu to  de Literatura Puertorr iquena,  v éase  nota al ca lce  
!' p é g .  151.
;   _         _          ..................
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Como podemos ver a t ravés  de nues tro  es tud io ,  an te s  del 1898,el  idea l  l\
' II
autonomista ocupô an s i t ia l  importante en la polftica de l  pafs ,  qu izés  el mésil
II importante,  si s e  le compara con los  demés idéa les  polf t icos  de la ép o c a .  En i 
opos ic iôn ,  se  encontraba e l  par t ido de los i n co n d ic io n a le s , pero no e n c o n t ra -4
::
; ron un apoyo real mente contundente  en los ültimos a no s del  poderfo espano l  j-
I
:en Puerto Rico, a pesar ,de  gozar de una predi lecciôn marcada por parte  de |
! muchos gobemadores  .* A la pos tre ,  e l  gobiemo espano l  ha de reconocer  *j
il
: que es  la fuerza autonomista  la de mayor importancia y que, d a d a  s l a  s !
:  ■ :i
• c i r cu n s tan c ia s  in tem a c io n a le s  ya mencionada s , e s ta b a n  pré c t ica  mente o b l i -  -j
f!jgados a reconocer  la importancia de l  ideal  y,por c o n s ig u ie n t e , a en tenderseI I
limés ampliamente con los  Ifderes in cu m b en te s . Puerto Rico buscaba  la au to -
j
i Ifderes  au tonomistas  hi ci er on uso de la s  c i r c u n s ta n c ia s  revo luc ionar ias  para
i'nomfa, cuando Cuba y Pil ipinas  iban en busca  de la independenc ia  . Asf,los
■ lograr un gobiemo autonômico.**
I Aunque el movimiento autonomista  era el de mayor fuerza po lf t ica ,  la 4
:l II
j d iv is iôn  dentro de l a s  f i las  impidiô un acuerdo b é s ic o  para  lograr la au tono-  ;
i l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f  i
* Lidio Cruz M onclova-ver  Historia del aho 18 87-Editor ia l  U n ivers i ta r ia ,
: Universidad de Puerto Rico 1970. 4
**Muhoz Rivera enviô a Pedro J. Fournier para pedir una Invitac iôn a Nueva 4 
York por la Comisiôn del 1896 y a s f  mismo pedir el ap lazam ien to  de la s  a c t i -  i 
v idades  re v o lu c io n a r ia s , hasta tanto Espana reso lv iera  el problema de la s  co-f\ 
l o n ia s .  Si a s f  no se hacfa ,  los comls ionados amenazarfan  a unirse  al movi- 
F miento révolue ionario en Nueva York. La Democracia ,  5 de a go s to de 1895. i; 
' C i tado  en Luis M. Dfaz Soler,  Op. Cit .  pég .  104. 4
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mfa en Puerto Rico p rodu c ién d o se , de e s te  modo, que aün cuando es  inau -  i
gurado el nuevo gobiemo,  no tenfa el respaJdo de todo el l iderazgo de la |i 
é p o c a .  De e s ta  manera,  se prépara un surgimiento de dos par t idos polf t i -  ;■ 
COS poster ior a la Guerra Hispanoamericana .  Ambos nüc leos  polft icos  iban F 
a v isua l iza r  el  idea l  autonomista de forma total mente d ife rente ,  mas s in  F
Pembargo, eran part idos  r e g i o n a l i s t a s , e s to  e s ,  busca  rfan el  valor o sabor j:
ii
puertorriqueno an tes  que una to ta l  as imilaciôn a la p o ten c ia .  Es a s f  como
i l
surgen el Partido Republicano y el  Partido Fédéral .  !|
Nuestra  cul tura ,  nuestra  s t rad ic iones ,  in s t i tuc iones  y, especia lm ente ,  el
ideal  polft ico ,  habfan nacido durante e s te  periodo y jugarfan un napel  muy F
i l
importante durante la s  décades  s igu ien tes ,  a pesar  de que Puerto Rico e s t a é ’
ji
rfa lim.Hado polft icamente por otra po tenc ia .  El ideal  polf t ico/  que t iene  sum
I;
n ac im ien to  desde  el primer momento, contiene el concep to  nacional  h i s tô -  j
W
r ico  polft ico  de la autonomfa, imponiendo su huella a t r a v és  de la h is to r ia ;  
hac iendo  posible  a un pueblo que nunca logrô su independenc ia ,  log ra -  'j 
ra, con mue ha res i s tenc ia ,  conserver  su acervo cultura l  a t r a v é s  del t iempo.  (■ 
En e l  orden polftico, no se ha l legado a su pleni tud,  como' veremos
M
més ad e lan te .
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II.  Programa del Partido Autonomista de Puerto Rico, su a n é l i s i s  y compa-  
raciôn con la Const i tuciôn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Programa del Artido Autonomista de Puerto Rico. Principios del 
Partido -  Tftulo I.
Artfculo I.  El partido cuya cons t i tuciôn  émana de la asam blea  r e u -  
nida en Ponce los  dfas  7, 8 y 9 de marzo de 1887, se  denominaré:
Partido Autonomista Puertorriqueno.
Artfculo II. Dicho Partido ira taré de obtener la identidad polf tica  y 
jurfdica  con nuestros  hermanos peninsulares ;  y el rp inc ipio  fundamen­
tal  de su polft ica  seré  a lcanzar  la mayor d e scen t ra l i zac iô n  pos ib le  
dentro de la unidad nac ional .
Artfculo TH. La fôrmula clara y concreta do e s te  principio es  el 
régimen autonômico que t iene por base  la rep resen tac iôn  d i rec ta ,  de 
los  que tengan a su cargo de la Diputaciôn provinc ia l ,  y la r e s p o n s a b i -  
l idad también d i rec ta ,  de los que tengan a su cargo el e je rc ic io  de 
las  funciones püb l ica s ,  en lo que toca a la adminis t raciôn  puramente 
inter ior  o loca l .
Artfculo IV. Como consecuencia  de es ta  doc t r ina ,  el Partido pediré 
a e s ta  Antilla que queden resue l tos  def in it ivamente ,  por la au tor idad .
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compétente ,  los asun tos  adminis trat ivos lo ca le s ,  y que se a d ­
minis tre  el  pafs con el  concurs o de sus  hab i tan te s ,  conced ien -  
do a la Diputaciôn la facul tad de acordar en todo lo que toque 
y se re lac ione  con los asuntos  lo ca le s ,  y sin in tervenciôn a lgu -  
na en lo que tenga caréc ter  nacional ;  a s f  como la s  de votar y 
formar los p resupues tos  de ingresos  y gas tos  lo ca le s  por su n a -  
tu ra le za ,  objeto y fin y sin per juicio de las  a t r ib u c io n es  de las  
Cortes  en materia de p resupues to  nac ional .
Artfculo V. El Partido no rechaza  la unidad polftica an tes  
b ien ,  proclama la identidad polft ica y jurfdica,  segûn la cual 
en  Puerto Rico, lo mismo que en la Penfnsula,  regiré la propia 
Constituciôn; la Ley Electoral ,  la de reuniones,  la propia r e p re ­
sen tac iôn  en Cortes ,  la propia ley de a s o c i a c iô n , la de impren-  
t a , la de procedimientos c iv i les  cr iminates ,  la orgénica de t r i ­
bun a le s ,  la de matr imonio c iv i l ,  la de orden pûbl ico,  la misma 
ley  provincial y municipal;  es  dec i r ,  que en punto a derechos  
c iv i le s  y polfticos del Partido pide QUE SE IGUALE A LAS ANTI­
LLAS CON lA PENINSUIA.
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Artfculo VI. Y en virtud de la descen t ra l izac iôn  adm in is-  
t ra t iva  que el Partido pide la s  cues t ione s  lo c a le s ,  que ,  por r é ­
gla general  se deben reservar  a las  Antillas son la s  s igu ien tes :  
ins t rucc iôn  püblica , obras püb l icas ,  san idad ,  b e n e f i c e n c ia , 
a g r ic u l tu re , b a n c o s , formaciôn y policfa de las  pob lac iones ,  
inmigraciôn, puer tos,  aguas ,  correos ,  presupues to  lo ca l ,  im- 
pues to  y a rance les  y t ra tados  de comercio; é s to s  subordinados 
siempre a la aprol)aciôn del Gobiemo Supremo; de manera que,  
a l  h ace r  e sa  reserve ,  la Metrôpoli  continüa en el goce supremo 
de la soberanfa y en la pré c t ica  del  imperio, en tendiendo e x ­
clu s i  va mente  en todo lo re la t ivo  al e jé rc i to ,  marina y t r ibuna­
l e s  de ju s t i c i a ,  representaciôn diploniética y adm in is t rac iôn  
genera l  del pafs ,  sehalando a é s te  el cupo que le corresponde 
en el  presupues to  general  del  Estado, l levando la d irecciôn de 
la polftica general,  velando por la fiel observancia  de l a s  l ey es ,  
re so lv iendo  todos los  conflic tos  de corpora c lones  y en t idades ,  
nombrando y separando,  con arreglo a las  leyes  genera tes  de 
la Naciôn,  a sus représen tan tes  en la s  diverse  s e s te r a s  de los 
poderes  pübl icos,  y en la facultad de suspender  y anular  los
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■ <
acuerdos  de la Diputaciôn insu lar ,  cuando lleven el vlcio
;i
F
de incompetencia  o sea contrar ies  a los in te re se s  n a c io n a -  ||
F
l e s .  F
M
Artfculo VII. Dado e l  ca réc te r  local de la Uniôn o jj
j]
Partido Autonomista,  se  deja a cada uno de sus a f i l iados ;
compléta l ibertad para ingresar  en los partidos polf t icos  h
de la Metrôpoli que acep ten  o def iendan la autonomfa de
la s  Anti llas ;  de sus ten ta r  sus  ideas  par t icu lares  r e s p e c to  \\
de la forma de gob iem o.  !!
Tftulo III i;
Artfculo ün ico .  Siendo uno mismo en su au sen c ia  o F
principios fu ndam en ta les , el  Programa del Partido Autono-
mis ta  Cubano y el que acaba de proclamar el  de igual  nom- F
bre Puertorriqueno, se déclara  conveniente  la uniôn de ambos ;
par tidos  para recabar  més pronto la r e a l i zaciôn de sus  co -
munes i d é a le s ,  dejando a la Delegaciôn o a l  Directorio  eJ
i F
acordar  las b a s e s ,  forma y oportunidad de e s a  uniôn,  ’
Réglas Transi torias  ;j
Artfculo I.  Habiéndose elegido a una D elegac iôn  pro-  
v inc ia l ,  ejerceré  desde luego todas  las  facu l tades  aprobadas  '
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para la def in i t iva ,  mientras  é s ta  no se c o n s t i tu y a ,
Art feu lo II.  Si algün d is t r i to  de jase  de e legir  en tiempo 
aJ cand ida te  que le corresponde ,  se  en tenderé que acep ta  el 
des ignado  por la Asamblea,  has ta  que los Autonomistes  de la 
secc iôn  re spec t ive  cubran, cesando  la ûltima en su cometido.
Art feu lo V. La prôxima e inmediata Asamblea General  que 
cé lébré  e s t e  Partido para t ra ta r  de sus  a sun tos  g e n e ra te s ,  se  ve- 
r if icaré  en la ciudad de Mayaguez ,  a n)enos que,  por c i r c u n s -  
t a n c i a s  e s p e c i a l e s ,  la Delegaciôn lo es time imposible  o in -  
c o n v e n ie n t e .
El V icep res iden te , Salvador Carbonel l .  -V oca les :  Fran­
c i s c o  M ejfa ,  Francisco Cepeda ,  Julién E. B la n c o .  - S e c r e -  
tar io :  José de Guzmén Benftez, Juan Hernéndez L6 pez ,  Ro- 
sendo  Matienzo Cintrén,  José-Gémez Brioso.*
U
iîEl pro gram a del Partido Autonomiste de 1887 es té ,p réc t icam ente ,  enm arca-
do en los  mismos derroteros  que en la ac tua l idad  se e ne u entra el Partido H
:: !i
• ; Popular Democrét ico ,  con los cambios que dentro del  a s p e c to  autohômico \\
i I
federa t ivo presentara  el Lie.  Tous Sot o, en e l  ano 1924. Pero dado el s is tem a |;
i i' federal  de los  Estados Unidos de América, cier tos  s ec to re s  gubem am en ta les  li
X *Reece B. Bothwell y Lidio Cruz Monclova. Tornado de los  Documentos  ^Qué |! 
d ic en ?  Ediciôn Universi ta r ia  de Puerto Rico-1960. p
i l
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 ^ fueron adap tados  en mejor forma a el que ,  pos ib lem ente ,se  hub iese  hecho
' I ldentro del  marco cons t i tuc iona l  espafiol .  Tomemos por e jemplo ,  el  s is tem a 
de t r ibuna les  que,en la ac tual idad ,  sôlo llegan en a lzada  al Tribunal Supre-  ij
H  i imo de los  Estados Unidos ,  determinadas  c o n t r o v e r s i e s . Bajo el programa s: 
del Partido Autonomiste,  el  s is tema de tr ibunales  hubiese  e s ta d o  ba jo la s u -  I
i |
pervis iôn exclus iva  de la M etrépo l i s .  Véase Art. VI P .P .A .  El s is tema de Ij
• (I
i: correos ,  s in embargo,  h ub iese  e s ta d o  bajo  el control e x c lu s iv e  de la i s l a . ■
'! . I:
■ En e s to s  momentos, e s té  bajo  el control ex c lu s iv e  del gobiem o federa l .  En n
j i
cuanto  a los  b an c o s ,e x i s te n  ambas  le y e s ,  una federal y la otra insu la r  que,  ii
H
por e l  contenido del  gobierno federa l ,  como hq dicho an te r io rm en te , pueden 
ser  compaginadas  en su u so .  ;
K Aunque en el campo diplomét ico  es ta rfa  subordinado al s is tem a de g o -  \\ 
,i b iem o  espanol ,  bajo  el s is tema autonomista que contemplaba el  Lie.  José j; 
■Tous Soto, piedra angular  del s is tema autonomista ac tua l  y que e s té  en 
e tapa  de desarro l lo  ba jo e.l ac tua l  Partido Popular Democrét ico ,  no 
es ta r fa  Puerto Rico obl igado a ceder  en todo o en par te , la  capac idad  de po -  'j 
der entrar  en re lac iones  dip lométicas  con pa fses  ex t ran je ros .  Puerto Rico 3^
: I!
tendrfa capacidad  de per tenecer  a l a s  Naciones  U nidas ,  como pafs miem- ij
; i '
bro con todos los derechos y o b l ig a c io n e s . Su proposiciôn de una enm ienda  L
1 -
■,r.—
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)'
consti tucional  a la Const i tuc iôn  Americana, le darfa la capac idad  a Estados  j! 
Unidos a entrar en e s t e  t ipo  de re lac iôn  y le darfa a Puerto Rico, capac idad  
de pertencer  a organismes  in t e rn a c io n a le s , a s f  como la de hace rse  parte en
■!
t ra tados  comerc ia les  o in te rn ac io n a le s .
En cuan to  a derechos  c iv i l e s ,  (Art. V) Puerto Rico, al  entrar  en e l p a c t o  ;■ 
con Estados Unidos ba jo la Le y de Relaciones  Eedera les ,  iïifiriô la u t i l i z a -  ;! 
ciôn de los derechos  c iv i le s  en Puerto Rico y las  leyes  que en un futuro t e n -  ; 
drfan vigor en la i s l a ,  creando c lâu su la s  g enera tes ,  permltiendo la f le x ib i -  
l idad en cuanto  a las  leyes  y principios que ha b fan de forma l i za r se  en el 
gobierno autonômico.  Veremos més adelante  .
Eo r e la t iv e  a los e jé rc i lo s ,  es ta rfa  bajo la compléta adminis tra  ciôn de la 
Metrôpoli  y la i s la ,en  e s te  sentido,no tendrfa control sobre su d e fen sa .  Ba- ** 
jo nues tro  sitema a c tu a l ,  Puerto Rico ha par t ic ipado en el e jé rc i to  am er ica-  
no accivamente, aunque su part icipa ciôn y la capac idad  de Estados Unidos  
sobre Puerto Rico,en cuanto  al  servic io  obligatorio  , se  ha impugnado y 
cues t ionado  ante los  t r ibunales  fede ra tes .  La résolu ciôn del  gobierno 
arnericano de formalizar un e jé rc i to  voluntario, qu izés ,ha  calmado los é n i -  
mos de los  puertorr iquenos que legftimamente rec laman,  la i lega l idad  de la 
ex tens iôn  de tal  ley a Puerto Rico. No obs tan te ,  hemos de considérai*
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que la guerra de Viet Nam ha termlnado y la presiôn que e je rc iô  ta l  coaf l ic to  \]
' I l
bé l ico  ha desap a rec id o ,  pero todavfa e s té  en vigor la ley  ex ig iendo la com- u
II
’ parecencia  y reg is t ro  ante las  jun tas  locales,  encargadas  de superv ise r  y lia -  il
mar l a s  personas  ap tas  para entrar en serv ic io  del e jé rc i to  americano que
ÎE
■ hayan cumplido la edad de 18 a n o s .  j|
^  Il,i En el  rec ien te  pronunciamiento  hecho con el propôsito de perfeccionar
;
el  Estado Libre Asociado,  se dijo: îj
. !!
"El Partido Popular ent iende que el concepto  de defensa  comûn 
E II
debe quedar claramente definido en toda revisiôn orgénica del II
convenio como un compromiso que obliga a cada uno de los  dos 1
u
pueblos a part ic ipar  en la defensa  del otro p a f s .  En lo que a tane ||
a l  compromiso de Puerto Rico, la forma y medida en que debe h a -
I;
ce r se  nues tra  aportacién a la defensa comén, t an to  en tiempo de il
paz como de gu e r ra , inclusive  el serv ic io  mil itar  obligatorio ,  ?
M
debe ser consecuenc ia  del acuerdo previo entre  ambos p a f se s
que surja el  convenio .  Ese no ha s ido has ta  ahora el  c a -  i';
so ,  ya que la s  détermina clones sobre la forma y la m edi-  ü
i i
da que nues tro  pueblo debe cumpllr ob l igac iones  en defensa  il
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han sido h ec h a s  unila tera lmente  por el Congre so  y e l  i:
H
Présidente  de los Estados Unidos.  A fin de darle  plena n
v jgenc 'a  al concepto  de libre asoc tac iôn  entendemos que,  i:
;;
t a i e s  de terminaciones  deben ser hechas  en consu l ta  y de 
mutuo acuerdo con el Pueblo de Puerto Rico.  Entendemos H
.asf  mismo que ,  el  régimen de consulta  y  mutuo acuerdo E
il
debe  ser  ex ten s iv e  a todo a s unto, a toda negoc iac iôn  que,  
como sucede en el Tratado de D esn uc lea r iza c iôn  de la j.
América Latina,  envuelva compromises in te rn a c io n a le s  de 
Estados Unidos y que afecten d i rectamente  la vida de -g
Puerto Rico y su terr i tor io .  Sobre e s te  diltimo asu n to  el 
PPD expresa inequfvocamente su pos ic iôn  de que se  e x -  b
‘ I
cluya a Puerto Rico del Tratado de D e s n u c le a r i z a c iô n . " *  i
hr< i
Existe un punto muy importante y ,és te  e s ,  la c a p a c id a d  otorgada al 
gobierno e spano l  para suspender  y anular  los  acu e rd o s  de la D ipu ta -  1* 
ciôn Insu la r ,  cuando l leven  el vicio de incom petenc ia ,o  sean  con trar ies  a ; 
los  in te re ses  nac iona les  (ver Artfculo VI). No nos d eb e  tomar por sorpresa; '  
la inclusiôn  del Artfculo 43, dando facultad  al gobierno espano l  de la me­
trôpoli  s por media ciôn del Consejo de M in is t ro s , para  derogar  cualquer ley:
*Consejo  Central Partido Popular Democrét ico-Pronunciamiento  de Aguas 
Buenas,  19 de noviembre de 1970.
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q u e  e s tu v ie s e  en contravenciôn  a los derechos e s p a h o le s .  -j
•ï
‘ Bajo n ues tro  ac tu a l  s is tem a , segün se ha indicado anteriorm ente , se |j
han creado c lé u su la s  a la Ley de Relaciones F edera les ,  permitiendo la j}
4
rev is iôn  de con trovers ies  en los  tr ibunales  federa les  y cuando cumplan |
unos c r i te r io s .  Asf mismo, se han creado dos c lé u su la s  r e la t iv a s  a lo s  u
- Iderechos  inheren tes  a la c iudadanfa am ericana, igualm ente , sobre la s  l e -  
yes  de Estados Unidos que tendrén validez  en la i s l a .  Sobre e s te  ûltimo ?|
n ]
tema hablarem os més ad e la n te .  ' -i
i
; III . A nélisis  com parative de los artfcu los més im portantes de la Cart a Auto- ’J
! nôm ica, en re lac iôn  a la Constituciôn  del Estado Libre A sociado. !
Pasarem os a hacer  un a n é l is is  de la Carta Autonômica, dado e l  c a so ;ï
q u e ,es  p robablem ente ,e l logro més grande obtenido por Puerto Rico bajo  el H
][
régim en espafio l, en cuanto  a autonomfa se re f ie re .  La Carta Autonômica 'S
ha sido objeto  de muchas in te rp re tac iones  re sp e c te  a su contenido  y, se 
ha d icho que compara muy fa vorablemente con el ac tua l  s is tem a de gob ier-  jl 
no, porque concede un mayor grade de autonomfa.
i!
El 25 de noviembre de 1897, mediante rea l d écré té  au to rizô  e l e s t a -  ,i
il
b lec im ien to  del gobierno autonômico, mediante la co n ces iô n  de la Carta ■}
!|
Autonômica; se obtenfa el s is tem a de gobierno que tan to  habfan luchado
0
h ;
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los Ifderes po lfticos  de la época , su conces iôn  se  habfa hecho un tanto 
tardfa/Y q u iz é s ,  de no ex is tir el conflic to  entre Estados Unidos y Espafia, 
nunca se  hub iese  obtenido, por parte del Gobierno Espanol, h a s ta  el punto ;
que,en la inm inencia de su ap robac iôn ,se  haga extensiva la Carta  Autonô- !
mica sin  el previo consentim iento  de las  Cortes Espanolas. Posteriorm ente, : 
sc  aprobô por la s  C o r te s . *
En su exposic iôn ,la  Carta Autonômica hace  uso del lengua je  co lon ia l ,  
e s to  es, a pesar  de que la conces iôn  del gobierno autonômico se  hacfa m e- ' 
d ian te  la  Carta Autonômica, en su contenido se  hace menciôn de la s i tu ac iô n  
c o lo n ia l ,  "AI abordar el problema de introducir en las  is la s  de Cuba y Puer- ; 
to Rico la autonomfa c o lo n ia l . . " * *  ’
P asaré  a ana liza r  algunos artfculos, entre otro s , que componen la Carta 
Autonômica, en re lac iôn  con la Constituciôn  del Estado Libre Asociado:
1. En el Artfculo 2, la Carta Autonômica hace  menciôn de la c reac iôn  
de dos Cémaras y de un Gobernador General que rep resen ta rfan  la 
metrôpolis y "e jerceré  en nombre de ôsta  autoridad suprem a". En 
la ac tua l  Constituciôn  del Estado Libre A sociado,se  reconoce  la
*Reece B. Bothwell y Lidio Cruz M onclova. Vea Los Documentos ^Qué 
d icen ?  Ediciôn U niversitaria  de P. R. 1960, pég. 211.
**Constituciôn  Autonômica de las  Is la s  de Cuba y Puerto Rico, Imprenta de 
Felipe Ponto y O rovio-C itado de los Documentes (f, Qué d icen ?  Flor Baja 
Nûm. 11, Madrid, Es pana, ano 1898, p .p .  24 -39 .
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e x is te n c ia  de dos cém aras; Cémara de Représentantes y el Senado, |
II
pero el Gobernador e s  e lec to  por voto d irec te ,  é s t e ,  seré  re sp o n -  u
i l
sab le  al pueblo en cuanto  a sus  funciones se re f ie re .  V e r Art. IV, s e c -  f<
ciôn 1 y Artfculo 111, secc iôn  1. En e s te  a sp e c to ,  nuestra  C onsti tuc iôn  ||
supera la Carta Autonômica.
I l
2. En e l Artfculo 5, se hace menciôn del Consejo  de A dm inistraciôn, su jl
:!
com posic iôn  y la forma de e le c c iô n .  El conse jo  se compondré de quince  il
(15) ind iv iduos; ocho (8) serén  e leg idos  como indica la Ley E lec to -
?|
ra l  y los  otro s s ie te  (7) serfan  des ignados  por e l Rey, y ,  en  su
I lnombre, el Gobernador G enera l .  Se e s tâ b le cen  unos c r i te r io s  que J
ij
han de ser  cumplidos, para que puedan ser nombrados a d ese m p e -  n
I j
nar e l  cargo . Taies c r i te rio s  se mencionan en el Artfculo s e is  ||
(6) y, dando una mirada se puede concluir que los  miembros a s f  d e s ig -
i j
n ad o s ,co n s t i lu ir fa n  el elem ento  conservador dentro de la cém ara . En !î
el Artfculo III secc iôn  1, d ispone la C onstituciôn  del Estado Libre A so-
!
c iad o  que, ambas cém aras ,  el Senado y la Cémara de R ep résen tan te s ,  J
H
es ta rfan  in tegradas  por miembros e le c to s  por vota ciôn d ire c te ,  sin im - 
poner ningun tipo de req u is i te  pecun ia rio .  En e s te  a s p e c to ,  nuestra
i
C onstituc iôn  logra una mayor libertad  en cuanto  a la e le c c iô n  de n u e s -  ;l
.1 .
TU
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tro s  d e le g a d o s . \
\
3 . El Artfculo 8, por otro lado , d ispone el nombramiento de los  d e leg ad o s  j
por la C orona . Serén nombrados y e je rcerén  e l cargo de por v ida , en i\
otra s p a la b ra s ,  no so lam ente  serfan  diputados que por su s  re q u is i to s
co n s ti tu ir fan  un cuerpo sumamente conservador, ad e m é s ,  su  térm ino îi
li 
:
jse r  fa de por v id a . En la ac tua l constituciôn , aprobada en e l  ano de 1952, j 
am bas cém aras  se componen por de legados e le c to s p o r  voto d ire c te ,  en 
co n trap o s ic iô n  de la C onsti tuc iôn  Americana, donde e l Senado y la C é ­
mara de R eprésen tan tes  cons ideran  términos di fer en te  s para sus  miem­
b ro s ;  e x is te  rep ré sen ta  ciôn e s ta ta l  a s f  como p o b lac io n a l ,  fenômeno 
que no ocurre en Puerto R ic o .*
4 .  El Artfculo 37, reconoce  la facu ltad  de crear t ra tad o s  com erc ia les  con 
otros p a f s e s ,  facu ltad  que excede  los perm itidos a Puerto Rico h a s ta  
a h o ra , por los Estados U n id o s .*  La condiciôn im puesta  e s  que los 
tra ta d o s  se  hagan por am bas par tes  en conjunto  y la neg o c iac iô n  se 
harfa por el re in o , aunque con la anuencia  del gobierno in su la r .  Los 
tra ta d o s  de e s ta  forma aprobados, serfan publicados como le y e s  del
*Se ha es tu d iad o  enmenda*' la Constituciôn  de Puerto Rico de forma ta l ,  ' 
que ex is ta  una sola  cémara re p re sen ta t iv e ,  ya que am bas cém aras  rep re -  
sen ta n  é reas  p ob lac iona les  en con traposic iôn  de la C o n s ti tu c iô n  Americana,; 
donde ha y rep resen tac iô n  de los d iv e rses  e s ta d o s ,  adem és de re p ré s e n ta - 
ciôn poblac ional por numéro de h a b i ta n te s .
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re in o ,  ya que la s  ley es  del r e in o ,e n  éltima in s ta n c ia ,e s ta r f a n  por e n -
ji
cima de la s  ley es  in s u la re s ,  c a s o  parecldo en e s te  dltimo a s p e c to ,  a îj 
e l  s is tem a leg a l  puertorriqueno y el e s ta d o u n id e n se ,  pero lo veremos eiji 
un cap f tu lo  a p a r té .  Como he d icho , en e s te  a s p e c to ,  la Carta Autonô 4'
j :
mica concede  mucho més prerrogativa que la a c tu a l  C onsti tuc iôn  de f
II
Puerto Rico. Ahora, f f len se  que Puerto Rico en n ingén  moment o e s ta rfa  jl
SiV
creando  tra ta d o s  com erc ia les  con p a fse s  ex trn a je ro s ,  porque la n e g o -  ;
î'
c iac iô n  serfa l levada por el re in o . En ningén momento Espaha ren u n c ia4 
ba a la soberanfa sobre Puerto Rico, im posib ili tando  la capac idad  j u -  r 
rfd ica ten ida  por Puerto Rico para en trar  en t ra ta d o s  c o m e rc ia le s . En 
lo s  a c tu a le s  momentos, Puerto Rico también c a rece  de la capac id ad  
ju rfd ica ,  impidiendo la entrada en tra ta d o s  co m erc ia le s  con otros 
p a f s e s .  La partic ipac iôn  de Puerto Rico en o rgan ism es  in te rn a c io n a les  
e s ta rfa  solam ente permitida por la acep tac iô n  de E s tados  U nidos.
Tômese por ejem plo , la partic ipaciôn  de Puerto Rico en el Banco de k
D esarro llo  de l Caribe, previo a l  ing reso  por parte d e  la i s l a .  De c re -  
a rse  un gobierno to talm cnte autonôm ico, e s ta  fa se  es ta rfa  solucionada, 
porque la s  re la c io n e s  de Puerto Rico y Estados Uniidos serfan  diferentesg 
e s ta  s i tu ac iô n  seré  tra tada en un capftu lo  a p a r té .
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n 5. El Artfculo 39 de la Carta Autonômica, e s  uno de lo s  logros que p u e -  -\
i lj- de se r  con s id e rad o  superior a l  ac tu a l  s is te m a , ya que p os lb il i taba  ■!
l! '!
a Puerto Rico e s ta b le c e r  el a rance l sobre los productos importados ||
o exportados cosa  que,en  los a c tu a le s  m om entos/esté  bajo  e l co n -
li
b tro l del Gobierno F edera l.  Tal artfcu lo  compagina con e l 40, a los *
e fe c to s  que ,e l libre flujo de comercio se  mantendré en mutuo a c u e r -  ||
h'É
do entre  Es pana y Puerto Rico. En los  a c tu a le s  momentos, e l  libre 
flujo de com ercio es té  sin  contro l, o s e a ,  Puerto Rico no puede c o n -
tro lar  la s  importa ci one s , ya sean  de Estados Unidos o del extra n -  -
■ 1
je ro ,  Sin embargo, Estados Unidos ha contro lado en e s te  a sp ec to
el Ron y el Tabaco un ila te ra lm en te , aunque lo recaudado  se d e -  (
1
vuelve al Tesoro In su la r .  De toda s formas, co n s ti tu y e  una s i tu a -  \
ciôn de indefensiôn  econômica para Puerto Rico. ,}
6. El Artfculo 40, e s ta b le c e  un s istem a de flujo com ercial entre Espaha
i',
y Puerto Rico, muy parecido al e x is ta n te  ac tua lm en te  entre  Puerto Rico
; i
y Estados U nidos. En los ac tu a le s  momentos, Puerto Rico y Estados 
U nidos m antienen un libre flujo de com ercio , o s e a ,  Puerto Rico no i
cobra ré impu e s to s  a los productos que v ienen de Estados Unidos 
y, de la mi s ma forma, Estados Unidos no impondré im puestos  a los
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p ro d u c to s  p roceden tes  de Puerto R ic o .* i.Il
7 . El Artfculo 41, e s ta b le c e  la forma de la d es ignac iôn  del G obernador. Ii
i !
Este seré  nombrado por e l Rey a propuesta  del C onsejo  de M in is t ro s ,  ij
il
El Gobernador e s ta rfa  subordinado a los  d eseo s  del Rey y ,de ninguna jj
Ii
forma es ta rfa  obligado con Puerto Rico. En la ac tua l C onstituc iôn , 
el Gobernador e s  e leg ido  por el voto dire cto  de los e le c t  ore s c a l i -  
f icados  -ver  Artfculo IV, secc iô n  1- de e s ta  forma, e l Gobernador
responde  a los  in te re se s  de Puerto Rico. En e s ta  man era , nues tra  !
h
a c tu a l  C onstituc iôn  nos da ma y ore s garan tfas  sobre el cargo  de la ;i 
gobernaciôn  n e c e sa r ia s  para el desenvolv im ien to  p o l f t i c o - s o c ia l . B
8 . El Artfculo 43, hace  menciôn de l poder conferido al C onsejo  de M i-  | 
n is tro s  del re in o , é s te  puede derogar una ley  que el Gobernador |
f-I
c re y e se  e s ta r  en contra de los derechos de los  e s p a h o le s , rem itién -  
d o se  ta l  ley  a l C onse jo  de M inis tros  para su rev is iô n  y,de inferir M 
é s to s  ta l  conflic to , podrfan derogarla .**
*Ley de Relaciones Federa les-D ocum ents  on the C onsti tu tiona l H istory of 
Puerto Rico. Hennage Lithography C o . ,  9th and H. S tree ts ,  N .W . , Washing-! 
to n ,  D . C . ,  June 1964, pég . 155. :
**La co n ces iô n  de los  derechos a los c iudadanos de la isla  fue hecha me­
d ian te  rea l  d ecre to  a la par con la Carta Autonômica (Tftulo I C onstituc iôn  
de l 1876). Ver Luis M. Dfaz Soler, Rosendo M atienzo  C intrôn, Orientador 
y Guardién de una C u ltu ra , pég . 130. Estados U nidos por su parte s a lv a -
IT-----
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En nues tra  C onstituc iôn  v igente  en la a c tu a l id a d ,  s e rén  nue s tros tri­
bunales  los d isp u e s to s  a velar  por e l  cumplimiento y re sp e to  de los  
derechos c i v i l e s . No o b s ta n te ,  se ha concedido  ju r isd icc iô n  a l  t r i ­
bunal federal para entrar en cualqu ier  con trovers ia  donde se en cu en -  
tren  en  juego  los  derechos  de los c iudadanos am ericanos , segén  fue 
con ce did a la Ley Jones en el aho 1917. Ver secc iôn  42, Ley de Re­
la c io n e s  F e d e ra le s .  Aunque lo s  t r ib u n a le s /ad em és ,h an  s ido  factor 
de tra n scu ltu rac iô n  en la i s l a , *  c iertam ente  ha serv ido  como pilar 
en la defensa  de la s  l ib e rtad es  c i v i l e s .
9. El Artfculo 49, h ace  menciôn sobre la forjna a l le v a rse  e l cargo del 
Gobernador,en c a so  de a u se n c ia  o im posib illdad  en desem peharlo .
En e s to s  caso s ,  seré  e l exp reso  m andate del gob iem o quien  permitiré 
la ausenc ia  y seré  el Gobernador quien determ inaré la persona a 
reem plazarlo , s iem pre y cuando el gobierno no lo haya  hecho de a n -  
tem ano, o " s i  en sus in s tru cc io n es  no e s tu v ie ra  p rev is to  el modo de
guardô los derechos inheren tes  a la c iudadanfa am ericana . Ley de Relacio- 
X n é s  Federa les-D ocum ents  on the C onstitu tiona l H istory of Puerto Rico, 
n Edited by the  Office of the Commonwealth of P . R . , 2nd ed ition  1964, ver 
: s ecc iô n  2. Anteriormente en la Ley Jones en el 1917.
*Lic. Carmelo Delgado Cintrôn, v éase  el Tribunal Federal como factor de 
tran scu ltu rac iô n  en  Puerto Rico, C oleg io  de Abogados, Vol. 34, febrero 
r 1973, m m .  1.
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h ace r  la s u s t i tu c iô n ."
En nuestra  C onstituc iôn ,en  c a so  de a u se n c ia ,  muerte, incapac idad I I
o d es ti tu c iô n ,  seré el Secretario  de Estado quien habré de s u s t i tu ir le  
y ,a s f ,su ces iv am en te  por los d is t in to s  s e c re ta r ie s ,  "segün  lo determ ine 
la le y ." *  [
Como v e m o s  , e l Gobernador de Puerto Rico siendo  re sp o n sab le  |
por sus ac tu ac io n es  al pueblo que lo e l ig e ,  provee la C onstituc iôn  j 
un m ecanismo, contro landode forma muy le g a l is ta  y, ev itando  por e s te  I 
medio, cualqu ier d ec is iô n  arbitra ri a en la d es ignac iôn  de una p e rso -  j
î
na para llenar el cargo de Gobernador.
10. El Artfculo 51, otorga el poder a l Gobernador de Puerto Rico para
obrar en su ca lidad  de vig ilan te  por los in te re se s  del re in o . Puede il
ipor e s te  poder, obrar sin audiencia  de sus  s e c re ta r ie s  de despacho :
1. Cuando se remita al gobierno los acuerdos  de la s  cém aras . h
|iin su la res  , "espec ia lm en te  cuando entienda que con e llo  se
II
atenta  a los  derechos o a la s  garan tfas  en e l  Tftulo I de la i.
i l
Constituciôn  de la Monarqufa o la s  garan tfas  que para su ;■
e je rc ic io  han sehalado  las  leyes"  . Ij
*C onstituciôn  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Senado de Puer- % 
to Rico 1970. Ver secc iôn  7 y 8 p ég s .  27, 38 . !’
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2 .  Cuando haya de proveerse  en  e jecuc iôn  la ley  de orden péblico,:;
h
sobre todo, si no h u b iese  tiempo o manera de consu lta r  al G o- 
b ierno  C en tra l .
h
3 . Cuando se tra ta  de la e jecu c iô n  y cumplimiento de ley es  del j'
re ino  sanc ionadas  por S .M . a todo el territo rio  e sp an o l ,o  a l »!
de su gobierno . {\
11. El Artfculo 66 Tftulo IX, hace  menciôn de la facu ltad  conferida al
Gobernador G eneral,  "en ca lid ad  de rep ré se n ta n te s  del Poder Central" ;
para acudir a la audiencia  te r r i to r ia l  de Puerto Rico, d irim iéndose los  ,
con f lic to s  de ju r isd icc iô n  entre e l  poder e jecu tivo  co lon ia l y sus  i;
Cémaras L e g is la t iv a s .
Todo, sin perju ic io  del poder facu ltado  por la pro pi a Carta Autonômica. 
Se compagina e s te  a r tfcu lo  con el Artfculo 67. Se hace  menciôn en 
e s te  segundo artfcu lo  que, si el Gobernador General nos sometiera con­
trovers ia  alguna al C onsejo  de M in is tro s ,  las Cémaras In su la res  o el 
Gobernador G eneral, podrén som eter la con trovers ia  an te  el Tribunal a
Supremo del Reino. ;
Los m écanism es usados para dirimir con trovers ia  s entre  la s  cém aras y 
el Gobernador no son realm ente los més in d icad o s ,  ya que ta l  foro es ta rfa  parciali-
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zado  en dirimir controversia  s de acuerdo a los in te re se s  de l re ino  y no a 
lo s  in te re se s  del gobierno autonôm ico . Si tomamos en co n s id e rac iô n  que, 
e l  cargo de Gobernador e s té  diseflado para velar por los  in te re se s  del 
r e in o ,  hemos de conclu ir  que es  realm ente d iffcil crear un organism e de 
rev is iô n  apropiado, para poder d isponer de cualquier  co n tro v e rs ia .  El 
procedim iento  al p résen te  es  sumamente oneroso , para un gobierno den o -  
minado Gobierno Autonômico.
Las con trovers ies  bajo  nuestro  s is tem a ,en tre  el Gobernador y la s  cém a­
r a s ,  en la ac tua lidad  se minimizan, debido a los p rocedim ientos para la 
aprobaciôn  de medida s le g i s la t iv a s .  Nuestra co n s ti tu c iô n  e s ta b le c e  un 
procedim iento  para que la s  cém aras p asen  a la co n s ld e rac iô n  de p royectos; 
tendrén  va lidez  siempre y cuando el Gobernador dé su consen tim ien to  a 
e l lo .  Si e l  Gobernador no d ie se  su consentim iento  y no a p robase  el pro- 
yec to  aprobado por ambas cém aras , e§ta negativa  no impediré de ninguna 
forma que el proyecto se convierta  en ley ,  siempre y cuando se obtenga 
la can tidad  de dos te rce ras  partes  del nilmero to ta l de los  d e le g a d o s ,  la 
segunda vez que se considéré  e l p royecto .*
*C onstituc iôn  del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Senado de Puerto 
Rico, ano 1970. Ver Artfculo III, secc iôn  19.
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En re lac iôn  a la leg a lid ad  de un proyecto de ley que viole los  d e re ­
chos  de lo s  c iudadanos am ericanos, nuestros  tribunales  a s f  como el T ri-
i l
bunal de D is tr ito  Federa l,  tendrén  jurisprudencia  sobre e s ta s  co n tro v e rs ie s
■î
qu e ,en  todo caso ,ten d rén  un a sp e c to  legal a n te s  que uno p o l i t ic o .*  îj
ij
En re lac iô n  a l In c iso  2 del Artfculo 51 de la Carta Autonômica, n u es tra
i!
a c tu a l  C onstituc iôn  prove e un medio concediendo poderes al G obernador U
i'
cuando surge una s ituac iôn  de orden péb lico , pero no concede  poder para !
I ■
poner en  vigor algén  tipo de medida le g a l ,  s ino para e s ta b le c e r  un e s ta d o  ■
i ■
de em ergenc ia ,  perm itiendo re s ta b le c e r  el orden püblico  para b é n é f ic ie
II
de la com unidad. El Artfculo IV, secc iô n  4, .pérrafo 6 d ic e :  il
y
" Lia mar la milicia y convocar el pose  com ita tus
M
a fin de impedir o suprimir cua lqu ie r  grave pertur-  
baciôn del orden pilblico, rebe liôn  o in v as iô n .  " ;1
■ I
Tomando en cons ide rac iôn  e s te  pequeho a n é l is is  de los a r tfcu los  q u e ,
i;
qu izés ,  s irvan para hacer  una medida de grade autonôm ico, hemos de c o n -
* Véase Ley de Relaciones F edera les , secc iôn  2, en donde se con vie ne el il 
re sp e to  de los derechos inherentes  a la ciudadanfa am er ican a .  Asf tam bién ; 
en la Ley Foraker. •
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Ii
j c lu ir  que la a c tu a l  C ons ti tuc iôn  de l  Estado Libre A sociado ,posee  una mayor y 
I l ib e ra lid ad  y grado de autonomfa que la Carta Autonômica concedida a P u e r - | |  
to  Rico por E spana . Ofrece tam bién  e s tructura  s, perm itiendo un mayor grado |j 
; de  im parc ia lidad  y b a la n c e  en los poderes a em plearse ,para  d iluc idar  la s  
con trovers ia  s c o n s ig n a d a s ,  r e s p e c te  a los  a rtfcu los  co rrespond ien tes  a la '(
'i 'Carta A utonôm ica. I!
Ii
' Es argum entable  e l  hecho  de q u e ,  la Carta Autonômica concedfa a Puer- ‘j 
; to  Rico un medio para en trar  en Tratado C om ercia les  pero , ta ie s  t ra ta d o s  c o -  
m erc ia les  no eran creados  por Puerto Rico u n ila te ra lm en te ,  s ino creados  ; 
conjuntam ente  con Espaha y ,para todo c a s o ,  serfa Espaha la encargada  de ;
• i
’ la c reac iôn  de los  t ra ta d o s  co m erc ia les  con n ac io n es  e x t ra n je ra s .  Lo ûnico i
:
que se perm it fa, era la capac id ad  de Puerto Rico para no entrar en un t r a -  ij
tado  com ercial en  e l  cual Espaha h u b ie se  s ido  parte con an terio ridad  a .
Uque Puerto Rico d ie se  su co n sen tim ien to . Espaha, en  ningén momento r e -  ;
nunciô a la soberanfa e jerc ida  sobre la i s l a ,  por ta l  motivo, Puerto Rico 
h u b iese  ca rec id o  de capac idad  para entrar en tra ta d o s  com erc ia les  sin 
su consen tim ien to  e x p reso .*
* Puerto Rico tendrfa capac idad  so lam ente  para n eg arse  en la a l te rn a tiv e  a 
entrar en un t ra ta d o ,  e l  cual Espaha h u b iese  negoc iado  -  El Nuevo Dfa,
7 de febrero de 1975. En el ac tua l  an tep royec to  para el m ejoramiento del
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î| Los a r tfcu los  a n te s  m encionados, qu izés  sean los més Importantes p a -  -j 
j; ra e s ta b le c e r  una comparaciôn con la Carta Autonômica y la ac tu a l  c o n s t i tu -  i|
li c iôn del Estado Libre A sociado. Il
!: iPara el ano 1898, exactam ente  el dfa 10 de diciembre de 1898, se  flrmô '1
il
el Tratado de Parfs , pasando  la i s la  de Puerto Rico a manos de los Estados ;•
■ il
!■ Unidos de América . * y.
Dfa s a n te s  de la inauguraciôn  o fic ia l de la soberanüb am ericana , e l Par-j!
i' t id o  Ortodoxo o Puro se habfa dec larado  d isu e l to .  Debido a la nueva s i tu a -  -
ciôn con que se confrontaban los partidos po lf t icos ,  era n e c e sa r io  un r e a -  '!
ju s te  a la polftica  a d esa rro l la rse  en e l  futuro. Por mucho tiem po, se habfa ;
t ra ta d o  de consegu ir  para Puerto Rico una to ta l  autonomfa polftica y fica l |
\ 4
; de parte de Espana . Todo su esfuerzo  habfa quedado reducido a meras i
a s p i r a c io n e s , porque la fôrmula de los l ib é ra le s  habfa ganado muchos ;
i -
' i  :
més adep tos  dentro de las  fuerzas autonomista s . M otivo por e l que , 1
;■ Estado Libre Asociado parte 9, in c iso  f, se  e sp ec if ica  la importa ne  la a d a r -  
•| se  por Estados Unidos a todo tra tado  del cua l Puerto Rico sea  parte ; " s e  to -  I
r ma ré en cons ide rac iôn  la etapa de desarro llo  econômico y extenderé la s  e x -  !
porta ci one S de Puerto Rico la més favorable co n s id e ra c iô n ."  Véase que se  
I; ha en fa tizado  e l  concep to  de b ila te ra lidad  en el pac to , factor importante en 
4 la capacidad  lega l para la i s l a .  4
•j *Ver Tratado de Parfs, Documents of the C onstitu tiona l H is to ry  of P .R . Edi- j
: ted  by the  Office of Commonwealth of P.R . 1964. '
<!
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!; aün  cuando se  forma el gab ine te  au tonom ista , Puerto Rico no contaba con un %
Il
i l  nü c leo  sô lidam ente forma do con la s  persona lidad po lft icas  més d e s ta c a d a s ,  r
ii ilIl p o s ib i l i tan d o  la rea l izac iô n  del autonomismo en Puerto Rico. ;
i î  El 14 de octubre de 1898, se reunieron varias p e rso n a lid ad es  en la c a s a  j i  
U d e l  Dr. José C e lso  Barbosa, entre e l lo s  se  encontraba don M anuel F. R o ssy . 'l
i l  i!
i  D éc la ré  que , por la ex tinciôn  de la soberanfa espaho la  en la i s l a ,  se  habfan  |j
i,
d isu e l to  o se e s ta b a n  d iso lv iendo  los partidos en la i s l a .  y,la  ce s iô n  de M
il IiPuerto Rico a Estados Unidos, sefialaba nuevos rumbos y o rien tac io n es  en la ji
J po lftica  lo c a l .  Afiadiô Rossy que , la s  dos o rien tac iones  eran  una , la a u to -
il |i
nomfa con p o s ib le s  adap tac io n es  a l modelo inglés y o tra ,  la fed e ra tiv a ,p o s i- |!
I; b il i tan d o  que Puerto Rico fuera un es tad o  de là u n iô n . * ji
4 El s is tem a autonom ista tipo federa l,  era la fôrmula e sco g id a  por el P ar-  j|
r II
i: t id o  Autonomista Ortodoxo, como modelo para el s is tem a autonom ista  d e s e a -
:■ i;
U do en Puerto Rico, dentro del s is tem a am ericano.
't ° IlEl concep to  tipo C an a d ien se ,d esa rro llad o  por Ing la te rra  con Lord Dur- Il
ilH ham , surgirfa como un nuevo concepto  autonômico h ac ien d o  su entrada con ;■
il ili; la nueva s i tu ac iô n  encontrada por los po liticos  puerto rr iquenos.  La fôrmula h
' !
4 a n te s  expues ta  se rfa ,  en to n ces ,  la e s ta d id a d  federada . Véase que, la es-ij
I • il
tad idad  federada no surge como un " s ta tu s "  po li t ico  t a l  como se ve ■;
i *Bolfvar Pagén, H istoria  de los Partidos Politicos Puertorriquenos 1898-1956, 
■ 1959, T o m o l,  p ég . 32.
«v»--» • M we#*'ÿ' 'M «
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’ hoy  dfa; se  concebfa como una manera de poder adquirir algün tipo  de g o -
% b ierno  de forma au tonôm ica , perm itiendo  a Puerto Rico conserver  su s i s t e -  J
4 ;î
:i ma po litico  f i s c a l .  Q u iz é s ,  los  po li t ico s  puertorriquenos todavfa no h a ­
bfan p rev is to  que, al deven ir  del tiem po, serfa e l propi o gobierno federal el 
; agen te  que tomarfa pau la tinam ente  poderes que en un tiempo no habfan i;
■ j
s ido  p u es to s  en duda , como parte  de lo s  derechos de los d ive rsos  e s ta d o s
!
. de la Uniôn A m ericana. En e s te  a s p e c to ,  el propio Alexis de Tocqueville  y 
h {
> previô  t a l  s i tu a c iô n .  Su e studio  "La Democracia Norteam ericana" *, donde !;
’i segün m antiene Tocqueville ,  e l a n s ia  por igualdad  en la dem ocracia am eri-  |j 
!: M
c a n a ,  provoca la cen tra l izac iô n  del poder püb lico . Esta ha sido la rea lid ad  ;î
4con el s is tem a n o r te am erican o . En e l t ra n scu rso  de l tiem po, més é reas  o
iiju r isd ic c io n e s  de los e s ta d o s ,  han quedado ba jo  e l control exclu si vo del g o -  I 
: ;  
b ierno  fe d e ra l .*  !»
Ii
i! cgon e l Tratado de Parfs, cuim inaba la expec ta tiva  e s tad o u n id en se  de
i ji
îj ob tener una pos ic iôn  v en ta josa  dentro  del C aribe . C onstitufa  la obtenciôn
i :  I l
4 de seguridad econômica y polftica  y, e l desarro llo  de una Ifnea de e s tra te  gia \\
y
y m ili ta r .  Posteriorm ente, en el ano 1917, comprarfa Estados Unidos en las  j;
: --------------------------  P
. *E1 Gobierno Federal ha le g is la d o  en é reas  que se han rese rv ad o  para el con-U 
tro l e x c lu s iv e  de los  e s ta d o s ,  ba jo  e l  concep to  teôrico  jurfdico de "campo 4 
; ocupado" . Esto, a p e sa r  del Art. X de la Carta de D erechos que lee  los p o -  |j 
4 deres  no d e leg ad o s  a los Estados Unidos por la C onsti tuc iôn  y no proh ib i-  \l 
y dos a los  e s ta d o s ,  serén  rese rv ad o s  a la s  p e r so n a s .
rII
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I s l a s  Vfrgenes, como por ejemplo Saint Thomas, y de e s ta  forma neutra !
i* l iza r  la s  fuerzas  a lem anas que por e s to s  rumbos su rc a b a n .*  il
Ii il
El 25 de ju lio  de 1898, la Armada de Estados Unidos tomaba e l primer
!i
» puerto  en Puerto Rico y e l 1 de mayo de 1900, p asab a  e l gobierno c iv il  a H
9 :î
i\
manos del e jé rc i to  am ericano. En menos de un ano se  e sc e n if ic ô  la jj
I
guerra y se  h ic ieron  los  correspond ien tes  a r re g lo s , para el t r a sp a s o  de !
H
• lo s  poderes del gobierno c iv il  a l e jé rc ito  am ericano . ij
: i  . I
Con e s te  hecho h is tô r ico ,  abandonaba Espana su p o se s iô n ,  e s ta n d o  y
bajo  su mando por e sp ac io  de 400 a n o s ,  y p asaba  Puerto Rico a manos ||
:
de otra potencia  en pleno desarro llo  com ercial a s f  como po lft lco .  El i;
;■ û
\i h ijo  europeo ya no reclbfa  ô rdenes ,  sino que la s  d a b a .
vilV, Tratado de P aris .  Breve a n é l is is  de los artfcu los  més im portantes de ;i
; y
y acuerdo  a su re lac iôn  con el ac tua l s is tem a autonôm ico puertorriqueno. '
i ; > .■
Ij Las cosa  s a l  principio fueron a la s  mara v il la s  pero , poco tiem po pasdl
para que la s ituac iôn  pasara  de una de fe lic idad  a una de amargura y zo zo -  
y ‘I
b ra ,  dado el c a s o  que ,pasaba  el tiempo y Puerto Rico no obtenfa ninguna
•
forma de gobierno, desconocfa su ciudadanfa y no tenfa forma de go b er-  H
:*En e s te  mismo ano se escen if icab a  la Ira Cuerra M undial, surge la Revolu- 
iciôn Bolchevike en Rusia y se nos concede la c iudadanfa am ericana en ma sa 
m ediante la Ley Jones .
J ___
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T
li n a r s e  .*
Ilil El Tratado de Parfs , constituye  la ce s lô n  de Puerto Rico a Estados  U ni-  
I* dos por Espana . Bueno es  saber que, en ta l  ac to  no in te r  vino puertorriqueho
o d e legac iôn  a lguna , confirma ndo los  d e se o s  de los puertorrique ho s a l  tra s -  ;
! '  Ij* p a so  de Puerto Rico a los  Estados U nidos . El ac to  con s ti tu y ô  e l  t r a sp a s o  de
U
h’ una propi edad ,. pero viva en cuerpo y a im a .
l!
Lejos de o b tenerse  un nivel de gobierno propio o ,tan  s iq u ie ra ,e l  r e s p e -  
to  a l  gobierno autonôm ico que empezaba a p e r f i la rse ,  lo s  Estados U n i-
I!
• ^ dos desconocieron  el importante logro obtenido de Espaha, por parte  de
u lo s  de legados  a la s  Cortes E spaho las ,  convirtiendo a la is la  en una
i i  *
j; ex ten s iô n  de l e jé rc ito  am ericano . La i s la  p asô  a ser  una b a se  m i l i t a r , s i e n -
|;




î TRATADO DE PARISf»r
Para propôsito  nuestro , haré un breve a n é l i s i s  de los ar tfcu los  més 
1 im portantes, debido a la re lac iô n  con el gobierno autonôm ico y su 
d esa rro llo ,  ya que el tema del Tratado de Parfs ha s ido  e x te n s a ­
i l  *A1 p asa r  Puerto Rico a manos de Estados Unidos, d e jaba  de ser  parte  de 
Espaha y con e s to  la im posibilldad de obtener la c iudadanfa  e sp ah o la  m e- 
M d ian te  nacim iento  en Puerto Rico. Por otro la do, Estados U nidos no conce- 
: diô la ciudadanfa am ericana h as ta  el 1917.
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m ente desa rro llado  y no a mérita su a n é l is  ex h au s tiv e  en e s to s  mom entos.
En lo s  a r tfcu los  1, 2 y 3, Espaha h ace  püblica su pos ic iôn  con E s ta ­
dos  U n id o s .  En el Artfculo 1, Espaha renuncia  toda su soberanfa sobre 
C u b a . Muy pecu lia r  la frase  que se usa  de " re n u n c ia" ,  d ad as  la s  c ircu n s-  
ta n c ia s  q ue , ta l  pa lab ra , no e s  usada para ninguna de la s  dem és p o s e s io -  
n e s ,  o b ten id as  por Estados U nidos .
Por e l  contrario , en el Artfculo 2 Espaha "cede"  a lo s  Estados Unidos 
la is la  de Puerto Rico y la s  otra s i s l a s  en la s  Tndias O r ie n ta le s .  Don Pe­
dro Albizu Campos expuso  una t e s t s  en contra del Artfculo 2. Decfa él 
que, la is la  de Puerto Rico tenfa un gobierno tipo  autonôm ico a l momento de 
la c e s iô n ,  por lo ta n to ,  no era posib le  ceder  §u soberanfa .
GUAM, LAS MARIANAS Y LA DRONE S 
En e l  Artfculo 3, Espaha cede el a rch ip ié lago  conocido como la s  I s la s  
P ilip inas  y se  hace una descripc iôn  d e ta llada  del a rch ip ié lago  en c u e s t iô n .
Espaha, haciendo reconocim iento  de la s itu ac iô n  e x is te n te  en Cuba 
previo a la Guerra H ispanoam ericana , renuncia a su so b eran fa .  Por ta l  
motivo, Estados Unidos no adquirfa a Cuba mediante e l Tratado de 
Parfs .  Previo a la guerra , Estados Unidos de Norte América e n fa -  
t iz ab a  la s ituaciôn  en que se  encontraba Cuba con re sp e c te  a Espaha y.
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a pesar  que la s  c o sa s  en Puerto Rico no se  encontraban mucho mejor, nunca 1!
t  fraguô la lucha por la independencia  - Estados Unidos se  v io ,p récticam ente . I lM
obligado a re sp e ta r  los  d e se o s  de Cuba por lograr su independenc ia ,  como ||
;
, fue préc ticam ente  reconocido  en el Tratado de Parfs. 1;
■ Il
Por el contrario , Espaha " cede" a Puerto Rico y la s  Is la s  P ilip inas a J
' ■ i
E stados U nidos, a pesar  de que en el caso  de las  Is la s  P ilip inas, é s ta s  se 
encontraban  también al igual que Cuba, en un movimiento llbertador de E s-  T.
p an a .  ;;
El Artfculo VIII otorga el poder a los Estados Unidos, sobre toda la pro-
K
I i
p iedad inmueble que h as ta  e so s  momentos correspondra a la Corona espaho la ;:  
En e s ta  forma, se  conso lidaba el dominio de Estados Unidos sobre la is la  ;i 
de  Puerto Rico, aunque posterio rm ente ,se  le concede poder a la i s la  de Puer-i 
to  Rico para adm inistrar la propiedad que una vez se le habfa cedido  a E s ta -  :■ 
dos U nidos,m ediante la secciôn  13 de la Ley Foraker,del ano de 1900* !*
'■ M
Taies co n ces io n es  no pasan  de ser meros perm ises por parte de E s ta -  
dos Unidos, para benefic io  del " pueblo de Puerto Rico" . En ningün momento : 
Estados Unidos ha renunciado a la soberanfa que,m ediante  el Tratado de
“"A pesa r  de que posteriormente Estados Unidos ha cedido a Puerto Rico la c a ­
pacidad  para adm inistrar la propiedad obtenida una vez por Estados Unidos j
de manos de Espaha, ta l poder serfa uno de fndole tem porera, ya que le ha 'j 
concedido  mediante leyes  o rg én icas .  Y no se  puede donar al donatario , 
cuando é s te  a su vez pertenece al donador. En otra s p a lab ras ,  Puerto Rico 
no tiene capac idad  para consen tir  lo que se le e s té  donando. I
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!:
Parfs ,ob tuvo  de E spana . Caso  s ingular  es  la posterior  Ley Orgénica Jones ,
i:  I
donde ha y una secc iôn  tra tando  d irec  ta mente con la s ituac iôn  de la s  p ro- 'i
: i
p ied ad es  de los Estados Uni dos en Puerto Rico y, q u izés ,t ra ta  de aminorar <; 
cu a lq u ie r  pos ib le  conflic to  con re sp e c te  a la poses iô n  inmueble que una vez;' 
'i adquirid  por d isp o s ic iô n  del Tratado de P a r fs .
'i
En la secc iôn  7 de la Ley Jones, se capacita  al gobierno am ericano 
para ceder  aquella  propiedad que no sea  n ecesa r ia  por Estados U nidos , al 
gobierno de Puerto Rico. El gobierno am ericano de tiempo en tiem po, puede ||
ii ■
'! a c e p ta r  de Puerto Rico cualqu ier  te rreno , ed if ic io ,o  cualquier otro tipo  de \\
M MinterëS/O propiedad que pueda ser n e c e s i ta d o  para propôsito püblico,por j
lo s  Estados U n id o s .*  El gobierno am ericano se aseguraba  que, aunque se
le habfa conced ido  a Puerto Rico el uso de los terrenos  que habfa adquirido )
m ediante la guerra , podrfa ob tenerlos nuevam ente sin  ningün tipo  de c o n -  ■{
: frontam iento con el pueblo de Puerto Rico.**
El Artfculo X, asegura la libertad  de re lig iôn  para todos los h ab itan te s
de los  te rr i to r io s  en que Espana renuncia o cede su s obéra n i a . D ato  muy
ilcu r io so ,  p o rq je  Estados Unidos contenfa dentro de su C onstituc iôn  el Artf- !•
* Document s on the C onstitu tional H istory of Puerto Rico, Edited by the Of- - 
f ice  of the Commonwealth of Puerto Rico en W ash ing ton . Traducciôn del <’ 
au to r .  ;;
**A pesar  que en los  dltimos a nos, Puerto Rico ha obtenido te rrenos  de v u e l-  ! 
ta  mediante e s ta  c léusu la  .
I
:   _Si
:    |;
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I
u c u lo  I , donde se re sp e ta  el derecho  al libre e je rc ic io  de la re l ig iô n .  El *
Ii |  Artfculo X, nos muestra el desconocim ien to  sobre el futuro de la s  p o s e s io -  |
■I lin e s  e s p a n o la s .  Hemos de tomar en consideraciôn  que los  Estados Unidosn
H
e s  una naciôn  prédomina at erne nte p ro te s tan te .  Q u izés ,  a e s to  es  que se  ;|
y
N deba  e l in te rc a la r  un artfcu lo  correspondiente  a un te  ma tan  extra Ao, como 
e l  de la re l ig iô n ,dentro de un tra ta d o  de paz , m éxime,cuando en el Artfculo 
11 XT se  pac ta  que todo lo re lac ionado  a materia s c iv i l e s ,  a s f  como la s  c r im i-  j!
■' i'' n a le s ,  quedarén su je ta s  a la s  ju r isd icc io n es  de los tribuna les en el pafs n
I;
donde se r e s id a .  Ademés que ,en  el Artfculo IX, e l Tratado de Parfs otorya 
poder a los Estados Unidos para determ iner los derechos  c iv i le s ,  a s f  como ;■ 
- e l  " s ta tu s  "polftico de los h ab itan tes  de los te r r i to r io s .  Se h izo una s a lv e -
h
dad del derecho a la m anifestaciôn  re l ig io sa ,  a pesar  de que se deja  la
H
■ c u e s t iô n  de derechos c iv i le s  y e l " s ta tu s"  po lftico , en manos de los  ;; 
Estados  U n id o s .
Si se lee en un conjunto todo el Tratado de Parfs ,  hemos de c o n -  ;; 
c lu ir  que Espana, a pesar que abandonaba sus  te r r i to r io s ,  tra tô  de 
m antener c ie r to s  la z o s ,  como por ejemplo su re lig iôn  y la capac idad  
de com erciar con sus  p o ses io n es  por el término de 10 a n o s ,e n  igualdad  de
i
; c o n d ic io n e s .  Y més importante aün , Espana consigu iô  mantener o f ic inas  ;
J .
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c o n su la re s  dentro  de sus  p o se s io n e s ,  vea Art. XIV del Tratado de Parfs.
A p e sa r  que su in tervenciôn  directa  en los a su n to s  del gob iem o se  in -  s|
i j
terrum pfa, mantuvo re lac io n es  c o n s is ta n te s  con sus  an t ig u a s p o ses io n es  Jj
’ i 
f;
El Tratado de Parfs concediô  el tftu lo  y dominio de lo s  Estados U nidos, Ij
I;
a p e sa r  que, en cuerpo y alma, no corresponderfa el pueblo  de Puerto Rico, 'Î
\\
a tan  d is t in ta  c iv i l iz a c iô n . Las re lac io n es  con Espana se  mantuvieron e s tt
trech am en te ,  h a s ta  el extremo de quedarse  con los derechos  de p a te n te s ,  i ;
\]
prop iedad , c ien tf f ico s ,  a r t fs t ic o s ,  l i te ra r io s  ; en traban  a Puerto Rico sin  H
r pagar t r ib u to s ,  por un periodo de 10 a n o s ,  Artfculo XIII. I;
L i:
Demés e s té  dec ir ;  la Carta Autonômica quedô to ta lm en te  anulada y e l  '
e jé rc i to  se  encargô de adm inistrer al pafs h as ta  el a no 1900, cuando se
aprueba la Ley Orgénica Foraker, creando un gobierno c iv il para la ''
■ ' 1i s l a .  I'
i'
% V. La Ley Foraker y sus  co n secu en c ias  en  la polftica puer to rr iquena .
: El 15 de agosto  de 1899 el Comandante en je fe ,  G eneral George D av is ,
publicô  e hizo circu lar por todo Puerto Rico la s  s ig u ie n te s  d ec la ra c io n e s :  .
"Bajo la C onstituciôn  de Estados U nidos , toda la 
te  or fa de gobierno se apoya en e l princip io  de que el
pueblo mismo es el que debe red ac ta r  y hacer cumplir
■f ■ '■
i l
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l i
sus  propias ley es  . . .
i
Los cambios que se han efec tuado  y a , y los  1
que al p résen te  se  considéra in troducir, deben j i
ît
proveer la i s la  h as ta  que el Congre so otra c o sa  |j
I I
i'd é c id a , una forma de gobierno p a re c id a , en lo que
il
re sp e c ta  a los n iv e les  superio res ,  a la forma t e -  ||
r rito ria l que ha veriido ap licândose  en Estados
H
Unidos a aq u e lla s  porciones de la ju risd icc iôn  
nacional que se encuentran en una e tapa de t ra n -  
s ic iôn  o en una e tapa preparatoria  para la e s ta d i -  <
dad plena y como miembro de la Unldad N acio- 
n a l . " *
Tal fue la s ituac iôn  p lanteada por e l  e jé rc ito  invasor  a princ ip ios de su ■' 
ocupaciôn  en la i s l a .  No hubo de e sp e ra rse  mucho,para comprender que la j
ambiciôn era to ta lm ente  d is t in ta  a la que los Ifderes polfticos tenfan  en
m ente . El propi o Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en ocasiôn  de 1
i;
dec id ir  el c a so  de Downes v. Bidwell,se déclaré  con una rudeza in e x c u s a -  
b le  hacia  un pafs que habfa emprendido la marcha hacia  la au todeterm ina- 
ciôr% en pleno Siglo 20. A ta ie s  e fec to s  dijo  el Tribunal Supremo:
* La C a ce t a , 15 de agosto  de 1899.
h
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" Independendientem ente  de lo que sea finalm ente decid ido  por
ii
e l pueblo norteam ericano e n c u a n to a l  " s ta tu s "  de e s ta s  i s l a s  :j 
y su s  h a b i ta n te s ,  s i van a ser an ex adoscom o e s ta d o s  o p e rm it i - ;! 
dos formar goblernos in d e p e n d ie n te s , e s ta rfa  ba jo  e l control (j
i!
arb itrar io  del C ongreso , aunque sean  ex tran je ro s ,  la C o n s t i tu -  M
■(
ciôn le s  protéger fa la v ida, la libertad  y la h a c ie n d a ." *
Como habfamos d icho , una vez sobre vie ne el cambio de soberan fa ,
;i
la s  dos facc io n es  au tonom istas  en Puerto Rico tienden  a favorecer la e s t a -  f 
d idad federada , con la s  ré se rv a s  que hemos mencionado a n te s .  u'
i
El Parti do Republicano acaud illado  por e l Dr. C elso  Barbosa y e l  Par- r 
t ido  Federal, acaud il lado  entre varias p e rso n a lid ad es ,d e  la s  cu a le s  se e n -  
contraba Don Rosendo M atienzo Cintrôn y Don Luis Munoz Rivera, e s te  é l -  - 
t im o, quedando como Ifder ilnico debido a que Don Rosendo M atienzo  C in ­
trôn decide  optar por otro rumbo, dada la in c o n s is te n c la  del gobierno am eri-  
cano  hacia  la polftica a desarro lla r  en la i s l a .
Las dem andas del Partido Federal, a s f  como las  del Partido R epublica- < 
no,fueron d eso fd as  por el e jé rc ito  americano y por el gobierno fe d e ra l .  El 
Partido Republicano adoptô una e s tra teg ia  de convivencia  con la polftica  i 
empleada por el gobierno am ericano. El Partido Federal se  abstuvo  de in -  = 
tervenir  en modo afirmativo con el gobierno instaurado en la i s l a ,  de f
* Traducciôn de l au tor. ;
■ K fl ■ -#,<*
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' h e c h o ,  no pa r t ic ipa  en la s  e lecc io n es  h as ta  el a ho 1904, permitiendo que
‘ S
r e l  Partido Republicano p u d iese  obtener una mayorfa ab so lu ta  en lo s  p u es to s
%j: c read o s  e sp ec ia lm en te  para la polftica puertorriquena.
\i La Ley O rgén ica ,aprobada por los Estados Unidos en e l aho de 1900, Ij
:!
I provocô un d e s a so s ie g o  entre el l idera to  po lftico  s in  p re c e d e n te s .  Hemos .j
!
. de recorder que en e l aho 1897, se  habfa a proba do un proyecto  por las  C or-
i- - It
Î t e s  Espanolas  g a ran tizando un gobiem o autonômico para Puerto Rico q ue , ;{
: I!
aunque un tan to  lim itado , rep resen taba  en aquella  ép o ca ,  un logro en la p o -
1
i' If t ica  is le h a  . Tal Ley Orgénica aprobada en 190Ô, rep resen tab a  un pa so '!
iia t r é s ,  a sp e c to  con el cual no contaban los Ifderes au tonom istas  de la épo-r
J o . .  . J
En el aho de 1904 y, previniendo la s itu ac iô n  en la que podfa d e se m -  
bocar la polftica  a segu ir  por el gobierno de W ash ing ton , debido a la ap ro -
:j bac iôn  de la Ley Foraker, Don Rosendo M atienzo  Cintrôn p resen tô  un m an i-  Ij
!;
f ie s  to creando la Uniôn Americana. Con la Uniôn Americana, se  p lan tea  l\
: por primera vez la cues tiô n  del " s ta tu s"  no e s té  en " i s s u e ,*  aunque
la fra se  no e s  usada en su contenido como fue usada por Muhoz Marfn
'i unos ahos  més ta rd e ,  s in  lugar a dud as ,  e l propôsito  princ ipa l era e l de r!
f crear un tren te  unido de to d o s  los Ifderes polfticos y,en e s ta  forma, d ism i-  :i
. *Se p la n te a , por primera vez bajo  la adm in istrac iôn  n o r te am erican a , pero e l 
Lie. Tous Soto a le g a g a ,  que Eugenio Marfa de H ostos habfa originado la e s -  i 
tra teg ia  p o lf t ica .
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nuir la s  te n s io n e s  y luchas  de los partidos polfticos que, in n e c e s a r ia -
i
; m ente , consumfan la fuerza , pudiendo ser usada para reso lv e r  el pro-
j blema de l " s t a tu s " .  Parecida también la posiciôn del Lie. José Tous
;i Soto, en tra ta r  un tren te  uni do para reso lver  la cu es t iô n  del " s ta tu s "
u ti l izan d o  su tra se  p re te rida ," todo  por Puerto Rico" .
DESARROLLO HISTORICO 
' I I .  Anélis de la Ley Foraker. jj
IlAntes de p roseguir ,  haremos un breve a n é l is is  sobre la Ley Foraker, -j
■5 ■ M
i' 9h debido a su importancia con re sp e c to  a la isla, y por ser la primera Ley M
F \l
 ^ Orgénica creada bajo  el nuevo gobierno am ericano, d esp u és  de mucha j'
' Iles  per a por parte del l iderazgo  polftico puertorriqueho en obtener 
a lgén  tipo  de gobierno, dando alguna torma de autonomfa o que pro- \\
’■ veyese  alguna torma de autogobiem o, como lo vefa , por e jem plo ,e l H
' > ! !Partido R epub licano . * u
La Ley Foraker, concedida por Estados Unidos a Puerto Rico, p re -  ‘i
I ii
sen taba  las  ca r ta s  ab ie r ta s  por primera vez desde  la ocupaciôn  del ù
i'
e jé rc ito  in v aso r .  Se quedaba corta en cuanto  a la s  ex p e c ta t iv e s  para 'i
un verdadero gobierno con autonomfa, y comparaba destavo rab lem en te  con laij
*Véase e l com un ica do ofic ia l del Lie. Jaime Benftez, sobre el Bill r e la c io ­
nado con el " s ta tu s"  polftico  de Puerto Rico - Invierno 1975. C ongress  ot 
;ithe  United S t a te s , House ot R epresen ta tives ,  W ashing ton , D . C . 20515,
. pég . 1, tercera  columna t itu lada  "La Peticiôn de Estadidad" .
i
i l
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;
C arta  Autonômica concedida por Espana en el aho 1897, trè s  ahos e x ac tam en - i  
te  a n te r io re s ,  a la conces iôn  de la Ley Orgénica Foraker, ||
En primer lugar , se  nos controlaba to talm ente el comercio con e l  e x te -  |j
Î!
ri or, porque la s  ta r ifa s  que regfan la importaciôn de productos e x tra n je -  |  
ro s  a Estados U nidos, tenfan  va lidez  abso lu ta  para Puerto Rico; se incorpo-
li
raba a Puerto Rico en el s is tem a com ercial extranjero de Estados U n idos . -,
i!
Se incorpora la c léu su la  acordada por Estados Unidos y E spaha , p e r-  j
ij
m itiendo la entrada por e l término de  d iez  ahos de traba jos  c ie n tf f ic o s ,  }j 
a r t fs t ic o s  y l i te ra r io s ,  "que no sean  subvers ives  al orden péblico" -v é a - l !  
se  secc iô n  2. i'
II
La secc iô n  3 ,e s ta b le c e  por primera vez el conocido flujo de com ercio \\ 
en  la s  re lac io n es  n o r te am erican as , permitiendo a los product os de i’
Puerto Rico que en tren , respec tivam ente , sin el co rrespondien te  pago de
!|
im puestos  a los gob iernos. Area econôm ica, aparentem ente muy p rove-  (j
chosa pero , tomada de primera in tenc iôn , qu izés  no juegue un papel 
déterm inante  ya que, a pesar  de adm itirse los  productos puerto rr ique-
h o s , co n s id e rén d o se le s  como si fueran produc i do s dentro de E stados  l‘
i!
Unidos, la rea lidad  es que Puerto Rico compite* con un s is tem a econôm ico mu-j;
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il
' r r iqueno , en producir aque llo s  productos que se n e c e s i ta n  y se puedan p ro -  j|
;! il
' duc ir  en la i s l a ,  ba jando de e s ta  manera los c o s to s  y quedéndose las  g a -  ! 
n a n c ia s  dentro  de la economfa . Tal s ituac iôn  se ha v is to  més marcada en '!
: I l
los  é ltim os anos y, reaime nie, no se ha podido hacer  n ad a ,  debido a la im po- ji
I II
ten c ia  del Gobierno de Puerto Rico para tra ta r  con e s te  tipo de problema en j;
H
b a s e  a n u e s t r a s  re lac io n es  con los Estados U nidos . !
: !} 
; secc iôn  cuarta facu lta  para que , en la even tualidad  de la im posiciônjj
de  una tarifa  a cua lqu ier  producto de Puerto Rico que entre  a Estados Unidos j
i s e  devuelva  e s te  importe al te  s or o de la i s l a .  En otra s p a la b ra s ,  e l g o b ie r -
!!
■ no am ericano no e s té  realm ente obligado a cumplir con el p rinc ip io  de no i
II
cobrar ta r ifas  entre ambos gobiernos ya que,en  su debido tiem po, puede im-^j
|i
’■ poaer una tarifa  unila tera lm ente  sin el consen tim ien to  pre vio del Gobierno K
j !
I de  Puerto Rico. Eu e s te  c a s o ,s e  encuentran  el ron y el tab aco  puerto rr ique-  î
■ ‘i
• no; pagando unos derechos a l G obiem o Americano por su entrada al corner- h
i j
c io  in terno . Es argum entab le , como a legan  varios au to res  q u e , ta ie s  d e re -  h
U II
chos  son devueltos  al Gobierno de Puerto Rico, pero é s te  es  un argumento |*
il
,, un tan to  p asa je ro ,  porque la venta del ron puertorriqueho es ta rfa  mucho més !i 
; benefic iada  al poderse vender, sin la im posiciôn de ningén tipo  de ta r i fa ,  H
: • 'i
' pos ib il i tando  la venta a un precio  més b a jo .
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En la secc iô n  7, se  niega e l p r iv ilég ie  de ser c iudadanos am erican o s , 
por c o n s e c u e n c ia , era in n ecesa r io  que se nos c o n c e d ie s e n u e s t ra  p ro -  
pia c iu d a d a n fa . La c iudadanfa am ericana , le era de ne ga da a los  p u er-  
to rriquehos en e s ta  o cas iô n  y,por co n s ig u ien te ,  Puerto Rico carecfa  de c iu ­
dadanfa reconocida  en e l ex tran jero , creando una s ituac iôn  anômala para 
l a s  p e rso n as  d e s e o sa s  de viajar a algûn s itio  fuera de lo s  E stados  U n id o s .  
Dentro de la misma secc iô n  se encuentra por primera v ez ,  la denom inaciôn 
"El Pueblo de Puerto R ico" , constituyendo  la frase  més popular de los  po lf  
t ic o s ,e n  los ahos p o s te r io re s .
En la secc iô n  8, p réc t icam en te , mediante decre to , se in s tau ré  en la 
is la  e l derecho al d iv o rc io .  Independientem ente en la fac tib il id ad  de e s ta  
b lece r  una ley  perm itiendo el divorcio en la i s l a ,  es  rea lm ente  cu rio so  el 
h echo de la a proba c iôn , sin tener en cuenta que Puerto Rico, a l  igual que 
en Espaha, la ig le s ia  y el e s ta d o  se encontre ban unidos en una m is ­
ma unidad quasi po lftica , e independientem ente que la s itu ac iô n  con 
re sp e c to  al divorcio  fuese  la més apropiada, se debiô  tom ar, prim e- 
ram ente , el consen tim ien to  de la is la  para a probar ta l  le g is la c iô n .
Se incluyô ad em és , en la secc iôn  8, la d iv is iôn  entre  la ig le s ia  y el 
e s ta d o  mediante decre to  por parte del gobierno am ericano , s in  tomar el p a -
-
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I! SH re c e r  de l pueblo de Puerto Rico. Posib lem ente, el objetivo p rinc ipa l de l  II
f l
H  gobierno  am ericano , era e s ta b le c e r  un parale lism o entre el s is tem a am e-  ; j
l!‘I r ican o  y e l  puertorriqueho y,de e s ta  m anera, ev i ta rse  co n f lic to s  futures
il con d ife ren te s  t ipos  de cuerpos ju rfd ic o s .  En el c a so  de la d iv is iôn  entre  |î 
::
la  ig le s ia  y e l e s ta d o ,  no hay duda que e l gobierno am ericano habrfa que !;
‘ î  ■ Il
d isp o n e r  la d iv is iôn  de ambos para ,  de e s ta  forma, p resc ind ir  de la in f lu en - l |  
i c ia  re l ig io sa  del Gobierno Espahol a t ravés  de la ig le s ia  c a tô l ic a ,  dado îj
e l  c a so  que Estados Unidos era predominantemente p ro te s ta n te .
En la secc iôn  9, se d ispone la anexiôn de Puerto Rico a los  térm inos I 
de  contro l c o s te ro ,  igual a cualquier e s ta d o  de la naciôn  am erican a . El 
com ercio  entre  Puerto Rico y Estados Unidos, es ta rfa  regu lado  como s i fu e -  j; 
; ra otro e s ta d o  més de la naciôn am ericana . Esta es  otra de l a s  c lé u s u la s  f
que, posteriorm ente ,ha  ten ido  repercusiôn  en nuestro  com ercio in terno , e s ­
pec ia lm ente , para e l desarro llo  de nuestra  economfa m antenida entre ambos 
p u e b lo s .  El c a so  més rec ien te  es el de la Casa Bacardf, ya que Puerto Rico ||
e s té  impedido de prohibir la exportaciôn de ron a g ranel,  debido  a el c o n ­
tro l del com ercio in te re s ta ta l  por parte del Gobierno F edera l.
La secc iôn  e s ta b le c e  el s istem a de cuaren tena , en e s te  a sp e c to  t o c a -
* Puerto Rico se vio impedido de contrôler la exportaciôn  de ron a granel 
por la C asa  Bacardf hac ia  el e s ta d o  de F lorida, todo en p erju ic io  de n u e s ­
tra in d u s tr ie .
Il !i
S.................................   ir
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I j|
R remos solam ente el de los  princ ip ios que controlan la im portaciôn , j
iî E stados Unidos ha contrôla do todo e l  s is tem a de im portaciôn de pro- |
Ij !
y. duc tos  a l im en tic io s ,  perm itiendo que todo lo re lac ionado  con la importaciôn I
ii
II de productos a l im e n t ic io s , caiga dentro de la le g is la c iô n  d e l  Departam ento j
ii :
|( de Sanidad , Educaciôn y B ienestar Federa l,  quiténdole  toda  la ingerencia  ||
I: . Ila l  Gobierno de Puerto Rico para tomar d e c is io n e s  en e s ta s  é r e a s .  Esc ha ;1
:î
,1 impedido el comienzo de una re lac iôn  més e s trech a  con otro s gobiernos, que \\
t  li
puedan y tengan la capac idad  de negociar  para suplir  p roductos a lim en tic ios  ji
i!i que , s in  desm erecer  en la ca l id ad ,  tengan  la facu ltad  de co nsegu irse  r
Il ,  ;!mas b a r a to s .U ' ‘
■; El producto americano compara favorablem ente en tre  lo s  m ejores del
mundo como artfculo  de consumo, pero tam bién compara en tre  lo s  més c a -  u
■' hros que hay y todo ,espec ia lm en te ,cuando  se t iene  una e conomfa muy f ré -  u
i gil como la n u e s tra ,  en etapa de d esa rro l lo .
! ii
En la secc iôn  11, e s ta b le c e  el cambio por la moneda que se e s t a -  ;
Ü ble ce rf  a en 60 cen tavos  am ericanos por un peso  e s p a h o l , d e s a p a re -  
; c iendo la moneda que se encontraba en pleno d e sa rro l lo ,  adem és de men-» 
guar grandes c a p i ta le s  en la is la  y la su b secu en te  mengua en la e c o -
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nom fa de la i s la .*
En la secc iôn  13, se  hace  un tra sp aso  de la propiedad que por la g u e ­
rre habfa adquirido Estados Unidos en Espana, con excepciôn  de los puer- 
to s  o aguas  n av eg ab le s ,  para ser  adm inistrados en e l b én é f ic ié  del Pue- j
b lo  de Puerto Rico. j
!
La secc iôn  14,e s ta b le c e  la s  leyes  que han d e u s a rs e  en Puerto R ico . Al; 
igua l que la Ley 600,t iene  una fraseologfa parecida  en cuanto  d ice:
"Aquellas ley es  que no sean  localm ente in a p lic a b le s  
excep te  si an tes  o d esp u és  se d ijere  lo contrario  t e n -  
drén fuerza en Puerto Rico, comô si fuera en Estados 
Unidos" .
La ûnica diferencia  es  que en la Ley 600, se n eces i ta rfa  el consen tim ien to  
del pueblo de Puerto Rico para hacer cualquier t ipo  de cambio. Aunque ju -  
rfd icam ente no lo n e c e s i ta ,  moralmente tendrfa que h a c e r s e .  Veremos més 
a d e la n te .
La secc iôn  17, faculta al Présidente de Estados Unidos para nombrar 
a l Gobernador de Puerto Rico. Esta misma condlciôn se le imponfa al 
gobierno de Puerto Rico, mediante la a proba ciôn de la Carta Autonômica. 
También, se creaba un C onsejo  Ejecutivo nombrado por el P résiden te  que
ii
*La devaluaciôn  de la moneda, conjuntamente con la congeJaciôn del c ré d i­
te  a largo y cor to p lazo y la fijaciôn del precio de la t i e r r a , fueron trè s  me- 
d idas  que erodaron la menguada economfa puertorriquena.
•‘î t '"  ■
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!|
Il iba a h a c e r  la s  v eces  de gab ine te  del Gobernador.
Se c reab a  un Procurador G eneral rindiendo informes a l Rresidente ,a
!| t ra v é s  de l  G obernador Colonial (secciôn 21). El Consejo  E jecu tivo , s e  com - 
lî ponfa de s e is  a g e n te s  del Gobierno Americano, conjuntam ente con clnco
P' p e rso n as  h a b i ta n te s  de Puerto Rico. La Asamblea L eg is la tiva  se  com po-I -
nfa de  35 m iem bros,de 7 d is tr i to s ,c re a d o s  en b a se  de poblaciôn  (secciôn
28).
ii
Aunque la sec c iô n  27 nos habla de lo s  poderes  le g i s la t iv o s ;  e s ta ré n
U en la Asamblea Legis la tiva  que co n s is t i ré  de dos cém aras ,  rea lm en te ,una
l i
c so la  cémara era dés igna  da por voto d irec to  de los  e le c to re s  c a p a c i t a d o s .
I?
; La otra cém ara e ra ,  como hemos d icho , un co n se jo  a s e s o r  y  e s ta b a  compues- 
ta por un S ecre ta r io ,  un Procura dor G eneral, un Tesorero, un Auditor, un 
Com isionado del In terior y un Gomisionado de Educaciôn. 
ii El C onse jo  Ejecutivo te  nfa rango de cém aras s in  ser  e le c ta  por los
■; puertorrique ho s y, adem és , era designada por el P rés id en te .  Al convert irse
L en cém ara , velaba por la adm inistrac iôn  de la i s la  r indiendo Informes y f id e -
h
Ij l idad  al P rés id en te ,  a n te s  que el "Pueblo de Puerto Rico" .
La secc iô n  34, creaba oficialm ente un Tribunal de D is tr i to  Federal 
para la i s l a ,  a s f  mismo se hacfa ex tens ive  a la is la  todos los  procedtm ien-
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to s  correspond ien te  s a los  tr ibuna les  fe d e ra le s .
La se c c iô n  39, creaba la Oficina del Com isionado R esidente  en 
y W ash in g to n .
Il El re q u is i to  para poder ser miembro de la Asamblea Legis la tiva  era||
Ij de t ip o  p ecu n ia r io ,  o s e a ,  e s tab lecerfa  adem és de los  re q u is i to s  de edad
i
Il de 25 a h o s ,  sab er  lee r  y esc rib ir  Espahol o In g lé s ,*  habfa de ten e r  p rop ie-
;j
j dad que fuera su je ta  a contribuciôn , ya fuese  personal o r e a l .
I La Carta Autonômica superô por mucho la nue va y r e c ie n te  Ley Orgé-
I n i c a , aprobada por e l  Gobierno Americano. E s ta ,  si de un lado  garan tizô  la 
; forma ciôn de un gobierno c iv i l ,  por otro lado , garan tizô  la in tervenciôn  del 
y Gobierno Americano en todos los asun tos  de la i s l a .  Tan s iqu iera  com para-
ii
M ba e s te  nuevo sistem a, con los  gobiernos e s ta d u a le s  que se  lograron con e l
i’,
jî s is tem a federal con la formaciôn de la C onstituc iôn  Americana. ^Y, e s  que 
■jpodfa comparar y era é s ta  la in tenciôn (^el Gobierno Americano? A la p r i-  
hmera parte hemos de co n tes te r  no y, a la segunda parte de la p regunta , hemos
i'de co n te s te r  s f .
ji
ij El s is tem a federal am ericano, mantiene una forma de gobierno tipo  au -
ytonôm ico, perm itiendo la creaciôn de un gobierno sin la in tervenciôn
- * Aunque se créa un gobierno en forma autonômica se in te rca la  e l  Ing lés  como 
f 'requisito  pre vio para poder ser delegado conjuntam ente con el Espahol.
!' ..........._    __ h
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r de l gobierno cen tra l federal en  los  a su n to s  puramente lo c a le s .  Bajo la Ley 11
- IO rgén ica ,la  in tervenciôn  del gobiem o am ericano era d ire c te ,  préc ticam ente
' '  I
gobernaban y adm in istraban . La in tenciôn  de los Estados Unidos era la de
'■ li
m antener la is la  bajo  su tu te la ,s in  optar por ninguna re sp o n sab il id a d ,y a  se a  j
e s ta d u a l  o ,la  de crear algûn tipo de " s ta tu s"  de f in it iv e .  Véase que se e s -  !
1
coge e l s is tem a b icam eral,  s is tem a que rige en Estados U nidos, pero no se  |
: I
créa una cons ti tuc iôn  p o s i b i l i t a n d o  algûn tipo  de perm anencia fu tu ra .
il■; Véase que,para  e s ta  ép o c a ,se  hablaba de autonomfa, pero no se habfa p la n -  J
' I’ te a d o  en qué forma y cômo se habrfa de h ace r .  j;
R especto  a la Ley Foraker, decfa  Luis Muhoz Rivera: h
P
"El Bill es  b as tan te  l ibera l en lo econôm ico, aunque û
noso tros  tenfamos derecho a ex ig ir que lo fuese  por
|l
com pleto . El poder le g is la t iv e  de la m etrôpoli, pre oc u -  :\
padfsimo por no sen tar  p receden tes  para Cuba y F ilip i-  jj
il
pinas ,*o de sen ta rlo s  favorables  a los  in te re se s  no r-
team ericanos,  pasa por encima de los  p rinc ip ios y jj
jj
a tro p e l la la  C onstituc iôn . Este pafs debiô ser c o n s i-
ilderado como parte in tégrante  de los Estados U n id o s , !î
segûn lo fueron Louisiana, Texas, California y Nuevo
Subrayado personal del au tor.
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H
M éjico  al an ex a rse  a la uniôn por compra o por 
c o n q u i s t a *
Con esto, se dem uestra el sen tir  del l iderazgo del pafs, r e sp e c to  a la 
Carta Orgénica, aprobada un ila tera lm ente  por Estados U nidos .
Véase que la palabra te rrito rio  se excluye en la Ley Orgénica. y ,por 
e l  co n tra r io ,se  in terca la  la frase  "Pueblo de Puerto R ico", adem és , se  e x -  
cluye la  ciudadanfa americana, a s f  como el pago de contribucion  e  s a l  Go­
bierno Federa l,  M és ta rd e ,ta l  p réc tica  e s  téc itam en te  reconocida  por e l  
c a s o  de Downes v s .  Bidwell, que es tud iarem os en un capftu lo  ap a r té ,  d e ­
bido a su importancia para el desarro llo  del autonomtsmo puertorriqueho.
Si bien la Ley Orgénica nos otorgaba un gobierno civ il  s in  défin ir ,  
por lo demés, preparaba el camino para la permanencia graduai de los  E s ta ­
dos Unidos en una posesiôn  que no habrfa de defin ir le  su " s ta tu s "  por mu- 
chos a h o s .
Aprobada la ley , el Partido Federalista  no acudirfa a la s  e le c c io n e s  
h as ta  e l  aho 1904. De e s ta  m anera,el Partido Republicano acudfa a la s  
e le c c io n e s  y ocupaba todos los cargos que para esa  época podfan ob ten erse
* Luis Muhoz Rivera-Cam pahas P o lfticas .  Editor Puerto Rico, Madrid 
1921, Tomo 2 p é g . 268.
il
<f
u  .................................    _ .   J
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I \\
n .  1904-1924 -  Creaciôn de la Ley Jones en el 1917 y la encruc ijada  po lftico  »|
h  '  I l!; p a r t id is ta  en  Puerto Rico, para ad ap ta rse  a lo s  m oldes p o li t ico s  n o r te -  :
-  Ila m e r ic a n o s .  I
;i ilI' En e l aho de 1904, Don Rosendo M atienzo Cintrôn, can sad o  de tra ta r  ij
.1 j!
de ob tener un gobierno con un grado mayor de autonomfa y, en v is ta  de la ;!
im po sib il id ad  de que la s  dem andas del liderazgo po lftico  no hacfan  eco  mil
il
W ash in g to n , prépara un m an ifies to  para la c reac iôn  de la Uniôn Puertorri-  || 
queha Americana, p l a n t e  a n d o  la uniôn de todos los  partidos de id e o -  |j 
lo g fa sd e  "status," con el propôsito  de reso lver  el " s ta tu s  "polftico de la i s la  .|j
II
M atienzo  pedfa la de sa pari ciôn de los partidos po lfticos  para la fo r-  
ma c iôn de un sôlo partido ya que, " Puerto R icoposee  cond ic iones  que le s  sorii
II
propias  y de la s  cua les  no puede ni debe p resc in d ir ,  como que e l la s  cons-|j
î;
t i tu y en  la e sen c ia  de ia personalidad  y su e x is te n c ia  ju r fd ic a ." *  |j
i
El ju e v e s ,  18 de febrero de 1904**se in ic iô  la Asamblea c r e a n d o  la Ij 
Uniôn de Puerto Rico, partido que optarfa por la no formulaciôn e s tr ic a  de j*
il
ninguna fôrmula p o lf t ic a , aunque dentro de su con tex to  teô rico  aparecfan  j! 
t rè s  fôrmulas b é s i c a s . E stas  t rè s  fôrmula s ap a recen  dentro  del marco po lf-  U
HH
tic o  en Puerto Rico,desde en to n c e s .  Estas  e ra n la  e s ta d id a d ,  la autonomfa {j 
y la in d e p en d en c ia . . |!
Dentro de la co lectiv idad ,se  su sc i tô  un inc iden te  al in troducirse  la s
î;
'*Luis Dfaz Soler, Rosendo M atienzo Cintrôn -  Orientador y Guardién de una j 
CuJtura pég . 249. w
Op. c i ta ,  pég . 279. I)
-Ji
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■! t rè s  fôrmulas po lfticas  fac tib le s  para reso lv e r  e l s ta tu s  polftico  de la i s l a .  ïi) I
' El l i e .  Herminio Dfaz Navarro am enazô con re t ira rse  de  la  A sam blea,
: I
ya que se re legaba el idea l de la e s ta d id a d  a un segundo p ia n o ,in te rc a lé n -  |
i
d o se  e l ideal de la Independencia . Rosendo M atienzo  C intrôn,al p e rc a ta rse  i 
de e s ta  nueva s ituac iôn , retirô  su b ase  quinta para no malograr lo s  propô- 
s i to s  de la Asam blea. Ese mismo dfa por la ta rd e ,  e l  Ifder po lftico  José
V
i; de Diego h izo su presenc ia  a la Asamblea, y dec larô  el d e se o  que el partido 
il no  debfa tan  solo  e s ta r  integrado por d iv e rsa s  p e r so n a l id a d e s , s ino también, j
n 1
* de una suma de " id é a le s  comprendidos en el supremo concepto  de la p a -  I
tria"  . Ahadiô el Ifder: ’■ |
"No se diga que en el concep to  de SELF GOVERNMENT j
■: , I
® e s té  incurso  el de nac lonalldad  in d e p e n d ie n te ; (los) e s -  |
i
f
ta d o s ,  . . de la uniôn am ericana que goza de SELF GO- \
' !
i VERNMENT... no cons tituye  n a c io n a l id a d . El SELF |
GOVERNMENT es  una re lac iôn  in terna de l  derecho  pû -  i
!blico ; el concepto de nac iona lidad  adem és de se r  una I
relaciôn  externa de derecho  de g e n te s .  D eclaram os y ;
pedimos el SELF GOVERNMENT; no pedimos s ino  d e c la -  |
rurnos, la nacionalidad  puertorriquena o e s ta d o  de Puerto '
i i
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I;
Rico en la  Confederaciôn Americana. Los Estados
f
ij Unidos re so lv e rén ; pero, en tan to  re su e lv a n ,  n o so -
li t ro s  tenem os el derecho a dec larar  y de pedir que se c o n s -
I;
!i ti tuya e l s ta tu s  d efin itive  de n ues tro  pueblo , encarnado
U
r en una cualquiera  de la s  a s p ira c io n e s ,  confundidas todas
il
r ‘en e l concepto  de gobierno propio, un if icad as  y s a n t i f ic a -
j’ d a s ,  en e l inmortal espfritu  de la patria  puertorriquefta
: La Uniôn de IXierto Rico constituye  la primera combinaciôn polftico  [I
!! i l
i; p a r t id is ta  dentro de la nueva adm inistraciôn am ericana . El " s ta tu s"  no e s -  j 
i té  en " i s s u e " ;  se consigna como téc t ica  polftica en la i s l a .  Posteriormente, ||
i ;  ‘  i l
:: e l  Lie. José Tous Soto optarfa la misma posic iôn  bajo  el liderazgo  del Par- |j
i ;  i !
!; t id o  Alianza de Puerto Riço, a s f  como el seftor Luis Muhoz Marfn,que o p ta -  I» 
rfa por la misma té c t ic a  polftica para lograr el ob je tivo  del Estado Libre Aso-
il iliî c ia d o .  " Il
i| Si b ien  e s  c ie r to  que, posteriorm ente,Rosendo M atienzo  Cintrôn toma otro j
Ij rumbo y se  encam ina ideolôgicam ente hacia  la in d ependenc ia ,  como ûnica jj
H
il forma de con seguir la finalidad ûltima de Puerto Rico como en tidad  p o lf t ica ,  ji 
por lo menos, p lan tea  con éxito  e s ta  nueva t é c t i c a ,  cuando hay en e x is te n -  \l
ri
* Rosendo M atienzo  Cintrôn -  Op. c ita  p é g . 284.
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ij c ia  més de una concepc iôn  po lftica  para définir e l  " s ta tu s "  de Puerto R ico .*
! i
\\ Ademés, da forma a un partido que,m és tarde ,reg irfa  e l d e s t in o  del pafs por 
ii largo t iem p o .* *  D esde el aho 1924, con e l Partido Republicano, cuando se  
ii créa una un iôn , denom inéndose  Partido de la Alianza y p lan tea  n la e s t r u c -
: tura b é s ic a  del Estado Libre A soclado, convirtiéndose  en la plataforma del
,1
Partido Popular D em ocrético . Por lo pronto, se  creaba un partido  tra tan d o  
r d irec tam ente  con los  d e se o s  e x p a n s io n is ta s  de Estados  Unidos en  e l  
ü Caribe y que, por lo ta n to ,  p resen tarfa  un tren te  b a s ta n te  unido en 
î  defensa  de los  in te re se s  p u er to rr iq u eh o s . Si b ien  es  c ie r to  que no 
logrô su obje tivo  en el tiem po comprendidq, no es  menos c ie r to  que •«
h II
preparô el cam ino, ba jo  e l  l iderazgo  de la A lianza, para la o b ten -  Jj
c iôn  del s is tem a polftico  butônomo posterio r al d eb ac le  po lftico  que pre s e n -  Il
}!
ta re  el Partido Republicano unido al Partido S o c ia l is te ,  conocido  como La j
, * Aunque en el libro de Luis M. Dfaz Soler se d ice  que en Puerto Rico e x i s -  || 
i j t lan  trè s  movimientos au to n o m is tas ,  los  que d ese a b a n  reform as dentro  de l  || 
s is tem a de gobierno e sp a h o l ,  los que deseab an  compléta autonomfa de E s -  i! 
'ipaha y los  que d eseab an  la e s ta d id a d  federada con Estados Unidos de Norte | j  
'A mérica. Ver Luis M. Dfaz Soler, Rosendo M atienzo C intrôn, Orientador y \\ 
% (rruardién de una (Ju ltu ra , op. c i t .  pég . 57. De otro lad o , se  encuentra  la u 
u profesora Carmen Ramos de Santiago que mantiene que sô lo  ex is tfan  dos mo- il 
; v im ientos: Los que d eseab an  reformas dentro-del s is tem a y lo s  que d eseab an  ;j 
una compléta autonomfa del gobierno e sp a h o l .  Carmen Ramos Santiago , C o -  =1 
ubierno de Puerto Rico, Editorial U niversita ria  1970, p ég .  28. j!
:?**E1 Partido Uniôn de Puerto Rico pierde la s  e le c c io n e s  en e l aho 1932 en 
. e s te  c a s o ,  bajo  el nombre del Partido L iberal. l>
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M ogo lla ,en  la década del 30. El desconocim ien to  to ta l  de los Ifderes po lf­
t ic o s  y e l  gobierno am ericano, se  profundizô en la décad a  d e l 1930, para sur^j 
gir el s is tem a  po lftico  autonômico como la ünica a l te rna tiva  pos it iva  para el 
gobierno  am ericano y el pueblo de Puerto Rico,en la década  d e l 1940 y  h a s ta  
n u e s tro s  dfa s . Es curioso  observer que, sim ilar té c t ic a  de que e l " s ta tu s "  
no e s ta b a  en " is su e "  , fue u til izada  por el Partido Nuevo P rogresista  en la s  | 
e le c c io n e s  del a no 1968, ganando por lim itado margen. M és ta rd e ,  d e s a t a -  
ron una campaha a favor de la e s tad id ad  federada , provocando se rios  co n ­
f l ic to s  en tre  e l  liderazgo del p a fs ,  a s f  como entre los partid iar ios  de la in ­
dependenc ia  para Puerto Rico. !|
Como habfamos dicho a n te s ,  h as ta  e l aho de 1904 no p art ic ipé  el Par-
î!
t ido  Federal en la s  e le c c io n e s ,  porque el gobierno am ericano no formulaba 0
t ■ningûn tipo  de gobierno y,adn,la frégil Carta Autonômica del aho de 1897, no jj
li
hallaba  eco  en 3as mentes de los généra les  del e jé rc ito  am ericano . Por ta l  j 
motivo, el Partido Federal no acude a la s  e lecc io n es  y so lam ente  e l Partido 
Republicano acude a las  e le c c io n e s ,  acaparando todos los  pues to s  e le c t iv o s j |
que ex is tfan  para e sa  ép o ca .*
No fue has ta  el aho de 1904, donde se  créa la b ase  qu in ta ,  
brlndéndole flex ib ilidad  al Partido de la Uniôn de Puerto Rico y, con
11
*E1 Partido Republicano es taba  in tegrado de p e rsona lidades  de ca réc te r  h u -  
milde o que d eseab an  cambios re a le s  para benefic io  de la c la se  pobre en jj 
con traposic iôn  del Partido U nion is ta ,  donde se integra ban la c la se  dom inan- || 
te o que habfan gozado de bénéfic ies  bajo  el gobierno e sp a h o l .
==1
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é sto , la agrupaciôn de varias facciones en un solo m ov lm i^ ^  deM ^d#
de mayores poderes para e l gobierno central de la is la . Y
En el aflo de 1915#particip6 un nuevo partido; el partido Soclalista* > 
Este partido abogaba por la formaciôn de uniones, para beneficio de la c la s#  
trabajadora en la i s la . Crefa que la alternativa polftica para la isla,, con­
s is t  fa; en la uniôn de Puerto Rico a los Estados Unidos de América.* Tal 
era la situaciôn en la is la  que, hasta para la formaciôn de Uniones, era ne^ 
cesario la creaciôn de un partido que abogara por la implementaciôn de la 
estadidad.** Si los partidos polfticos abogaban por la creaciôn de algén  
tipo de gobierno que brindara estabilidad y permanencia polftica a la is la , 
e s  también cierto que se daba la atenciôn a im solo  sector de le sociedttd, 
ésta es,la  c la se  alta hablando en términos econôm icos.
El Partido de la Uniôn de Puerto Rico se las anreglô para ganar las e le c ­
ciones a través de la década del 10, a sf como la del 20, pero ya para e l aflo 
de 1932, le  ser fa imposible man ten erse en el liderato que una vez obtuvo me 
diante la brillante idea de don Rosendo Matienzo Cintrôn, para sucumbir 
ante la uniôn de estadistas puros y los soc ia listes que compartfbn e l ideal 
de la estadidad.
*Hemos de tener en cuenta que Estados Unidos era para esta época el cen ­
tre de atenciôn para todos los p afses , en cuestiôn de libertades y derechos 
a la c lase trabaj adora.
**La bûsqueda de los derechos a los obreros puertorriquehos estaba dentro 
de la Federaciôn Norteamericana.
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I; En e l aho 1909, debido a la in d ife re n c ia , por un lado, de l gobierno am eri-  
H cano  y por otro lado , la incapac idad  de l l idera to  puertorriqueho para optar |
; il
(' por medidad p o s i t iv a s  y e n é rg icas ,  la Cémara de R eprésen tan tes  se opuso  a || 
\ a probar un proyecto  posib ili tando  la aprobaciôn del p resu p u es to  para la i s l a ;  ;■
ji
!' s e  tenfa en mente que,de e s ta  manera, se podrfa obtener la a tenc iôn  del 
pueblo  am ericano hac ia  la s ituac iôn  de la i s l a ,  ya que no se  obten fa ningün
i; t ip o  de a tenc iôn  en e s o s  m omentos. Por ta l  motivo, el P résiden te  de los E s -  ||
i iL ta d o s  Unidos dijo: \\
il il
,! "The presen t development is  only an ind ication  th a t  |l
! ;
we have done somewhat too fas t in the e x ten s io  of E
'  l ip o lit ica l  power to  them for the ir  own g o o d ."*
I: I
Las palabras  del Présidente  sehalaban  las  in ten c io n es  de l  pueblo a m er ica -  h
r !l
■' i',, no , porque realm ente no hicieron  giingdn tipo  de me j o ra , sa lvo  la aprobaciôn  II 
i de una ley que , de no a probar se un nuevo p resu p u es to ,  e s ta rfa  en vigor al p re - f
•: |i
; su p u es to  aprobado el aho an terio r,  a pesa r  de que el Secre tario  de G uerra, Me î| 
- D ick inson , aco n se jô  se  le concediera la c iudadanfa am ericana a los  p u e r to -  Il
i ii
i .  rr iquehos ,  cuando fue enviado a es tud ia r  el porqué de la c r is is  del 1909. ; |
’ - ||
; * U . S . C o n g ress ,  S. Doc. 40, 61st s e s s .  "Affairs in Puerto Rico: A m essag e  }|
from the President inviting the a tten tion  of Congress  to the  Legislature  d if -
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p El P ré s id e n te ,  para a c a l la r  la s  voces que clama ban por m ajoras subs-^
il
t a n c i a l e s ,  propu so la co n ces iô n  de la ciudadanfa americana (con la venia de
î!
Ij M erry E. O lm stead ) . También se creaba la d ispos ic iôn  para tra n sfe r ir  t i e -
il
r ra s  en manos del gobierno federal al gobierno de Puerto Rico.* Todos lo s  j e -
’i
ij te s  de departam entos  quedaban bajo las  ôrdenes del G obernador. La L e g is -  
Î! la tu ra  e s ta r fa  com puesta por un Senado y una Cémara de Représentantes,, y
ji
*1 lo s  s en adore s serfan  nombrados por el P résiden te . La Cémara de R epresen-  
jj t a n te s  e s ta rfa  e le c ta  por voto d irec to ,  por el término de cua tro  a h o s .  Se cre- 
ii abâ, ad em és , una Junta E lec tora l. E s tas ,  entre otra s ,  fueron la s  c lé u su la s
y
y m és im portantes  que para esc  tiempo se pre sentar on, para tra ta r  de a c a l la r;
iJ un poco  la s ituac iôn  polftica en Puerto Rico.**No se hizo de e sp era r  la opo-
\\ s ic iô n  a la aprobaciôn de ta l  Ley Orgénica, pero no serfa h a s ta  e l  aho 1917,
0
tj cuando se creara  otra Carta Orgénica parecida, en muchos términos, a la re p u -
li
d lada  en e l  aho 1909. En el aho de 1910, morfa el proyecto en e l Senado Nor- 
team erican o ,y  se  quedaba Puerto Rico sin  ninguna a lternat!va  nuevam ente .
T
u Para e s te  tiem po, lo s  po lfticos  puertorriquehos todavfa no crefan  que los 
E ob je tivos  norteam ericanos en la i s l a ,  era completamente d ife ren tes  a los
ij
h d isc u rso s  pronu ne i a do s cuando desembarcaron sus tropas  en  la i s l a .  No
I!
Il * Posteriormente se incluyô similar c léusu la  en la Ley Orgénica Jones, 
h **Para ver e l proyecto en su to ta lid ad , ver Luis M, Dfaz Soler op . c i t .  
Il p ég .  445, 447.
*
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l!H comprendfan que e l d e sa rro llo  de la fôrmula autonôm ica, d ls tab a  mucho de
;|
\\ logra rse  en su plénitude y que faltarfa b a s ta n te  tiem po para poderse obtener
!l una fôrmula, s a t is fa c ie n d o  a la s  d lfe ren tes  Ideologfas po lfticas  en la t s l a .
i l
i| Todavfa en e l ano 1976, no se  ha conseguido  una fôrmula ideal como la pre~
1
dicada  por e l Lie. José Tous Soto,en el ano de 1924.
i l
; Entre ta n te ,  para e l ano 1910, se increm entaron la s  d isp u ta s  en tre  Don
il Rosendo M a tie n z o  Cintrôn y Don Luis Munoz Rivera, en cuanto  a le s  p roce-
d im ientos en llevar  la polftica  is lefia ; serfa don Rosendo M atienzo  Cintrôn
|! quien propondrfa , por primera vez , dentro del marco polftico  norteam ericano, 
el idea l de la in d e p e n d e n c ia . En el ano de 1910, gana nue va mente e l  Parti-
H
i i  do U n ion is ta ,  pero don Rosendo M atienzo  Cintrôn em pieza una campafia en 
i; favor de la independencia ',  en forma p ac ff ica ,  hablando mayormente d i re c -  
tam ente con el pueblo , sab fa que la mayorfa en la is la  no apoyaba e l ideal
r
de la independenc ia , por tan to ,  crefa que era n e c e sa r lo  abandonar los  v ie josl
Il moldes de los  partidos y ad ie s tra r  al pueblo para la acep tac iô n  de la alterna
i l
i i  tiva  p o lf t ic a .*
H
Cuando otros polfticos se in te re saban  so lam ente  en ganar la s  e le c c io -ii: :
: n é s ,  don Rosendo M atienzo  Cintrôn se ocupaba del pueblo y su d esa rro llo
; *Luis M. Dfaz Soler, op . cita pég. 518.
I #  ■
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i :
u corno ente  po lftico , dentro  del marco jurfdico im puesto  por los  Estados
il
U nidos de Norte A m érica.
*■
!
r. En e l ano de 1912, don Luis Munoz Rivera fue d es ignado  C om isio- 
i '  nado  Residente en W ashington  y Don Antonio R. Barcelô, fue d e s ig n a -
li
' do para la p res id en c ia  del Partido Uniôn de Puerto Rico. El pues to  de I
!■ i*; Com isionado R esidente , para e s a  é p o c a , era de mue ha im portancia, ya | 
itque tra taba d irectam ente  con la s  re lac io n es  entre Puerto Rico y Estados \
;  ■ I
Unidos; no creo  que haya perdido su im portancia en los a c tu a te s  i 
:: ; 
H m em entos . En el a n o d e  1913, se eliminô e l idea l de la e s ta d id a d  de |
la base  quinta del partido de la Uniôn de Puerto Rico, produciendo j|
II
|:mucha d isen c iô n  en el Seno po lft ico .  Se plantea la independenc ia ,  !
:• I
Mcomo finalidad riltima de la e n tid ad .  Hemos de tener en cuenta , que I
; ' I' ' l a  formaciôn del partido in d ep en d en tis ta  fue instada, b é s ic a m e n te ,  por
I
i 'fa lta  de inerc ia  del gobierno am ericano a reso lver  la s ituac iôn  en la j
i s l a .  El d e sa sô n  provocado en la figura de Don Rosendo M atienzo  |
M Cintrôn, quien d e f in it iv am en te , impulsô la formaciôn del partido . De I
 ^ - g
i
■esta misrna forma, posterio rm ente , en la h is to ria  polftica  puerto rr iqueha , i
I
. . j î i r
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lo s  Ifderes po lfticos  se han v is to  obligados a abandonar id é a le s  que 
propugnaban con vigor, debido a la conv icc iôn  de que el gobierno am e­
r icano  no tenfa in tenc iones  de reso lver  en def in it ive  el " s ta tu s"  de 
la i s l a .  Tenemos como ejem plo , a l  Lie. José Tous Soto, a l Lie. Antonio 
R. Barcelô y a o tras figuras de la e s ta d id a d ,a s f  como de la independencia  
de  la is la  .
Las e le c c io n e s  en los Estados Unid es fueron g anadas  por el Partido 
D em ôcrata, co sa  que ayudô mucho a l Partido de la Uniôn de Puerto Rico y 
que, posteriorm ente,ha llevado  re lac io n es  m arav illo sas  con el Partido Popu­
lar  Dem ocrético. Tal s i tu ac iô n ,ev itô  un d e sb é ra ju s te  en el movimiento l i ­
bera l en la is la  y dentro del Partido de la Uniôn de Puerto Rico, ya que para 
la s  e lecc io n es  del ano de 1914, la s ituac iôn  se encontreba diffcll para e l 
Partido U nion is ta .
Para el ano 1914, e l Partido de la Uniôn de Puerto Rico se encontraba 
ante  un a to lladero  ideo lôg ico . Los Estados Unidos no daban  re sp u e s ta  a 
la condiciôn de la isla , y e l movimiento l ibera l de la is la  se  encontraba im - 
pedido para brindar una a lte rna tiva  efec tiva  a la i s l a .  Tenemos que c o n s i -  
derar que el Partido Republicano, desde  el ano 1904, no habfa ten ido  opor-
: i l
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ü
j:
jj tun ldad  de poder adm inistrer  la i s l a ,  como lo habfa hecho  h as ta  e s e  e n to n -
(j c e s  el Partido de la Uniôn de Puerto Rico. Por e s o s  m otivos, e l a l to  l id e -
5 razgo de l  Partido de la Uniôn de Puerto Rico, se a p re s tô  a ex tenderle  una in -
il II
*’ v ltac iôn  al Partido Republicano para poder c re a r ,  de e s ta  forma, una a l i a n -  ?
I
za entre  ambas agrupaciones  p o lf t icas ,  cuando se encontraban  tan  d is tancia-f
!'
j ;  d a s ,  en los  moment os en que Puerto Rico se encontraba en ta l  incertidum bre | |
|i
il p o lf t ica .  El docum ente fue su sc r i to  por Don Luis Muhoz Rivera, José de ||
!! 1Ü Diego y por don Antonio R. Barcelô. \\
0
f El docum ente permitirfa la formaciôn de una a l ia n z a ,  con la p o s ib il id ad  M
ii
de que ambas en tidades  m antuviesen su id en tidad  de la uniôn, tam bién  h a -  |j
. cfa posib le  el p lan team iento  de ambos id é a le s  an tagôn icos  en  aq u e llo s  mo-
mentos: La es ta d id a d  y  la independencia . En o tras  p a la b ra s ,  era una e s p e -  
i c ie  de b ase  qu in ta , pero e s ta  vez, con la c reac iôn  de dos partidos dentro
de una a lianza  .* El Dr. José Celso  Barbosa se  opuso a la uniôn, dado e l
!
caso  que e l  Partido Uniôn de Puerto Rico iba perdiendo adep tos  a medida \ 
que pasaba  el t ie m p o . |
i
Las e lecc io n es  del 1914, se ctùebraron con una v ictoria  para e l P a r t id o  j
I,
; Uniôn de Puerto Rico, pero la victoria no fue como la de los afios a u te r io re s , jj
;  . . . . . .   Il
. *Ver Bolfvar Pagén Partidos Polfticos -  Ed. 1959, Tomo I, pég . 157-163 .
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ya que e l Partido Republicano logrô obtener 82 ,574 v o to s ,  garan tizéndole  
t r è s  de lo s  s ie te  d is tr i to s  re p re se n ta t iv o s  y el Partido Uniôn de Puerto Rico 
logrô 107,619, garan tizéndo le  cuatro  de los d is tr i to s  rep re se n ta t iv e s /  en 
aq u e llo s  m om entos.*
La s itu ac iô n  era c l a r a , e l Partido Uniôn de Puerto Rico se encontraba 
an te  una c r i s i s  polftica que so lam ente  una acc iôn  de l Cogreso  N orteam eri­
c an o  podrfa a rreg la r ,  y perpetuar la  s ituac iôn  co lon ia l  mantenida en la i s l a ,  
d e sd e  la in v as iô n  en e l  ano de 1898.
En e l  ano 1914, es  e lec to  el Senador José Tous Soto, quien 10 anos  
més tarde  logra la uniôn del Partido Republicano con el Partido U n io n is ta ,  
para forma r la Alianza como se le conociô  en aque lla  é p o c a . Aunque habfa 
p er tenec ido  a la Cémara d e ’D elegados en el ano 1900, se re tira  de la vida 
p o lftica  para desem peharse  como Juez en el gobierno puerto rr iqueho .
En enero  de 1916, se p ré sen té  un proyecto en la Cémara Baja de l  C on- 
g reso ,por  W illiam Jones. Este proyecto  concedfa la c iudadanfa  am ericana 
a los puerto rr iquenos , se para ba los poderes e je c u t iv o s  y le g is la t iv o s ,y  
prove fa para e leg ir  el Senado con sufragio  popu la r .  No e s  h a s ta  el ano de 
1917, donde se hace posib le  la aprobaciôn  de la Ley Orgénica Jones, que
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j, hablarem os més a d e la n te ,  Por lo pronto, e l  concepto  de c iudadanfa era
jj e l  tema més tra tad o  dentro  del Partido U nionista  y que, pos te r io rm en te , p a -  ||
i l
' ra el ano 1919, provocarfa una d iv is iôn  entre la s  f ilas  del a la  in d ep en d en tis -
 ^ i l
5 t a . Aunque a don Luis Munoz Rivera realm ente no le impcartaba la ciudadanfa)!
: Il
f> am erican a , segün d ijera  a don Pedro Elzaburo en el partido , en el aflo 1913.* ||
: I l
: Realm ente, el concep to  de la ciudadanfa habfa s ido ac la rado  por e l Ifder en jj
i v a r ia s  o c a s io n e s .  Parece que la uniôn dentro del partido  era lo més impor- :?
il
!; t a n te ,  debido a los  acon tec im ien tos  de la s  e le c c io n e s  del 1914, e s p e c ia l -  |î 
t m ente , porque segün lo s  ju r is te s  de la época mantenfan q ue , con la c o n c e -
||
siôn de la ciudadanfa am ericana, se incorpora ba a Puerto Rico en el c o n c e p - *!
 ^ • I' to  de terrlto rio  am ericano . Por todos e s to s  m otivos, la c léu su la  c o n ced ien -
do la ciudadanfa am ericana se convertfa en tema co n tro v e rs ia l .  El proyecto
i ' i
orgénico Jones, fue final mente aprobado e l 2 de marzo de 1917. Munoz Ri- |
ii !
5 vera morfa en noviembre del ano de 1916, la s  r iendas  del partido  U nionista  j
: " i
r p asaba  a manos del Lie. Antonio R. Barcelô. ’
LEY ORGANICA JONES
'■ iii Antes de proseguir y , para pro pô s it os de e s tud io , haré un breve a n é l i -  I
Ils is  de la Ley Orgénica Jones que, por su importancia, re fle ja  e l sen tir  del '{
: ■ I
. pueblo am ericano en cuanto a sus d e se o s  para ade lan ta r  el s is tem a
*Ver Bolfvar Pagén, Tomo I idem p ég . 173.
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de  gobierno que h as ta  e s o s  momentos se habfa ob ten ido .
/ Q u iz é s ,  la im portancia mayor de la Ley Orgénica es  la conces iô n  de |!
"  Il
la c iudadanfa am ericana, porque con e s ta  c léu su la  se  ponfa a l d e scu b ie r to  
ii la s i tu ac iô n  de re ce lo  que e x is t  fa entre el a la  independen tis ta  y e l a la  e s t a -
d is ta  o c e n tr is te  del Partido Uniôn de Puerto Rico. P osib lem en te , la p o lf t i -
i !
'I ca in terna dentro del partido  fue agudizada por e s ta  c léu su la  ya que/com o |
5 he  d icho  an te r io rm en te , c refan  los ju r isco n su lto s  que ta l  co n ces iô n  ponfa jj
i, . i
a Puerto Rico en ca lid ad  de te rrlto rio  incorporado, e s to  e s ,  Puerto Rico e s ta - ;
i- i|ba en vfas de convertirse  en otro e s ta d o  més de la uniôn am ericana . P o s te -  ||
i l-,
r io rm ente , se em piezan a d e sp la z a r  dos m ovimjentos: e l movimiento N a c io -  ji 
n a l is ta  con el Lie. Coll y Cuchf como Ifder, y e l  movimiento Independen tis ta  î| 
: con el Sr. José S. Alegrfa'como Ifder. Ambos movimientos p resen tan  la d i -  fj
I | j
\ f icu ltad  dentro del Partido Uniôn de Puerto Rico, para poder lid iar  con el a la  (I
: i l
r de la in d ependenc ia .
La Ley Jones sirve de ac ic a te  para la in ic ia l  d ecad en c ia  del Partido j
I
Uniôn de Puerto Rico, que sôlo logra una mayorfa de aprôximadamente 30 mil \
II
' votos sobre el Partido Republicano/cn las  e le c c io n e s .  El Partido U nionista
Iobtuvo 90,155 votos y el Partido Republicano obtuvo 60,319 v o to s .  El Par- ^
II
. t ido  S o c ia l is ta ,  que habfa hecho su ingreso en el 1916, obtuvo 24, 4 68 v o to s . j '
: I■J
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El Partido U nion is ta  obtuveo 4, 787 v o to s ,*  sobre los  dos partidos de m i- 
norfa . T a d isen c iô n  entre las  f ila s  de au tonom istas  e independen t!s ta s  se  
rec ru d ec fa ,  y cada vez era més d iffc il mantener la paz dentro de la s  h u e s -  
te s  u n io n is te s .  Aunque, p réc ticam ente ,todos  los partidos favorecfan m edi­
da s que pud iesen  brindar c 1er ta f lex ib ilidad  al gobierno de la i s l a .  Por 
ejem plo , el Partido U nionista  vefa la  autonom fa como un medio para poder 
l leg a r  a la independencia , el Partido Republicano crefa que, por e s te  m e-
IIdiO/ se  asemejaba a un sistema estadual, permitiendo la su b secu en te  |j
\l
es ta d id a d  para la i s l a .  \\
i l
En el ano 1920, se  ce lebraron  la s  e lecc io n es  que la Ley Orgénica Jones j 
habfa d isp u e s to  cada cuatro a h o s ,  s im ilar a la de los Estados Unidos,y | 
nuevam ente gana el Partido U n io n is ta ,  pero e s ta  v ez ,  por un més es trecho  j
i l
margen que el an terio r,  si se suman los votos del Partido Republicano y el 5 
Partido S o c ia l is ta .  El Partido U nionista  obtuvo 126,446; el Partido Repu- || 
b licano obtuvo 63,845 y el Partido S o c ia lis ta  59,140, o s e a ,  el PartidoUnio-|!
n is ta  ganaba por el e s c a s o  margen de 3,461 votos J* sobre los  dos p a r t i-  l(
||
dos n iino rita r io s . !(u
*holfva( Pagén , op. c i t .  pég . 184.
**Bolfvar Pagén op. c i t .  pég. 19 9.
. : -g - I
I f
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9 En e l ano 1920, se  d es ignaba  al l i e .  José Tous Soto para p rèsid ir  a l
I
I' Partido Republicano, por el D r. José C elso  Barbosa, ya que se  encontrabap
d mu y enfermo y muere posterio rm ente , el 21 de septiemhre de 1921.
La Ley Orgénica Jones, co n s tl tu y ô  la segunda ley  otorgada por el go -
i i
î‘ b ierno norteam ericano para la formaciôn de un gobierno en la is la ,  s ln  e l 
consentim ientQ  previo del Pueblo de Puerto Rico, a pesa r  de que, s in duda a l -: I
II guna, t ie  ne c lé u su la s  que superan la antigua Ley Foraker, no deja  de ser
il
H un cuerpo lega l un tan to  arb itrario  en su formaciôn y en su conten ido .
Comentaremos sôlo los d a to s  més im portan tes , ya que la ley  ha s ido jj
j; ex tensam ente  cubierta  por varios e s tu d io s  de c ien tff icos  y ju r is ta s  puerto-
i, r r iq u en o s .*  Para propôsito de e s te  e s tu d io ,  tendré a b ien  enumerar a lgunas  <
' c lé u su la s  que,por su con ten ido ,qu izés  cons tituyan  un ade lan to  en el cam - |
j po del autonomismo para la i s l a .  j
En su artfculo  2, la Ley Orgénjca nos hace  un recuen to  de una j
:  )
r serie  de derechos, que no se  habfan d isp u e s to  por e sc r l to  y s o la -  il
i i i■ mente, en el Tratado de Parfs se  ha cfa m enciôn, pero no s e  hacfa una ||
il
• ; determ inaciôn final en cuanto  a é s t o s .** Ademés, el c a s o  Downes v s .  h
K, Bldwcl] dejaba la s ituaciôn  puertorriqueha en condiciôn més
*Ver Tratado de Parfs, donde se d ice que los derechos y el " s ta tu s "  polf­
tico  de los h ab itan tes  seré determinado por el C ongreso , Artfculo IX.
i l
' 4 1 = -
      '^ "1
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p r e c a r i a . Este c a so  se le daré e sp e c ia l  im portancia , en un capftu lo  a p a r -  |
‘ te  .
La c a p i ta l  de la is la ,  se  sen a lô  como San Juan ofic ia lm ente y ,bajo  el
'■ i!Artfculo 5, se le conced iô  la c iudadanfa am erican a , dando un p lazo  de s e is  |f 
■ m e se s  para denegarla  a l  que a s f  lo d e s e a ra .  En el Artfculo 7, se le t r a s -  
p asa  toda aque lla  propiedad que le habfa s ido  concedida a Estados Unidos j
i lpor Cspaha, d isp o n ién d o se  que/e l Présidente  en cualqu ier  momento, podfa i*
co n céd er  aque llo s  te rrenos  que e s tu v ie se n  en p o ses iô n  de los  Estados  U ni- !
dos  a Puerto Rico para su u so  y, a su vez ,la  Législa ture  de Puerto Rico p o -  !j
jl
dré ceder aq u e llo s  e d i f ic io s ,  in te re se s ,o  te rrenos  que el gobierno federal jj
Iî?n e c e s i ta ra  para f ines  pdblicos . En el Artfculo 8, se pusieron  bajo  el dom i- \\
I i
nio  de la i s l a ,  aque llo s  cuerpos  de agua, puertos  y terrenos sumergidcs e jj
i l
i s l a s  ad y acen les  para f ines pi'iblicos. Las mi s ma s cond ic iones  que la s  que
i l
aparecen  en el Artfculo 7, e s ta ré n  su je ta s  a dicha conces iôn  del Artfculo 8, || 
adem és de ac la ra r  que la s  le y e s  federa les  serén  e x te n s iv a s  a d icha s conce-1 | 
s io n es  para la pro tecciôn  y mejoramiento de la s  agua s n av eg ab les  de los j 
Estados Unidos y para la conservac iôn  de los in te re se s  de la navegaciôn  y
il
el cornercio, ex cep te  en aquéllo  que sean  localm ente in a p l i c a b le s . jj
-------------------------------------------------------   ^ jl
* El c a so  de Downes v s .  Bidwell decide que Puerto Rico no es  ex tran jero  a u 
los e fec to s  in te rn a c io n a le s , pero s f  a los e fec to s  de la C onstituc iôn  am e-  ;j 
r i c a n a . En o tras  p a lab ra s ,  se acunô el término " te rr lto rio  no incorporado" . y
e
Iiîi
      .....
■ ii 
il
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En el Artfculo 9, se hace  una mayor ex t en siôn a la u t i l iz ac iô n  de la s  
ley es  f e d e ra le s .  Las ley es  que no sean  localm ente in a p l ic a lb e s ,  sa lv o  lo 
que en contrario  se  d isp u s ie re  en la p ré se n te ,  tendrén e l  mismo e fec to  y 
va lidez  en Puerto Rico que en los  Estados U nidos, excepciôn  hecha a l a s  
le y e s  de Rentas In te rn a s .
El Artfculo 12, mantiene a l Gobernador en un cargo des ig n ad o  por e l  
P résidente  de los  Estados U nidos . Las e le c c io n e s  y todo el s is tem a de  
gobierno serfa a h or a designado  cada cuatro  a h o s ,  segén  se hacfa dentro 
del Gobierno de Estados U nidos . En e l Artfculo 13, se crearon varios d e -  
partam entos e je c u tiv o s :  Departam ento de Ju s t ic ia ,  Departam ento de H a­
c ie n d a ,  Departamento del In terior, Departam ento de In s tru cc iô n ,  D ep ar ta ­
mento de Agriculture y Trabajo y Departam ento de Sanidad . El F isca l  Gene 
ta l  y e l Com isionado de In s tru cc iô n , ser  fan des ignados  por el P résiden te  
de los  Estados U n id o s . Los r e s ta n te s ,  eran des ignados  por e l Gobernador 
con el concurso y consen tim ien to  del Senado. En el Artfculo 20, se le 
concede al Présidente  de los Estados U nidos , a nombrar un Contrai or 
que examinaré e intervendré y liquidaré todas  las  cu en ta s  c o n c e r -  
n ien tes  a la s  re n ta s  e in te re ses  de cualqUier p rocedencia  del g o ­
bierno de Puerto Rico y de los gobiernos m unicipales/incluyendo fondos
[i.
; _  .. . .  ..        i L _
' '  r "
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p ûb licos  en d ep ô s ito  y fondos procédantes  de em isiones  de bon o s . En ■
i ;  . i lj o tras  palabras, in tervendré en todas  aquella  s operac iones  que e s té n  en ju e -  jj 
go a s ig n a c io n e s  o d ineros  g u b e rn am en ta les . En el Artfculo 24, se  facu lta  jj
Ta a l  P résidente  para d es ig n a r  a un Gobernador entre  los  s e c re ta r io s ,e n  c a so  
de ocurrir v a c a n te , remociôn tem poral, renunciâ  o in cap ac id ad  del Goberna-|j
dor. En el Artfculo 2 5, se le permite a los  e le c to re s  c la s i f ic a d o s  de la is la j j
||
a d es ig n a r  los de legados  de am bas cémara s r e p re s e n ta t iv a s . El Senado y il
|: I
i' la Gémara de R eprésen tan tes  serfan a h or a e le c to s  por voto popular. Los ar-|:
■ '!
9 tfcu los  2, 3, 4 y 11 quedaron en vigor, dadas  la s  c i rc u n s ta n c ia s  que en el |!:  I:
Artfculo 58 de la Ley Orgénica permitfa que ,aq u e llo s  a r tfcu los  que no e s tu -  !|
i j  I I
vieran en con traposic iôn  de la Ley Foraker, con la ac tu a l  ley ,  quedarfan en H
; jl
vigor. Por lo tan to ,  e l libre flujo de cornercio e s ta b le c id o  por Estados U ni-  jj
: ii
, dos con la i s l a ,  el control del cornercio ex tran jero , m ediante e l pago del jj
H
arbitrio  co rrespondien te  a los productps im portados a Estados U nidos, te n -
ij
; drfan la mi s ma validez  en la is la , a s f  como el re torno de lo s  a rb itr ios  im- h
: ii
p u es to s  por los  Estados Unidos a l  tesoro  de la i s l a ,  adem és de mantener
I l
el intercam bio de la moneda americana por el p eso  de p la ta  de Puerto Rico, ||
h
a razôn de se se n ta  cen tav o s  am ericanos por peso  de p la ta .*  m
*Ver I . P . R . A . ,  tf tu los  I , II, 111, s e c c io n es  1-450, p é g s .  57-143 .
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Con la aprobaciôn de la Ley Orgénica Jones, se  dio un paso  ade lan te  
para la co n ces iô n  de c ie r to s  derechos b é s ic o s  en el desempefto de un g o ­
b ierno  in te m o , la s  co n ces io n es  se  quedaron a lgo  rez a g a d a s  si com parâ­
m es ,  por ejem plo, la s  co n ces io n es  ob ten idas  del gobierno e sp a h o l ,  19 ahos  
a n te s  de la aprobaciôn de la Ley Orgénica Jones .
Las c r f t lcas  de l a lto  liderazgo del pafs se  dejaron oir in m e d ia ta m e n te » || 
aunque/com o hemos d icho anteriorm ente, no faltaron ju r is ta s  a legando
ique con la concesiôn  de la c iudadanfa am ericana, se  habfa incorporado a jl 
Puerto Rico en condiciôn de te rrlto rio  y,por tan to ,  se  encontraba en vfas de R 
e s ta d id a d .*  M éxim e,cuando el Speaker Joseph Cannon y el P résidente  de jj 
A suntos In su la re s ,  Horace M. Towner, expresaron  en un d iscu rso  en San l|
i l
juan que , los Estados Unidos tendfan  a organizar en el iuturo a Puerto Rico
hcomo un e s ta d o  de la U niôn.** La s ituac iôn  rec rudec iô  la lucha de ambas j
i|
fa c c io n e s ,d e  independen t!s ta s  y au to n o m is tas .  A pesa r  de que todos  los  jj
partidos  coincidfan en c ierto  tipo de autonomfa , e l  a la de la in d e p e n d e n c ia . ||
I
no  gus tô  de la s ituaciôn  producida con la co n ces iô n  de la c iudadanfa am e-  ||
l!
r i cana .  :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  li
* Hemos de tener  en cuenta  que la ciudadanfa am ericana se  concediô  en (|
medio de la primera guerra mundial y que anteriorm ente en el aflo 1914, se 
habfa au sp ic lad o  un proyecto el cual se concedfa la c iudadanfa am ericana , 
pero muriô en el Congreso americano, sin hace rse  ex te n s iv e  a la i s l a . Il
**Periôdico El Mundo, 27 de mayo de 1919. L
I
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i
El dfa 4 y 5 de abril de 1920, se e legfa Présidente  de l Partido Republi- || 
cano  al Lie. José Tous Soto y d éc la ré  que ,e l  partido iba en bûsqueda del || 
gobernador e le c t iv o  para la i s l a .  Pero e l ide l b é s ic o  era la e s ta d id a d ;  por |j
su p a r te , el Partido Unionista se  d éc la ré  en favor de la Autonomfa, e l  11 de jj
!sep tiem hre de 1920, dentro de todos sus a s p e c to s .*  ||
Es m enes te r  menclonar que, para el a no de 1916, se  p resen taba  un Pro- ||
i i
yecto  de Ley Nüm. 240 en el Congreso nümero 64, para otorgar un gobierno jï 
autonôm ico a la s  I s la s  P ilip inas .  Tal docum ente, era muy parecido  a la *< 
Carta Orgénica Jones, mas tenfa c ie r ta s  c lé u su la s  que av en ta jab an  la c a r -  !| 
ta otorgada a Puerto Rico, pos te r io rm en te . Las c i rc u n s ta n c ia s  en P ilip inas 
eran tolal mente di fer ente s, como nos muestra la h is to r ia .  Las P ilip inas lo -
II
grarori su independencia- a la fuerza, por ta n to ,  no e s  de exp tranar-
|j
nos que la Carta Orgénica concedida a Las P i l ip in as ,  fuera un tan to  '!
idi fer ente y, h a s ta  aven ta jaba  en c ie r to s  a sp e c to s  a la Carta Orgénica, conce-)
11
dida posteriorm ente a Puerto Rico. Por e jem plo, en su secc iô n  2, se d i s -  i
î‘;
pone la c iudadanfa Filipina con exc lus ién  de la am ericana , quizé s, si a Puer-j!
I
to Rico no se le hub iese  concedido  la ciudadanfa am ericana , tendrfa més p o s i-  |
il
bilidad  para d esa rro lla rse  polftica y econôm icam ente , con e s to  no quiero !j
iv
*Ver Bolfvar Pagén idem p ég s .  192, 193.
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: Id ec ir  que la c iudadanfa am ericana  no ha jugado un papel importante en la  j|
I 11
; v ida de los  puertorriquenos, pero como cues tiôn  de e s tra te g ia  ju rfd ica , |
h u b ie se  sido quizés mejor para los in te re ses  au tonom istas ,  el que no se  hu -  i
Il
, b ie s e  hecho ex tensiva  la c iudadanfa  americana a la i s l a .  Dentro de la p ro- ||
;; Il
\i p ia  Carta O rgénica, se  inclufa  toda una se rie  de derechos c iv i le s  y fueron
Il
tam bién inclufdos en el Ac ta Jones. En la secc iôn  5 se  d ispone  que, para \\
Ii
p
> se r  ex ten s iv a  una ley  federa l a las  Is las  F ilip inas, se  determ ine e sp e c ff ic a - i l  
!: m ente dentro del contenido  de la l e y .*  Il
p
En la secc iôn  IQ, s e  le  concede  autoridad a la s  Is la s  F il ip inas ,  para e s -  |j
- !Î
b lece r  un s is tem a tar ifa r io , aunque se  hace una sa lvedad  que el cornercio ;|
i ' i l
entre  las  Is la s  Filipinas y Estados Unidos es taré regulado por el Congreso, I l  
; no se  regularé  la entrada o sa lid a  de los ciudadanos (inmigraciôn), tampoco || 
cl s is tem a de moneda. En todos y cada une de e s to s  c a s o s ,  se  n e c e s i ta b a  q
Ila aprobaciôn del P résiden te , aunque fuera el c a so  donde mediara el com er- I 
: ! 
9 c io  entre Estados Unidos y las  Is la s  F ilip ina, que serfa adm inistrado por '|
il
i '  el Congreso, segén  la carta  a lu d id a .  Incluye una medida més importante H
'  'i
i todavfa , y es la aprobaciôn de una ley por omisiôn de a c c iô n .  Esto e s ,  s e -  
■ gim la carta  aludida dentro de un término de §eis m e se s ,  el P résidente  tendrfa;;
*E1 ac tua l proyecto del Nuevo Facto pide la p resenc ia  de dos Com isionados 9 
en el Senado y en la Cémara de Représentantes re sp e c t iv a m e n te . I;
4;
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que dar su acciôn a las leyes aprobadas por la Legislatura de Filipinas, si 
el Présidente no se  anunciaba a favor o en contra de una medida legislativa, 
dentro del término de se is  m eses, la medida aprobada por la Legislatura Fi­
lipinas se  convertfa en ley .*  En la secciôn 20, se le daba derecho a Filipi­
nas para tener dos Comisionados Residente s en Washington, el proyecto no 
dice s i ambos comisionados iba a estar en funciones dentro de la Cémara 
de Représentantes, o si uno de ellos iba a tener funciones en el Senado 
Federal.
Como podemos ver, ya para el ano 1916, se presentaba un proyecto de 
ley  para crear un gobierno civil en Las Filipinas que, aunque no conce­
dfa la ciudadanfa americana, por lo demés, garantizaba derechos naturales 
b ésicos y,por otro lado,superaba en cuanto a derechos tarifarios, inmigra­
ciôn y moneda; ademés, hemos de inferir que si podfa establecer un s is t e ­
ma tarifario para pafses extranjeros  ^ podfa también celebrar tratados c o -  
m ercia les.
Il El dfa 29 de agosto de 1920, se célébra ba una Asamblea Republicana
I l  en Ponce, decidiéndose que el Partido Republicano se declaraba en
!
\\ favor de una coaliciôn o pacto, siempre que no fuera el Partido U nionis-
i * Similar fraseologfa tiene el proyecto del nuevo pacto en su secciôn 11,
! donde establece el término de 60 dfa s leg isla tivos para que el Présidente 
I se declare en contra de las objeciones del Gobernador a leg islaciôn  fed e­
ral extensiva a Puerto Rico. De lo contrario, no serfa extensiva la ley .
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I ta .*
i Esta situaciôn propiciô que, posteriormente, el Partido Republicano c o - , 
I menzara conversaciones con e l Partido Socialista, con el propôsito de
I
I hacer una coaliciôn rep db lico-socia lista .
Debemos recordar^q ue el Partido Unionista élimina de su plataforma 
el ideal de la estadidad en el ano 1913, posteriormente, en e l 1924, élimina ■;
t
la independencia como ideal primero y se déclara, el partido,a favor de la 
autonomfa para la is la .  Con el ideal de la independencia eliminado, varios ::
P
miembros del Partido Unionista se fueron y provocaron un cisma en la agru- | 
paciôn, provocando que Don Antonio R. Barcelô tratara, por todos los j 
m edios, de contraire star la fuerza anexioniste, en este  ca so , pactando 
una uniôn con el Partido Republicano, convirtiéndose en el Partido de 
la Alianza, en el ano de 1924. !
î
El dfa 25 de febrero de 1921, declaraba el Représentante Tizol, que el j
I
Partido Unionista se encontraba amenazado por dos partidos de las mino- |
i
rfas, refiriéndose el Représentante Tizol, a las minorfas republicana s y a 
las minorfas socia listas .**
El dfa 27 de febrero de 1921, el Lie. José Tous Soto decfa, que si a | 
Puerto Rico no se le daba estadidad, deberfa'pedir la independencia inme-
*E1 Tiempo, 30 de agos to  de 1920, pég . 1, en poder del au to r .
**E1 Tiempo, 25 de febrero  de 1921, pég . 1, en poder del au to r .
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d i a ta  m e n te . * Tal era la s i tuaciôn  de la is la  y que nos recuerda pa rec id as  |
ii
pa labras  del  Lie.  Martfnez NadaJ,en el ano 193 6, en ocas iôn  que près e n -  |
tara  e l  Bill Tyding para otorgar la independencia  a la isla,  y que fue créa do |
de forma tan onerosa para Idjerto Rico que el  Lie. Martfnez Nadal di jo  '!
:|
preferlr  la independencia-  Lsta ha sido la s ituaciôn  de Puerto Rico en t o -  |
do momento. Por tal  motivo, el  Partido Republ icano buscaba  una a l ianza  m
propulsando el ideal  de la es tad idad  entre los  s o c ia l i s t a s  y los  r ep u b l ic a -  ;|
: i
■\
n o s ,  en otras  pa lab ras ,  presenter  un trente unido al gobierno de Estados ;i
Unidos  de Norte Amôrica. Tal uniôn nunca se ha logrado en la rea l idad ,  
aunque ,  si bién no se ha logrado ante el pueblo e lec tor ,  los  en tendidos  ij
entre varias facc iones  id e o lô g ic a s , por a s f  dec i r lo ,  sf han convenido en j
l levar  el ac tual  gobierno de Puerto Rico has ta  el extremo que nos en co n t re -  ï
4
mos.  Tal proposic iôn,  la veremos a t ravés  del e s c r i to .  5
J
El 28 de febrero de 1921, el Dr. José Celso  Barbosa pronunciaba un
• i
d iscu rso  en el Senado de Puerto Rico; en su d i s c u r s o  pidiô un ;
" Hombre que sea pro-americano part idario  de la e s -  ;
tadidad y que venga a es ta  i s la  d isp u es to  a ser  un >
b u en G obe rna dor" . * *
*E1 Tiempo, 28 de febrero de 1921, pég . 1, en poder del au to r .
**F1 Tiempo, 1 de marzo de 1921, pég. 1, propiedad del au to r .
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Su d iscu rso  parece  que se dejô oir en Washington,  porque d espués  !
de ocho ahos  salfa  e lec to  el Prés idente  Republicano, el sehor Harding, ;
inauguréndose  eri e] cargo, cl viornes,  4 de marzo de 1921. ,
C.'ori la e lecciôn del Présidente Harding, comenzaba un nuevo periodo !
polf tico  para Ja i s l a . El Partido Unionista se habfa pronunciado a favor de |
la autonomfa;  Irabfa eliminado la e s tad idad  como meta polft ica para la i s l a . 
Esto preocupaba al  gobierno americano,  porque s iendo el Partido Unionis ta  
el partido de mayor poder en la i s l a ,  era un puntal peligroso para la polf ­
t ica  del Caribe de los  Estados Unidos de Norte América . Es bueno sehalar  
que el gobierno americano ha intervenido cons is ten tem ente  en la polftica 
insTJar, mediante la des ignaciôn de gobernadores americanos y, pos te r io r -  , 
mente,  mediante el desemboldo de fondos federales ,  a s f  como ayuda e c o -  
n ô m ic a . *
j a des ignac iôn  del Gobernador Roily o Mocho Rcyes , como le dijera 
el S'unador Santiago Ig le s ia s  Pantfn, abre un nuevo rumbo al  Partido Unio-  g 
n is ta  del que no saldrfa jarnés . Permite que eJ ideal de la autonomfa t o m a - ; 
ra un nuevo giro y, q u iz é s ,  présentera  la a l ternat iva  més viable  conocida 
ha si'  I ,diora , en cues t iôn  d e  i rnslr umenl aciôn juifdic,i.
* Esta t e s i s  la sus ten ta  mu y bien Andrôs dénchea Tarniella en su libro de 
Acti tudcs  Polfticas  en Puerto Rico. Ed Bayoari 1975-Rfo Piedras,  Puerto 
Rico .
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El nuevo Gobernador Reily, tan pronto l legô a la i s l a ,  se pronunciô i 
ab ier tamente  en contra de la independencia  de Puerto Rico,y dijo que Es ta -  i 
dos  Unidos jamés concederfa  la independencia  a la i s l a . *  El dfa 1 de mar-
u
zo de 1921, el  Juez Towner decfa;  "la independencia  no seré  concedida j a -  '!
Smés a Puerto Rico" , en car ta  que enviaba a la Legis latura  Insular  y, a su i |
vez,Barcelô  anunciaba que darfa cuenta al part ido para que viera quô se 
podfa h a c e r .**
Ante t a i e s  p ronunc iam ien tos , el Représentante Santoni declarô:  "bien
fuerte era Rusia y nunca pensô  ser  vencida por el  pequeho pueblo jap o n ô s" ,  jj
i î
el  Lie.  Coll y Cuchf dijo: '
" Yo dec la ro  que hubiese  dado la vida de un hi jo mfo 
por ta l  que e s te  ultra je no se  hubiese  inferido al pueblo 
de Puerto Rico" . ; =
El Représentante  Tizol dijo;
"1^ carta del Juez Towner es  un ostorbo,  un obs técu lo  para 
proseguir  nues tra  gloriosa marcha hacia  la independencia  
de Puerto Rico.***
* Edward Montgomery Reily fue des ignado  Gobernador en e l  ano de 1921 y 
re leva do en el a n o  1923 .
**Ei Tiempo, 2 de marzo de 1921, en poder del a u to r .
*  ^* El jnez T'owiku' era lYc side nie del ( :omitô de Asiinlos Insu la res ,  lu chaba 
C O M  los p i  obi e  ma s  de P u e r t o  Rico en la Cémara de Re p r è s  en tan tes  , adem és .  
Présidente  del caucus  de la mayorfa de la Cémara de R eprésen tan tes .
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Esta era la s i tuac iôn  generada en la is la  por el gobierno americano,  
y que no tendrfa  arreglo  para el Partido Union is ta .  La polftica  nor teameri-  
cana era d e c i s iv e  y su in te rvene!ôn a b so lu te .  Como habfamos dicho ,en  las  
e le cc io n es  de aquel  ano, el Partido Social ista y el Partido Republicano,aun­
que no hubiesen  sumado una mayorfa abso lu te ,  podffan qui tar la mayorfa 
en las  cémaras  al Partido U n ion is ta ,  bajo  la s i tuac iôn  producida .
El Partido Unionista presentfa  el acecho  del Partido Socia l is ta  que,  a 
pesa r  de su nombre, propulsaba la es tad idad  como idea l  supremo, conjun-  
tamente con el Partido Republicano desligéndcse del  so c ia l i sm e ,  pero co n -  
juntamente con el Partido S oc ia l i s t a ,  mantenfa el ideal  de la e s ta d id a d .
El 12 de octubre de 1921, el  Présidente Harding le daba un e spa lda razo  
al  enfonces  Cobernador Reily. La primera plana del per iôdico El Tiempo 
decfa ;
"El Présidente  e s té  orgulloso del rôcord que el nuevo 
Gobernador  ha obtenido en Puerto Rico, al  hablar  a sus 
amigos del Congreso sobre la magnffica labor  y e s p lé n -  
dido éxi to  del Gobernador Reily en la i s l a ,  el  Pres iden-  
le flarding se expresa  en los fônninos més l a u d a to r io s ."*
’,] T i empo ,  JE d e  o c t u b r e  de 1921, pég. I. lYopicdad de l  au tor .




El dfa 12 de noviembre de 1921, aparecfa en primera plana el  t itular,  
"H is to r ia  de la ac tua l  c r i s i s  Unionista" -  "El Gobernador Reily sôlo  l leva  [
! a la préct ica  en Puerto Rico el programa del ineado por la administraciôn de
Harding,  con anter ioridad a su inaugurac iôn ." "Independentismo contra ji
; !■americanismo" * !;
: ■Tal era la c r i s i s  que provocarfa e l  Gobernador Reily dentro  de la s  f i las  ;
IIdel  Partido Unionista y que ,  el  Lie.  Antonio R. Barcelô no podrfa contrô le r ,  q
f;
porque los  votos sumados de los part idos e s t a d i s t a s ,  podrfa n superar los  del
'  !|: Partido Unionista  en las  futuras e l e c c io n e s .  'f
El dfa 4 de abril de 1922, publ icaba La Çorrespondencia ,  que el  Gober-jl
il
nador Reily se jac taba  que habfa obligado al Partido Unionista  a el iminar  la h
jj
independencia  de su p la taforma.** ij
jl
; El v iernes ,  20 de enero de 192 2, se publicaba la reacc iôn  del Partido jj
ii
U n ion is ta ,  en re lac iôn  a la p resentac iôn  del Bill Campbell .  El proyecto fue h 
’ motivo de regocijo  para los  de legados  de la Cémara,que aceptaron  el Bill
I:;;
unén im em ente . \
El Bill Campbell ,  u t i l izô  por primera vez e l  nombre Estado Libre Asocia-| :  
do,  s iendo q u izé s ,  la t raducciôn més propia para el concepto  del Common- il
r,
*E1 Tiempo, 12 de noviembre de 1921, pég .  1. Propiedad del autor .
**La Çorrespondencia  de Puerto Rico, 14 de abril  de 1922 . Propiedad del ;i
au tor .
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w e a l t h ,  s i e n d o  implantado en eJ e s tado  de Irlande y en Cénada .  Adn 
el Dr. Guillermo Salazar ,  Présidente  de la Asociacidn Nacional ,  se  pronun­
ciô  a favor del Bill C a m p b e l l . *
Decfa Lord Durham, cuando fue enviado a es tud iar  la problemética del 
Cénada,  es tando  bajo el control abso lu to  de Inglaterra:
"Si queremos aportar el  remedio que,  a mi ju ic io ,  
exti rparé  de rafz las  a c tu a le s  perturbaciones  polf ­
t i c a ,  no tendremos que acudir  a la reforma de los 
pr inc ipios  gubernam enta les ,  como tampoco a la  in -  
venciôn  de una nueva teorfa c o n s t i tu c io n a l . Nos b a s -  
taré observar  cons is ten tem ente  los pr incipios de la C o n s -  
t i tuciôri  Britéiiica e irnplantarla en el gobierno de las  
grandes  co lo n ia s ,  aque l las  d ispos ic iones  s in  las  cua les  
re su l ta ré  imposible l legar  al  arrnonioso y ef ic ien te  mane-  
Jo del  gobierno en cualquier  pafs del mundo.
Sin separarnos  de la Const i tuciôn Tnglosa, de seguro 
que ox is ten  en e l las  los medios para a f ianzar  la r e sp o n -  
sab il idad  de agueilos  funcioiiarios péblicos  que,  no 
s iendo cl Gobernador y su Secretario ,  deben tenerla
*T.a Dem ocra c i a , 24 de enero de 1922 . Propiedad del autor .
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an te  la leg is la tu ra  un ida .  Al Gobernador s e  le  darén 
in s t rucc iones  en el sen tido  de l levar  ade lan te  la  a d ­
min is t rac iôn  del gobierno por medio de Jefes de D epar ta -  
mentos merecedores  de confianza de la  leg is la tu ra  unida 
y ,  a s f  mismo, se  le diré que, sa lvo  en aq u e l la s  c u e s t io -  
nes  que envuelven es t r ic tam ente  in te re se s  im péria les ,  
seré  oc ioso  de su par te ,  e sperar  apoyo del gobierno 9
cen tra l  en sus  d i fe renc ias  con la L e g is la tu ra . "*  'l
Esta es la s i tuac iôn  del Partido Unionis ta  para el ano de 1922 y, por R
tan to ,  s e  decidiô  adoptar  la fôrmula de gobierno que el Sr.  Guerra Mondra-
gôn,  conjuntamente con el Senador Campbell ,  habfan  creado y presentado
I I
para c o n s id e ra c iô n . Este proyecto nunca fue aprobado,y  Puerto Rico s i -  j
<}
guiô su bésqueda  del  an s ia d o  nuevo " s ta tu s "  def in i t ive ,  aunque de ahora ' J
en ade lan te , ten fa  como b a s e  un nuevo s is tem a polf tico  que servfa como pro-1
il
pôs i tü ,  no solamente  al  partido de mayorfa, s ino también al  gobierno am e-
Ii
r icano  que vefa con malos ojos el movimiento de independencia  en la isla^ i
II
y que cada  vez iba tomando may or es  en erg fa s . Ii
Si bien Estados Unidos no quiso dar una dec la rac iôn  def init iva r e s -  lî
pecto  al  " s ta tu s"  polft ico de la i s la ,por  miedo al a l c an ce  que tuviera para ji
  i!
!;
*Ija Democracia ,  20 de  enero de 1922 . Propiedad del  au tor .  M
 . [  ..............................
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l a s  F i l ip inas ,  dec;laréndola terrl tor io  no incorporado, ahora le ponfa en las  '
!Î
manos un nuevo s i s t e m a ,  s iendo  manoseado por los  polf t icos  puertorr ique-  5
h
nos por mucho t iempo,  sin a l can za r  ninguna meta de ca réc te r  permanen- 
t e .  El ac tua l  s i s t em a ,  parte del planteamiento  autonômico  hecho por | 
e l  Lie.  José Tous Soto en e l  1924, y no t iene  que ver nada con el s i s -  i
i i
tema del Commonwealth ing lés ,  y s f  con un s is tem a autonômico dentro del 9
îj
concepto  Federal Nor teamericano .  f
i
El dfa 22 de febrero de 1922 se p lan teô ,p réc t icam ente ,un  entendido e n -  '|
t re  los  partidos de la mayorfa para apoyar  e l  proyecto Campbell ,  siempre
T
y cuando se introdujeran c ie r ta s  enmiendas  ai e fec to .  El Lie.  José Tous
'I
Soto, propuso la e l iminaciôn de l  Comisionado de Estados Unidos para Puer- 1 
to  Rico, porque, segün el proyecto  Campbel l,  se  proponfa la ex is tenc ia  de ■; 
d icho  Comisionado para la i s l a ;  recomendô se  nombraran los  ju ec e s  del  ;|
ij
Tribunal Supremo por e l  Présidente  de Estados Unidos con el consen t im ien-  J 
to del Senado Federal ,  en con trapos ic iôn  del proyecto Campel l /  que con-  
s ignaba toda esa  ju r isd icc iôn  a la i s l a .  Q u izés ,  el Lie. Tous Soto temfa a
R
la mayorfa U nion is ta ,  s iendo  la que correspondfa hacer  los  nombramientos , ; 
si  se  le daba e se  grado de autonomfa a la i s l a .  También propuso la J
dec la rac iôn  de Puerto Rico como terri torio  no incorporado . *Veremos més tarde
*E1 Tiempo, 23 de febrero de 1922. ITopiedad del au to r .
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cômo t a l e s  puntos son recons lderados  por el Lie.  José Tous Soto, p lan tean -  ;j
•j
do su fôrrnula def in i t ive  sobre  e l  " s ta tus"  de la is la  en el ano 1924 y ,p o s -  ||
h
teriorrnente^ en el ano de 1928. ■
El senor  Towner se  mostrô excép t ico  sobre el proyecto Campbell ,  s i e n -
i)
do e l  Juez Towner Présidente  del  Comité de Asuntos In su la r e s ,  su opiniôn jl
cons t i tu fa  una' b ase  sôlida para conocer  los  d eseo s  de Estados  Unidos sobre H
iiPuerto Rico. f
Decfa el Juez Towner; h
" Debe ser  recordado,  no obstanLe, que los  cambios jî
de la Ley Orgënica que afecten  a l a s  re lac io n es  de 
Puerto Rico hacia  los  Estados Unidos, son asun tos  '
muy se r ioa  y deben ser  cuidadosamente  cons iderados  . ; i
i
Los cambios rad ic a le s  son siempre pe l ig rosos  y s o l a -  J
ü
mente e s té n  jus t i f icados  cuando aparece  que las  con -  f
d ic lones  ba jo  el " s ta tu s"  e x i s tan te ,  son c laramente 
con traproducentes  con los  majores in te re se s  de aq u é -  
1]qs a t e c t a d o s .  Si se  deinuestra que t a i e s  condic iones  
e x i s t a n te s  al busca r  un remedio debemos procéder  de
■ i
una man era muy cu idadosa ,  para e s ta r  seguros  de que ■
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e s  lo que se d esea  y e s  n ecesa r io  que pueda ser  con-
i
seguido  por nues tra  a c c iô n . " *  ?!
|j
Es tas  pa labras  fueron pronunciadas  por el en tonces  Présidente  del Co-  |{
!|
mité de Asuntos Insu lares  de la Cémara de R eprésen tan tes .  En a l l a s  se  ve, \\
cla ram ente ,una  pos ic iôn  totalmente d ip iomética ,  pero se  cierran la s  puertas
H
a la t ransformaçiôn de l  s i s t e m a .  Es muy cur ioso  saber  que ,  pasada  la go-  H
i l
bernac ién  de Reily, la persona que le encargan la gobernacién de la i s la  e s
H
el  propio Juez Towner. j-
Por otro lado ,  el  Partido Unionista no se  amilanô con el en tonces  G ober - /  
nador Reily, a pesar  de componer la mayorfa polftica habfa de t ra tar  con un 
Co})ernadoi que no cornuigaba con Jas ideas  p os tu ladas  por el par t ido.  Por ]]
e sa  razén ,  el  Partido Unionista  hizo uso  de todos  sus medios para remover !|
a l  Gobernador Reily.  Se ut i l izaron todos  los medios p o s ib le s ,  desde  d e -  
nunc ias  en W ashing ton ,  te le  gramas de la mayorfa l é g i s l a t iv e ,  has ta  ca r tas  
d ir ig idas  por el Lie.  Caye tano  Coll y Cuchf,  Présidente  de la Cémara de \ 
R eprésen tan tes ,para  el ano 1922.** %
*Ia Dernocracia ,  j u e v e s ,  2 de mayo de 1922.
**Véase car ta  del  Lie. Coll y C;uchf en cl  per iéd ico  El Tiempo, donde se  p i -  ji
de se  esc r iba  al P rés idente  de la Cémara de Représen tan tes ,  en el més a b -  /
solu to  s i l e n c io ,  dando a conocer  que el S r . Barcelô no suscr ib fa  esa  ca r ta ,  ?
pero se la habfa encomendado.
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En marzo de 1922, se  anunclaba que el Bill Campbell se  habfa enmen-
II
' dado a los  efec tos  de darle personal idad  jurfdica a la i s la ,y  para mantener  il•î
i!el l ibre flujo de comercio, puntal b és ico  en el programa de Fomento Econô- \
: I
: mico. Realmente, en es ta  época se  tomaba en serio que el gobierno am e-  ;
!i
r icano iba a concéder  el gobierno autonômico por tanto tiempo esperado en
la isla; no pasaron de ser  e spe ranzas  nulas  para el l iderazgo polft ico  |
I
de la i s la  . I
Por fin,  para el ano de 192 3, finalizô la gobernaciôn del senor  Reily y, <»
'■t j
por cons igu ien te ,  otro capftulo cerrado en la his toria  de nues tra  i s la ,  para "\
j
abrir otro mâs rec ien te ,  en e s te  caso  la des ignaciôn  del Juez Towner. El ;!
s e c t o r  republicano lo vefa conio persona d iscu t ib le ,  debido a pronunciamien-  
tos re sp ec to  a la independenc ia , hos t i l izando  el Partido Unionis ta ,y  por su 
pos ic iôn  re spec to  al proyecto Campbel l.  El mismo Lie. José Tous Soto dijo,  |
que hubiese  preferido al de nador Campbell an tes  que al Juez Towner. *
. Sin embargo, era un polftico al  tanto de lo que pasaba en Puerto Rico. ;
El Juez Towner muchc; més hâbil  que el Co ber nador Reily, d ispuso  la ;
des ignac iôn  de los miembros més importantes en la administraciôn a los s e -  ,
guidores del Partido Union is ta .  Qulzâs ,  se  calmaba el mal sabor d e -
*E1 Tiempo, 3 de marzo de 1922. Propiedad del a u to r .
rmi,.: 1» A&i ■ .
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dajado por el Gobernador Reily en la isla,  y convene fa al Partido Unionis-j! 
t a ,  que habfa dec id ido dejar  la independencia  a un lado y dirigirse  a 
la obtenciôn de la autonomfa,como objeto p r inc ipa l .  Es en el  aho 1924, 
cuando se créa la Alianza Puer torr iqueha, donde ambas ag rupac lones ,  
el  Partido Republicano y el Partido Union is ta ,  se  dec iden  en favor de 
un mayor s is tema autonômico.
Luis Munoz M orales ,  también exponfa la idea que Puerto Rico pod fa 
cons t lu i r se  en un es tado  no incorporado para s iempre ,  en ot ras  p a la ­
b ra s ,  sin  a n e x a r s e . *
La comisiôn de ambos par tidos  de la minorfa se  re un fa en c a s a  de i
r
Don Sant iago Ig le s ia s  Pantfn, con motivo de concer tar  la uniôn que d a -  !»
i!
rfa como fin el nuevo partido,  pero a mociôn del Lie.  José Tous Soto,se .■
Ij
dejô a cargo los d e ta l l e s  f ina les  al  JUc. Martfnez Nadal  y al  Lie.  Bolf- jj
u
var P ag én .
nIII.  Se s ientan las  b a s e s  del ideal au tonomista ,  dentro de la federaciôn
'in o r t e a m e r i c a n a . ;
É
El 7 de enero de 1924, salfa para Washington una comisiôn conjun-
»!
ta de todos  los Ifderes de los partidos de Puerto Rico, para exigir
il
c ie r ta s  majoras al gobierno de Estados Unidos, como por e jemnlo,el
h
Gobernador e lec t ivo  para la i s l a .  Ya para e l  aho 1923, el Gomisiona-
a -------------------------- j '
*E1 Mundo, 8 de diciembre de 1924. Propiedad del autor .
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do Residente  en Washington ,  Lie.  Côrdova Dévila ,  r ad icaba  un proyecto 
permitiendo la conces iôn  a la  i s la  del  derecho de e legir  su Gobernador, 
por voto d i rec te .
El 6 de  marzo, reg re sab an  el Lie.  Barcelô y el Lie.  Tous Soto a la 
i s l a ,  dando a conocer  un entendido,creando e l  conocido Gobierno Autond- 
mico concebido por el Partido Unionista  y el Partido Republicano.
La dec is ion  de ambos Ifderes,  cogiô de sorpresa  a todo el  l iderazgo de 
la i s la  y a los  e lec tores  que habfan vis  to a ambos part idos d isp u ta r se  los  
p ues tos  polf ticos  y las  e lecc iones ,po r  tanto t iempo.  Pero, como medida 
p reven t ive ,  ambos Ifderes d ispus ieron  que el " s ta tu s "  no e s ta b a  en " i s su e '  
por que el motivo principal era obtener  un s is tem a polf tico  logrando la s  a s -  
p i rac iones  inmediatas  de la i s la ,  proveyendo su adminis t rac iôn  e fec t iva .
El Lie.  Tous Soto planted la e s tad idad  como ültimo f in .  Antes habfa 
de p a s a r s e  por un periodo de t rans ic iôn ,  pos ib i l i tando  la formaciôn de un 
gobierno de forma autonômica,  preparando el camino a la eventua l  anexiôn 
a l  s is tem a  norteamericano.  Bés icamente, é s ta  era la  a legac iôn  que h a -  
cfa e l  Lie. Tous Soto, déndola a conocer  a todo el partido Republi­
cano .
Inmedia tamente  a l  planteamiento  del Lie.  Tous Soto, comenzô un movi- j 
miento dentro de las  f i las  repub l icanas ,  acau d i l l ad as  pr incipalmente ,por
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el Lie.  Martfnez Nadal,  quien era Vicepresidente  del Partido Republicano ;
(
para e sa  época .  La Uniôn siguiô su desarro l lo ,  unos en desaprobac iôn  y 
otros  aprobéndola .  '
Inmediatamente,el Lie. José Tous Soto daba la s  razones  del porqué |i
!î
no s e  creaba el pacto con el Partido Socia l i s ta  ta l  y como lo habfan p la n ea -  
do in ic ia lm en te .  El dfa 10 de marzo de 1924, decfa  el  Lie.  Tous Soto que, |;
II
la uniôn con el partido Socia l is ta  no se  h ab fa  hecho,  debido a que el senor  i; 
Ig le s ia s  Pantfn no querfa la fusiôn de ambos partidos; de se a b a  que ambas 
co lec t iv idades  mantuvieran su ca râc te r  individual;  que habfa hablado v a -  i|
il
r ia s  veces  en cuanto a e s te  punto y no habfa obtenido r e s p u e s ta  alguna de !.
'
par te  del  senor Ig les ias  Pantfn; que la separaciôn  de ambas co lec t iv idades ,  (; 
hacfa  imposible  tratar con Estados Unidos,  ya que el mero nombre de s o -  
c ia l ism o no agradaba; por Social ismo, Estados Unidos en tendfa ,  Comunismoji 
Que por tal  motivo, el pacto  lo incl inaba més hac ia  el Partido U n ion is te .*
El Partido Social is ta  no tomô con buenos ojos la nueva a l i an za  que se  | 
querfa hacer, y aprovechô la d iv is iôn  del Partido Republ icano, bajo el mando |i 
del Lie.  Martfnez Nadal,  para formar una nueva colec t iv idad  que s e  le  c o -  
nocerfa  como Uniôn Republicana,en el aho de 1932 Tt)uizâs ,el l i e . Tous Soto nun-  
ca  esperô  que Martfnez Nadal se  sa l ie ra  del par tido, dadas  las  c i r cu n s tan -
* El Tiempo, 11 de marzo de 1924. Propiedad del  autor .  
**Se le  conoce como Coal iciôn en el 1924.
I
I
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c i a s  que fue Martfnez Nadal quien es tudiara  y se  rec ib iera  como abogado ,  J 
mientras  s e  encontraba en el bufete del Lie. José Tous Soto .*
La e s c i s i é n  por fin llegô a su fin y el Partido Republicano se  dividiô 
en dos bandos: aquél los  seguidores de la ru ta trazada por el Tic.  Tous Soto/ j
îj
y aqué l los  que crefan que cl ideal de la es tadidad  se  lograba so lamente  r e -  
c lam ândose la  al Congreso d i re c tam en te . i
Realmente, s i  se  hace  un es tudio  a fonde sobre cualquiera  de los pro-
!
blemas polft ico s de Puerto Rico, concluiremos que la mayorfa de las  c o n -  !|
i
t rovers  la s surgidas en las  dife rentes  épocas  polf t icas ,  se  deben mayormen-  ij
te a p e r so n a l i s m o s . Por ejemplo, tenemos que no niucho mâs tarde ,  la  i
i
i j
Uniôn Republicana acc e d e  a unirse  con el grupo que queda de la Alianza,  u
; j
poste r ior  a la d iv is iôn  del Partido de la Alianza,en el ano de 1929. En otras  J
I;
p a l a b r a s , cuando el grupo republicano se  divide en el aho de 1924, no q u e -  |
j
rfa la uniôn con el Partido Unionista; unos ahos mâs tarde,  entran en pac to  i
il
con el grupo de la Alianza y el grupo Socia l is ta ,  planteando prâc t icamente  los  /
•ii
mismos pr incipios esbozados  por el Partido de la Alianza, en el ano de 1924. 3
•1
De las  e lecc iones  del aho 1924, el Partido de la Alianza acaparô  los  ■
s ie te  d is t r i tos  séna to r ia le s  y gana en 33 dis lr i tos  r ep re se n ta t iv e s .* *  1
 ^Lntrc'vj s ta  con el senor  José Tous f jô m ez .
* * Dis trmia de lus ParUdos l'oIfi ir:os Puer lorr igueùos--Bol Jvar J 'agân-Tomo 1 
Ed. 1939, pâg.  243.
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Tal uniôn logra colocar  el Partido de la Alianza en un s i t ia l  de promi- ;j
I;
nencia  y, por primera vez en la i s la ,  s e  p lan tea  el idea l  de la autonomfa ,  %
con una es tructura  jurfdica p resen tada  al  e lec to rado  de Puerto Rico, a s f  c o -  il
■ Ij
- rno al gobierno de los Estados Unidos.  Pero el Lie. Bolfvar Pagân y e l  Lie
' I l
; Martfnez Nadal,no perdonarfan jamâs al Lie.  Tous Soto, por no aca ta r  los  j
!planes  de uniôn con el Partido S o c ia l i s ta .  No empece,  fueron var ias  l a s  I
'v eces  que se  tratô de hacer  un acercamiento  entre la s  facc iones  d i s id e n te s ,  I? 
: s in  resu l tado  pos i t ive .  Qu izâs ,  era mejor mantener  algün tipo de poder po -  \\
r :
Ift ico, an tes  de trabajar  en uniôn propiciando b ien es ta r  para todos,  s in  de '■
r li
terminar el " s ta tu s"  def init ive en la i s l a .  3G
Nuevamente, en abril  15 de 1924, el Lie. Tous Soto, mediante enm ien-  i‘
' da,y en concordancia con una propuesta  del  Lie.  Luis Sânchez M orales ,  j.
r|
hizo una invitaciôn al Partido Socia l is ta  para que se  uniera  a los  par tidos  || 
Reput)licano y Unionista ,  con el propôsito de ir a la consecuc iôn  del  s i s t e -  I!
i!
ma autonômico,  bajo la condiciôn de ser  bajo un solo par t ido .  * Las exhor-  \\ 
tac iones  nunca fueron por el Partido Socia lis ta ,  y ta l  como nos d ice  ,,
I ;
• la h is to r ia ,  la uniôn entre  las  très ag rupaciones  nunca fue p o s i -  jj
il
b le .  i!




El 10 de marzo de es te  mismo ano,  Don Pedro Albizu Campos se exp re -  | 
saba sobre el Manif ies to  publicado por el Lie. Antonio R. Barcelô y el j
Lie.  José Tous Soto: !|
;
"El M anif ies to  de los  l icenciados  Barcelô y Tous /
Soto es  im pres ionan te , y por es ta  razôn, requiere  un (I
i;
a n é l i s i s  frio y ecuénime . Es motivo de sa t i s facc iôn
i!
para el pafs la proposiciôn de llegar a un entendimien-  
to def in it ive sobre la base  polftica sobre lo cual  debe
;
girar la polftica del pafs .  Si es  é s te  el gobierno propio, ij
como se dice en el Manif ies to ,  con seguridad tendré T
lîv<
acogida entre todos los elementos l ibéra les  de Puerto |
Rico. Se impone un gobierno responsable  sôlo  a n o so -  ;;
tros . Esta es  una verdad que henios venido d iscu t iendo
)'
hace tiempo, pero todavfa no se habfa l legado a un ï
acuerdo entre las personas  con autoridad sufic iente  en *
I:
e l  e lec to rado .  Parece increfble que has ta  ahora no
haya habido ese  consensus  unénime. El obs técu lo  ma-  |,
l
y or has ta  ahora para Llegar a ese  extreme fue la polf t l -
i
ca incond ic iona l ism o , in transigente  del Partido Republi- ■
t
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cano que abogaba por la e s ta d id ad ,  rehusaba predicar-  
le a su pueblo que ex ig iese  los  derechos que t iene  de go-  
bernarse  por s f  mismo, Esa polftica acusaba  falta de com- 
prenslôn de lo que e s  la e s tad idad ,  que es  sô lo  el  gobierno 
por y con el consentimiento  de los  gobernadores . Y aunque 
la e s ta d ida d ,  l imitase  a la personalidad de nues tro  pafs en 
extremo e s e n c ia le s  para su ex is tenc ia  como pueblo definido 
en el mundo c iv i l izado ,  requerfa para l legar  a e l lo  que n u e s ­
tro pueblo se  acostumbrase  a e jercer  todos los  derechos  en 
Puerto Rico. Ha quedado re legada  à lo remoto inconceb i -  
ble  la idea de la e s tad idad ,  c la ras  y terminantes  han sido 
la s  dec la rac iones  of ic ia les  como las  del senor Tous Soto. 
Dentro del programa propuesto ,  en nada se limita el  d e s a ­
rrollo completo de nuestra  personalidad polf tica ,  pudiendo 
l legar  dentro del mismo a la compléta so b e ran fa , a la cual  
t iene  derecho in d i s c u t ib le . No son vacfas  las  d e c la r a c io ­
nes  re sp ec to  a la préserva ci ôn de nuestro  idioma, de nuestra  
c u l tu r e , de nues tros  in te re ses  mater ia les  y de nues tra  c iv i -  
l izac iôn  d i s t in ta .  El senor Tous Soto ha hecho un gran s a c r i -
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fic io para llegar a e s te  convencimiento  que franca y 
honradamente pone ante sus  com pa t r io tas , d esp reo cu p a -  
dos  de los  resu l tados  pe rsona les  favorables  para é l .  Admi­
râmes el ges to  patr iô t ico .
Debemos dis t inguir  la cons t i tuc iôn  ind iscu t ib le  del pàfs  de 
los  medios para rea l iza r  lo que determine e sa  cons t i tuc iôn .
Tengo entendido que nues tra  futur a const i tuc iôn  e s ta b le c e  
un gobierno responsab le  a nos otro s en c ie r tos  extremes im­
por tan te s .  Para desarro l la r  la s  a sp i rac io n es  que entrana 
esa  cons t i tuc iôn  no se  requiere  la desap rec iac iô n  de ninguno 
de los  par tidos  e x i s t e n t e s .  Y e s o  serfa conven ien te ,  porque 
podfa haber mayor armonfa entre todos .  No parece  claro que 
la proposiciôn de los senores  Tous Soto y Barcelô, que el 
Partido Unionista y Republicano lleguen a un entendido par-  
t id is ta  entre s f  o se d isue lvan  para cons t i tu i r  un nuevo par­
t ido ,  no es  rea l izab le  y e s té  fuera de ambiente en Puerto 
Rico. Temo que el Sr. Tous Soto se encuentre  so lo  dentro 
de su parlido en es te  importante extremo.  Su partido y el 
Partido S oc ia l is ta ,  por haber s ido has ta  ahora a l iados  en sf,
ji
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de ta l  natura leza  que los  a le ja  como grupo del  Partido Unio­
n i s t a .  El efecto  inmediato de la s  dec la rac iones  hechas  en 
el M anif ies to  seré precipitar  el  Ligao general  entre los  Repu- 
b l icanos  y Social is ta  s a pesa r  de la hos t i l idad  of ic ia l  con 
que tropezarfa  la Coa l ic iôn .  No cabe duda que en Estados 
Unidos no hay cabida ac tua lm ente ,  para to le ran c ia s  hac ia  
partidos so c ia l i s t a s  o coa l ic iones  con part idos so c ia l i s ta  s . 
El Partido Unionista en tonces  se le présenta  una s ituac iôn  
que requiere  inmensa organ izeciôn interna para prepararse  
para la lucha e lec tora l  que seré suntamente ap as io n ad a .
El momento es  de expec tac iôn ,  espec la lm en te  para los 
so c ia l i s t a s  que se han v is to  d esau to r izados  como part ido 
polftico en el manif ies to .  Esto ha sido motivo de p ro te s tas  
entre todos los s o c ia l i s t a s .  Creemos s inceramente que 
hubiera surtido mejor e fecto  invi tar los  a e l los  también a 
un en tendido general ,  pues to  que son un part ido consti tufdo 
en Puerto Rico, rep résen tan tes  de fuerzas  vivas en el p a f s .  
Nuestro deber es  c l a r o , sea  cual  fuere el resu l tado  de las  
a sam b le as  que celebren los  par t idos m i l i tan tes ,  es ta rem os
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dentro de los  l ibé ra les  defensores  de todos y cada uno de 
los  derechos de nues tro  pueblo a gozar de su c iv i l izac iôn  
fntegra sin r e s t r icc io n es  que nazcan  de su v o l u n t a d *
El senor Munoz Marfn se  refer fa a La Alianza de e s ta  forma;
"En 1924 toda esa  fase  de nues tra  economfa ha var iado .
El gobierno de Washington que venfa favoreciendo,  con 
raras  excepc iones ,  la doctrina del  Partido Republicano y el 
poder del Partido Unionista dio un golpe maestro al fundir 
Mr. W e e k s , **los Union is tes  de Barcelô con los  Republi- 
canos de Tous Soto, formando a s f  e?-l Partido Conservador,  
no s é p a ra t i s t e ,  que ans iaba  formar. El advenimiento  de 
lo de la soberanfa o e l  cajôn de un métro cuadrado dentro  
del cajôn de un métro cuadrado,  anulô como es ta n d a r te s  
de campana las  so luc iones  exclus ivamente  po l f t icas ,  r e -  
duciéndolas  al absurdo y poniendo La Alianza, en efec to ,  
en la posic iôn de apelar  a los  e lec to res  como un partido 
econômico, obl igado por la ca l idad  de sus  hombres al 
conservadurismo més dec id ido .  Mientras  tan to ,  el Parti­
do Socia l is ta  habfa^corregido un pequeno defec to  de su
# *E1 Mundo, 11 de marzo de 1924. Propiedad del autor.
* * Mr. Weeks era Secretario  de la Guerra para ese  en tonces
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e Structura de doctr ina ,  dec la rândose  en su Asamblea
j ;
de Ponce de 192 3, part idario  de una amplfsima au to -  |j 
nomfa y enemigo del  co lon ia je .  " * j j
II
Las palabras  del Ifder Munoz Marfn dejaban entrever  su pos ic iôn  con 
r e sp e c to  a l  " s ta tu s "  de la i s l a , e n  la época .  Mâs tarde ,  dec ide  que el Es-  L 
tado Libre Asociado es la mejor fôrmula para Puerto Rico. |
Ya para e s ta  época ,  el  Partido Unionis ta  decidfa  abandonar  el ideal  de i
il
la  independenc ia ,  cosa  que hizo posib le  la formaciôn de la Alianza entre |j
i l
los grupos  republ icanos  y u n i o n i s t e s . El otro part ido compuesto  por la mi-  Mj l
norfa,  era el Partido Republicano Puro y el Partido S o c ia l i s ta .  El Partido
l|
Republicano Puro, era un grupo de la co lec t iv idad  republ icana  que decid iô  jj 
no ir a integrar  las  fi las  del Partido de la Alianza y unirse  con el Partido \\ 
S o c ia l i s ta , t a l  y como se  habfa p laneado en un pr inc ip le .
La C oa l ic iôn ,  como le decfan a la agrupaciôn de ambas c o lec t iv id ad es ,  g
i '
republ icana  y s o c ia l i s t a ,  cons t i tufan una minorfa bien organizada como lo h^
demostrô  la s  e lecc iones  ce lebradas  en el aho de 1924. A pesa r  que dos ;| 
ag rupaciones  se  unfan para ir en bûsqueda de c ier tos  derechos  d e n -  j( 
tro del concep to  autonômico, ex is t fan  agrupaciones  que no vefan con b u e -  js
i !
nos ojos la  formaciôn de la co lec t iv idad  para la bûsqueda de los derechos  ij
*E1 Imparc ial ,  30 de octubre de 1924. Propiedad del  au tor .  |j
i
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més fundamenta les  en esa  ép o ca .
H e m o s  de tener  en cuenta  que Estados Unidos re ta rdé  los  procesos  
para la e s t a d id a d  en Puerto Rico, y no propiciaba ningûn t ipo  de gobierno 
que fuera contrar io  a sus  in te re ses  en el Caribe . Aûn los  e s ta d o s  de la 
uniôn am er icana ,  tenfan en sus ma no s més pos ib i l idad  para la goberna-  
ciôn que la posefda por Puerto Rico. Como v e m o s , e l  p lanteamiento  del 
Lie.  Tous Soto era la obtenciôn de un s is tema de gobierno para resolver
los  problemas més b é s ic o s  de la gobernaciôn ,s in  entrar  de l leno en déf in i -  jj
' ic lones  del  " s ta tus"  de la i s l a .  Tal p lanteamiento  lo h izo,a  su vez ,e l  seftor )
11
Luis Munoz Marfn, en las  e lecc io n es  del  ano 4940, y pos te r io rm ente . L
Como podemos notar ,  de la s  propias palabras  del en tonces  Ifder Luis ;
Munoz Marfn, la in tervenciôn del  gobierno norteamericano se de jaba  senti r  !| 
mediante  la persona del senor W eeks  que,a  la s a z ô n ,era Secretar io  de C u e -  jj
rra para e s a  época,  porque los  a sun tos  de Puerto Rico eran manejados  por |
if
e l  Departamento de la Guerra.  jj
En todo momento, el gobierno americano ha hecho uso  de la presiôn 
en la is la,  para entorpecer  los p lanes  de desarro l lo  del  gobierno, por e jem -  j: 
plo: Ya para el ano 1921, el Secretario  W eeks  pedfa cuen tas  al  senor  Côr-  |i
j!
dova Dévi la ,en  cuanto a pronunciamientos de independencia  en la is la  y,
J
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a ta les  e fec to s ,  el  senor Côrdova Dévila les  negaba ro tundamente .* Tal -j
i
era la polftica l levada por e l Partido Unionista  para e s ta  é p o c a .  En los  Es~|
i
t ad o s  Unidos ,  los  un ion is tas  eran fer vie rite s seguidores de la polft ica  am e- j
ricane y, en la i s la ,abogaban  por la Independencia .  Por t a l  razôn ,  no era
H
de extraharse  que cualquier  rec lamaciôn del a lto l iderazgo de la i s l a ,  en ij
il
re lac iôn  a mayor autonomfa, se tomara por el gobierno americano como un p
' i
i)
subterfugio para lograr la Independencia  en Puerto Rico. Decfa don Rober-
to  H. Todd, que los americanos cuando se habfaba de autonomfa, e n te n -  J
i
dfan independenc ia ,  separaciôn com plé ta .**  I
!
La s i tuac iôn  provocada por el flirteo con la independencia  habfa com- f
prometido al senor Côrdova Dévila ,  para el aho 1921, trayendo como c o n s e -  l
\
c u en c ia ,  f ricc iones  entre Barcelô y Côrdova Dévila .  El senor Côrdova D é-  ;!
Il
Vila habfa comunicado a don Roberto H. Todd, para que cons iguiera  una fôr-j| 
mula haciendo posib le  la uniôn de ambas co lec t iv idades ,  los  Republicanos yl|
los  Unionista  s en una sola c o le c t iv id a d . ***Tal co lect iv idad  serfa formada,
* Carta de don Roberto H. Todd al  Lie. Tous Soto, 14 de marzo de 1921, Artf- 
culo t i tu lado "Niega que Puerto Rico pide la Autonomfa, de legado Dévila di 
ce  que la acusac iôn  de independencia  se debe a una propaganda Ingeniosa"
**Se refiere a un ar lfculo que sa l iô  publicado en el Evening Star,  el 13 de 
marzo de 1921. (Earta de don Roberto 11. 3’od'd ai Lie. Tous Soto del 14 de 
marzo de 1921. Propiedad del autor .
***Carta de don Roberto H. Todd a l  Lie.  Tous Soto, del 22 de marzo de 




como hemos d icho,  en el  aho 1924, aunque el propio Partido Republicano 
perdiô una gran can t ldad  de I fderes ,  forméndose la Coal ic iôn  ccai el  Partido 
S o c ia l i s t a .
Hemos de concluir  que la s  c i rcu n s ta n c ia s  y  la gran pres iôn  por p a r ­
te  del  gobierno amer icano para e s ta  época provocaron ,préct icamente , la  
uniôn de ambas co lec t iv id ad es ,  bajo  promesa de conces iôn  de un mayor g o ­
bierno autonômico .  Varios han sido los  proyectos  présenta  dos a la cons idé ra  
c iôn de l  gobierno americano,  s in  la sanciôn  debida por l a s  persona l idades  
p e r t in e n te s .  Aûn en pleno aho 1976, an te  la cons ide rac iôn  del  Congreso 
Americano,  se  encuentrtf  redac tado  un proyecto  l lam adoe l  Nuevo Pacto,  no te-  
n ie n d o la  acogida  por parte de la adminis t raciôn  incumbente nor teamericana.
En mayo de 1924, exactamente  los  dfa s 3, 4 y 5 de e s e  mismo m es ,  
s e  aprobaban las  enmiendas pos ib i l i tando  la uniôn de ambas  c o le c t iv id a d e s ,  
repub l icana  y u n io n is ta .  En una comunicaciôn dada a la publ ic idad del e l e c ­
torado por parte del  Partido Republicano,  previo a la uniôn con e l  Partido 
U n io n is ta ,  t i tu lado:  " Resoluciones,  Bases  y Programa Adoptado por la Asam­
blea Republ icana en  Relaciôn con la Cons t i tuc iôn  de la Alianza Puertorr ique­
ha" , decfa  e l  Lie.  Tous Soto:
"La Alianza e s  la culminaciôn de una larga y pac iente  
labor  sugerida por H os tos ,  por M atienzo ,  suspirada por
4 =
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Munoz, aceptada  por Barbosa ,*resucitada por mf, en  e l  
solemne momento del descubrimiento  de la e s ta tu a  barran-  
quiteno prôcer en Ponce y abrazada con en tus iasm o por el 
Jefe de la Uniôn, Honorable Antonio R. Barcelô.
El terreno e s ta b a ,  el  ambiente era propicio y la simiente 
de paz Y concordia germinô, creciô,  tuvo su primavera de 
flores y su otono de f ru to s , todo en el corto per iodo de s e -  
senta  d fa s ,  que a v e c e s ,  en la historia de un pueblo son 
ahos  los  segundos y siglos los  d fas .
Surge La Alianza como una promesa, como un en say o .  .
J t
Su fôrmula es  la conjun ciôn de fuerzas ,  la coa l ic iôn  de par-  ij
li
t id o s ,  conservando cada uno sus nombres, su personal idad ,  u
I
su plataforma, su insignia;*  pero La Alianza adopta un solo lî
i
programa; a base  del reconocimiento de la soberanfa de los jj
Estados Unidos,  a que nos obliga la investidura de c iudada-  il
nos americanos que os tentamos con orgullo y de la a s p i r a -  
ciôn a la soberanfa n ues t ra ,  condiciôn de puer to rr iquehos . j'i
*Aparentemente el doctor Barbosa aceptarfa  la uniôn. ,
**De facto el Partido Republicano y el Partido Unionista ,  mantenfan todos e s -  ■’ 
tos  d i s t i n t i v o s , mas sin embargo, de lure no se podfa mantener como par t i -  
dos  in d e p e n d ie n te s . Por ta l  motivo, el  Partido Unionista se t iene que co n ­
vertir  en Partido Liberal,  una vez Don Antonio R. Barcelô rompe con La A l ia n - , 
za .
i l
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La conciliaciôn de ambas soberanfa s , la del de la
naclôn, cada una en la esfera de actividad que le  è#  peculiar, 
es precisamente la fôrmula federatlva de Amérlca* sobe*^
ranfa originaria reside en los estados, compléta éohf^ànfa ..
.. ■ ; •
d e là  fedaraciônJlamadc "Estados Unidos” se  f o r ü l a é n -  
gendra por la delegaclôr de ciertos podcres s(±)e%#né@  ^ gO'- 
rrespondlentes a los Estados, que éstos d # p o a i t a ^ ' P ® " *
H? "  u
der federatlvo constitufdo por e s  tos très ôrganoa: R^Ëlden-
r U# r  ^
te (ôrgano ejecutivo fedral); e l Ccmgreso ^ ç a n o  Wo#slativoÿ
y la Corte Suprema de los Estados Unidos (ôrgano ju # B ia l).
■ /■
La soberanfa de la federaciôn, de los Estados Unidos se  ex -  
tiende por medio de esto s  ôrganos de gobierno, a todos los 
estados, y los abarca y comprenden su seno, pero sin pene- 
trar en la vida interior de los mismos dejando incôlume la 
soberanfa interior de estas comunidades e intactos los po- 
deres soberanos no delegados por estas unidades de la can- 
tidad federativa; de tal suerte, que permanecen slendo so ­
beranos, como soberanfa limitada., por la soberanfa de los  
Estados  Unidos, créa ciôn de las unidades  de la federac iôn .
I f
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Suponed que la soberanfa or ig inal  de cada uno de los  
48 e s ta d o s  vale  10 un idades ;  y que cada uno r e s t a  de s f  
mismo dos ,  para benef ic io  de la federac iôn .  Esta se  com- 
pondré de 48 mult ipl icado por dos  igual a 96. La soberanfa 
de cada es tado  que originalmente era 10, d e sp u é s  de forma­
da la federaciôn,  valdré oc ho solamente;  pero todos  e l lo s  
habrén dado vida a una nueva cant idad  que vale  96, forma­
da por la su ma de la s  dos  un idades ,  o s e a ,  la  parte de s o ­
beranfa delegada por cada e s ta d o .  La federaciôn que vale 
96 es  soberana , porque se compond de la suma de los  po-  
deres  soberanos de legados  por cada nnidad; y e je rce  su 
soberanfa en todos y cada uno de los  e s ta dos  no s iendo 
un poder extra ho, s ino la suma de los  poderes  delegados  
por los  sumados o e s t a d o s . Estos  s iguen s iendo so b e ra ­
nos  en sus  ocho un idades ,  y dejando de ser lo  en cuanto 
a las  dos que han entregado a la federaciôn,  o sea  E s ta ­
dos U nidos . Asf pues ,  cada e s tad o  es  soberano dentro 
de la soberanfa de los  Estados Unidos,  porque la so b e ra ­
nfa de é s to s  se  ext iende a todos los  e s ta d o s  y e s té  for-
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mada con una parte de Ja soberanfa de é s to s . La sobera­
nfa de la federaciôn "Estados Unidos" limita la soberanfa 
de cada estado. Si éstos no hubieran delegados dos uni­
dades de soberanfa no tendrfan limitaciôn alguna; como la 
han delegado la tienen. En cuanto a las ocho unidades no 
delegada s, dichos estados siguen siendo soberanos. Esta 
es la fôrmula que La Alianza preponiza para Puerto Rico; fôr­
mula de un futuro més o me no s lejano, soluciôn del por venir 
que podré encarnar en el estado que hemos convenido en 
denominar c lésico  o acaso alguna otra fôrmula que pode­
mos llamar estado especial o con cualquier otro nombre, 
pero que deberé ostentar los atributos de la soberanfa in­
terior (tal cual la tienen los actuales estados) que habré 
de estar limitada y contenida en la soberanfa del con junto, 
de la Uniôn de estados, de la federaciôn.
Por la razôn expuesta, el Partido ce public a no al ir a la 
Alianza ha podido acordar y ha acordado unénimente;
1. Se ratifica la Plataforma aprobada en el 16 y 17 de 
junio de 1923.
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2 . El Partido reafirma su demanda de que Puerto 
Rico sea admitido como Estado de la Uniôn 
Americana.
La Alianza no se ha limitado a la fôrmula polftica, se  
propone desenvolver, desde el poder, un amplfslmo pro­
grama constructivo en todos los ôrdenes de la co lectiv i­
dad del estado; educativo, agrario, econômico, administra­
tiv e , social obrero, sanitario, rural, municipal.
La Alianza abre sus brazos a todos los elementos soc ia ­
le s ,  a toda s las razas, a todos Içs credos, a todos los 
s e x o s . No digo a todas las cia se s , porque no reconocemos 
c la ses  sino ciudadanos con iguales obligaciones, con igua- 
le s  derechos, con la mlsma consideraciôn ante la ley , c iu­
dadanos hijos de esta tierra colocada por Dios entre dos 
infinités, entre dos abismos, el del c ie lo  y e l mar, para 
que sirva de estribo moral al inmenso viaducto que ha de 
unir los dos continentes latines y algo del mundo Colom- 
b ian o . Puerto Rico es el corazôn de esta inmensa Colom­
bia que se extiende desde el cfrculo polar értico hasta el
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el Cabo de Hornos. El genio humano rompiô el istmo 
con la naturaleza enlazô las Américas; y al separar las  
tierra s y unir los océanos, hizo posible la confederaclôn 
del mundo aproximando los pueblos unos a otros. Pan 
América daré el viejo al viejo mundo, y Puerto Rico es la 
arena providencial en que ha de florecer el milagro de la 
uniôn de dos continentes, dos civilizaciones y dos razas.
Estados Unidos esté llamado a ser el iniciador de esta  
obra ciclôpea . Puerto Rico estadounidense polfticam ente, 
hispano por la raza y la historia, bilingue por educaciôn, 
es el instrumente providencial que 'en manos del cfclope 
ha de consumer la obra.
La Asamblea soberana del Partido Republicano ha habla­
do elocuentem ente. famés concilie polftico alguno se cons- 
tituyô con delegaciones més genuinamente representatives de 
las diferentes localidades de la is la . Acudieron a e l la , no 
sôlo los delegados propietarios, sino los comités; no sôlo  
los organismes loca les , sino los Ifderes de cada pueblo.
Y la asamblea por 130 votes contra 55 estando dos abste- 
nidos y 14 ausentes, proclamô La Alianza Puertorriqueha
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como suprema voluntad, como mandate soberano del Par­
tido .
I ceptamos el ramo da olivo que se nos extendiô noble­
men e )or eJ adversario y  estâm es disp iestos a entfar, de 
bueiia fe, en una conciliaciôn honrôsa, que nos pem lta  
prepararnos para el advenimiento glorioso propio que nos 
promete el pueblo de Estados Unidos. Dejamos a las puer­
tas de La Alianza, como farde inûtil y carta estéril el pasa 
do de odios y perjuicios, pasiones e intereses bastardos. 
Nuestros adversaries de ayer se despojan también en el 
dintel del temple de igual pesado y estéril farde y purifi- 
cados unos y otros en el santo Jordén del amor a la tierra 
en que nacimos, vamos a emprender una nueva senda de 
honor y gloria, una nueva pruzada patriôtica, llevando por 
enseha redentora el lébaro sagrado de la personalidad de 
nuestra patria, blanca enseha de paz, cruzada de bandas 
rojas diagonales, la insignia de Jerusalén de nuestro an­
cestral escudo.
«■Il
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Pero esta cruzada du amor y de gloria, de paz y de 
honor correligionarios de nuestro ayer, se niegan a to -  
mai su puesto y se declaran en rebeldfa abierta contra la 
Asamblea soberana del Partido, convirtiendo en re alidad 
la amena za cism ética eue habfa proferido contra la p osi­
ble decisiôn de la Asamblea, en oposiciôn a sus puntos 
de vista particulares. Ni tienen ni siquiera pretext os para 
tal d isidencia . *
Pretendfa engrosar con nue stras gloriosas falanjes, las 
filas rojas del Partido Comunista y para lograr su fin, no 
se detienen ante ningûn respeto. Vencidos por abrumadora 
mayorfa, sordos a los requerimientos de concordia proferidos 
por mf en la Asamblea, siguen ciegos y desatentos en la 
ingrata tarea de llevar la discordia y la divisiôn, el odio y 
el prejuicio, la insidia y la falsedad, el engaflo y la inju­
ria al seno del Partido que les dio nombre y prestigio, repre- 
sentaciôn y gloria .
i No oigéis su voz Republicanos'. . . .  es la voz del d es-
*De hecho en el ano de 1932 la Coaliciôn decide unirse con un ala del Partido 
de La Alianza, adoptando un plan de concordia con el sistema autonômico.
j L
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pecho. No formé is  en las filas de la rebeliôn. El Parti- 
do Republicano Puro no puede formarse legalm ente. El 
nombre Republicano pertenece con absolute exclusividad  
al gjorioso partido que depositô en mis manos su bandera.
Se trata de un nuevo engafio. Podrân los disidentes llamar- 
se " Progresistas" o de otro modo. Republicanos ni lo son, 
ni pueden llamarse ta ie s . La ley se lo prohibe y si la 
ley  no se lo prohibiera, la conciencia colectiva se lo im- 
pedirfa.
Y, es ocioso pensar, que e l Partido Socialista se d isuel-  
va y venga a engrosar el nuevo Partido. Votarén si los so -  
c ia lista s bajo la insignia del Partido Progresista o como 
quiera llam érsele, pero no se disolverén. Y pasadas las 
e leccion es el nuevo partido que habré alcanzado persona- 
lidad legal si obtiene un 20% del total de electores que 
emita sus sufragios, seré el feudo de Ig les ia s , quien seré 
dueno del mismo y de los incautos Republicanos que se 
hayan acogido a la pretendida bandera Progresista que, en 
realidad, seré la bandera de sangre y de incendio de la
tî|rr .^
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Comuna de Paris y de le revoluciôn roja de Rusia.
Mo oscuchéis la incidiosa voz que habla al confiado 
Pueblo Republicano, de que hemos vendido al Partido, que 
hemos entregado su peruonalidad, su nombre y su insign ia . 
Eso hubiera sucedido en una Coaliciôn con los S ocia listas. 
Con La Alianza no. Ved esta fundamental base de La Alianza 
Puertorriquena.
La Junta Directiva de la Coaliciôp determinaré la forma 
de llevar al ticket electoral los candidatos de la misma, en- 
tendiéndose que los partidos que a sf se coaliguen habrén 
de conservât su personalidad, nombre e insignia s respec- 
tivam ente.
Y, aûn sidudéis escuchad la palabra apostôlica del 
Dr. Santiago Veve Calzada*, desde su soledad de hermitano 
de la sardinera, contestando mi requerimiento de dar su 
esfuerzo a la Alianza para consolidar a concordia y llevar 
el triunfo el ideal perenne del Partido.
Si de mf dependiera la consolidaciôn de la concordia 
republicana, seguidamente estarfa adquirida pero, desgra-
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c iadam ente no es  a s f ,  pues amigos p ro te s ta n te s  t ienen  
ya su plan trazado  y no se detendrén en sus  ac tu ac io n es  
h as ta  que futures acontecim ien tos  vengan a dem ostra r les  H
el error en que e s té n  al procéder en contra de los acuerdos ||
de la Asamblea . j'ï
Sin embargo, como no puede sa lir  por p rescripciôn  f a -  H
c ii l ia t iva ,  esc rib iré  aco n se jén d o les  suspendan  traba jos  de
yla organizaciôn del nuevo partido y esperen  aco n tec im ien -
ij
to s  . Desde reuniôn Cayey me convencf d iv is iôn  partido
I'
era inev itab le  y por eso  me coloqué en terreno neu tra l ,  ,
pues unidos ya hubiera ido a donde q u is ie ran ; pero d iv id i-  j
dos no quiero figurar en ningün lad o . De todos modos como
il
p articu la r ,  le envfo mi enhorabuena por su t r iu n f o .  S an -  ;|
i i
t iago  V eve. "
:i
Tampoco c reé is  en la pretendida au tocrac ia  del gobierno
i!
de la A lianza. No hay ta ie s  d ic la d u ra s .  La Junta D irec-  y
tiva e s  producto de la voluntad de las  Asamhleas Soberanas-
i:
Llegidas es  por e l la s  que son la concreciôn  de la voluTitad ;!
del Pueblo b n ion is ta  y del [\ieblo kepub lica tio . En su vida '
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normal, la s  Asambleas de los Partidos de legan  sus  poderes 
en el Comité Territorial, la republicana; en la Junta Central 
la U nioniste , bu e s te  momeriLo crftico  solemne en e s ta  
" treq i’d de Dios" sem ejante  a la que en los  oscu ros  périodes 
me die vales  para lizaba el hierro fraticida en la s  c r isp ad as  
manos de los c o m b a t ie n te s , los poderes soberanos a l a s  
re sp e c t iv e s  Asambleas son también de legados  en una Junta 
D irectiva com puesta por igual de Republicanos y U riion is tas .
Y los orqanismos lo ca le s  son formados a imagen y sem ejan -  
za de e s te  organisme Central, conservando sus facu ltades  
y jirerrogai i vas y déndose opori umdad al pueblo de expre-  
sar su opiniôu y se leocionai sus can d id a to s ,  sin e x c lu s i ­
visme ni p re te n c io n e s .
^b es  e s te  movimiento de cohesiôn y so lidaridad  contra 
los  ob ie ros ,  contra los elem entos s e n c i i lo s ,  desvalidos , 
contra las rn; i b u  tu des Iraba iadoras . NI rente quien tal dig a . 
Memos invitado los Republicanos, al !Yirtido S o c ia l is ta ,  
se reso iv iô  a venir al bloque Puerlorriqueno, y con sober - 
bia sai ai 'ica  , y driono del Par D do S o c ia l is ta ,  se revol vib
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airado contra e l acuerdo del territorial, injuriando grave- |j
mente al organismo directivo del Partido. En pie esté ahora j
la invitaciôn de la Alianza a la "American Federation of |
I
Labor" y a las organizaciones del trabajo, para que se su - |
men a esta cruzada fraternal y patriôtica.
; Os doy la voz de alarma, Republicanos', Nunca os he 
engahado. Ile salvado ahora mi partido de una hécatombe.
Os lie  va a la paz y a la victoria, victoria en la que no ha­
bré vencedores ni vencidos en que el pafs seré el triunfa-
M
dor. De nuevo vuelvo ante mi pueblo, ante mi partido a ||
deciros; "La Asamblea ha dado su fallo, obedeced sus
•Imandatos." j;
Ofrezco a mis adversarios gratuites, retirarme a mi j!
'I
hogar, si desisten de sus planes cism éticos y vienen al ij
i |
seno de la Alianza. Si yo soy el obstéculo estoy al sacri- h
ficio de mi personalidad. Nada ambiciono, a nada aspiro. ||
Tengo de sobra con la gloria de haber unido la familia puer- ij
torriqueùa. M eb asta , como recompensa, la satisfacciôn I
de haber remediado el dano, que por mi culpa , iba a sufrir ;|
il
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ml partido y mi pafs: la Coalic iôn R e p û b lic o -S o c ia l is ta .
Esperen los que dudan, los que aûn no ere e n , lo s  im pa- 
c ie n te s ,  los que no pueden o no quieren ver y o ir .  Esperen 
los  aco n tec im ien to s .  Habrén de convencerse muy pronto 
que la "Alianza Puertorriquena" no e s  una vana palabra y 
que ha surgi do a la vida para hacer ju s t ic ia  a todos los 
r icos  y pobres, grandes y ch icos ,  negros y b l a n c o s ,  hom- 
bres y m ujeres; para amparar los d éb ile s ,  para acudir a 
los  m e n e s te ro s o s , para aca lla r  la sed de ju s t ic ia  de los 
p e r se g u id o s , para acabar con los priv ilegios para librar 
de la e sc lav itu d  al paria de la montaha, para sanear  
nues tro  ambiante moral y nuestro  suelo  ffs ico ,  para matar 
los  p a ré s i to s  b io lôgicos y p o l i t ic o s , para re a l iz a r  la ig u a l -  
dad an te  la ley , para liberar  al analfabeta  de la e sc lav i tu d  
de la ignorancia , para llamar a todos a la comuniôn del pan 
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Tal fue la iûvitaclôtt extehdida por e l U o . José "Tous Solo 4 )  Paitldo 
Socialista, aunque fue rechazada varias v ecee , pero en varimffSk^stones 
dieron su apoyo al partido de la Alianza para presenter sus jNttkîionea &1 * 
gobernador e lec tiv e , por ejemplo en e l aflo de 1927, donde ^  ^
T ' '  - f . - - U :
deres para conferenciar con, e l Presidents de los Estados Ufâfédl, en re^W-
mo de ma y ore S poderes autonômicos para la is la .  Mas nunca se  pudo lo^
grar un trente unido de todo el alto liderazgo del pafs, pero se  préparé e l
terreno para que parte del liderazgo, una vez miembro del Partido de la
Alianza, engrosara en las filas del Partido Popular Democrético y pudiese
comenzar el desarrollodel ideal del Estado libre Asociado, con este  nuevo
»
grupo de Ifderes que ya estaban al tante de la e structura Jurfdica, y 
ûnicamente necesitaban .la agrupaciôn que los pusiera en marcha. Tal 
fue el fin cumplido por Don Luis Munoz Marfn y el Partido Popular De­
mocrético, desde el afio de 1940. Lfderes que una vez militaron en 
el Partido de la Alianza, fueron a ocupar puestos de impôftancia den- 
tro de la agrupaciôn y pudieron sentar las bases en térmlnos rea lés .
El 9 de febrerodel aftol935, eran elegidos Don Antonio R. Barcelô, para 
Présidente del Senado y Don José Tous Soto,para Présidente de la Cdma r a de
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R ep ré se n ta n te s .*  Con e s ta  e le c c iô n ,el Lie. Tous Soto se  hacfa  un nuevo 
enem igo; e l  Lie. Lastra Charriez , quien deseab a  la p re s id en c ia  de la Céma-! 
ra de Re ore s e n ta n te s .  Publicando artfculos en  e l  periôdico re lac io n ad o s  c(xn 
su desec> a ser P residen ts  de la Câ nara de R e p ré se n ta n te s ,  c o s a  que die 
motive para una larga d iseu s iô n  en la prensa  pûb lica , pero todo quedô su b -  
san ad o ,a p a re n te m e n te .
Como Vieep résiden te  de la Câmara de R eprésen tan tes ,fue  elector el Lie. 
M iguel Guerra M ondragôn, quien en e l aho 1922 habfa a u sp ie ia d o  e l  p ro- 
yee to  Cam pbell, en la e reae iôn  de un gobierno autonômico para Puerto Rico. 
Tal proyeeto  realm ente no llenaba la s  a sp irae to n es  del a lto  liderazgo  en la 
i s l a ,  pero e l  mismo tuvo una gran aeep tae iôn  por parte del Partido U n ion is-  
t a ,y  preparaba el eamino para el desarro llo  del id e a l ,dentro de los dos p a r­
t id o s  m ay o r ita r io s .
Con motivo de la e leee iôn  del Lie. José Tous Soto a la Cémara de Re­
p ré se n ta n te s ,  e l Lie. Lastra Charriez d ijo  que el Partido U nionista  habfa 
muerto y su aima e s ta b a  destrozada  con sôlo  p en sa r lo .  Poeo d e s p u é s ,e se
mismo d fa ,e l  Lie.Antonio R. Barcelô era e le c to  P résiden te  del Senado. C o- \
\
m enzaba un nuevo capftu lo  en la polftica puertorriquena y se ineiaba la forma
* El M undo, 10 de febrero de 192 5. Propiedad del au to r.
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il ciôn jurfdica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Ii
il El m iérco les ,  9 de jün io , llamaba Tous Soto nuevam ente a la fusiôn
||
Il con los Republicanos Puros , para for ma r un frente unido en  orden de o b te -
II
|i ner e l tan  pensado gobierno autonôm ico; anunciaba e l  perlôdicO El Mundoy
(I
H que la s  d ife rencias  entre los Republicanos Puros y los  A lianc is tas  ya e s -
i i  ■ '
taban  l im ad as ,  y que la Uniôn era inm inente . Que la persona llam ada a ser
il
') P résidente  de la nueva agrupaciôn e s ta b a  en manos de l Lie. Tous Soto, d e -
I!{I
î| bido a su s  re lac iones  en W ashington, y por que la opiniôn pûblica a s f  lo q u e -  
r fa .* E l  Lie. Tous Soto se exprès a ba en e s to s  térm inos:
i<
\i ' " Conffo en que el g lorioso  e histôfrico Partido Republi-
ji cano, iré fntegro a la fusiôn , entre la s  dos a la s  Re pu­
ll
l\ b l ican as  no ex is ten  d ivergencies  fu n d am en ta les . El p a -
(I triotism o se impondré- la fusiôn sa lvaré  a Puerto Rico y
ji
'! aseguraré  su b ie n e s ta r ."
Il
El 23 de junio de 1925, se llamaba nuevam ente a la fusiôn de ambas
H
H a la s  del Partido Republicano, pero los  personalism os pudieron més que la
i l
Il polftica llevada  por ambas a la s  del Partido de la Alianza y la fusiôn nunca
H
- pudo ser p o s ib le ,  a pesar  de los esfuerzos  de ambos lfd e re s .* *
*E1 M undo, 10 de junio  de 1925.
M * *E1 M undo, 24 de junio  de 192 5. Propiedad del au to r.
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R] 27 de octnbre de 1925, Tons Soto proponfa am pliam ente el concepto  
b é s ic o  detrés  del s is tem a autonômico, decfa:
" I,a Tndependencia e s  una soluclôn posib le  y decorosa 
-Independencia  y Estado son so luc iones  del porvenir."
Tostiene que;
"No es tam os preparados para implantar nues tro  " s ta tu s"  final 
ante el Congreso ."
A na dfa :
"Propulsim so luc iones  f ina les  en el seno de la Alianza es  d e s -  
truir el espfritu y letra de su c re d o . El p le sb ic i to  del pue­
blo puertorriquefio, au torizado por cl Congreso , decid iré  e s ­
ta cuestiôn  . ' No abjuro del ideal Estado, pero no quiero 
alim entar i lu s io n e s .  Prefiero el Estuido a la Independencia , 
pero no me arredici ô s la  ni h ago e sca rn io  de e l l a . SI decir  
la verdad franca y serenameiite no es  la mod a y cons tituye  
ind isc rec iôn  y es  motivo de ana tem as , impopularidad y amar- 
ijura, digém osla sin  embargo, para ejemplo de la juventud 
y edncaciôn  cfvica del pueblo . 'Seamos ic o n o c la s ta s  de 
los error es  po lft icos ,  e levados por la ignorancia  y los  con-
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vencionaiism os a Ja categorfa  de c re d o s .  La pos ic iôn  î
més cômoda para mf, la més po lftica , serfa i lu s ionar  a 
los  Republicanos con el e spe jism o  de la pos ib ilidad  del 
e s ta d o  inm ediato . Podrfa hacerlo  valiéndome de eq u i l i -  
brios d ia lé c t ic o s  . No quiero hacerlo ,  répugna a mi c o n -  1
c iençla  , so s ten e r  con mi palabra lo que no creo en mi 
fueron inter n o . Sôlo medlante una in te ligenc ia  entre hom- '■
bres pûblicos de uno y otro lado podremos resi s tir  a la ;l
presiôn de arriba e ir reconqu istando  palmo a palmo el 
terreno que hemos cedido en 18 ahos de lucha inc ruent a , 
y asp ira i a ganar todo lo que por dereclio natural nos c o ­
rresp o n d e . Dejemos ab ie r ta s  la s  puertas  hacia  el por- ■
t
venir."*
Talcs pa labras  mue s tr an, en s fn te s is ,  cuél era la forma polftica en 
que evolucionaba el Partido de la Alianza para el a ho de 1924. Posib le-  
m ente, se  podrfa hacer un parale lism o entre los p lan team ien tos  que h a -  ,
cfa Tous Soto para e sa  época y la que hizo Don Luis Munoz Marfh en la •
dé Cad a do 1940, donde planteaba que el " s ta tu s "  no es tab a  en " i s s u e " .
* PI M u n d o , mi ôr c o l e s  , 28 de  oc tuLre  de  1925 . P rop iedad  de l  a u t o r .
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Igualm ente la Comisiôn del "Status", al rendir un informe final sobre  la s  t rè s  
fôrm ulas, en el afio 1966, déterm iné que cualquiera  de l a s  t rè s  fôrmulas 
polftica  s era fac tib le  como objetivo  para Puerto Rico, s in  d a rse  cuenta  que 
e l  concep to  autonôm ico era una e tapa  de transic iôn , ten iendo  c a ré c te r  p e r­
manente, en la medida que lo  qui s ié ra  el Pueblo de Puerto Rico. Sobre e s te  
dltimo tem a, hablarem os més a d e la n te .  Hemos de agregar que , como c u e s ­
t iôn  de e s tra te g ia  po lf t ica ,  no hay duda que el Lie. Tous Soto concib iô  e l 
concepto  muy originalm ente para el propôsito  del Estado Libre Asociado, 
aunque e l principio  de la autonomfa, segûn e l modo in g lé s ,  ex is t ie ra  
mucho a n t e s .
El 13 de junio de 1925, se anunciaba en el periôdico de c ircu lac iô n .  La 
Correspondencia  de Puerto Rico, la forma ciôn de un nuevo partido  llamado 
e l  Partido L iberal. Sus com ponentes eran personas  que se  encontre ban a l e -  
ja d a s  de la polftica  a c t iv a ,  a cau sa  de la forma ciôn del Partido de la A lian za . 
Entre las  p e rso n as  més d e s ta c a d a s ,  se  encontraba e l senor G eorgetty . Luis 
Llorens Torres, José Coll Vidal, Cuevas Zequeira. Es muy im portante el 
d a to ,  porque posteriorm ente cuando se rompe la Alianza, el an tiguo Partido 
U nionista  no puede tomar su antiguo nombre,, debido a la Ley E lectoral v i-  
gen te  para la época y, por ta l motivo, decide  optar por el nombre de Partido
• * î t
4--
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Liberal, nombre u t i l izad o  por la s  antigua s h u e s te s  un ion is ta  s a n te s  del \
il
1899. Posteriorm ente,don Rosendo M atienzo  Cintrôn propone la b ase  !|
quinta y da paso  para la forma ciôn del partido, con var ias  ideo logfas  en 
su p lata  form a. Este nuevo partido en embriôn, se  forma ba para e l  afio 1925; 
tam bién  inclufa  en  su plata forma el idea l  autonômico, e s ta d id a d  e indepen ­
d e n c ia ,  como fin dltimo para Puerto Rico. El sefior G eorgetty , mas ta rd e ,d e -  
• eide abandonar su s  propôsitos  y unirse  al Partido A lianza, a s f  como e l  s e -  
; nor C uevas  Zequeira.
El 17 de ag o s to  de 1925, anunciaba el L ie . José Tous Soto que ,e l p ro- 
grama de la Alianza tenfa dos etapa s: 1) Pleno gobierno propio; 2) Reconoci- 
miento de la soberanfa . Anadfa el Lie. Tous ^oto, que el e s ta d o  no se  pedfé,,
, s ino que se  r e c o n q u is ta b a . Q u izés ,  d ir ig iéndose  a la s  h u e s te s  Republicana^ 
Puras que opta ban por pedir la e s ta d id a d  d irectam ente , s in  u t i l iz a r  ningdn j 
t ipo  de e s t r a te g ia .  Decfa en e l artfculo  el Lie. José Tous Soto, en  defensa  
del id ea l  autonômico;
"Los Estados Unidos de la Uniôn son autônomos y muchas " c o lo -  
n ia s"  son autônomas tam b ién . Los M unicip ios son més o menos 
autônomos y en cuanto a los  Territorios h is tô r icam en te  c o n s i -  
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col onia s in g le sa s  y que Puerto Rico. Como b ién  sabe  
ustod  uno de los pa lad in es  g lo riosos  del Programa de 
Ponce de 1887, la autonomfa puede ser adm in tstra tiva  o 
pol 'tica y admite grada:;iones, to na lidades  y m atices  in ­
f in i té s .  La voz  autonomfa la uso  como sinônima de "Self 
Government" , gobierno propio y e n ta i  sen tido , s i se  a p l i ­
ca a la soberanfa re la tiv a  a lo s  e s ta d o s  fed erad o s ,  seré 
la "autonomfa del e s ta d o " ;  s i  se refiere  a los l im itad fs i-  
mos y de legados  poderes de lo s  Territorios H is tô r ico s ,  
seré "Autonomfa T e rr i to r ia l" , y s i ^ e  contrae al am plf- 
simo campo de ac tiv idad  gubernam ental de la s  co lon ias  
in g le sa s  de tipo  més avanzado , seré "Autonomfa Colonial" . 
Colonia e s  Jamaica, colonia e s  la Ind ia , colonia  e s  C anadé , 
co lon ias  son Australia y Nueva Z e lan d ia , pero qué v as ta  
d ife rencia  entre una s y otras'. De la "Colonia de la C o­
rona" el dominio del Canadé o el "Commonwealth", de 
A ustra lia ,  e x is te  una en orme d ife ren c ia .  Todas son co lo ­
n ias  porque teôricam ente  dependen de la corona y del P ar la - 
mento de la Gran Bretana; pero C anadé, Nueva Zelandia ,
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Australia a todos lo s  f ines p ré c t lc o s  son e s ta d o s  
so beranos , e lem entos com ponentes de una verdadera 
confederaciôn B ritén ica , l igados  a la M etrôpolis  por los  
lazo s  de la comûn ciudadanfa y de la soberanfa comün.
Los territo rios  am ericanos son p o se s io n e s ,  d ependenc ias  
propiedad de los Estados U nidos, s in  soberanfa , con pode­
res  lim itados y de legados  del Congreso , con autonomfa 
limita d a , s in  partic ipac iôn  alguna en el gobierno n a c io n a l .  
(^Qué d iferencia  su b s ta n c ia l  e x is te  en un Territorio y una 
co lo n ia?  Si alguna e x is te ,  e s  en  favor de la co lo n ia .
iQ u ê  te rritorio  es  la c r isé lid a  del e s ta d o ?  Bién, la 
co lon ia , en derecho c o n s t i tu y e n te , e s  la c r isé l id a  de la 
n a c io n a l id a d . En buenos princ ip ios de derecho  po li t ico  se  
presume que la s  co lo n ia s ,  por ley  ev o lu tiv e ,  han de t r a n s -  
formarse, con el tiempo, en n a c io n a l id a d e s , y la h is to rié  
confirma lo s  princip ios de la C iencia  P o lft ica ,  e n s e n é n d o -  
nos que la émancipa ciôn v iolenta  aco n tece  cuando la M e­
trôpo lis  o b s tac u liza  la evoluciôn de la colonia h ac ia  un 
tipo  superior de culture y l ib e r ta d .  Sôlo cuando la ev o lu -
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ciôn autônoma de la colonia e s  re sp e tad a  por la m etrôpo- i|
il
l i s ,  se  produce e l  fenômeno de la s  grandes com unidades 
co lon ia les  in g le sas  que, verdaderam ente n ac io n a lid ad es  
por su propia détermina c iôn , perm anecen l ig a d a s  a las  
madré patr ia  por vfnculos de a fec to s  e i n t e r e s e s ,  in d e -  
pendientem ente de toda co acc iô n .
Pues b ién: <î,qué més dé que Puerto Rico se  denomine 
p o sec iô n , d ep endenc ia ,  colonia o . te rr i to r io ?  El hecho es  
que, con uno u otro nombre, ca rece  de soberanfa y la r e a ­
lidad  es  que, con uno u otro nombre, hemos de evolucionar 
hacia una forma superior de gobierno , hacia  un " s ta tu s"  
que nos garan tice  el e je rc ic io  de los  poderes  y e l cum pli-  
miento de los  deberes  de los e s ta d o s  so b e ran o s ,  s in  o tras  
l im itac iones  que el que nos imponga el medio geogréfico , 
cu ltura l y econômico en que nos agitam os y la convivencia  
con los e s ta d o s  fe d e ra d o s . Nuestra evoluciôn  ha de c o r re s -  
ponder como la de todos los organism os ffs ico s  o so c ia le s  
a las  cua lid ad es  heredadas  o adquiridas y el medio am bien- 
t e . La lucha por la ex is te n c ia  nos haré adap tarnos  al medio 
polftico  s o c ia l ,  y e s te  fenômeno de adap tac iôn  dé term ina-
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ré todo nues tro  desenvolv im ien to  u lte r io r .  La forma 
te r r i to r ia l  c lé s ic a  no e s  tra je  a propi a do para n o so tro s .
La i s la  c r io lla  heredera de una trad ic iôn  cu ltu ra l de més 
de cuatro  s ig lo s ,  parlando la lengua robusta  y eufônica de 
G a rc i la so ,  p le tô rica  de poblaciôn y e s c a s a  de te rr ito r io ,  
de esqu ilm adas  t ie rra s  viviendo en el trôp ico  vida y agrf-  
cola  p a s to ra l ,  sin minerfa, s in  in d u s tr ia s ,  s in  la p réc tica  
se c u la r  del "Self Government" , no puede ves tir  e l  t ra je  de 
la s  tre ce  c o lo n ia s ,  ni de los  territo r ios  del "far W est" .
No e s  para noso tros  ni e l  sombrero cônico  de los  cu éq u e -  
ro s ,  ni la pint ore sca  vestim en ta  del "cowboy" .
N ecesitam os otro hébito  e sp ir i tu a l ,  la amplia tün ica  
g riega , el peplo f lo tan te ,  la toga romana de anchos p l ie -  
g u es ,  ves tidu ras  p rop ic ias  a la euritm ia de l a s  a c t i tu d es  
y a la s  ex ig en c ias  c l im a to lô g icas ,  c u l tu ra le s ,  e s té t i c a s  
y é t ic a s  que gravitan sobre n o so tro s .
Las formas te rr i to r ia le s  no tienen  un patrôn ûnico y 
con sag rad o . Son las  varias  como la s  formas c o lo n ia le s .  
Territorio ha habido de organ izaciôn  tan  e lem enta l (verda-
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deros zoôfitos polfticos) que sôlo  posefan  e l  ôrgano e j e -  
cu tivo  y el ju d ic ia l ,  carec iendo  de ôrgano le g is la t iv o ,  c u -  
yas  funclones desem pefiaban el e jecu tivo  y lo s  ju e c e s .  Fa­
cu ltad es  te r r i to r ia le s  han ex ls t id o  en que e l  Gdbem ador 
asumfa todos  los  poderes  (bacterias p o lf t ic a s ) .  Otra for­
ma ha co n s is t id o  en la organizaciôn de la rama l e g i s l a t i ­
va a l ta ,  émana de la autoridad del P résiden te  y la ba jo  del 
voto del Pueblo (a r t icu lad o s) . Y finalm ente, la forma d o ta -  
da de un e jecu tivo  ju d ic ia l ,  su je tos  en su nombramiento a 
la voluntad del P résiden te , y un leg is la t iv o ,  en sus  dos 
ram as ,  c readas  por la voluntad del pueblo del te rr i to r io ,  
pero su je to  a l control congresional (vertebrados en orden 
in fe rio r) .
^Puerto  Rico acom odafse a e s to s  modelos r e s t r ic t iv e s ,  
buenos para los despob lados  la tifundios del O es te ,  o a 
la s  com unidades in c ip ien te s  del Sur? De ningûn modo. 
N uevas formas han de surgir que se adapten  a n ues tro  
modo de se r ,  h is to r ia ,  t ra d ic io n e s ,  cu ltu ra ,  s ituac iôn  
g e o g ré f ic a ,  n e c e s id a d e s  econôm icas, e t c .  Creemos que
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la forma polftico  econôm ico del momento, producto del 
cruzam iento de la fôrmula co lon ia l ing lesa  y la te rr ito r ia l  
am ericana , es  la que exponemos en n ues tro  memorial, y 
a e s ta  forma podrfa mo s llam arla "Territorio Autônomo" o 
Self Government" , o simplemente "Autonomfa" . Pero el 
nombre no hace  la c o sa ;  llam ém osla enhorabuena, si u s ted  
se empena en e llo  "autonomfa colonial" . Llém esele como 
se qu iera , ta l  fôrmula consagra  e l  derecho  a vivir su pro­
pia v ida , s in  extra ha s in g eren c ias  de nues tro  "hom e", 
permitiéndonos desenvol ver n u es tro s  re c u rs o s ,  a tender 
n ues tro s  problemas y préparâm es  para la s  re sp o n sa b i l id a -  
des  del porvenir.  ^Por qué malograr la s  oportunidades 
del p ré se n te ,  d iscu tiendo  el fu tu ro ?  Bien que nos s a c r i -  
fiquemos al devenir el momento a c tu a l ,  pero mal que, 
tra tando  de reso lver  ahora, problemas que no pueden t e -  
ner so luciôn  ahora, perdamos en Bizantina d ispu ta  el 
tiempo y el esfuerzo  que n eces i tam o s  para preparar el a d -  
venim iento de ese  mismo porvenir, en su tiempo y sazôn , 
s in  desm ayos e im paciencias  prematura s , y por ende e s t é -  
r i l e s .
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Abdicaciôn del id ea l  e s ta d o ?  No. La e s ta d id a d  
no se d a ,  se  c o n q u is ta .  El Congreso no puede CŒice- 
dernos la  condiciôn de e s ta d o ,  el e s ta d o  de comunldad 
am ericana con soberanfa lim itada por la f e d e ra d ô n  de 
e s ta d o s .  Sôlo.puede reconocer  que e x is te  en noso tros  
ta l  condic iôn , ta l  e s ta d o ,  que ha de ser e reaeiôn  n u e s tra .  
El Congreso no créa e s ta d o s ;  los  admite en el seno  de la 
federac iôn , una vez c re a d o s .  ^Por qu ién?  Por e l lo s  mis- 
m o s .
Los pueblos son su s  propio s a rqu itec tos  y e s  cu it ore s . 
^Sufre a c a s o  e l idea l e s ta d id a d  porque adoptemos para el 
p résen te  la fprma de gobierno de los e s ta d o s ,  la forma r e ­
publicana que la cons ti tu c iô n  garantiza  a e s ta s  un idades  
fe d e ra t iv a s?  Entiendo q u t  e x is te  una flagrante in c o n s is -  
te n c ia  en  la argum entaciôn de los  que so s t ien en  que nos 
a le jam os de la e s ta d id a d  aproximéndose a la cons tituc iôn  
orgânica y funcional de los e s ta d o s .  C ierto  que en el 
orden econôm ico nos apartam os de la trad ic iôn  territo r ia l  
y e s ta d u a l ,  pero e s ta  obedece a la n eces id ad  de d esa rro -
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l ia r  nue s tra s  fuen tes  de r iq u e za ,  de manera que podamos 
pe rm itim o s , algûn d fa , el lu jo de un gobierno de e s ta d o  
sufragado con n u es tro s  propios recu rso s  y no con fuen tes  
de ing resos  que en los  e s ta d o s  pertenecen  al te so ro  fe d e ­
r a l . " *
Los concep tos  aquf e sb o zad o s  cons tituyen  la s  r a fc e s ,  por a s f  d e c ir -
|| lo ,  de lo que formarfa el Estado Libre A sociado ,y  que por su propia e s e n c ia ,  
cons ti tuye  un nuevo orden de libre asoc iac iôn ,n -o  s i e n d o  de l tipo  inglés,
i-
i\ ba jo  la tu te la  de Gran Bretafla y que ha desem bocado  a un s is tem a de libre
p
a s o c ia c iô n ,s in  a tad u ras  lé g a le s ,y  sô lo  cons ti tuye  una u n iô n  de forma volun-
■jtaria,y tampoco cons ti tuye  e l s is tem a  de e s ta d o  federal que, aunque con fie -
b
ne c ie r to s  a sp e c to s  de autonomfa, c iertam ente  en el t ra n scu rso  del tiem po, 
ha ten ido  que ir paula tinam ente  ced iendo  c ie r ta  s é reas  de fndole interna,
1j para bén éf ic ie  de la unidad n a c io n a l .
Para el aho de 1924, el 2 d e  febrero , se  p resen taba  un proyeeto de ley
1 por e l en tonces  Com isionado Residente  en W ashing ton , senor Côrdova D évi-  
5 l a , para hacer  e fec tiva  la e leee iôn  del Gobernador de Puerto Rico mediante
2 voto popular. El proyeeto  nunca fue acep tado  por el Congreso de Estados
, *Este artfcu lo  se  h izo en defensa  de la fôrmula de gobierno autonômico que 
p re se n tô  e l  Partido de la A lianza. La D em ocracia , 17 de agos to  de 1925. 
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Unidos'.*
Para el 1 de  marzo de 1923, se  habfa p resen tado  otro proyeeto de ley  
permittendo la e leee iô n  del G oberrador de Puerto Rico por voto popular; ta l  
proyeeto .tam poco fue cons ide rado  por e l Congreso N orteam ericano .**
El periôdico La Cc^rrespondeneia contenfa la no tic ia  q u e .e i  Lie. José 
Tous Soto tendr a una conferenc ia  con el sefior Roberto H. Todd,para reunir 
fuerzas  p o lf t icas  y a f ian za r  e l  poder de la A lian za . ***Don Roberto H . Todd
se  habfa unido a la s  fuerzas  de los  Republicanos Puros, cuando la  d iv is iô n  
de l Partido Republicano, en  e l  afio de 1924. Pero, debido a d ife ren c ias  con
e l  a lto  liderazgo de l Partido Republicano Puro, e l  sefior Todd se  re in teg rô  a 
l a s  f i las  del Partido de la A lianza, ocupando la Alcaldfa de San Juan cpue 
constitu fa  la ciudad més im portan te , adem és de con s ti tu ir  la ca p ita l  de la 
i s l a .***
El 23 de ju lio  de 1925, se anunciaba  el pos ib le  triun vira to  de Tous Soto,
Barcelô y Côrdova D év ila .  No hay  duda que el Partido de la Alianza n e c e s i -  
taba  el apoyo de la mayorfa polftica, s i  querfa lograr algdn d esa rro llo  para la 
i s l a ,  e sp ec ia lm en te ,cu an d o  la s  d ife ren c ia s  entre v a r ia s  facc io n ës  p o lf t icas
eran cas i  in s a lv a b le s .  Con el apoyo to ta l  de Côrdova Dévila, se a f ianzaba
e l puesto  de Com isionado R esiden te  en  W ashington  que , q u izés ,d en tro  de la
*H .R . 6583, 68th C o n g ress ,  1st S e s s io n .  Propiedad del au to r .
* * H .R .  14450, 67th C o n g ress ,  4th S e s s io n . .  Propiedad del au tor.
***La Correspondencia  de P .R . ,  3 de junio de 1925. Propiedad del au to r .
* * * Dato muy curioso  el hecho de que la ciudad de San Juan, con e x c e p -
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e s tructura  de gobierno, era uno de Jos més im portan tes , por e s ta r  en co n tf-  
nuo co n tac to  con W ashington y ,es])ec ia lm ente ,cuando  e l Gobernador de 
Puerto Rico era de signa do por e l P ies iden te  de Estados U n id o s .
Asf mismo, e l Lie. Tous Soto anunc iaba , que ba jo  ninqdti doncep to  
acep ta rfa  la re sp o n sab il id a d  del mando supremo dentro  d e l  Partido de la 
A lianza . Ya para e sa  ép o ca , se  comienza a sen tir  e l  maie s ta r ,  que, més tarde, 
se  agudizarfa  dentro del Partido de la Alianza y que lo s  l fde res  de la Coa­
lic iôn  aprovecharfan para c a p i ta l iz a r  y provocar, como su ced iô ,  e l  rompi- 
miento del partido en dos fa c c io n ë s ;  aqué llos  que se  d éc la ra  ban dentro  de 
la Alianza y aquéllos  que acep tab an  la independencia  como idea l  suprem o. 
Aunque h ac iendo  un a n é l i s i s ,  podrfa mos detefm inar que en el fondo, r e a l ­
mente, no ex is t  fa ta l  concep to  de independencia  como id ea l  f in a l .  Veremos 
més a d e la n te .
El dfa 13 de febrero del afio de 1925, p resen taba  e l sefior Schaefer un 
proyeeto  prôponiendo una enmienda a la Ley Orgénica Jones, c o n ced ien -  
do e l gobernador e lec t iv o  a Puerto Rico y e s ta b le c ie n d o  la s  e le c c io n e s  
para el 16 de ju lio  del aho 1925. Se inclufa a d e m é s ,  la e leee iô n  para 
e l  Com isionado R esiden te , conjuntam ente con e l Gobernador de la i s l a .  ||
i iEn otra secciôn , se  e s ta b le c fa  el derecho a la Legislatura  a e s ta b le c e r  j?
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le ye s para la compraventa de te r re n o s ,  creando  un cuerpo legal para u t i l i ­
zar  la c léu su la  de la Ley Jones, en cuanto  a no permitir b ie n e s  inmuebles 
en e x c e so  de 500 a c r e s .*  Tal p royeeto , tampoco fue aprobado pc»* e l  Con­
greso  de Estados U nidos .
El 26 de abril de 1926, se p resen tô  un proyeeto por el sefior Côrdova 
D év ila ,  que para e sa  época era Com isionado Residente en W ashing ton , h a ­
ll c iendo  posib le  la im posiciôn de con tribuc iones  en la i s l a .  La medida habfa 
i !
Il s ido  aprobada por la Legislatura de Puerto Rico en e l dfa 20 de agos to  de
II
i 1925, pero debido a que Puerto Rico carecfa  de uha co n s ti tu c iô n ,  todas  la s
i
! ley es  con un ca réc te r ,  como el de la im posiciôn de con tr ibuc iones ,  (In­
i’ te rn a l  Revenue Law) habfan de ser  ace p ta d a s   ^por el Congreso N ortea-  
; m e r ic a n o .**
I El 3 de ma yo de 192 6, -el senor Côrdova Dévila p resen taba  otro p royec-  
I to ,  e s ta  vez , para enmendar la Ley Orgénica Jones. Entre la s  enmienda s in ­
i' te rc a la d a s  es tén :***
i
1. Se e s ta b le c e  la ciudadanfa dua l,  e s to  e s ,  que se cons iderarén
: c iudadanos  de Puerto Rico, aq u e lla s  personas  que hayan r e s id i -
do en la is la  por un aho . Esta medida es  importante para e s ta b le -
*H .R . 12284, 68th C ongress ,  2d S ess io n ,  13 de febrero de 1925. Propiedad ! 
del au to r .
**H .R . 1161, 69th C ongress ,  1st S e ss io n .  April 26, 192 6. Propiedad del a u to r . u 
***H .R . 11846, 69th C ongress ,  1st S ess io n ,  May 3, 1926. Propiedad del î» 
, a u to r . b
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ce r ,  por e jem plo , la ju r isd icc iô n  de lo s  t r ib u n a le s  de Puerto 
Rico en los  c a s o s  de d ivo rc io .
2 .  Que la s  personas  que e leg fan  m antener e l  " s ta tu s "  de c iu d a d a ­
nos  de Puerto Rico,podfan hacer  se c iudadanos de Estados  Uni­
dos en la misma manera que los n ac idos  en Puerto Rico de padres 
ex tra n je ro s .
3 .  Se e s ta b le c fa  la ingerencia  del Contra lor en la i s la  y-un p ro ce -  
d im iento  de rev is iôn  sobre la s  d e c is io n e s  del Contra lo r .
4 .  Establecfa  que la s  s e s io n e s  de la Legislatura se  h ic ie ran  a n u a l-  
m e n te .
5 .  E stab lecfa  la ju risd icc iôn  de la Comisiôn de Servicio Püblico y 
poder a la Asamblea Legisla tiva  para crear la s  ley es  n e c e s a r ia s .
6 . Que la s  le y e s  de Comercio In te re s ta ta l  no ap licarfan  a la i s l a .  
Esta sex ta  m edida, qu izas  una de la s  més im portan tes , dado el 
c a s o  que el proyeeto ad ic ionaba  que la Asamblea Leg is la tiva  de 
Puerto Rico, serfa au torizada para c rear  ley es  re lac io n ad as  con
la regu lac iôn  de p rec io s ,  ta r ifa s  y se rv ic io s  de todos los  medios 
pûblicos  de transporte , y que la Comisiôn de Servicio Pûblico 
tendrfa  e s ta  ju r isd icc iô n .  Se le  daba por e s te  medio a la is la
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e l poder de controlar todos los medios de transportaciôn, cosa  
que no habfa podido hacer <;n térmlnos del comercio Intcirestatal, 
debido a que conflige con el "libre flujo de comercio" con Es- 
tados U nid os; por tal motlv D, Puerto Rico no contrôla e l ooner-  
cio  ext€;mo, provocando de esta manera un disloque econômico 
que ha tenido grandes repercusiones en la dêcada del 70 y se 
mantendré de esta manera, s i no se permite algdn tipo de control 
con el comercio exterior. Hemos de entender que la economfa 
de Puerto Rico es muy distinta a la de Estados Unidos e , inde- 
dependientemente que el electorado de Puerto Rico se décida por 
alguna forma polftica en el futuro, tenhrë que irremediablemente 
hacer arreglos para poder estructurer un medio estabillzando la 
economfa con el mercado exterior. Los estadistas han mantenl- 
do que la estadidad se lograrfa en un término de veinte ahos; en 
e se  término han de hacer se unas decisiones de fndole utilitaria, 
para poder promover la producciôn interna a unos n iveles acep- 
t a b le s  Y d e s e a b le s .
7 , Por éltim o, e l proyecto p resen taba  una manera para poder adm i- 
n is tra r  la ingerencia  de los Tribunales Fédéra le s en la I s la ,  en
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caso  que se pu siéra en te la de juicio la acciôn de cualquier 
oficial del gobierno, o se ponfa en tela de juicio la ejecuciôn  
de una orden admini strati va o comisiôn actuando so color de 
autoridad. En ese  caso , presentaba el proyecto como alter­
native, la uniôn del Juez del Tribunal de Distrito Federal y dos 
jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y, é stos en con junto, 
podfan declarer sobre la constitucionalidad de la ley . La d éci­
sion habfa de hacerse en conjunto y por unanimidad, en contra- 
posiciôn a las exigencies de los procedimlentos federales de una 
corte de très jueces, para revisar la constitucionalidad de una 
ley  creada por un estado y al efecto , Puerto Rico. *
El proyecto; como podemos ver, supera en mucho la actual Ley 600 o 
Ley de Relaciones Federales, porque al présente, se ha Interpret a do que 
Puerto Rico no tiene poder para controlar el comercio con el exterior y,en todo ca4
F *E1 voto es por mayor fa . El Lie. j'aime Benftez présenté un proyecto en la 
j: Cémara de Représentantes, para cuando se diera un caso parecido al presen- 
% te , se tu vie sen que agotar los remedios de los Tribunales de Puerto Rico.
; Proyecto que reviste un sabor de inconstitucionalidad en primera instancia ;
. dado el caso  que en Puerto Rico los derechos de los ciudadanos am ericanos, || 
F se respetarén como si Puerto Rico fuera un estado de la naciôn norteamerica-!i 
na, seccién  2, Ley de Relaciones Federales.. i
; I l
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!!
SO/esté bajo la tutela del Gobierno Federal. Por éltimo, el Tribunal Federal 
para Puerto Rico tiene ingerencia similar a la que tienen los Tribunales de
M; i
Distrito en Estados Unidos.
Demés esté  decir^que el proyecto nunca fue aprobado y por el mo- 
mento, Puerto Rico esté en bûsqueda de un mayor grado de autonomfa para 
poder administrer efectivamente e l gobiemo interne que ha dado mues­
l i  tras de, no solamente estar incapacitado para resolver situaciones de fndo- 
;i le polftica y so c ia l, sino que, ha dado mue stras de cansancio para producir
I î
; aquellos niveles econômicos que propicien una mejor ex isten cia .
Para el dfa 11 de diciembre de 1925, se présenté un proyecto para en -  
. mendar la Ley Orgénica Jones, creando una rama ejecutiva, siendo e sco g i-  
da una persona por el Présidente de los Estados Unidos. Tal Gobernador,ten-
i ;
: drfa las atribuciones parecidas al Gobernador de hoy dfa. El proyecto pro-U
}i vefa para la e leccién  general en e l ano 1932, en adelante, eligiendo al Go-
i lIbernador por voto directo. Se podrfa remover de su oficina mediante "im­
peachment" . *
;;*E1 rem over se de su oficina por "impeachment" obstaculizaba cualquier 
otro procedimiento en su contra. Muy Importante el hecho de que el pro­
yecto presentado resolvfa la controversia de s i una vez removida la perso- 
' na a cargo de la Rama Ejecutiva, puede someterse a otro procedimiento de 
ji carécter criminal. Para la Administracién del Présidente Nixon, tal cu es-  
tionamiento fue hecho y s in resover afirmativamente, ya que e l Présidente 
i Nixon renuncié de su cargo.
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Se creaban los departamentos ejecutivos de Justicla, Departamento de 
Finanzas, Departamento del Interior, Departamento de Instrucclôn, Departa­
mento de Agricultura y Comercio, Departamento del ITabajo, Departamento 
de Salud. Todos los secretarios serfan nombrados por el Gobernador.
Los secretarios tendrfan que residir en la is la . Los secretarios a sf  
nombrados, habfan de hacer informes anuales al Gobernador y>estos infor­
mes se  mandarfan al Departamento Ejecutivo de Estados Unidos que se  de- 
signe para estos propésitos. *
El proyecto no fue aprobado por el Congreso americano. Como pode­
mos notar, los proyecto s presentados tenfan*cléusulas diferentes a la 
forma de instrumentarse. Se buscaba, claro e sté , la manera més a pro-
I;
piada para que el Congreso de Estados Unidos diera paso a la formaciôn
i;
Il del Gobierno Autonômico; todos los esfuerzos fueron en vano. Pero, se
i; *
!; fueron preparando las bases para que, tiempo més tarde, se pudiera 
l\ a probar un tipo de gobierno que, aunque queda corto en cuanto a las ex -  
,, pectativas de los Ifderes para esta época, constituye un desenlace h is -  
 ^ tôrico, teniendo lugar desde, précticamente, el nacimiento de los parti-
’^ E.R. 9847-70 th Congress, 1st se ss io n , January 23, 1928. Propiedad 
del au tor.
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dos polfticos en Puerto Rico, a través del afio de 1898, ha s ta n u estros dfa s . 
Por tal motivo, aunque los proyecto s no fueran en su totalidad aproba- 
dos, posibilitaron crear nuestra propia Constituciôn, més tarde.
Si bien para el aflo 1923, el seflor Côrdova Dévila presentaba un pro­
yecto en la Cémara de Représentantes creando un gobierno de fndole 
c iv il para la is la , éste  no era ni remotamente una constitucidn en su 
fondo/ y s f  otra Ley Orgénica para la creaciôn de un gobierno c iv il, a s e ­
me janza de la actual Constituciôn del Estado Libre Asociado.
La Constituciôn de los Estados Unidos, ha sido totalmente copiada 
para la formaciôn de la Constituciôn de la is la , salvo ciertos aspectos, c o -  
|| mo por ejemplo, el derecho constitucional a la huelga, que no es parte in- 
|| tegrante en la Constituciôn Norteamericana, y s f  un derecho creado por una 
Il ley  estatutaria.
El 19 de agosto de 1925, se aprobô una Resoluciôn concurrente en la
il
i| Cémara de Représentantes,donde se  pedfa al gobierno americano adicio
) ï
nar ciertas cléusulas a la entonces Ley Jones. En el artfculo 3 de la
H.R.  3910, Eecember 17, 1923, 68th Congress, 1st se ss io n . Propiedad 
del autor.
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resoluciôn concurrente, se pedfa la facultad de laaduana y e l correo de los 
Estados Unidos en Puerto Rico. Las contribue ione s de r enta s interna s, im- 
puestas par autoridad de la Asamblea Legislative de Puerto Rico, sobre ar- 
tfculos importados procédantes de los Estados Unidos y de pafses extran- 
jeros/serfan ingresados en el Te s or o Insular, cuando una contribuciôn igual 
o uniforme se imponga también a los artfculos de igual cia se que se produz- 
can o puedan producir se en Puerto Rico. La Asamblea Legislativa quedaba 
también facultada para imponer derechos de importaciôn o de aduana, sobre 
artfculos procédantes de los Estados Unidos y de pafses extranjeros, cuan­
do artfculos similares se produzcan en Puerto Rico y no se produzcan en 
Estados Unidos, con el fin de evitar la reexportaciôn de taies artfculos co ­
mo producto del suelo puçrtorriqueno. *
Para imponer una contribuciôn a die ion al sobre el impuesto de aduana 
de los Estados Unidos a los artfculos Ue cualquier c la se , importados de 
pafses extranjeros. **
Para reducir la contribuciôn impuesta a los artfculos de procedencia
F *Tal situaciôn continûa vigente en la is la . Se exporta nuestro producto pa 
ra ser envasado en Estados Unidos y luego se importa para ser vendido en 
’s la is la  con el subsiguiente aumento de precio.
: ** Posteriormente el Lie. Tous Soto reconoce el derecho de Puerto Rico a 
; negociar con cualquier pafs, inclusive tener Cônsules y Embajadores que 
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extra nj era, cuando se trate de producto s crudos alimenticios y se dem ues- 
tre que tal medida es necesaria para aminorar el costo de la vida o su b sis-  
tencia del pueblo. Disponiéndose que, los artfculos sobre los q u e  se  
redujere la tarifa aduanera al importarse en Puerto Rico, pagarén si se re­
exporta ren a los Estados Unidos, un derecho de exporta ciôn igual a la par­
te del impuesto establecido por e l arancel aduanero de los Estados Unidos 
que dejaron de pagar al introducirse en Puerto Rico.
Y para concéder a estados extranjeros todas o alguna s de las rebajas 
arancelarias autorizadas en los in cisos precedentes, a cambio de la con- 
cesiôn por dichos estados de ventajas arancelarias a artfculos producidos 
en Puerto Rico; efectuéndose las négociacioneS necesarias por conducto de 
la Secretarfa de Estado de los Estados Unidos.
Cuando fuere necesario anticiper contribuciones y rentas, podrén ser 
emitldos bon os y otra s obligaciones por Puerto Rico o por cualesquiera de 
sus gobiemos municipales, segûn se disponga y defina por la Asamblea Le­
gislativa de Puerto Rico; y cuando fuere necesario anticiper contribuciones 
y rentas, podrén emitirse bonos y otra s obligaciones por Puerto Rico o por 
cualquiera de sus gobiem os m unicipales, segdn se  disponga por la ley , 
a sf como también para protéger el crédite pûblico.
•Il .... .
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En la actualidad,el comercio exterior de Puerto Rico esté  contrôla do 
il por Estados Unidos y de las prerrogativas antes mecionadas, sôlo se nos 
ha permitido a emitir bonos para financiar las obras de gobierno de Puerto 
Rico. Las relaciones con los Estados Unidos ha trafdo como consecuencia  
e l estancamiento del desarrollo industrial de la is la , especialm ente,en el 
érea de producciôn alim enticia, con e l subsiguiente encarecimiento de la 
alimentaciôn para e l consumidor puertorriqueho. Estamos compltiendo con 
e l primer mercado mundiaLy no es de extrahamos que si no se establecen  
tarifas para la producciôn interna, nuestro mercado seré inundado por los  
artfculos producidos en Estados Unidos, especialmente,porque su produc­
ciôn y técnica estén muy por encima que la nuestra. Originéndose, por lo 
tanto, una competencia un tanto desnivelada.
La situaciôn se agudiza,cuando se desata una recesiôn a nivel mun- 
dia l. QuizéSy es argumentable que nihgün pafs ha quedado rezagado por i^ a 
crisis mundial que se nos ha presentado en la década del 70, mas s in em­
bargo, el argumento més vélido e s .  . .  ^con qué cuentan los pafses para 
poder reducir el daflo econômico a un mfnimo? Puerto Rico,con su gran de-  
pendencia en la inversiôn extranjera, no hay duda que ha sufrido en mayor 
medida que cualquier pafs que mantenga algün nivel de producciôn. Esti-
4
II
i. . * «w,.,
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mados del Departamento del Trabajo indicaban que cerca del 22% de la 
fuerza obrera estaba desempleada quizés,podfa llegar a més de lo e s t i-  
mado para el ano 1977. Una gran cantidad de familiasha tenido que aco- 
gerse a los bénéficiés del Gobiemo Federal,porque no tienen lo mfnimo ne­
cesario para su subsisten cia . El gobierno, por otro lado, ha anunciado 
una reduc ciôn en la empleomanfa, porque no hay presupuesto suficiente pa­
ra mantener todo su personal, sin tomar en considéra ciôn que si no hay me­
dios suficientes en el érea püblica, e s  necesario tener medios suficlentes 
en e l érea privada, de lo contrario, se estarfa obligando a cientos de miles 
de personas al desem pleo. Nuestro gobiem o,quizés,constituya la mejor 
empresa en Puerto Rico,produciendo una gran cantidad de em pleos.
La situaciôn al présente,era prévisible por el gobierno de Puerto Rico 
y por el gobierno norteamericano. La situaciôn hay que darle remedio y 
uno de largo plazo. Es imposible mantener una taza tan alta de desempleo, 
viviendo de regalias federales,sin que se produzcan todo tipo de maies so ­
c ia les  .
Puerto Rico no puede seguir dependiendo de su Industrie Turfstica, 
Puerto Rico necesita establecer medios econômicos sôlidos y a largo plazo,
H
H
que resistan cualquier embate econômico a nivel mundial. Puerto Rico ne- 
cesita  producir aquellos artfculos que le faciliten medios de subsistencia, 
a més bajo precio. Los planes de Fomento Econômico para establecer pe- i;
■:
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troqufmlcas en la is la , son buenos en la medida que se  realicen con capi­
tal extranjero, a sf como el native y que, ademés, financien la infraestruc- | 
tura necesaria para poder producir aquellos artfculos de consume humane. |
I
Hace falta una revisiôn de toda la estructura tarifaria, ademés de las rela- |
!
clones entre Estados Unidos y Puerto Rico, independientemente del "status" j
final que décida el pueblo de Puerto Rico. Han de resolverse problemas de |
!inmediata necesidad, permitiendo plantear posteriormente en forma objeti- j 
va el devenir polftico de la is la . |
La méxima jurfdica del "status" no esté en "issue", ha tenido e fe c - |
i
tividad en el desarrollo de la isla, ha s ta estos momentos. Ahora, el propio | 
sistem a jurfdico del Estado Libre Asociado esté en "issue", s in tener apa- j 
rentemente una soluciôn inmediata. La situaciôn se convertiré cada cfa i 
més precaria, aunque los Estados Unidos nos ayuden con su turismo o fa - ;; 
ciliten  reagalfas federales. I,os maies generados por el actual sistem a, no | 
tendrén remedio y, sus consecuencias no tendrén manera de evaluarse en *
térmlnos humanos.
i'En el afio de 1926, enviaba el sehor Côrdova Dévila al Lie. Tous Soto ,
îf
copia de una carta que escribiera el sehor Antonio R. Barcelô. Por motivo *!
il
de la importancia de dicha carta, he decidicfo reproducirla porque nos en- 1
seha la forma que el Gobierno Americano presentaba sus querellas sobre ’I
1T'
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i l * '
e l  gob iem o de la  i s la  y en la forma que e l l idera to  puertorriqueho, habfa de
enfirentarse para poder p resen ter  sus  pe tic io n es  a cam bio.
De cfa e l  sehor Côrdova Dévila;
"D istinguido  Jefe: *
Los acontecim ien tos  que se  v ienen d e sa rro l la h -
■ do en Puerto R ico de algûn tiempo a e s ta  parte ,  en
e l orden polftico, econômico y so c ia l ,  envuelven una
tra scen d en c ia  tan  ex trao rd in a r ia , que se va hac iendo
n e c e sa r io  d iscu tir  sobre e s to s  problemas a la luz de
una Sana y serena argum entaciôn . Esta , més b ién que
*
la hora de exalta  ciôn y la im paciencia , e s  el momento 
de la meditaciôn y e l  e s tu d io .  Reflexiôn profunda y pru- 
dencia  consumada reclam an la s  a c tu a le s  c i rc u n s ta n -  
c ia s  y, en tiendo, qué no cumple los deberes  de un 
buen c iudadano, quien se  n iegue a ofrecer su concur so ,  
por modesto que s e a ,  para sugerir  orienta c lones  a sus 
amigos y recib ir  de e llo s  también sus  co n se jo s  y sus  
lu c e s  sobre los in te re san tfs im os  su c e so s  que vemos 
d e s f i la r  ante nosotros con in u s itad a  rap id cz .
Copia de carta  enviada por el Sr. Félix Côrdova D évila, Comisionado R ésidan­
te ,  a l Lie. Antonio R. Barcelô, el 1 de septiem bre de 1926.
4 r "
i i
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Caminamos de sensac iô n  en s e n s a c iô n .  El toque de a 
larma sorprende nues tro  sueho cada dfa , d e sp e r tén d o -  
nos al reclam o de nue vos acon tec im ien tos  que surgen 
a la v id a . Pafs pequeho e l nuestro  por su ex tens ion  
te r r i to r ia l ,  sus  recur s os econômicos y e l  nûmero de sus 
h a b i ta n te s ,  ré su l ta  grande, inm enso, c o lo sa l  en la 
descx'ientaciôn de la s  id e a s ,  en e l a tropel 1 a mien to  de 
sus  energ fas ,  en la ex près iôn de sus em ociones , en el 
modo de ata ca r  sus  problemas y en e s ta  inc linac iôn  
i r re s is t ib le  comûn de to d o s ,  que nos hace  producir la 
nota sen sac lo n a l  y mantener los esp fr i tu s  en dolorosa 
y contfnoa alarm a. Atravesamos por un période de in -  
certidumbre y ang u s tia  mental que nos u ti l iza  para la r e ­
f lex iôn . El pafs se s fente a tolondrado, aturdido ba jo  
e l influjo de pas iones  extrema s que se  m anifiestan  sin 
freno alguno en los a rrebatos  de la cô lera  y que hacen  
im posible el procedimiento de la r a z ô n . No d isc u r r i -  
m os, d é lirâm es . Y e s  por medio de la évolue iôn y no 
de la revoluciôn que e s te  pafs t ien e  n ecesariam en te
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que encauzar sus  energfas  y recorrer  la sonda lu -  
minosa de su progrès o.
Las dltim as s e n sa c io n e s  que han conmovido al pafs 
amenazan culmlnar en una revoluciôn  violenta y ra d i ­
c a l  en todos los  ôrdenes de nuetra  v id a . La im pa­
cienc ia  sacude nuestros  nerv ios y queremos reso lv e r  
en un minute problemas que otro s pueblos a le c c io n a -  
dos en el campo de la e x p e r îe n c ia , no han podido s o -  
lucionar todavfa , a pesa r  de prolong a da s v ig il ias  y 
fa tigosa  labor. *
Desde W ashington,por la s  ca r ta s  de u s ted  y por 
la prensa p e r iô d ic a , he venido observando los  a c o n te ­
cim ientos con natural a n s ie d a d .  Es innegable  que 
se  acentûan la s  ten d en c ies  de co n s ti tu ir  en Puerto 
Rico una sola co lec tiv idad  p o lf t ica .  Se aduce , para 
cohonestar  e s te  movimiento, que se tra ta  de llevar  a 
cabo la uniôn de los puertorriquehos y proclamai' ab ie r -  
tam ente la fraternidad in su la r .  El propôsito  no puede 
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rosam ente a trafdo hacia  toda la so luc iôn  en que 
intervenga la abnegaciôn  humana y e l s a c r if ic io  de 
los  mezqulnos egofsmos ante  el ara de l b ie n e s ta r  c o ­
mûn .
Entiendo, sin  embargo, que la fraternidad puertorri-  
queha no de be confundirse con la uniôn de todos n u e s ­
tro s  com patrio tes en una so la  o rganizaciôn  p o lf t ica .
Soy partidario  de que los puertorriquehos vivamos como 
hermanos en vez de od iam os como enem igos. El odio 
no fue nunca buen c o n se je ro V  sf  re a l iz a  a v eces  la 
ex tra  ha paradoja de unir e lem entos que no son a f in e s ,  
la uniôn a s f  producida care ce de c o n s is te n c ia  y de 
vida y quedaré completamente d isu e l ta ,  cuando c esan  
la s  c a u sa s  que interrumpieron la paz de n ues tro  e s p f ­
ritu  y el ju ic io  equilibrado de nues tra  razô n .  Cuando 
los odios se jun tan , se abren abism os in sondab les  
entre los hombres, se arrojan nuevos com bustib les  
a la hoguera de la d iscord ia  y es  inûtil que tra tem os 
de esforzarnos para ev ita r  que nos consuman las  Hamas
i
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voraces del incendio .
Para asegurarnos la fe lic idad , ta l  y como ha venido 
en tend iéndose hasta  ahora, a juagar por los  concep tos  
vertidos en la Prensa y la s  opin lones em itidas  por c a -  
rac te r lzad o s  Ifderes p o lf t ico s ,  serfa n e c e sa r io  que 
todos nuestros  com patrio tes sin  excepciôn  a lguna , se 
reso lv ieran  a ingresar en una co lec tiv id ad  polftica  y 
se  im pusiesen  el sacrif ic io  de suprimir sus id e a s ,  sus 
s e n tim ie n to s , sus em ociones y h as ta  su propia p e rso -  
n a l id ad .  No es  é s ta  la fraternidad como la en tiendo 
y o .  Opino que podemos desenvolver n u e s tra s  a c t iv i -  
dades  en franca y noble armonfa con nues tros  ad v e r sa -  
r io s  sin que para e l lo  sea n e c e sa r io  la uniôn de to ­
dos nuestros  com patriotes en una so la  e n t id a d .
En mi caréc te r  de rep ré sen tan te  de Puerto Rico en 
W ashington, es toy  en el deber de seh a la r  a mi pueblo , 
lo s  peligros que envuelve la cons ti tu c iô n  de un sôlo 
organismo polftico . Las c ô lec t iv id ad es  polftica s son 
la s  columnas que sos tien en  e l templo de la dem ocracia.
4 -
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D estru ir  e s a s  columnas équivale  a l derribar e l templo y 
sa c r lf ic a r  la l ib e rtad .  Las d em o crac ias ,  cuando falta  
e l  a c ic a te  de la oposic iôn , la labor ana lf t ica  y e s c ru -  
tadora  de las  minorfas y el ju icio  severo  y sa ludab le  
de la opiniôn p d b l ic a , se  convierten  inev itab lem ente  
en instrum entes d é c i le s  de un grupo reducido  de hom­
bres  y desaparecen  es tran g u lad as  por la mano férrea 
de l depotism o.*
Durante mi permanencia en W ashington  he sido 
te s t ig o  del resp e to  que merecen la s  minorfas a lo s  
hombres que dirigen d e lib e rac io n es  del C ongreso . 
Recuerdo que el Représentante Long wort h , s iendo 
Ifder de la mayorfa, al en sa lz a r  la labor de su p a r t i-  
do , se dirigiô a sus  a d v e rsa r ie s ,  los D em ôcra tas , para 
d e c ir le s  que una minorfa demôcrata fuerte y vigorosa 
era la mejor garantfa que podfa o frece rse  a la naciôn
*E1 L ie . Côrdova Dévila pasaba por a l to  que no ten iendo  un " s ta tu s"  d e ­
f in i t iv e ,  era p récticam ente  imposible pro veer los  m edios dem ocréticos con 
lo s  c u a le s  contaba Estados Unidos para esa  é p o c a .  La s ituac iôn  no ha 
cam biado en e s te s  momentos,a pesar de todo el tiem po transcu rrido .
l
i;
para la ïM*ea«rvaci^ de las vlrtudes democr^^ms y  
la pW ôcdôn  de los Intereses pdbUcos,^ " '
Ud. 8 2 ^  que yo no he desperdidiedo oe###<pare
/  : ; : - : ...
recomendar conslderaoKSn y respeto e 
y que jamé s^ le s  he escatlmado el reconocW Î&#o d #  sus  
derechos. Para hacer justid a  a lo s hombres dé e sa s  
minorfas no debemos esperar a que se ccmvlettan en 
nuestros amigos polfticos. La fuerza de la s  ideas de^ 
mocréticas, cuando se sieten arraigadas en e l énlmo, 
se manifiestan en el terreno tlocu en te  de los hecho s y 
no discuten a los adversarios sus derechos ni le s  n ie -  
gan el amparo de su Justicia. El respeto a las mino­
rfas en el parlamento, en las diver sa s organizaciones 
polfticas, en la omis iôn del sufragio y en sus mdltiples 
relaciones con las fuerza s de la mayorfa, es la mejor 
prueba que puede ofrecer un pueblo de su educaciôn  
en las virtudes democréticas. Sin minorfas e s  impo­
sib le la vida de la libertad.
*Posiblemente Estados Unidos ha hecho uso del fraccionamiento del lide 
rato del pafs para dejar la situaciôn puertorriquena tal y como e s té .
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El Honorable Secretarlo de la Guerra, Mr i W eeks,
cuando compareciô ante «1 Comité del SenadOF l^ra opa-
nerse a la e leccién  de nuestro Gobernador en é l  êüo 1922,
adujo como argumento, la inestabilidad da W ##rds
\  , 1  L ï  L '  ; ;v i 
tldos polfticos. Recuerdo perfectamente la ^
-
profuMa que produjeron en ml énimo las paîab%#m de  
W eeks.* Arguyé que nuestros partidos polftidés Vivfén 
una vida Inclerta, de indeclsién (state of flux) y  de du-  
jo que no podfamos establecer todavfa, un gobiemo r es­
ponsable. El dlscurso de Wdeks ha sido publicado en 
lo s panfletos que contienen las audiencias celebradas 
ante el Comité del Senado. También consta a llf, mi 
ré plie a . Rebatf a Weeks hacié ndole saber que el Par- 
tido Socialista exist fa en Puerto Rico desde e l afio de
*Creo que era précticamente imposible concebir estabilidad polftica en 
la i s l a ,  cuando ni siquiera se tenfa certeza del "status" futuro de la is la .  
Por tal motivo, las eleccion es no solamente decidfan el grupo polftico ga- 
nadar, sino que decidfan al igual el "status" que deseaba el grupo en par­
ticular. Muy diferente en Estados Unidos que sé lo  se  decide el partido a 
administrar el gobiem o. Por tal motivo, el Partido Unioniste, la Alianza 
y luego el Partido Popular Democrético adoptaron la estrategia que el 
"status" no estaba en "issue" y de esta manera aglutinar fuerza s polftica s 
dentre de su seno.
-  1 #  -
1899, el Republicano desde la invaslén y #1 W Ê l-
do ITnlonista desde e l 1904. Représenté ente
' ' ' '',^ 1 '> .4 VmlW el prôgfame del Partido Unioniste 4 #
nosdtros también celebramos convmiciones 
bamos y aprobébamos programas (plateforme#) odmo ' 
lo s partidos nacionales. Demostré que e l gobiefno de 
Puerto Rico era un gobiemo responsable por médto de 
sus partidos polfticos, defendf la estabilidad de e s ­
tos partidos y negué que estuviesen todavfb en un 
periodo de gestaciôn . Esta^ manifestacioneS las hizo 
e l Secretario de la Guerra antes de haberse ufiido re- 
publicanos y unionistes en la organizaciôn que cono- 
cemos con e l nombre de Alianza Puertorriquefla. N ues-
a
tra vida polftica ofrece hoy com plicaciones que no 
ex ist fan entonces y es indudableque, s i Weeks v i-  
viera y compareclera ante el Senado, encontrerfe nue- 
vos argumentes para sostener su criterio, en e l e s ta ­
do caôtlco de nuestra situa'ciôn. Hoy no podrfa ya 
rebatirlo victorlosamente como en aquella pcasiÔn.
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E# por estas razones que considero una equivp- 
caclôn lamentable, s i no fuera un suefto irreelineblè/ 
la constituciôn de una sola colectividad* î îe  îédôbo 
sueho irrealizable, porque desde el m o m e n t o n o ­
sotros arganlcemos un sôlo partido, surglrâ inmediata^  
mente una nueva organizaciôn para contrarrestar nues­
tra s fuerza s y restablecer el equilibrlo necesario en 
la vida polftica del pafs. Este argumento es suficien­
te poderoso para demostrar la imposibilidad de la e x is ­
tencia de una sola agrupaciôn, aparté de que résulta, 
contradictorio proclamer la uniôn y la fraternidad insu­
lar y al mismo tiempo, inviter a los hombres recluta- 
dos en sus filas para hacer la guerra a una parte in­
tégrante de la familia puertorriquefla.
Pero, asumamos para los efectos de la d iscusiôn, 
que las organizaciones polfticas de Puerto Rico se 
han fundido en una sola colectividad. Como repré­
sentantes de esta colectividad, ûnica e ineludible, 
iremos a Washington a plantear a llf nuestros proble-
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mas y recabar Itbertades para el pafs. Al
cer ante los hombres del Congreso y de la adm #üs-
tracidn nacional aduciremos, como argumentq
' . -f.,.
so , e l  hecho miXagroso de nuestra imlôn, luego .
, . ■ V . K; :
's'E''/'-" T ' ' :
formuler nuestras demandas. Me Imagine el asombro 
d esq u elles caballeros, educados en la escuela  de la 
democracia.
Los hombres constituyen la repüblica de Jefferson, 
de Lincoln, de Washington y W ilson, no podrén expli-  
carse nunca el gobiemo de uh pafs por una sola fuerza 
polftica. Nuestras posiciones, lejos de foartalecerse 
con la uniôn, quedarén sensiblemente debilitadàs. Se 
nos aconsejaré que retomemos a Puerto Rico y organi- 
cemos un gobiemo democrético, dentro de las liberta- 
des que poseemos y se nos diré que cuando hayamos 
ejecutado esta obra, estaremos en condiciones de so ­
liciter reformas libérales. El Congreso americano no 
reconoceré nuestros derechos, mi entra s no hayamos 
probado que vamos a hacer uso de aquéllos con esp f-
...............
rltu abierto y franoo eh beneAdio de Xos 
pûbilicos y del pueblo en general. la  cone:
' —
de i# a  sola agrupacld# deepertaré
loe y  se péneari que laboramoe en bene&d&o## un 
n#amro llmltado de ciudadanos y no de todoê fdïr féd** 
tm-ée que b îtégr^  e l pueblo insular» ,
Afios antes de la aprdtüciôn det Adta Jonptr 
cuando la voiuntad popular Ûnicamente elegüb m ass- 
tra C^ntara de D elegad os/ la Uniôn de Puerto Kico 
intentô agrupar bajo sus baiMeras a todos los hijos 
de esta  tierra y fracasô en sus propôsitos, quedando 
organizada como cuerpo politico de extraordinario 
vigor. Crefa yo entonces y a s f  seguf creyendo més 
tarde, en la Uniôn de la familia puertorriquefla, pero 
la experiencia y la realidad han venido a convencer- 
me de mi error, como se  convenciô también Mufloz 
Rivera. Si en aquella época, cuando apenas disfru- 
tébamos de libertades, no fue fa et ib le la UniÔn, 
fuerza es convenir en que hoy, cuando elegim os una
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Asamblea Legislativa con un Senado que intervÈeàe 
en Ids n<xnbramlentos de los poder e s  ejecutivo# y 
judicial, es imposible llegar a persegulda fWëÀdad* ' 
• ■ ■ ' ' Cuando nuestro malogrado compatriote MqAoz 
Rivera favoréclô la armonfé entre todos lOs puSâftorri- 
queflos y convocô, por conducto de sus am igos/ a una
reuniôn en Coamo, que no llegô a celebrarse a causa
de su prematura desapariciôn del e scenario de la vida,
jamés pensé en la muerte de los partidos existantes
para fundirlos en uno sô lo , Sino en un cambio de im-
presiones para suavizar aspererezas, orillar d ificu l-
tades, eliminar de nuestro énimo esa prevenciôn y
suspicacia con que nos hemos mirado siempre los uno
a los otro s y prepararnos para elegir una buena le g is -
1 a tura que pudiese implanter con los mejores éxitos
la nueva Carta Orgénica, pendiente entonces de la
aprobaciôn en el Congreso Nacional.
No hay razôn alguna, si es que amamos sincera-
mente a nuestro pueblo, que nos impida acercarnos
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lo s  unos a los otros y discutir con patriotisme %ue^ 
l lo s  {xoblemas fundamentales que necesariame&té 
tienen que resolverse con la intervénciôn del CcXigre- 
6 0  Americmo. Los Republicanos Pur o s , los 3 p c la lla f  
ta s y  los M iancistas tienen e l deber de posponerlo 
todo, absolutamente todo, ante lo s intereses supre­
mos de la patria. Un acuerdo de esta naturaléasa, re-  
lacionado con las eue st ione s que debemos llevar a 
Washington y no con nuestros problemas internos, 
tendrfa una fuerza extra ordinaria ante los poderes 
nacionales. Existe un ejemplo de nuestra historia 
que no ^ebemos pasar inadvertidos y e s  la Comisiôn 
que fue a Washington hace pocos ahos compuesta de 
so c ia lista s , republicanos y uni o n is ta s . * Los très 
partidos polfticos hablaron con una sola voz. El 
Congreso los acogiô con simpatfas y se  dispuso a 
satisfacer nuestras demandas. Rompiêndose el 
entendido prematuramente, y de ahf nuestro proyecto
*Se refiere a la comisiôn de todos los partidos en el a ho 1924, momento 
que se pacta la formaciôn de la Alianza Puertorriqueha, entre el Lie. Bar­
celô  y e l Lie. José Tous Soto.
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de ley  sepültado en los archives del Con0res% bajo 
la los a de p lm o  de nuestras dificultades e ç o W ^ c a s  
y la falta de unidad en nuestras aspira clone#*
La fuerza incontratable de los très partidos, cuan­
do ccmipareciercm unidos para plantear nuestrd ÿroblema 
en Washington, se explica perfectamente. No# fiii- 
mos a llf  como mandataries de una fuerza ûnica, sino  
de très fuerza s que, aunque distanciadas en Puerto 
Rico en cuestiones de carécter interne, tuvieron acier- 
to y e l patriotisme de prescifldir de sus diferencias 
lo ca les para llegar a un acuerdo en problemas funda­
mentales de interés para el pueblo en general. Los 
hombres de Washington se dieron eu enta de la n ece­
sidad de complacernos en nuestras justas demandas. 
Cuando très côlectividades polfticas de carécter an- 
tagônico se presentaba a llf constituyendo un frente 
sôlido y reclamando una nueva leg islaciôn , era sin 
duda porque existfan razones poderosas y convincen- 
t e s .  No fue un partido polftico, ûnico y exclusivo
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quien compareciô ante los poderes federate#; era 
Puerto Rico, por medio de sus diver sa s coleotltrida- 
■ '% ■ '■ des> quien demandada reformas libérales pw# sms
• r ;
cludedanos. No era una aqrupacidn solicitandû pii- 
vilegios para utilisarlos en su paropio beneücio sino
' ' '
un pueblo entero, para asegiurar la vida de la libertad.
Ni aûn en casos de emergencia esté  justificada  
una sola colectividad. Durante el periodo de la Gue­
rra Mundial, ni Francia ni Inglaterra, ni Estados Uni- 
d os, ni los imperios centrales, d isolvieron sus fuer- 
zas polfticas para fundirlas en una sola colectividad.
Se unieron todos los partidos polfticos en un supre­
mo esfuerzo para combatir al enemigo comdn, pero 
s in abandon ar las fila s , sin eliminar las fronteras 
s in confundirse en una sola entidad.
Favorezco la fusiôn entre Republicanos y Unionis­
te s , por que este paso no envuelve la constituciôn de 
un solo cuerpo polftico. Cuando se iniciaron los 
trabajos de aproximaciôn entre nue stras huestes y 
las del Partido Republicano, no pensé yo en la d esa-
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parielôn de este  ültimo partido. Desgradedamente
para Puerto Rico, nuestros ad ver sari os se ë iv id ierw
en dos mitades y en vista del giro que toznat^ là s  c o -
sas y la situaciôn embarazosa en que vefiitf o d lo ca -
dos nuestros aliados, fui yo uno de los primêros en
declararme partidario de la fusiôn, porque no hubiese
sido justo y caballeroso negamos a unir nuestra suer-
te con los dignfsimos ciudadanos a quienes e l pa-
triotismo habfa acercado a nosotros y los a conte c i-
mientos colocaban en una pbsiciôn diffcil y desven-
tajosa. Huelga decir cuén satisfacorio ha sido para
los hombres de la Uniôn esta comisiôn de ideas y
principios con los valiosos elementos procédantes%
del campo republicano. Juntos hemos laborado por el 
bienestar de todos, desde que se llevô a cabo la 
Alianza y juntos seguiremos batallando, sin entrar 
en nue va s y peligrosas complica clones que perturb en 
la armonfa y prolonguen la incertidumbre en la con- 
ciencia co lectiva .
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Puede usted tener seguiidad de que abo^afë con 
entusiasmo y energfa, respondiendo a la historia de tor 
da #  Vi# /  pot la fratemidad pu e%tonri#^#^%#i der
: 4 #voGlôn pof la concordia y la amonfa entta nuoatros 
compatriotes, es precisamente una de las cauaas m## 
poderosas que me inducen a no ser partidario de la 
organizaciôn de una sola colectividad, por enténder 
que introduclrfamos un nuevo elemento de discordia 
en la polftica del pafs.
La unidn de la Alianza de los partidos Socialista  
y Republicano Puro, e s  un asunto que merece de nues­
tra parte la més cuidadosa y dedicada atencidn. No
me asustan las ideas por libérales que sean. Me pa-
#
re ce natural, razonable y lôgico que los hombres se  
agrupen para sostener una causa por la fuerza intrfh- 
seca  de sus principios; nunca por la realizaclôn de 
su pacto o convenio provocado por agentes extrahos a 
la s con vie clones de sus propi ad conciencias.
No esté lejano el dfa en que la polftica puerto-
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niquefla, presôlndiendo de conveneicmallsiRoa y , 
miras personales, se en cause dnlca y excluaiya-
: : .  -Ü
mente, por la senda de las id eas. Las fu e r a u d e
' / y- - : . . ; . -t
la  izquierda y la derecha deben ocupar sué re # # c ti-^
^
vas posi c lon es. Las fuerza s con ser va dora s apnqUe 
hagan actos de presencia, diffcilmente constituirén 
un nûcleo extremista y fuerza s libérales y propresis- 
ta s , Estos elementos se agruparén en distintas co -  
lectiv idades, de acuerdo con los principios que su s-  
tenten. Pero este  reajuste*en el problems polftico 
tendré que verificarse necesariamente dentro del 
curso natural de las co sas, cuando por la educaciôn 
y el e studio se haya forma do la verdadera conciencia  
ciudadana.
La Alianza Puertorriquefia no necesita  para rea li-  
zar sus programs s , confundirse con las de més co lec -  
tividades ex ista n tes. Conviens tener en cuenta que 
el nuestro, es un gobierno de mayorfas y que en los  
pafses avanzados, donde imperan las doctrinas de
Pégtnê -  i n  -
' " : - . 
la  dam ocracia, lo s  problemas més arduos y  
plicmdos se  resuelven por la voluntad de la s smayo*
rfas  y " '
-  y \ : :  y #
Los problemas del absentismo y los la tl#A -  
dios parece ser los més que preocupan la atenWdn 
de nuestros hombres dirigentes. Abordemos esto s  
problemas con civismo y valentfa, aplicando el 
remedio que consideramos oportuno sin adoptar 
procedimientos radicales y révolue!onarios que den 
al traste con nuestros elevados propôsitos.* La 
Asamblea Législative puede, dentro de la Ley Or- 
gén ica , adoptar medidas relacionadas con el pro­
blème de los latifundios. Es mi humilde opiniôn 
que, no debemos actuar sin estudiar los medios em- 
pleados en otros pafses para la soluciôn de idén- 
tico s problemas y sin una profunda y minuciosa
*Ya en esta época se estaba enfrentando al.problème del latifundio en la 
is la , se hizo todo tipo de presiôn en el gobierno americano, empeorén- 
dose la situaciôn en la décade del treinta y no fue hasta que el Présidente 
Franklin D. Roosevelt diera su apoyo total a la administraciôn de Puerto 
R ico, para que empezara a hacer una reforma total en todos los n iveles  
con el advenimiento de Don Luis Mufloz Marfn.
Hgia» - 1?8 -
inv*@tig*ci2m. Al comparas' e Invastigar lot # 8 ^
"  ^ . : y ' : # R  y  y
do# Iwnploadôa por otra# pueblos, «s Idgioeÿ  Natural
T :  > -  :  ^ &
qué tengàmoe en cuenté las clrcu«atam#a#«a#e#, :
b L n , -No # i  Juicioto dar un paso que envueîve ' 
cendencia sin llegar antes al convencimiento de que 
estâm es sirviendo la causa del pafs.
Las asamblea s de los partidos Socia listes y Re­
publicano, recientemente celebradas no e s t #  îndi^ 
cando la pauta a seguir. La sabidurfa de las resolu - 
ciones adoptadas por estos organismos polfticos e s -  
triba, a mi juicio, en no haberse comprometido a nada 
y en dejar e l camino preparado para cultiver de hoy 
en adelante, relaciones de una franca y noble armo­
nfa entre los diferentes organismos polfticos, con- 
servando cada uno su programs y sus ideas y actuan- 
do independientemente en las umas y fuera de e lle s ,  
sin sacrificar en lo més mfnimo su personalidad.
Cuando se trata noble y s inc era mente a las mi­
nor fa s , respetando sus derechos, huyendo a la ar-
-  m  -
: '  :
bUrariedad y la Injuaticia, no es necesafla J^raiiJtlzar
oaftierzo alguao para que i e  confundan
ydrfts, 0d todos aquellos problemaa de -,
ra i. La# M norias no ie  temen a la# m ayorm ^ousm o-^  
, , / '  'r-  ':>
éstàs sa'mantlenen en e l  cfrculo de sus # r^ W o n e# ^
sin realizar nlngdn acto de usurpaciôn. £U#^qomo 
nosotros, estan interesadas en que Puerto Ricd rlja 
sus propios d estines, en la elecciôn de nuestro 
ejecutivo, en todas las reformas libérale# W é 
den favorecer al pafs, y ei^de esperarse que se unan 
a las mayorfas, como lo hicieron en e l pasàdo, para 
soliciter mayores libertades, ante la garantfa de la 
imparcialidad y la ju stic ia . Recordemos que los par­
tidos polfticos no se etem izan en el poder, que a l-  
gün dfa las minorfas dejarén de serlo para convertir- 
se en mayorfas y que ese  dfa nuestros hombres ten -  
drén que bâtir se  desde el campo de la oposiciôn.
Para este momento debemos ester preparados, pro- 
curando habituamos a la idea de perder. Cuando
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los ciudadanos se acostumbren a ser budiio# perder
dores, es indudable que se ha dado un gra#$#so 
' - . en el candno de la libertad. Y, nuestros ed^sirios^  /
■ . : ' - f  yj,##
ouahdo tengan en sus manos la s lienda* dë$ ;
no, si estan insplrados en los principios saAds y  
puros del patriotisme, nos guardarén en Justa recl-r 
procidad y por respeto a las ideas democrâticas, las  
mismas consideraciones que nosotros supimos reser- 
varles desde la altura del poder.
La Alianza Puertorriquefla abre sus filas para 
recibir a todos los ciudadanos que quieran agrupar- 
se  bajo sus banderas. Con nuestro programs y nues­
tro estandarte continuaremos la marcha emprendida 
hacia el futuro més prôspero y dichoso para que 
culmine en e l triunfo de nuestros idéales y en la 
felicidad de la patria del porvenir.
Basado en las ideas que anteceden, en mi 
acendrado amor a esta patria nuestra, en la expe- 
riencia adquirida durante dos lustros, al presenciar
los gravjtsimos prc l^ema# polfticos qme ockAiuaÈiénte
S0 disqutmn y resuelven éri el Congre so 0 <
iffipeli4 Q por el cumplWento de mi #ebes4^^yW# ,4  
obàga a meniBsstar Glafémente mi howW#%A#erm à# 
pen ear, he crefdo neoesario hacer const# op #l^  
ci6n a cualquier entendido que compromets la sqerte 
de nuestra colectividad.
Entiendo que es ôste un problems müy «erio y ■ 
que ha llegado el momento para deliberar. '
Y con e l propôsito de*que mis puntos de vista  
sean estudiados per nuestros compaheros, antes del 
momento de que se célébré la reuniôn, y con el deseo  
de que e llo s nos den a conocer a su vez sus opiniO*^
e
n és, me permito indi carie que envfe senda s copias 
de esta carta a los miembros del Directorio, y le 
ruego a usted, encarecidamente, que se sirya so ­
me ter el asunto de la misma a la consideraciôn de 
todos nuestros colegas en la direcciôn del partido.
De usted con la mayor consideraciôn,"
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En la carta del Comisionado Résidante en Washington, seiüor Cdrdova 
Dé Vila, se  retrata la incomprensiôn de los Ifderes polfticos d o i t  época. 
Realmente, todo el alto liderazgo creyô que Estados Unidos, tomando la 
is la  en pleno auge del gobierno autonOmico, iba a concéder a 1% is l#  ünqs 
ampUas prerrogatlvas haciendo posible un gobierno. que,aun%^ liunca Se 
parecerfa al pasado sistema autonômico espaflol, por lo menoa,fendrfà #1- 
gunas prerrogatlvas haciendo posible la evoluciOn de nuestro g#}lerno den­
tro de las circunstancias especfficas puertorriqueftas.
Tal situaciôn no ha sido posible, y no hay previsiôn alguna para que
ocurra en un futuro cercano. Los Estados Unidos se  ha negado rotundamen-
te a concéder algûn tipo de prerrogativa,pennitiendo el desarrollo de la isla*
sin la ayuda inmediata federal, provocando una dependencia cas! absolute 
de Puerto Rico en fondes del Gobierno de los Estados Unidos para su sub- 
sisten c ia .
Posiblemente, el total desconobimiento de parte del pueblo de Puerto 
Rico, a qué es el llamado Estado Libre Asociado culminado, y. como ha e sta -  
do en el marco polftico de la isla  por tan to tiempo, ha proplclado que las 
é lites  de la is la , unidas con el Gobierno de Estados Unidos, no hayan per- 
mitido un desarrollo més répldo, necesapio para resolver problemas 
de toda fndole.
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Estados Unidos se  ha jugado sus cartas en aquellos p u n t#  M ogréf 1 -  
COS cercanos a sus c o sta s , como por ejemplo/las Islas Flliplnsè^ Cuba y  
Puerto Rico. Cada uno de e llos fue un experlmento a un mismo tiempo, pe**'
-4 . .. . .
ro en formas diferentes * , v ,
■ ■ ■ ■ ' - y, y - y  ' '
E^n Cuba, por ejemplo, cuando el Présidente McKinley deseeba que
Estados Unidos tuviese mano libre para buscar una soluciôn ehtre los cubd^ 
nos y espaA oles, el Congreso por otro lado, querfa reconocer la s independe  
cia de Cuba. El General Leonard Wood favorecfa la ocupaciôn indefinida de 
Cuba, por oiro lado, e l General Harrison Wilson querfa la negociaciôn con 
algün tipo de uniôn que la a tara econômicamente con los Estados Unidos y  
més tarde,la ocupaciOn, pero manteniéndola bajo un protectorado,*
En e l caso de Puerto Rico,se nos han mantenido bajo un protectorado 
basado en promesas de mayor liberaciôn dentro de un gobierno autônomo, 
pero no lo han cumplido. La polftica mantenida por los partidos polfticos en 
Puerto Rico, ën cierta medida, ha propiciado la misma situaciôn, sin  pre­
senter alternatives positivas y a la misma vez verticales. El juego de la 
polftica en Puerto Rico, no ha contribufdo a desarrollar el sIstem e dentro 
del concepto autônomo esbozado cerca de 52 aflos a très . Todo lo  con-
♦Véase David Healy -  The United States in Cuba 1898 -  1902. University of 
W isconsin Press Madison 1963.
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trarlo, aunque ha permitido un escape en el Juego de la polftica, ha anqui- 
losado toda la estructuta Jurfdica,y prontamente no tendré u t i lf# d  algùna 
para cualquier partido que advenga al poder. 7
Segdn David F. Healy, la soluciôn de los Estados Unidoq #  e l C # lr  
be, envuelve 1res formas b ésicas, pudiendo ser usadas una a la vez o an 
combinacidn. Estas son: Establecer un protectorado informai, delando u#  
grado bastante ampllo de gobierno propio, cuando fuera necesarlo, podlb 
entonces dar oportunidad a los Estados Unidos para invadir y ocupar, pero 
nunca proveer la formaciôn de un gobierno formai soberano. La segunda 
forma, manteniendo tratados comerciales o arreglos financières con lazos  
econômlcos fuertes con los Estados Unidos; el tercer elemento, era la péné­
tra ciôn econômica a través de las inversiones y desarrollo por parte de los  
Estados U nidos.* Afiade el Sr, Healy, que los Estados Unidos usaron de 
estos très medios por lo menos très dé^adas, para establecer su influencia 
en el Caribe.
Puerto Rico podrfa establecerse claramente en el primer y tercer e le ­
mento, pcflrque Estados Unidos no necesita establecer tratados comerciales 
con la is la , por la e structura jurfdica entre ambos pafses.
*Ttaducciôn d e l au to r .
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Si la intervenciôn de los Estados Unidos la proponemos que ha sido en 
base a la primera circunstancia y de acuerdo a la tercera clrcuhsftancla, 
hemos de concluir que, la polit ica a desarrollar se  en la is la  e s  un apén- 
dice de la intervenciôn norteamericana, como veremos més adelante.
Q uizés, a contrario "senam't/ a la carta del Ccxnisioniido Éssldente# 
Côrdova DéviJa, la falta de uniôn de los partidos polfticos h a^ a ld o  comô 
consecuencia , e l desgaste innecesario de los esfuerzos hechos pw  nuestro 
pueblo para resolver nuestro "status", necesarlo para dilucidar cuestiones  
que, aunque tienen r e la c i#  directe con el orden econômico, gozan de una 
preponderancia en el campo de la polftica. No hay duda que los Estados 
Unidos se  han valido de esta situaciôn puertorriquefla. De esa forma,cuan 
do en la s Na cl one s Unidas los Estados Unidos tuvieron una fuerte derrota^ 
en relaciôn a las circunstancias suscitadas sobre Puerto Rico, e l  Presidwi- 
te Einsenhower enviô un mensaje al Eipbajador Henry Cabot Lodge, asebu- 
rando a la organizaciôn mundial que transmitirfa al Congreso cualquier ré­
solu ciôn aprobada por la Asamblea Législative de Puerto Rico, urgiendo una 
més compléta independencia o adn la independencia absolute.*  .
Lo que no dijo el Présidente Eisenhower,era que la fôrmula autonômi- 
ca presentada por Puerto Rico al gobierno de los Estados Unidos, nunca
*Véase La Farsa del Estado Libre Asociado -  Vicente Geigel Polanco. Edi­
torial Edial 1972.
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s«  habfà honrado y, por consiguiente, las palabras del entonces,PresIden-
.. 'r- ■/..
te  Einsenhower tampdco se  honraron, ya que para el afio 195%ë l w to n c e s  
Cromiétonsdo Kesidente, Dr . # to n io  Femôs Isem , presentù i #  proyectb  
para, darie un mayor grade dé autonomfa a la is la  y también Aie èachaza# % 7  
por las cémaras del Congreso,* aunque tal proyecto se  q ^ éd a #  muÿ odÉt® 
en relaciôn a la fôrmula constitucional que presentaba e l Lie .J o s é  Tou# 
SotOÿpara e l afio de 1924; quizés,toda la estrategia era con seguir e l mfhinio 
de prerrogatlvas para no vlolentar el Congreso Americano,debidé a lo s ; 
cambiosque deberfan comprender para reformar el actual sistem à#
Mientras tanto,se ha seguldo manipulando la opiniôn pûblica del pafs, 
sin  obtener resultados positives por parte del gobierno de Washington. En 
esto s  précisés momentos (aflo 1976)^  se  en eu entra un proyecto de ley  con ce-  
diândole una s prerrogatlvas al cscuélido "status" polftico, sin resultados 
positives por el gobiemo de Washington y con la oposiciôn de parte del l i ­
derazgo del pafs,sin  saber las consecuencias tan drâsticas a I s s  que 
podrfa ser expuesto el gobiemo de Puerto Rico.** En otra s palabras,
*E1 famoso proyecto Fernôs-Murray, present a do en el a ho de 1959.
**Me refiero al proyecto Nuevo Pacto que esté  auspiciando el candidate a 
la presidencia, seflor Henry Jackson.
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00  ha poHtlzado e l propio "status" de la isla  en perjuicio de todo4V con 
la  venia del probio gobiemo norteamericano.
:■ -  ' y : -  , :
La intervenciôn directe del gobiemo norteamericano.enJoa aetm^3-, ■
ton de Puerto Rico, ha provocado el triunfo y la derrota de var$##%artWd#
t: ' : '  ^ s/fT'
p olitico s. De esta manera, en la década del treinta tenemoa que, a u n # #  
e l Partido Repdblico-Socialista gana las e lecc iw ies, e l gobiemo por otro 
lado, desarrolla una campa fia en apoyo a una facciôn del Partido Dberal, 
con el Lie. Barcelô como Ifder méximo. Posterior mente, se provoca una ex -  
cisiôn  dentro del Partido Liberal, perdiendo el D e . Antonio R. Barcelô el 
control absolute sobre las huestes libérales y*provocando la formaciôn del 
Partido Popular Democrético, con la subsiguiente pérdida de control por el 
partido Repûblico-Soclalista, en el aflo 1940. De ahf en adelante,el Go­
biem o Americano ha dado su apoyo absolute a promover un gobiemo de fun- 
cionalism o econômico en forma ficticia , pero oponiéndose a un cambio 
substancial en las e structura s del sistema jurfdico. No es de extra fiâmes 
que el actual "status" quedô anquilosado nue va mente. bajo los auspiclos 
del Gobiemo Norteamericano y  posiblemente, un nuevo partido advenga al 
poder. Este partido, claro esté , tendrfa que presenter una s garantfa s de 
"status quo" o en la alternative, participer de algün elemento que presen-
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ta re  garantfa s a b s o lu ta s ,  como por ejem plo, algün partido conten iendo  e l 
id ea l  de la e s ta  did ad como obje tivo  princ ipa l,  sin tener en cuen ta  la s  r e -  
pe rcu s io n es  fa ta le s  para todo el pueblo puertorriqueno, en términos de em - 
peza r  nuevam ente la po lar izac iôn  de fuerza s po lfticas  e x is te n te s  a n te s  de 
la  década  del 1930.
Q u izés ,  una ra d ic a l  po lar izac iôn  sea n e c e sa r ia ,  para que el gobiem o 
norteam ericano  tome en c o n s id e ra c iô n  que, Puerto Rico ha de tomar una a l ­
terna  tiva defin ida de largo a lc a n c e ,  permitiendo e l desarro llo  econôm ico, 
so c ia l  y po lftico  c o n s is te n te  con su trad ic iôn  h is tô r ica .  Estados Unidos 
ha de comprender que las  a l te rna t  iva s p resentada s no son las  de 1898; que 
e l  tiempo a premia, y la s  c irc u n s ta n c ia s  en América Central no son favo ra­
b le s  para su seguridad  in te rn a .
Puerto Rico no e s  Estados Unidos y ,s i  lo e s ,  ya e s  tiempo se adopten 
re sp o n sa b i l id a d e s  s é r ia s  en la i s l a .  Puerto Rico no puede ser contfhuam en­
te  comparada con lo s  demés e s ta d o s  federados, en re lac iô n  a prerroga- 
t iv a s  y d e rech o s ,  porque la is la  no es  es tado  y tampoco lo ha mani - 
fe s tad o  Estados U nidos , a s f  como Puerto Rico. Las a se v e ra c io n e s  
de varias  departam entos fe d e ra te s ,  lo qué han pues to  de m ani-
il
H
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f ie s to  e s  la to ta l au sen c ia  de conocim iento a l compromiso del G obiem o H 
Americano sobre la ac tu a l  re lac iôn  de Puerto Rico con Estados U n id o s , * 
compromiso que Estados Unidos no ha honrado, y que pos ib lem ente ,tra iga  
c o n se c u e n c ia s  d e s a s t ro z a s  para Puerto Rico.
Para mayo 2 6 de 1927, publicaba el periôdico La Prensa,que por s e ­
gunda vez, d esp u és  del a ho 1924, una Comisiôn conjunta de todos los  par­
t id o s  po lfticos  hacfa una v is ita  a l Présidente  de los Estados Unidos con 
e l  ob je tivo  de pedir mayores prerrogativas para el gobierno de la i s l a .* *  | 
Entre e s ta s  prerrogatlvas, se pedfa la e lecc iôn  del Gobernador de Puerto Rico !
i
m ediante  el voto d irec to  del pueblo . La Comisiôn e s ta b a  in tegrada por el 
Com isionado R esiden te , sehor Côrdova D év ila ,  el senador Santiago Ig le ­
s ia s  Pantfn, e l D e .  Pérez M archand, el rep résen tan te  Juan B. Garcfa 
M éndez, el Alcalde de San Juan, Don Roberto H. Todd, el Lie. M iguel 
Guerra Mondragôn, el D e .  José Tous Soto -P rés id en te  de la Cémara de 
R e p résen tan te s -  e l  R eprésentante , Rafael Alonso, e l  Lie. Antonio R.
Vf
*Me refiero  a la s  a sev e rac io n e s  del Departamento de Justic ia  Federal en 
cuan to  a la in co nsti tuc iona lidad  del Nuevo Pacto entre  Puerto Rico y E s ta ­
dos  U nidos. Si el propio Tribunal Supremo declarô  que constituc ionaIm ente  |’j 
Puerto Rico era un pafs  extra ho a lo s  Estados LInidos, cômo es  posib le  que ij 
e l  Departamento de Justic ia  haga sem ejan tes  d e c la r a c io n e s . Las relacionesjj 
en tre  Puerto Rico y Estados Unidos han s ido d ec la rad as  por ambps s in  ten e r  C 
que tomar la C onstituc iôn  Americana como b a se  inflex ib le  y r e s t r i c t iv e .
Véase El Nuevo Dfa, v ie rn es ,  21 de mayo de 1976. ]■
**Periôdico La Prensa , 2 6 de mayo de 1927. Propiedad del a ut or.
#=
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Barcelô -P rés id en te  del Senado.
Con e s ta  Comisiôn, los partidos polfticos de la  época tomaban por d a ­
do , por lo m enos, la  n eces id ad  de crear un am biente de uniôn para lograr 
la s  m edidas propiciando un gobierno que, aunque no d ec id ie ra  de un todo 
el " is su e "  f inal de la i s l a ,  por lo m enos,darfa  un medio para la ad m in is tra ­
c iôn in terna de la i s l a .
El dfa 18 de marzo de 1927, el Lie. M artfnez Nadal s e  pronunciaba c o n ­
tra el gobierno norteam ericano . Publicaba el d iario  El Imparcial:
"M artfnez Nadal dijo que p reva lece  en Puerto 
Rico una desorien tac iôn  abso lu  ta por no haberse  
m anifestado  el Congreso en nuestro  c a s o ,  como el 
c a so  dé P il ip inas ,  en tiempo de Espana. "
Anadiô:
"habfa pocas libertades; pero mucho p a n " .*
Como habfamos dicho an ter io rm en te , la  e s tra te g ia  norteam ericna era j 
la  de no défin ir  los gobiernos de la s  p o ses io n es  ob ten idas  de Espana y man-!
I . l!
Il *Periôdico El Imparcial, 19 de marzo de 1927. Propiedad del au to r . X
f !  ■ !
Il
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ten e r la s  bajo  un pro tectorado con a taduras  econôm icas .  P ilip inas y Cuba, 
ren u en tes  a m an tenerse  en e s ta  nue va s itu ac iô n ,  obtuvieron su in dependen­
c ia  d esp u és  de en tab la r  una nue va lucha^ desarro llada  d esd e  a n te s  del 
aflo 1898.
El 22 de abril de 192 7, el Senador King iba de reg reso  a Estados U nidos . 
Sus d ec la rac io n es  r e s p e c te  a Puerto Rico fueron:
"No es  com patib le  con nuestra  teorfa de gobierno que 
Estados Unidos retenga co lon ias  y p o s e s i o n e s . . . . "
Y afladfa el seflor King:
"Me sa t is fa r fa  que se  le  conced iera  a l pueblo de Puerto 
Rico la e s tad idad  cuando lo d e s e e ." *
El Senador King a eu s aba una s ituac iôn  que, aunque c ie r ta ,  ha pasado  
inadvertidam ente  por el gobierno am ericano, espec ia lm en te , la Rama Leg i s ­
la  tiva , l lam ados a se r  los forjadores de la polftica  norteam ericana . 
Aunque, en los û ltim os ahos la polftica  exterior ha cafdo en manos de 
la  Rama E jecu tiva , no podemos in terpreter que es  la forma més adecuada  den­
tro del contexto  jurfd ico  co n s ti tu c io n a l.  La rea lldad  es que, el Congreso ha 
dado mano libre a la Rama Ejecutiva de los  Estados Unidos para e s ta b le c e r  las
I *E1 Im parcia l, 23 de ab ril de 1927. Propiedad del au tor
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pantaG en la polftica Intemaclonal y/de ac^que Puerto Rico ha estado bah> 
les ausplciOG del ejecutivo norteamericano. Esta préctioa ha permitido a
"  , - \ - G  .. ' - : . 4  - / .
#  W #utiva  desflazarse eq empresas que, aunque a
guarden #oporciôn o #  le s  in tw eêes narteamericanoa,
■  ^ '■ ' ■'
tuy@#un aténtado a la ï»*opla Gonstrituclôn Norteamericanai D#e#ta
tenemos como experiencia que, cuando el Présidente Nixon ordenô los bonï^
bardées sobre Cambodia, fue el pTopio Congreso norteam wicaw e l  Oppal-/
tor a tal ejecutoria. Ha sido tambiên el Congreso, por voz de varies de^
legados/ que se  han manifestado en contra de una empresa béllca en Vlet
Nam, que nunca se  le  dio la aprobaciôn congresional; conocida como
♦
"undeclare war". •
Las razones dadas son varias, entre e lla s , el grade de especlallzacidn  
requerido en esta empresa y la flexibilidad necesaria para establecer la 
polftica internacional. •
Mas sin embargo, Estados Unidos es una Repübllca mediante la créa- 
ciôn de su Constituciôn y> en nlngün sltio  de este  pllego formétlvo, se dea4> 
prende la capacidad de los Estados Unidos para tener posesiones y t ^ l -  
tories por tiempo indefinido. Véase, que los territorios que en un tiempo 
pertenecieron a la naciôn americana, posteriormente,se convlrtieron en 
estados federados y tal fue el propôsito de los creadores de la Constituciôn.
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Ai tiempo de la creaciôn de la Constituciôn, la ConfederaciÔh Nôrtea"* 
m ^icana tenfa una faja ancha de terreno en la costa e ste  del Continente 
Horteamerieano* Reconocfan e l hecho de que, en el future,, la j l f c i #  
de ampliar sus firoiiteras, ccxno sucediô més tarde.
Haciendo un poco de historié, encontramos a lo s Estadps Unidos c e n s i-  
derando im posible, la anexiôn de territorios ultramarinos en -àeUdad de '
' ' r  ' y : ,  '
tados federados. Para el afio 1921, don Roberto H. Todd esçribfa al D o . ; 
José Tous Soto,que e l seflor Towner le  habfa éntregado un proyecto que en -  
viarfa al Comité del Interior para su e studio. Este proyecto, por re soluciôn  
conjunta de ambas cémara s , harfa posible la entrada de territorios ultrama^ 
rinos en calldad de estados federados.* Afladfa e l seflor Towner:
"Si la enmienda pasa a los U nionistas, no les
quedaré més remedio que entrar en el Partido
«
Republicano o format e l Partido Demôcrata. "
El 12 de abril de 1921, escribfa e l seflor Roberto H. Todd al l i e .  José 
Tous Soto, respecto a comunicaclones tenidas; por e l seflor Towner con 
e l D e . Barcelô. Segün el seflor Towner, el seflor Barcelô habfa aceptedo
* Carta enviada por Don Roberto H. Todd al D e . José Tous Soto, e l 21 de 
abril de 1921. Propiedad del a ut or.
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la propuesta enmienda constitucional para favorecer a Puerto Rico entrar 
en oélidad de estado. Afladfa el seflor Towner, que tuvieran là m ay# d is -  
careciôn, porque los filipinos sè  alborotarfan de saber que a Puerto Rioo , " ^
: . " x '  ' ' , . 7 4 # $ ,
se  l e  daba un trato e sp ec ia l. El Lie. Barcelô aceptaba tal pw pew ta.p#ef/
7 7  ' . . ' X y:.
s e  le#ermiti@ra desarrollar su idiosincracia y caractw fstioa# . .  #  ambe^ H .  
c a so s , e l seflor BàrcelÔ se  unirfa a los Republicanos paré lograr los propô^ 
sitos de convertlrse en un estado, segün habfa prometido Towner. El 
co problema era, que no se habfa pro pues to la formaciôn del supuesto es% - 
do, has ta el aflo de 1924. Esta es la importancia mayor de la tes is  consti­
tucional del Lie. Tous Soto.
*
El 11 de junio de 1927, presentaba el Lie. José Tous Soto la alternative 
més factible que hasta ese  momento se  conocfa. Proponfa el Ifder alan- 
c is ta , la presentaciôn de una enmienda a la Constituciôn de Estados Uni­
d os, con el propôsito de legalizar las relaciones de los territorios ultrama- 
rlnos y posesiones de Estados Unidos.
Aparecfa en primera plana del periôdico El Mundo:
"Tous Soto sugiero una enmienda a la Constituciôn  
estadounidense que, â su juicio, armoniza idéales
P é g in a  - 1 #  -
polfticos portôtrl#eflos. Invita a que sea estu é ia -  
da, Ôeseartada #  absolute el punto de vista ÿiaWdiata." 
Dioba medida conclliiurfa las ventajas del sisteina çanadienae ôon e l  
iaam'ÿfederai. ' ^  " ^
Decfa el Lie. Tous Soto:
"Si fuera aceptada por la opiniôn portorriquefia, * encar- 
nada en sus partidos polfticos portorrlqueflos , se som e- 
terfa al estudio y crftlca de las universidades y esta d is-  
tas del norte y més tarde a las convenciones de los 
grandes partidos nacionales que han de celebrarse el 
prôximo afio."
Agradecerfa mucho el estudio y crftlca del plan pro­
pue sto  siempre que no se  pierda de vista que la cu es-  
tiôn se  piantea en el terreno de la Ciencia y bo en el 
piano estrecho de los partidlsmos. Estamos buscando 
una soluciôn al llamado problema colonial americano, 
al cual no se  ha apartado después de més de un cuar- 
to de siglo de haberse piantea do como consecuencia
*Para esta época se  le denominaba a la isla como Porto Rico en vez de 
Puerto Rico.
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de la Guerra Hispanoamericana ninguna soluciôn ori­
g inal, hablêndose desenvuelto todas las dlsçdWWWa# 
alredador de la s  fôrmula s inadaptadas a la bbeva situ#^'
. \  Y ' !  . X  '
ciôn  cfead a  pgr la ex p an siô n  dë A W n c a  d e t  NWe, fuera -r 
de su s  lim ites  co n tin en ta le s  y  mi c o n tac te  con # # b lo e  
de ra z a ,  h ls to r ia , lengua e ideo logfa d ife ren te s  . "
Enmienda que se propone a la Constituciôn de los Estados Unidos:
"El Congreso tendré poder;
1. Para admitir como estados a territorios no c o it i -  
guos y ultra marinos a peticiôn del pueblo de los  
mismos, sometiendo a la aprobaciôn del Congreso 
una Asamblea Constituyente elegida por lo s e le c -  
tores léga les de los respectives territorios."
Lo antericxmente expuesto,es la actual situaciôn del pueblo de Puerto 
Rico. Se le ha permitido crear su Constituciôn con la veniSude Estados 
Unidos, pero tal Constituciôn en nada ha afectado las relaciones entre 
Puerto Rico y Estados Unidos antes del 1898, ya que Estados Unidos e sta -  
rfa obligado moralmente a cumpllr con los principios esbozados en nuestra 
Constituciôn, pero de ninguna forma, estarfa obligado legaImente.
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AducÊà el Lie. José Tous Soto;
"SUi una enmienda esto  no serfa posible (1# fo#mao|dn 
autondmica) • gin enmienda constitucional àlgùna e l Qoo* 
gpneao puede coi^ ed em os todo, excepte las pfwrogati- 
vas antes enumeradas (estas prerrogativa s se  verén més 
tarde. En tanto no se incorpore la enmimfida sugerida 
a la Constituciôn, podrfa autorizérsenos para elaborar 
nuestra propia constituciôn, sujeta a la aprobaciôn del 
Congreso; pero esta aprobaciôn no constituirfa, ni ob li-  
garfa al Congreso a no alterarla. Tampoco podrfb el 
Congreso, en defecto de una enmienda a la Constitu­
ciôn , autorizamos a participar en la elecciôn  presi- 
d en cia l,*  ni concedem os senadores y représentantes, 
a no ser admitiôndonos como un estado, con las cargas 
y lim itaciones de los demés estados; pero podrfa aceptatr 
la carta orgénlca que Puerto Rico qui siéra darse y mo­
ralmente quedarlb obligado a respetarla una vez apro­
bada dicha constituciôn, podrfô incluir un sistema de
jj * Parte de su te s is  consistfa en la participaciôn del voto presidencial que 
Il fue tratado con el Présidente Kennedy en el aflo 1962, por e l enconces Go- 
ji bemador de Puerto Rico, Don Luis Mufioz Marfn.
Pé l^na 03  -
autonomfa polftlca y fiscal plena, como e l Qoe^nldip 
de la Resoluoiôn Conjurta referida.*
2 . " Para restringir lo s votes de lo s  menadore# y iNsf^é# 
sentantes en el Congreso  ^ eleg id os gw^dWio» 
Estados, solamente a materias que a fe c tw  o ata*^ 
flan a  los mlsmos, a Julclo de la respective C d m ^ ;  
pero las leyes aprobadas, excluyendo los votos de 
los senadores y représentantes de un eetado, no re-  
girén en dicho estado, si no se  adopta sen por su 
leglslatura." »
3 . "Para eximlr a dichos estados de las limita clones  
impuestas par esta coristituciôn a otros estados, en 
materias referentes a importa cion es y exporta clon es, 
impuestos, derechos, arbitrlos y contribuciones, 
comercio, navegaciôh y prohiblciôn; y autorizar
a los estados no contiguos y ultramarinos a le g is -  
lar en todos y cada uno de dichos asuntos, de ma- 
nera que no esté  en cbnflicto con los tratados o
*Tomado del Lie. José Tous Soto, El Futuro Status Polftico de Puerto Rico, 
Editorial Fort uno 1937. Recopilaciôn de su teorfa por el Lie. Fernando Zapa- 
ter Mart Inez.
| i  i
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que imponga a los artfculos producidos o manufac- 
turados en otros estados, cargas adicionales a las  ^
impuestas a otros artfculos similares producidos o 
manufacturados en el estado de que se  tratév © im- 
portedos en el mismo, de pafses extranjeros. ”
4. Para autorizar a dichos estados no contiguos y 
ultramarinos a negociar tratados de ccxnercio con 
pafses extranjeros, por conducto del Departamento 
de Estado, y convertir los en ley e s , que estarén su -  
jetas al veto de Présidente, como si se  tratara 
como de cualquier ley del Congreso."*
La medida, como podemos ver, es evitar la exclusion de los votos a 
los delegados esp ec la ies y que, posteriormente, se tratard de hacer exten- 
s i va 9 leyes s in la participaciôn activa de los delegados.
Las medida s propue s ta s permiten el desarrollo de las economfas, ddndo- 
le s  un alto grado de flexibilidad , posibilitando la creaciôn de la infraestruc- 
tura necesaria, factor econômico para cualquier tipo de economfa en vfas de 
desarrollo.
*En este punto posteriormente, el Lie. Tous Soto cambiô su téctica para que 
Puerto Rico pudiera entrar en tratados com erciales, consistantes con la 
polftica norteamericana, pero de forma unilateral.
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El concepto de la enmienda a la constituciôn americana e ta  una inno- 
^acidt)^pérmitiendo cfear una relaciôn legal bajo el amparo #0  % propla 
çonstttuGiôn americana, s in subterfugio jurfdico, estando bajo %#go no #0 -  
lo  por M tad lstas de ambos gobi^m os, sino también en interna*#©- 
I como las Naclones Unidas. ^
El sistem a prestaba, adem és, un elemento de flexibilidad para en caso 
de que ambos slstem as quisieran o perfecclonaran las relaciones existentes  
o alt«rar, mediante mutuo cons en timi ento, la s propuestas hechas parte dél 
tratado, una vez se  le  daba capacidad a Estados Unidos para crear ta ies  
relaciones con sus territorios o poseslones ultramarinas.
Por lo îMTonto, hemos logrado, como habfdhios dicho anteriormente, una 
Carta Orgénica revestlda de principios constltucionales que, en nlnguna 
forma obliga a Estados Unidos de forma legal y sf/posiblem ente,en forma 
moral, como aducfa el Lie. Tous Soto.
El sistem a autonômico fue creado bajo unas premises teOrloas^y cual-* 
quier cambio en su composiciôn, serfa un cambio en su objetivo, ya sea  
para crear un sistem a autonômico tipo Canadiense y los pafses aliados ba­
jo el "Commonwealth" inglés, o ya sea bajo el sistem a autonômico tipo 
federal, encontrado en los estados federados de Norte América. Este
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éltlm o, qulzas,una composiciôn menos flexib le,en  cuanto a autonomfa ée  
refiére, debldo a la eatructura del Goblerno Americano y debido a lo» diver­
s e s  intereses que e l âpbierno Norteamericano ha debido enbrentareit Ia% é l -  
tim as déoadas. *
tara a l aflo 192f /  como podemos v«r, éparentemente 
senso  general entre los varies Ifdares del pafs en relaciôh a las pirertogatlr 
vas pedidas por el Partido de la Alianza, Eran medidas factibles, y de nin- 
guna forma comprometfan el lidarato para someter las fôrmulas de sus 
SOS partido s a la creaciôn del "status", tal y como lo proponfa e l Lie. José 
Tous Soto. La Comisiôn, quizés, es la mejor prueba de la existencia de 
un movimiento que, aunque no coincidfa en la*fôrmula final para la is  la , 
por lo menos coincidfa en la obtenciôn de may or es prerrogativas autonômicms 
y en nada se  oponfan al ideal de la estadidad o al ideal de la independencia
*E1 sistem a autonômico inglés es mas*bien una uniôn pro-forma en las cua-  ^
le s  los intégrantes se  adhieren para formar un né cleo de p afses, ya sea pa­
ra propôsitos de defensa o estfmulo a la economfa. Todos sus intégrantes 
han pertenecido alguna vez a la Corona Inglesa, en carécter de colonies y 
sus diverses razas no han consistldo un problems para el desarrollo de sus 
relacion es. No obstante, sus intégrantes no han renunciado a su soberanfa 
y la ejercen como pafses soberanos. Su relaciôn ha sido voluntaria y en 
ningén momento quedan obligados a acatar ôrdenes de mayorfa por cu estio -  
nes de fndole jurfdica, aunque siempre se  han mantenldo en la mejor de las 
re lacion es. Mantiene a la Raina de Inglateira como figura central y como 
elemento que aglutina los intégrantes del "Commonwealth" in g lés.
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Porque, por un lado gozaba de una estrecha relaciôn con los Estados Uni­
dos y , por otro lado, permitfa la conservaciôn de nuestra cultura. El a c ­
tual sistem a tal y como esté  instrumentado, no ha permitido est#  Ultimo 
objetivo se  haya dado a plenitud. Nuestra dependencia tan grande de Ips 
Estados Unidos, ha provocado un cisma no sôlo  en la textura cultural# Sitio 
también en el lenguaje como vehfculo de exprèsiôn. Puerto Rico necesita , 
en forma apremiante, un cambio en la composiciôn jurfdica permitiôndole 
planificar para la soluciôn de estos problèmes..
En el dfa 22 de septiembre de 1927, * el Lie. Cayetano Coll y Cuchf, 
se  manifestaba sobre el programa de la Alianza. Decfa el l i e .  Coll y Cu- 
chf;
"Lo que importa es que un pueblo busqué fôrmulas po- 
Ifticas de conveniencia con los dem és. Estamos dando 
al mundo un tipo de hombre latino-espaflol, superior a 
todos los demés pueblos de nuestra habla. " *
Afladfa el Lie. Coll y Cuchf:
"Para obtener el éxito en tal convenciôn, bastarfa tener 
présente nuestra situaciôn actual. El pueblo puertorri-
I *Muy parecida esta exprès iôn a la del Lie. José Tous Soto al respecto que 
Puerto Rico se  convertirfa en un Centro Panamericano.
**E1 Mundo, 23 de septiembre de 1927. Propiedad del au tor.
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queflo tiene que resolver los siguientes problèmes; 1. El 
polftico, 2. El econômico. El problems politico se sub­
divide en dos punto s , en el aspector interior: rel#ci(m#s 
con Estados Unidos y relaciones con los d eW s pueblbs 
del universe. El problems econômico también se  subdi^ 
vide en dos aspectcs: e l interior exclus!vamente puerto- 
rriqueflo y relaciones exteriores con la metrôpolis."
Se asombrarfa el Lie. Coll y Cuchf que, en plena década del 70, toda- 
vfa los problemas seftalados por él y que e l Partido de la Alianza seflalaba 
por igual, estén sin resoluciôn por los Estadds Unidos.
Decfa el Lie. Coll y Cuchf:
"Un gran movimiento de opiniôn en Puerto Rico, que cu l­
mine en una convenciôn casi constituyente, patrocinada 
por los partidos politicos y sus hombre s dirigentes, en- 
contrarfa eco enorme en el pueblo americano. En esa  
convenciôn tratarfamos los problemas internes y busca- 
rfamos fôrmulas para solventar nuestra situaciôn econô- | 
m ica.*
*La C orrespondencia  de Puerto Rico, v ie rn es, 23 de septiem bre de 1927.
Propiedad del au to r.
i l
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El 29 cte octubre de 1927* e l Senadcx  ^ Borah, que ocupaba e l puesto de 
Présidente del Comité de Relaciones Exteriores del S ^ a d o , d a ^  su ànuen- 
cia a la creaciôn de im gobiem o autonômico para Puerto Rico. t>#efa e l [ 
seÀor.Bomh:
"Yo apoyarfa una medida que diera a Puerto Rico ôl 
derecho a gobemarse por s f  propio, en cuanto a la 
fecha en que esa isla  estaré lista  para convertir se en 
un Estado de la Uniôn, es esto  algo que yo no puedo 
determinar."
Afladfa el seftor Bcxah: *
"Debo manifestarle que el goblerno propio local es uno 
de los elementos e san d ale  s en e l proceso de la prepa- 
raclôn de un pueblo para la estadidad. Consecuentemente, 
yo apoyarfa una medida que d iese al pueblo de Puerto Rico 
e l derecho de gobemarse por s f  propio, siempre y cuando 
desde luego, que la concesiôn de dicha facultad pu die se  
conceptuarse como algo practicable y procédante."
No estoy lo suficientemente' enterado de las condiciones 
internas de la isla  para expresar en forma definitive, hasta'S
El M undo, 30 de octubre de 1927. Propiedad d e l a u to r .
II
4=
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qué grado deba otorgarse e l goblerno propio a los puerto- 
rriqueflos. Sin embargo, poocKYa en prôctica él prlncipio 
antes enunciado, hasta el limite en que e l miW o pudie"* 
se tener practicabilidad justiciera y raz#iaW##
En cuanto a la fecha en que Puerto Rico estaré- Usto p*ra 
convertirse en un estado de la Uniôn, e s  e sto  algo que 
no puedo determinar, ni creo que haya nadie oapaz de 
determinarlo en la época présente. No obstante,yo soy  
de los que siempre aguardan en e l porvenir e l momento 
en que nuestras posesiones se conviertan en estado. 
Siento aversiôn por los procedimientos coloniales y 
adelantqrfa con gusto la hora en que todos los pueblos 
que viven bajo la bandera americana sean iguàlados en 
cuanto se refiere a privilégies y derechos p o lit ic o s ..."  
Creo que es a través de la experiencia que lo s pueblos 
hacen méritos para ganar la estadidad. No puede dér- 
se le  de pronto la democracia. Para que un pafs entre 
en su pleno goce, es necesario que lo gane por sus 
méritos. Y en cuanto a esto , puedo afirmarle que soy
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partidario de que se dé a nuestras poseslones todas 
las oportunidades para la conquista y e l disfrute de 
la dem ocracia.”*
Per un lado, toda la alta Jerarqufa del gobiemo ameficèno p rop ic ia#  
la creaciôn de un gobiemo autonômico, pero no se  enfatizaba al puebîb 
puertorriqueflo los medios necesarlos para poder obtener la estadidad. El 
sistem a autonômico no era etapa final. O, en otras palabras, tendrfa la 
permanencia que el Pueblo de Puerto Rico quisiera brindarle con sus votos 
y el v isto  bueno del gobiemo americano.
Posteriormente, el seflor Mufloz Marfn le dio cariz de permanencia al 
sistema autonômico# para entrar en la nue va batalla polftica llbrada en Puer­
to Rico, debido a los objetivos finales planteados por la opoaiciôn,y que de 
no adopter el Partido Popular Democrético, carecerfa de esencia  polftica 
para resolver los problems s de la isla, a largo plazo.
Aparentemente, para esta época se hacfa eco en la polftica puertorri- 
quefta, la posibilidad que los Estados Unidos concediera un gobiemo tipo 
autonômico a la isla  y,précticamente,todo el liderazgo polftico aceptarfa 
algôn tipo de sistema de gobiemo propiciarrdo la soluciôn de los pro-
*E1 M undo, 30 de octubre de 1927. Propiedad del au to r.
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blemas més inm ediatos. Hemos de tener en eu enta que para eaa Ôpooa 
Puerto Rico no tenfa un gobiemo con aigén tipo de adm inisiraet^  interna, 
o uma constituciôn posibilitando delinear la perspective pc^ltlca# 
to 0 0 0  e#t#ba bajo una ley  orgénica^ permitiendo la #oKpW#An U# 
gobierho para la admlnistçactôn gubemativa, pero baetant# Bmitada #
La corriente polftica en la época era, la de propiciar refwmas de fndo­
le  polftica s ,  ta ies como reformas administrativas,permitiendo aigtSn tipo de 
autonomfa. En el caso  de los esta d is ta s , estaba claro que la autonomfa se  
encontrarfa a través de la anexiôn de Puerto Rico con Estados U nidos, en 
e l caso de los autonomiste s hispanistas (para^mejor distincién), la autono­
mfa era posible para mantener un gobiemo que a pesar de sostener relacio­
nes estrecha s con Estados Unidos, le permitiera vivir una vida aparté; no 
unir se  totalm ente.
La fdrmula presentada por el Lie. Tous Soto podfa armonizar ambas 
tendencias dentro de un mismo partido, porque la is la  carecfa de algûn tipo  
de gobiem o haciendo posible la administraciôn que comparera venta j o sa -  
mente con cualquier tipo de gobiemo fédéra do. La situaciôn polftica era 
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pplfticoa da la época La autànomfé per fin era presentada cO0cf forma 
0 d tib le  péra Puerto Rico, %éWera ryecèsatio e l Visto W apo 
pcxteainertcàno y la da^n de todo# los partidos en
m a x ^  de to ^ c ^ a s /  ^ i z é s /  0  perscxialismos estttvieroa |XË^##^ma 
la s  aSpiraciônes e id éa le s .' Aunque e l Lie. Tous Soto se  d eo lK N ^  a (a y #
de la estadidad como fin dltimo y la autonomfa servlrfa como un SMwlfo 08^ 
ra lograr tal objetivo, e l "status" en s f, présenta ba propos ic le ld n o s fà c t i^ ;  
b les para todos los idéales p o liticos, ya que no definfa e l "status" en su 
totalidad y dejaba las puertas abiertas a la estadidad,como {xeve^  Tous 
Soto muy hébilmente, dada la estrecha convive ncia de ambos pUeblos y las  
relaciones jurfdica s a s f  como econômicas.* Por otro lado, presentaba una 
altem ativa factib le, para"que,por primera vez,el pueblo de Puerto Rico pu­
diera administrer su propio gobiemo, sin la intervenciôn de personal e x -  
tranjero, ocupando sus oficinas, sin tener conocimiento de los problemas 
desarrollados a todos los niveles de la vida puertorriquefla.
Todo el liderato polftico de Puerto Rico estaba obligado a auspiciar la 
fôrmula presentada como altemativa polftica,porel Lie. José Tous Soto.
Las facciones polfticas vefan con buenoâ ojos que, Puerto Rico 
pudiera enfrentar los problemas inmediatos y dejar para més tarde la so lu -
* Aunque en principlo era solamente una téctica , ya que la fôrmula, debido I 
a su e structura, noenvidiaba nada a la fôrmula estad ista . !|
=  i=:
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ciôn del problema polftico.
Por ejemplo, una de las alternatives que més aglutinaron iuerzas de
todos los bandos p o liticos, era la elecciôn del Gobamadqqr de %#rto Rico^
por e l electcxrado cuallficado. Aunque se  habfa planteado QrWW
por la% esteras del Partido Unioniste, més tarde es  recogida p<af e l  Ilo*-W us
Soto, para intercalarla en la plate forma del Partido Republicano. Ôtra de la#
alternativas^ha sido, la posibilidad de elegir al Presidents de los Estados
Unidos por parte de los electors s cualificados en la is la . Tal planteamiento
lo .h izo e l seftor Luis Muftoz Marfn en e l afto de 1962, en con ver sa clones t e -
nidas con el entonces Présidente Kennedy, pero no se llegô a un acuerdo en -
»
tre las partes. En la actualidad y e n  ocasiôn del estudlo que hiciera el Co­
mité Ad Hoc en relaciôn al crecimiento del Estado Libre Asociado, surgiô una 
controversia en la considérée iôn del voto presidencial para los puertorrique- 
ftos. De hecho, el voto presidencialnwnca fue intercalado por los intégran­
te s  del Comité Ad Hoc, quizés por la falta de inercia, especialm ente,de par­
te del grupo puertorriqueflo. El voto presidencial habfa sido presentado co ­
mo altemativa al Estado Libre Asociado por el Lie. Tous Soto,en el aflo de 
1924, como veremos més adelante. Por tal motivo, no era una medida vista 1 
por primera vez dentro de las con s id era clones del Estado Libre Asociado.
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£1 29 de octubre de 1927, e l l i e .  Martfhez Nadal, daba déclara clone s 
,donde decfé :
"Si e s  que vamoa a pedlr debemos pecMrlo todo, la s M  
reformas politicee y las de fndole V
El Sr.  ^Martfhez Nadal temf%,que la concesiôn de! gobem W # é$#%iva pb- 
sibilitara un mayor control por parte del Partido de la A l ié n é , jpWque no e e -  
lamente dominarfan la s  cémaras leg isla tivas, sino que también obtendrfbn 
e l cargo de Gobemador. Situaciôn agudizada en los éltim os aftos a través 
del Partido Popular Democrético, donde no solamente obtienen una mayorfa 
electoral, sino que obtienen e l cargo de Gobemador. Situaciôn a no repro­
bar se, s i la is la  hubiese determinado una vez y por todas su futuro politico. 
Determinéndose por el Partido Popular Democrético, que e l "status" politico  
final de Puerto Rico se encuentra dentro del concepto del Estado Libre Asocia 
do, es prévisible reconocer,la situaciôn de la oposiciôn en relaciôn a las 
medidas leg isla tivas d eseadas. Los derechos de las minorfas polfticas de 
la is la , se  encuentran totalmente a merced del partido en e l poder.
*E1 M undo, 30 de o c tib re  de 1927. Propiedad.del autor
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A pesar del juego polftico existent# entre todas la s facciones polfticas, 
en e l aflo de 192^ se reünen nuevamente los delegados a los varios parados 
politicos de la is la  p^a ir a W ashington, a pedlr nue va s mèdida# propulean 
do un mejor gobiem o para la is la .  Entre la s  medidas p e d îd e # é 0 ^ 3  la e 
o id n k el gobemador e lectivo .
El martes, 12 de diciembre de 1927, anunciaba e l Lie. Tous Soto;
"Puestos en la altemativa de independencia o estado, 
nuestros hermanos del Norte optarfan por la  primera . ”
Las palabras del Lie. Tous Soto, para aquella época, no eran nuevas s i  re­
corda mo s que la altem ativa para Cuba y Pilipinas sérié la independencia, 
aunque en Puerto Rico, la concesiôn de la ciudadanfa se  hubiese considéra-  
do como una tranquilla, serfa sôlo un argumento y nada m és. Veremos més 
adelante.
Ese mismo dfa e l Lie. Barcelô decfa;
"Las frases del Présidente Coolidge son realmente 
desconsoladoras, pero no me han sorprendido. "
Taies déclara clone s las dio el Lie. Barcelô, a rafz de unas aseveraciones del j
i!
.
♦Déclara clone s del Lie. Barcelô y el Lie. José Tous Soto, en el periôdico El il 
Mundo del 13 de diciembre de 1927. Propiedad del autor. ||
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Présidante Coolidge, al extremo que no habfa précédante en la é lécciôn  de 
gcbamadores en los t# r ito r io s .*  Las declaraciones del Lie. Barcelô, e x -  
plican su conocimiento sobre la polftlca de Estados Unidc% con relaciôn a 
la is la .  No se  querfé resolver e l "status" polftico en ningune $ # # # . . $ $ -  
bien es cierto que no habfé precedente en la elecciôn  del Gobeth01or#
La re alidad era que no habfa precedente para los territorios de los Es­
tados Unidos, en la elecciôn  de los gobemador e s , pero hemos de récordar 
que;Puerto Rico se  le habfa declarado territorio Ao-incorporado, esto  e s ,  
territorio sin esperanzas de ser anexado como estado fédéra do. Por tal mo­
tivo , el precedente no tenfa validez alguna, porque la ml s ma déclara ciôn  
del Tribunal Supremo, a la no incorpora ciôn de Puerto Rico a Estados Unidos, 
constitufa un precedente Jurfdico, a s f  como polftico, de tal forma que cual­
quier trato dado a la is la , habfa de comprender dentro del concepto de t e ­
rritorio no-lncorpora do.
Las declaraciones del Presidents Coolidge demostraron,una vez més, 
el desconocim iento total te nid o sobre Puerto Rico. La condiciôn de la 
j isla , predispuesta por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no era con-  
j siderada por la rama ejecutlva, a pesar de las diverses declaraciones de
*Declaraclones del Lie. Barcelô y el Lie. Tous Soto, en el periôdico El 
Mundo del 13 de diciembre de 1927. Propiedad del autor.
. _________________      Ir       !
]î
M l
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funcionarios del gobiemo norteamericano, no consideréndose la independen­
cia para la is la , tampoco se habfa con s id era do para otorgérsele la estad i­
dad, y a hora tampoco se le permitfa un gobiemo autonômico. Se ha tenido 
que esperar, posteriormente, casi treinta y nueve anos para obtener cierto 
grado de autonomfa, y todavfa se queda corta de las expectatives plantea- 
das por el Partido de la Alianza,para el aflo de 1924.
La polftica estableclda por Estados Unidos en el Caribe Siempre hà 
adolecido de poca orientaciôn y poco conocimiento sobre los {iroblemas que 
aquejan. Como ejemplo, tenemos la isla  de Cuba y,posteriormente,a la is la  
de Santo Domingo. En ambos casos ha sido un fracaso total, y si en una se  
ha instaura do un sistema dicatorial tipo Castrista, en otra se ha establecido  
un sistema que adolece del poder monolftico implantado en la isla  como dnl- 
co recur so de estabilidad polftica . Aparentemente, e l gobiemo norteamerica­
no de sea la instaura ciôn de gobiem os Ôon algûntipode permanencia o estab i­
lidad polftica .* Puerto Rico ha entrado dentro de esta muestra,a pesar de
*E1 caso  de Cuba no podemos decir que el Gobiemo Americano ha propi- 
ciado tal situaciôn, pero dio su anuencia a la revoluciôn cubana, sin tomar 
en consideraciôn los efectos ulteriores que tendrfa. El autor reconoce que 
la Revoluciôn Cubana gozô del visto bueno de la opiniôn pôblica en Puerto 
Rico, a s f  como en los Estados Unidos.
1
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que en el a no de 1917 le fue otorgada la ciudadanfa americana.  ^Y, e s  p o s i­
ble que los Estados Unidos vuelvan la espalda a todo un pueblo cuando se  
goza de la ciudadanfa americana? ^Es posible que los Estados Unidos g a -  
ranticen el mfnimo de existencia a sus ciudadanos americanos, escudéndo#e 
en la premisa que Puerto Rico no pertenece a la Fédéra ciôn Americana, y a 
los efectos constitucionales, no pertenece a los Estados Unidos? Realmen­
te, podemos hacer una analogfa con el caso  de Santo Domingo. El desem - 
barco de tropas americana s impidiô una revoluciôn para la instauraciôn de I 
un nuevo gobiem o. Si Estados Unidos se habfa permitido intervenir abierta- 
mente en los asuntos de Santo Domingo, cômo es posible no se tome cuen- 
ta en los aspectos internos de la isla  de Puerto Rico/bajo unas premises to ­
talmente falsa s ,  adoleciendo de un alto grado de inconstitucionalism o.
Si bien en un principio Estados Unidos estaba obligado a concederle la 
independencia a Cuba y Pilipinas, no sin antes tener agrias situaciones en­
tre ambas naciones, es también cierto que e l gobiemo americano ha trata­
do con mucha falta de ta cto a los territorios obtenidos de la Corona Espafto-||
i l
la , a raiz de la Guerra Hispanoamericana. . j
Para e l 31 de d iciem bre de 1927, se  d iscu tfa  la s itu ac iô n  p resen tad a  por I
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Il el proyecto Bingham. El pro/ecto restitufa los pleitos decididos por e l Tri-
I iI bunal Supremo y disponfa j^ue la Asamblea Legislative no podfa hacer nin- |
; I
Ù guna a signa ciôn sin el visto bueno del Gobemador de Puerto Rico, que a la j
Ij sazôn,era nombrado por el Présidente de los Estados Unidos.
t ç
Il El proyecto nunca fue aprobado, pero de muestra la forma en que se ha 
j luchado para la forma ciôn de nuestro gobiem o. Sin nlnguna pauta o derrote-
i!
i !  ro, todo creado a ûltima hora y sin e l visto bueno del pueblo,que se ente-
II
Il ra de las decisiones tomadas en el ûltimo momento, sin tener partielpaclôn
il
i, a c tiva . Las negociaciones del gobiemo,en ültima instancia, estén  llevadas
;;
i| por los delegados del gobiemo americano y log delegados del partido de 
mayorfa, que no necesariamente constituyen delegados aprobados por todo
#
i i
U el pueblo de Puerto Rico.'
l'
il El proyecto, ademés, tiene importancia porque era presentado en el
ji *
jî mismo momento que la rama ejecutiva norteamericana em pezaba,supuesta-
II
mente, a tratar el problema de la isla  con seriedad y, s in embargo, en el
Congreso norteamericano no se hacfa eco de la situaciôn tan anômala e x is -
i;t ten te. Posible mente, ciertos polfticos de alto relieve y en base a su p osi- \\
\': ciôn dentro del Congreso, hacfan algunas que otras declaraciones respecto I
il ;!
jl al "status" de la is la . Este no fue el primer proyecto de ley desabellado i|
h 1
" t"
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en relaciôn a Puerto îùco, tampobo iu e  e l ültimo,y creo que ha&én unos 
cuanto màs, antes que las circunstanclae polfticas »e tomën un pocô W s
Dec^ el l ie . Bàrcelô;
. .  ï '
"El ïxroyecto Bingham nos humilia y nos déprime. El ‘ M 
Congreso no puede establecer un precedente fatal que 
anula los poderes de los tribunals s .  "*
El m iércoles, 14 de febrero, se presentaba ‘un proyecto de ley  por el 
Lie. Tous Soto para que Puerto Rico sea considéra do "pueblo lilx e , inde- 
pendiente y soberano."**En primer término, détermina so lic ita i del Congre­
so  autorizar a la isla  para formar su propia constituciôn.
Debido a la importaneia del proyecto y,como aspecto histôrico, he de-  ^
cidido Intercalarlo a contlnuaciôn;
"Résolueiôn concurrente para solicitar del Congreso 
de los Estados Unidos que leg is le  en el sentido de 
autorizar al pueblo de Puerto Rico a adaptar e implan­
ta i su propia Constituciôn y para otros fin es.
*E1 Mundo, sébado, 31 de diciembre de 1927. Propiedad del autor.
**E1 Mundo, 15 de febrero de 1928. Propiedad del autor.
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Por cuanto, la is la  de Puerto Rico fue adquirida por 
Estados Unidos de América en virtud de cesiôn  que 
de la misma hiciera la Monarqufa Espaflola, de acuer­
do con lo dispuesto en el Artfculo II del "Tratado de Parfë. 
Por cuanto, en el artfculo IX de dicho Tratato expresa- 
mente se consigna que el "status" polftico de los ha­
bitantes de Puerto Rico se  determinaré pcx* el Congreso 
de Estados Unidos.
Por cuanto, el pueblo de Puerto Rico, al ser cedido p a r  
Espana a Estados Unidos, constitufa un conglomerado 
socia l con civ ilizaciôn  de tipo europeo, igual a la de 
los demés pueblos libres de América.
Por cuanto, durante los 28 aflos transcurrldos desde la 
fecha de dicha cesiôn , el pueblo de Puerto Rico ha rea- 
lizado maravillosos progrès o s, colocéndose a la altura 
de los més civilizados y progrèsIstas pafses de habla 
espaflola.
Por cuanto, no es posible mantener un pueblo que a sf  




I por grande, bondadoso y magnénimo que ést© sea ,
PII sin  provocar su protesta y sin causar en él descontento
P
îj y maie star.
Il
j Por cuanto, el dominio polftico de un pueblp sobre
I! otro sôlo puede justificarse por el consentimiento deII
I los gobernados o por su incapacidad para gobernarse
SI
II por s f  mismo.
1Ij Por cuanto, el Pueblo de Puerto Rico, aunque no desea
Ij
Il desligarse de Estados Unidos, quiere no obstante,
régir sus asuntos internos de acuerdo con sus propia sII
jj determinaclones, derivando la autorldad de su con sti-
tuciôn y de sus ley e s , de la soberanfa inherente a su
jî condiciôn de pueblo libre y no de un esta tu to del Con-
îf
Il greso de los Estados Unidos.
i j
(I Por cuanto, el pueblo de los Estados Unidcs no puede
Ii
! atribufrsele, sin ofensa a é l, la daflada intenciôn de
il mantener indefinidamente en Puerto Rico un régimen
I
II colonial, contrario a su tradicional espfritu democré-
h tico .
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POR TAN TO RESUELVESE, por el Senado y la  Cémara .
de R eprésen tan tes  de Puarto Rico;
Secciôn  la .  S o l ic i ta r  del Congreso de los Estados Unidos, 
que apruebe una re so lu c iô n ,  d isponiendo;
A- Que el Pueblo de Puerto Rico se  reüna dentro  de 
lo s  primeros 90 dfas  d e sp u és  de aprobada ta l  r e -  
so luc iôn  y adopte  e implante para una C o n s ti tu ­
c iôn de tipo repub licano  e im spirada en los  p rin ­
c ip io s  de goblerno rep resen ta tiv o  que c a ra c te r i -
zan  la gran dem ocracia  de Norte América.
«
B- Que una vez  aprobada dicha C onstituc iôn  y re o rg a -  
n izado  con arreg lo  a e lla  el gobiem o de la i s l a ,  
se  cons ideraré  pueblo libre, independien te  y 
soberano; y en  e je rc ic io  de ta l  soberanfa , c e l e -  
brarô con Estados Unidos y conviniendo;
lo .  Que Puerto Rico y los  Estados Unidos forman 
una Uniôn Real dentro de la cual cada uno 
de d ichos  pueblos gozarâ de com pléta in d e ­
pendencia  y soberanfa , en cuanto co n c iem e
il
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al régim en, adm inistraciôn  y gobiem o de sus  
a su n to s  in te rnos ; constituyendo un solo e s ­
tado  in ternac ional en todo lo concem ien te  
a las  r e la c io n e s  ex te r io res  de cada uno.
2o. Que los  a su n to s  de ca réc te r  in te rnac iona l r e ­
la t iv e s  a los dos pueblos a s f  un idos,  se  t r a n s -  
mitirén a trav és  de la Secretarfa de Estados 
U nidos, en la misma forma que hoy se  tram itan 
los  p a r t icu la res  de Estados Unidos de Améri­
ca ;  e s ta ré n  a cargo  un Secretario  de Estado de
t
los  Estados U nidos, qui en a su v ez ,  seré 
Secretario  de Estado de Puerto Rico y a c tu a -  
ré bajo  la d irecc lôn , co n se jo  y aprobaciôn 
del Secre tario  de Estado de Estados Unidos, 
debiendo ser  nombrado por el P résidente  de 
los  Estados U nidos, previa recom endaciôn 
del Présidente  de Puerto R ico.*
3o. Que los  re p ré sen tan te s  d iplom éticos y co n su -  
la res  de Puerto Rico, serén los mismos de los
*Véase que en e s te  proyecto se usa  la palabra Présidente en vez de Goberna-i| 
d o r .
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Estados U nidos, n ombra dos por e l  P résidente  
de Estados Unidos en la forma que déterm ina 
la secc iôn  2 del artfcu lo  2 de la C onstituc iôn  
y la s  leyes  del Congreso Federal y podrén ser 
ind ls t in tam en te ,  puertorriquefios o a m e r ic a n o s .
4o . Que los  Estados Unidos no podrén ce lebrar
ningün tra tado  que en forma alguna m enoscabe 
la soberanfa de Puerto R ico .
5. Que dentro  del te rrito rio  de Puerto Rico, los 
Estados Unidos de América sôlo  e jercerén  ju -  
r isd icc iô n  en aque llo s  s i t io s  sobre los c u a le s  
actualm ente  la e je rcen  de manera e x c lu s iv a ,  
y sobre aqué llo s  que, con consen tim ien to  de 
la Asambïea Legislative de Puerto Rico ad q u ie -  
ran en lo suce si vo para fines m ili tâ te s  o n a ­
va les  .
6 o. Que los c iudadanos de Puerto Rico que fueren 
por virtud de su nacim iento  lo serén  también 
de Estados U nidos, y tendrén los mismas o b l i -
. .mr—-
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g a c io n e s ,  derechos  y priv ilég ies  de los dem és 
c iudadanos am ericanos; y los c iudadanos de 
Estados Unidos serén  c iudadanos de Puerto Ri­
co , con la s  m ism as obliga c lo n e s ,  derechos  y 
p riv ilég ies  de los  c iudadanos puertorriquefios.
7o. Que la s  m ercancfas y artfcu los  de todas  c la s e s ,  
producidos en Puerto Rico que se  importen de 
E stados  Unidos de América, no pagarén de re ­
cho de aduana ni ninguna contribuciôn de re n ­
i a s  in ternas  que no se  imponga tam bién a a r ­
tfcu los  de la misma cia se producidos en los  
Estados Unidos; y la s  m ercancfas de to d as  
c la s e s  producidas en Estados Unidos im porta-  
d as  en Puerto Rico de Estados U nidos, en trarén  
libre de todo im puesto  de aduana , y no pagarén 
contribuciôn alguna de ren tas  in te rn as ,  que 
no diere  tam bién a la s  m ercancfas y artfcu los  
de la misma cia se producidos en Puerto Rico.
8 0 . Que el G obiem o de Puerto Rico podré c e le b ra r ,  
a t ra v és  de la Secretarfa de Estado de los  E s-
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tad o s  U nidos, tra tad o s  de comercio con otros 
p a fs e s ;  y que ningûn tra tado  de com ercio c é l é ­
bra do por e l  Gobierno de Estados U nldos, serâ  
ob ligatorio  para Puerto Rico, s i e l  mismo no 
hubiera s ido ra tif icado  por la mayorfa del S e-  
nado de Puerto Rico.
9o. Que e l se rv ic io  de correos de Puerto Rico e s t a -  
ré a cargo  del Postm aster G eneral de Estados 
U nidos; y e s ta ré  su je to  a la s  mismas leyes  y 
re g la m e n to s , que el serv ic io  pos ta l  de Estados 
U n ld o s .
10 . Que los  Estados Unidos podré m antener en Puer­
to  Rico la s  b a s e s  n a v a le s ,  los  reg im ientos de 
infanterfa y caballe rfa  y lo s  campos de a v ia -  
ciôn que juzguen convenien tes  o n e c e sa r io s  a 
la defensa  de ambos p a fse s ;  protegerén a Puer­
to  Rico contra cualqu ier  agresiôn  y mantendrén 
y reclam arén sug derechos a la forma y por los  
medios que juzguen n ecesa r io s  o c o n v e n ie n te s .
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11. Que la uniôn constitu fda  por Estados Unidos y 
Puerto Rico en forma In d ic ad a , no impediré que 
e l  Pueblo de Puerto Rico ingrese  como un e s ta d o  
de  la Naciôn Americana, o se  cons tituya  en una 
Repûblica U nitaria  con plena Independencia  y 
soberanfa para todos  su s  asu n to s  n a c io n a le s  g 
in terna ciona le  s ; s i  en su oportunidad a s f  lo d e -  
s e a re  e l  pueblo  de la is la  y acordare e l  pueblo 
de  Estados U n id o s .*
Secciôn 2a .  Que cop ias  de e s ta  reso lu c iô n  sean  en v iadas  al Pré­
s id en te  de los  Estados U nidos, a l  Seçretario  de la G uerra, a l  Jefe 
de N egociados de Asuntos In su la re s ,  a cada uno de los  miembros 
de l Congre so ,  y a l  Com isionado Residente en W ashington; y q ue , 
de l  seno  de la  Asamblea Legis la tiva  de Puerto Rico, se  nombre 
una com isiôn que , en su oportunidad, se t ra s la d e  a Estados
*Debido a que e l s ls tem a del Estado Libre Asociado co n s ti tu y e  una e sp e c ie  
de  p ac to ,  se n e c e s i ta  el consen tim ien to  de ambos p a fse s ,  para poder r e s o l -  
ver e l  pac to  previa men te  h ech o .  Por ta l  motivo, e l Lie. José Tous Soto in ­
te rc a la  la condlciôn que ambos p a f se s ,  para cua lqu ier  camblo futuro en la s  
re la c io n e s  entre  Puerto Rico, sea por mutuo acuerdo en b a se  de una c o n su l­
ta  p le s b ic i t a r ia .
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Unidos a g es tio n ar  la adopaciôn  por e l  Congreso Federal, de 
la reso luc iôn  aludida en la Secciôn l a .  de la p r é se n te ."  
Como podemos ver, para e s ta  época ya se  habfa Instrumentado un m e-
(■ dio para poder e s ta b le c e r  una cons ti tuc iôn  puertorriquefla, s in  tener  que
i l
j enmendar la C onstituciôn  Americana, como se  requerfa , segiîn el p lan e s b o -
Ij zado por el Lie. Tous Soto.
H
( La n o tic ia ,  segûn se  desprende  por el periôd ico , hacfa  é n fas is  en e l
i ;
a sp e c to  de soberanfa , debido a que toda el a la  independen tis ta  se  habfa
| î
î; m arginalizado del Partido U nionista  y , por co n s ig u ie n te ,d e l  Partido de la
‘
Alianza, a ra iz  de la uniôn del Partido Republicano y el Partido U n ion is ta .
■ '! V.
Il Aün,el propi o Luis Llorens Torres se  exilô  en la Uniôn R ep ifb lico -S oc ia lis ta .
îi
La d ificu ltad  més grande entre los polfticos ind ep en d en tis ta s  de la  ép o ca ,
i ;
era que, a pesa r  que la  fôrmula gozaba de un gobierno inm ediato , no presen- 
n taba una a lte rn a tiv e  duradera a largo p lazo . Por ta l motivo, muchos in d e -  
I; p en d en tis ta s  decid ieron  abandonee la s  f ilas  del Partido U n ion is ta ,  provo-
3Il cando el deb ilitam ien to  del partido de la A lian za .
u
jj Pero, v é a s e  que el p lantem iento  es  idén tico  al hecho por el Partido
y
i| Popular Democrétivo, posteriorm ente en el aho 1952, cuando se  créa  la  C ons-  
t i tuc iôn  del Estado Libre Asociado con la venia  del Congreso de Estados 
; U n id o s .
1
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En e s te  c a s o ,  la C onstituc iôn  del Estado Libre Asociado solam ente e s
princ ip io  orgénico con nombre de C onstituciôn  ya que, rea lm en te ,no  se
créa do nada con e se n c ia  d u ra d e ra . A la s a z 6 n ,decfa  e l Lie. Tous Soto:
"Sin una enmienda co n s ti tu c io n a l e s to  no serfa p o s ib le .
Sin enmienda c o n s ti tu c io n a l  a lguna, el C ongreso puede
concedernos  todo , excep to  la s  p rerrogativas an te s  enu^
m erad as .  En tan to  no se  incorpore la  enmienda su g e r i-
da a la C ons ti tu c iô n , podrfa au to r iz â rsen o s  para e la b o -
rar  nues tra  propi a co n s ti tu c iô n , su je ta  a la aprobaclôn
del Congreso; pero e s ta  aprobaclôn no constitu irfa  la a d -
«
misiôn de Puerto Rico en la federac iôn , ni ob ligarf  a a l  
Congreso a no a l t e r a r la . Tampoco podrfa e l  C ongreso , 
en d e fec to  de una enmienda a la C onsti tuc iôn , a u to r iz a r -  
nos a partie ipar  en la e lecc iô n  p re s id e n c ia l ,  no con ­
cedernos  senadores  y re p ré se n ta n te s ,  a no ser  adm i-  
tiéndonos como e s ta d o ,  con la s  ca rgas  y lim itac iones  
de los  dem és e s ta d o s ;  pero podrfa acep ta r  la Carta 
Orgânica que Puerto Rico g u is ie ra  d a rse ,  y una vez 
aprobada y dicha cons ti tuc iôn  o carta  orgânica podrfa
I l
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Il inclu ir  un s is tem a de autonomfa po lftica  y f is c a l  plena
i !Il como el contenido en la  Resoluciôn Conjunta r e fe r id a ." *
j| Como vem os, la  referida  C onstituc iôn  ta l y como la  prevefa Tous Soto,
I*
no concedfa soberanfa a la i s l a .  Solamente ha s ido u sad a  para p ropôsitos
I p o lf t icos ,ya  se a  en la d écada  del 1924, cuando la s  fuerzas  In dependen tis tas  
I!
il no querfan acep ta r  la  fôrmula au tonom ista , o en la  década  del 40 en a d e -
;
II la n te ,  con Don Luis Mufioz Marfn, y se  ha pretendido c reer  que la c o n s t i tu -
u
i i
!' c lôn t iene  c a râc te r  perm anente y que,por co n s ig u ien te ,  a ta  a Puerto Rico y
i l
|i Estados Unidos en un pacto  b i la te ra l .
ij •
;) El concepto  de b ila te ra lidad  ha sido desarro llado  rec ien tem en te  por
il
e l Lie. Hernândez Colôn, para hace r  hincapié* en la s  re la c io n e s  del Nuevo
îi
ji P ac te . Este principio tra ta  de hacer  ver que Puerto Rico y Estados U ni-
j! dos c rean , m ediante la  aprobaclôn del Nuevo Pacto , una nueva re lac iô n  de
j!
Il derecho in te rn a c io n a l , exigiendo la conces iôn  a Puerto Rico a l derecho
ii
de so b eran lâ ,  inv iolable  por el Congreso Federa l.  Tal concepto , como 
'! lo ha p lan teado  el Partido Popular D em ocrâtico, no tiene  validez
il a lguna , por que Estados Unidos no ha renunciado a sus  derechos sobre
H
H la isla , y por que Estados Unidos e s té  incapac itado  a crear un nuevo tipo de
I' *E1 Futuro S tatus Polftico de Puerto Rico. Lie. José Tous Soto. Editorial 
Fortufio, Ponce, P. R. -  1937. Propiedad del au to r .  Ediciôn ago tada .
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I
i gobierno como el que planteara  el Lie. Tous Soto en la década del 1920, s in
'!
a n te s  enmendar la Constituciôn  Americana.
I I
\i Estados U n idos ,an tes  que nada , e s  un pafs  c o n s ti tu c io n a lis ta  y,por ta l  
I  m otivo, ha de régir se por la co n s ti tu c iô n ,  ley  suprema de la n ac iô n .  Se ha
I!
Il' argum entado por varias  au toridades  que Estados Unidos a pesa r  de ser  un 
pafs co n s ti tu c io n a l ,  puede obtener te r r i to r io s ,  debido a que e s  un pafs s o -
;f berano . Pero v éase ,q u e  en e s te  c a so  no es tam os hablando s i Estados Unidos
}'
puede o no puede poseer  te r r i to r io s ,  s ino , s i Estados Unidos puede entrar en 
j; e s te  tipo  de re la c iô n , sin v io lenter  sus  p rinc ip les  c o n s t i tu c io n a le s .*
V-
M Reconocer e l concepto  de b i la te ra l id a d ,  serfe reconocer p réc ticam ente
I ;
la independencia  de Puerto Rico, y e se  punto en e sp ecff ico  no lo ha hablado
ii
P Puerto Rico en ningén p le sb ic i to .  Para ta l  p ropôsito , serfa n e c e sa r io  c e l e -  
î; brar una Asamblea C onstituyento  y hacer una dec la rac iôn  al r e sp e c te ,y  una
L-
n segunda p o s ib i i id ad ,e s  hacer  la révolueiôn arm ada, a lte rna tiva  desca rtad a
fi
por los grupos de la izquierda en Puerto Rico, debido a la im posibilidad que 
i p résen ta  la is la  de Puerto Rico.
I; La partlc ipac iôn  en los  a sp e c to s  re la t iv e s  a asun tos  interna ciona l e s ,
r rep resen taba  una idea to ta lm ente  orig inal dentrO de la federaciôn am erica-
* Subraya do de l autor
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Il n a ,  a s f  como la d isc rec iô n  de Puerto Rico para h a c e rse  coopartfc ipe  en lo s
1
t ra ta d o s  que h lc iera  los  Estados U nidos , m ediante la acep tac iô n  de l  S en a-
Il do de Puerto Rico. En o tras  p a la b ra s ,  se  le dejaba a la i s la  amplio margen 
î  para d esa rro lla r  su econom fa, ya fuera in terna o ex te rn a .
Il
!; La Resoluciôn Conjunta cons tituyô  un avance  més para la s  fuerzas  11-
II! b e ra le s  dentro del partido de la A lianza , pero no s irv iô  para ag lu tinar fu e r-
! I iil z a s  in d ep en d en tis ta s  encon tradas  fuera de l seno  del p a r t id o .  No serfa h a s -
ii ta  el romplmiento de la Alianza, en e l  a no de 1929, cuando la s  fuerzas  in d e -  
Il p e n d e n tis ta s  se  unir fan a l Partido U n io n is ta ,  llamado Liberal, porque debido
|i
; a tecn ic ism o s  lé g a le s ,  no se le pudo dar el nqmbre de Partido U n io n is ta ,  c o -
i!
mo fuera a la s  e lecc io n es  en anos an te r io re s ,  en momentos de unir se con e l
ij
Ii Partido de la A lianza. Las fuerzas  independen tis tas , previniendo la s i tu ac iô n
H
\\ que podrfa dar lugar a l  desarro llo  de l concep to  autonômico. en e s ta  ép o ca ,
(j se  negaron a partic ipar  ac tiva  mente dentro del Partido de la A lianza. Tal p â ­
liH rece  que la s  a l te rna tiva  s p re se n ta d a s ,  dad as  la s  c irc u n s ta n c ia s  posteriormen* j 
Il t e ,  le s  h izo  cam biar de idea y se un ie ronac tivam en te  en el seno  del Partido
l!
u Popular D em ocrético , con excepciôn  del a la independent!s ta  acau d il lad a
i por Don Pedro Albizu Campos, otra ala acaud illada  por el Lie. G ilberto  h
;
u C oncepciôn  de Gracia y, posterio rm ente , el Lie .Juan Mari Bras. Si b ien  e l l i e .
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Pedro Albizu Campos hablaba a favor del pac to  en e l 1924, més tarde torna 
a ser  a c t iv is ta  de la  izqu ierda ,pero  dentro de un concepto  n ac io n a l .  Q u i-  
z é s ,  los  Estados Unidos dfe Norte América han sido los  mayores c re a d o -  
de in d ep en d en tisa s  en Puerto Rico, dada su fa lta  de compromiso.
Por ûltimo, dentro de la  Resoluciôn Conjunta es  muy impcartante r e c o ­
nocer que el Partido de la  A lianza, por voz del Lie. Tous Soto, reconocfa 
que el " s ta tu s "  de l  Estado Libre Asociado no ten  fa ca réc te r  de perm anen- 
c ia ,  era mefs b ien  una fôrmula de gobierno tipo transito rio ,y  que su perm a- 
n ec ia  serfa  en la medida que el Pueblo de Puerto Rico y el Gobierno Ameri­
cano q u is ie ra  d a r le .  Més, ta rde , e l Partido Popular Democrético qu iso  darle  
c a réc te r  de perm anencia a l concepto  autonôm ico, como habfamos dicho a n ­
t e s ,  para propôsito  de tener  e se n c ia  po lftica  dentro de la  b a ia l la  l ib rada por 
los  partidos de " s ta tu s"  en Puerto Rico. *
El Partido de la Alianza l levaba  una lucha  no so lam ente  con el g o b ie r ­
no de W ashing ton , pero también habrfa de m antener una lucha  contfnua con 
e l  l idera to  de la i s l a .  No habfa un so lo  momento, s a lv o c ie ra s  e x cep c io n es ,  
que se  pudiera mantener un nivel de diélogo entre  los Ifderes para benefic io  de  i
*El a sp e c to  de perm anencia del " s ta tu s "  surge como e s tra te g ia  p o lf t ica .  
Pero, no creo que lo luchado con tan to  valor pueda ren u n c ia rse  por su c a ­
ré c te r  de tem poralidad .
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to d o s ,  Q u izâs ,  é s ta  es  la h is to r ia  de Puerto Rico y su s  I fd e res .  La d e p e n -  
denc ia  tan  grande en la po lftica , ha convertido nues tra  lucha  en un juego de j  
poder y lucro , an tes  que la  bdsqueda a la so luc iôn  de los  problemas po lf­
t ico s  in m ed la to s . Podemos d ec ir  empero, que el Partido Popular Democrâ­
tico  mantuvo una "pax romana" por un largo perlodo de tiem po, a través  de 
la  gobernaciôn  del sefior Luis Mufioz Marfn, y que en los  a c tu a le s  momen­
tos e s té  en peligro de se r  term inada, em peorândose la s i tu ac iô n  del " s ta tu s"  
po lftico  en la  i s l a .
Pero, e s ta  "pax romana" fue a lc an zad a  dentro  de un contexto  h is tô r ico  
mâs ampliOf a el corto période h is tô r ico  comenzado por el senor Luis Mufioz 
M arfn,en a l aflo de 1938. La paz a que nos re£erimos,empezô en el aflo de 
1924, con e l surgim iento de unos Ifderes conocedores  de un s is tem a  au to n ô ­
mico para Puerto Rico, y orientados, bâsicam ente ,ba jo  la s  prem isas teô r ic a s  
p lan tead as  por el Partido de la A lianza . Entre los Ifderes mâs so b re sa l ie n te s  
se  encontraban: el Lie. M iguel A. Garcfa M éndez, Dr. Leopoldo Figueroa, Lie. 
Samuel R. Quirlones, Lie. Ernesto Ramos Antonini, Dr. Antonio Fernôs Isern  y 
el sefior Luis Mufioz Marfn* que se  encontraba como Senador en la  Asamblea
ii
*E1 Sr. Luis Mufioz Marfn no per tenecfa  a l Partido de la A lianza. De hecho 
a l  principio de su carrera  polftica  don Luis Mufioz Marfn pedfa la in d ep en ­
dencia  para Puerto Rico. Q u izâs ,  é sa  era su e s tra te g ia  d esp u és  que la s  re -
L .
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L eg is la tiva  de Puerto Rico y, ademés, el sefior C e le s t in o  I r ia r te .
Entre to d o s ,  en uniôn de otros Ifderes p e r ten ec ien te s  a l Partido de la 
A lianza , ayudaron a forjar el s is tem a autonômico en Puerto Rico, pero e l 
propio s is tem a  autonômico se  convirtiô  en problema principal con la  v e ­
n ia  del gobierno de E stados 'U nidos  de  Norte América.
El ju e v e s ,  17 de mayo de 1928, anunciaba  el periôdico El Mundo, en 
su  primera p lana , que el senor La Guardia , co n g resIs ta  de e s a  época y d e ­
fenso r  de los  proyectos p resen tados  por el Partido de la A lianza, habfa 
p resen tado  un proyecto con el sefior Côrdova D év ila .
Inm ediatam ente se  opuso el Congres is  ta  Underhill, d ic iendo que la 
au d ien c ia  dada al senor La Guard la era una mera co r tesfa  y que los  seflo- 
re s  Tous Soto y Barcelô, eran los  indicados para e s ta r  en e so s  momentos 
an te  e l Comité de Asuntos In su la re s ,  a lo que c o n te s té  e l Congres i s ta  
La Guard ia:
"La cu es tiô n  de l ibertad  humana no es  jam és un mero 
g e s to .  "*
la c io n e s  con Estados Unidos quedaron quebran tadas  con la  adm in lstrac iôn  
de los  R ep ü b lico -S o c ia l is ta s ,  pero el l idera to  provin iente  del Partido A lian­
za ,  se  man ten fa fuerte en el ideal au tonom ista  tal y como lo habfa p la n te a ­
do el Lie. José Tous Soto.
*E1 Sr. La Guardia fue siempre un defensor  de los  in te re se s  de Puerto Rico. 
Ocupô e l cargo de Alcalde de Nueva York por mucho tiem po.
p.-.'
/■
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Anadfa:
"Es una Æ onciencia fe liz  que e l ac tu a l  Gobernador por 
nombramiento e s té  de acuerdo en la conven iencia  de que 
se  otorgue a aquel pueblo el gobernador e le c t iv o ."  
Refiriéndose a la carta  de Coolldge, donde decfa e l Présidente  que no habfa 
p receden te  de los  te rr ito r ios  en haber obtenido gobernador e lec to  por su s  
co m p o n en te s . La Guardia dijo que e l pueblo de Puerto Rico ha dem ostrado 
e s ta r  compléta mente prépara do para asumir la s  re sp o n sab il id a d es  de una com| 
p le ta  autonomfa . Y siguiô  diciendo: |j
" l a  autonomfa no perjudicar^ en modo alguno la s i tu a -  l|
II
ciôn econômica de Puerto Rico. Cuando un pueblo m an- |j 
t ien e  el principio  de gobierno propio por encima de las  [ji l
e s ta d fs t ic a s  de Aduanas e s e  pueblo , en rni opiniôn, e s té  j 
preparado para desem pehar el gobierno propio que r é ­
clama . "
El C ongres is ta  W illiam s, quien era e lec to  por el Partido Demôcrata en 
T exas ,  interrumpiô diciendo: j|
"M ien tras  e l gobierno de los Estados Unidos sea  re sp o n -  |i
ü
sab le  de lo que ocurra en  Puerto Rico, Estados Unidos |!i l
seré re sp o n sab le  de lo que ocurra en Puerto Rico. E s ta -  i-
Mi
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dos Unidos debe tener a l l f  quien le  re p ré se n te ,  que 
rep ré sen te  al Gobierno F ed era l ."
La Guardia le  co n te s té  diciendo:
Estados Unidos podrfa h a c e rse  rep resen ta r  en San 
Juan por un Comisionado R esiden te , s i  parecfa  b ie n ."
Respondiendo a una pregunta en el sen tido  de s i  Estados Unidos e s t a -  
ba imponiendo cargas  a Puerto Rico i lega lm en te .  La Guardia dijo:
"D esde  el punto de vis  ta puertorriquefto la  mano de 
Estados Unidos d e s c a n sa  fuertem ente sobre Puerto 
Rico, no importa cuan ligera  s e a . " *
a
Si hacemos un pequeflo a n é l is is  hemos de concluir  que Estados Unidos 
tenfa temor de perder la ûltima p o ses ién  que le  quedaba de forma fé c i l ,  
porque am bas, Filip ina y Cuba, no querfan perm anecer bajo  e l lidera to  a b ­
so lu te  de Estados U nidos .
Si b ien  Puerto Rico obtuvo el derecho a tener su gobernador e lec tiv o , 
no es  menos c ierto  que le co s té  bas tan te  trabajo , y no hay duda que Estados 
Unidos hizo una ex cep c ién  al preceden te  referido por el P résidente
M *E1 Mundo, 17 de mayo de 1928. Propiedad del autor
«N , i«»*'
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C oo lldge . Por ta l  motivo, el desarro llo  de Puerto Rico dentro  de la  fed e ra ­
c iôn  norteam ericana se  ha hecho to talm ente d ife ren te  a cualqu ier  territo r io , 
con el v is  to buno del gobierno norteam ericano,y  bajo  e l to ta l  desconocim ien- 
to  del pueblo de Puerto Rico. El ac tu a l  s is tem a  ha propiciado e l  d e s c o n o c i-  
miento de  la  h is to r ia  po lftica  en la  i s la ,  y ha brindado los medios para que 
se  e s tru c tu re  una in terpre tac iôn  que no corresponde a la  rea l id ad  de 
n ues tro  p a f s ,
Las e lecc io n es  para el aflo 1928 se  ace rcab an , y,por ta l  motivo, e l
Partido S o c ia l is ta  y el Partido Republicano Puro habfan de ac t iv a r  la  uniôn
au sp ic ia d a  en el aflo de 1924. El sefior Gômez Brios o, acau d il lab a  el
#
a la  que no d eseab a  la  uniôn con el Partido S oc ia lis ta  y el Lie. M ar- 
tfnez  N adal, a cau d il lab a  el a la  que d eseab a  la uniôn para ,de  e s ta  m anera, 
s i tu a rse  en una pos ic iôn  v en ta jo sa  re sp e c te  a l  Partido de la A lianza. H u- 
bo d ise u rs  CE por parte  de ambos I fd e rès .  Entre las  a c u sa c io n e s  d irig idas , 
s e  encontraba la del sefior Gômez Brioso, quien a cu sab a  a l  sefior 
M artfnez Nadal de romper el Partido Republicano;pero la  uniôn fue ap robada . 
Los partidos  mantuvieron su identidad  como in s ti tu c io n es  sep arad as  aun quq 
de ganar la s  e le c c io n e s ,  los a s ie n to s  se rfan d iv id id o s  por p a r te s .  Se d e s e a ­
ba la e s ta d id a d  para Puerto Rico a corto p lazo .  En e s te  a sp e c to  se  d ife ren -  j
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c iaba e l Partido Alianza que, aunque no p lan teaba la e s ta d id a d  a corto p la -  
zo , en lo que correspondra al l i e .  Tous Soto, e l s is tem a autonômico era un 
p aso  para lograr la e s ta d id a d ;  la autonomfa sô lo  propiciaba arreglar los e n -  
tu e r to s  p o lf t ic o s ,  s o c ia le s ,  adm in is tra tives  y econôm icos . Q u izés ,  la posi­
ciôn del Partido de la Alianza era més r e a l is ta  que nlngün otro partido en la 
é p o c a , ya que los Estados Unidos se  habfa dec la rado  en contra de la e s t a ­
didad, por voz de l Tribunal Supremo, en el c a so  de Downes v . Bidwell. Por 
lo pronto ,la n e c e s id a d  inm ediata era propic iar un gobierno que produjera 
economfa y capacidad  polftica, para poder re so lv e r  la problem ética jurfdica 
en que se  encontraba Puerto Rico. •
El Partido R ep é b llc o -S o c ia l is ta , se  entendfa como un partido en favor 
del obrero puertorriqueno, o por lo m e n o s ,a s f  lo hacfan reconocer  los Ifde­
res  de la agrupaciôn , aunque la uniôn con el Partido Republicano Puro era 
més bien una e s tra teg ia  polftica para obtener la s  e le c c io n e s  que se  a v e c i -  
n a b a n . Una de la s  con trovers ias  més fuerte s con la s  cu a les  se encontrô 
el Lie. Tous Soto, e s tu v o  en la aprobaclôn  de la ley  re lac ionada  con indem - 
n izac lôn  a los obrero s ,  aprobada e l 14 de mayo de 1928. Esta ley  fue muy j
I
a tacada  por e l Partido S o c ia l is ta .  Independientem ente de la razôn que j
el Partido S ocia lis ta  a tacaba  la ley  c o n s is te n te m e n te , realm ente c o n s -  j
I
   ^
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|| t i tu y ô  un avance para los obreros puertorriqueftos , porque se  aseguraban  la
î| manera de se r  compensâmes en c a s o  de a c c id e n te .  La ley  ha s ido  enm enda-
i
U dada posterio rm ente , pero nunca ha s ido  derogada en su p ropôsito .
I;
V Otra medida lograda en la le g is la c iô n  de Puerto Rico y no se sabe  con
I
II ce r teza  su p rocedenc ia ,  fue la re lac ionada  con los  los  c a so s  de abandono de
il
j; m enores . Con e s ta  m edida, se podfa llevar  un c a so  dentro del campo c iv i l
ilI o dentro  del campo penal y no cons ti tu fa  co sa  juzgada , porque la s  p a r te s  
j| en v u e lta s  eran to ta lm ente  d i fe re n te s .  M uchas o tras le g is la c io n e s  fueron 
Ij aprobada s ,  pero a manera de e jem plo , p resen to  am bas le g is la c io n e s  p a r -
Il que no se sabe con ce r teza  el oriden de ta l  le g is la c iô n  y quién la habfa
i l
a u s p ic ia d o .*
H El Partido Republicano Puro, por su parte ,  no pudo hace r  uso  d e l  nom-
ilM bre Republicano ya que , le e s ta b a  prohibido por la ley  e lec to ra l  de la ép o ca ;
i i  *
5; por ta l  motivo, hubo de hacer  u so  del nombre C onstituc ional H is tô r ico . El
IId nombre Republicano correspondfa al ala que acudiô  a la uniôn con e l Par- 
j t id o  U n io n is ta .* *
!;
*E1 voto a la mujer cons tituyô  otra medida que el Lie. Tous Soto, conjunta  -  
mente con e l Lie. Garcfa M éndez, lograron aprobar. Aunque sôlo se  perm i- i 
Il t iô  el voto a la s  mujeres le t ra d a s ,  realm ente cons tituyô  un avance para e s ta  |i 
'i é p o c a . jj
p **Para el a ho de 1923, se p resen taba  una reso lu c iô n  a la Asamblea de l P a r ti-  | 
do Republicano, para g es tio n ar  la incorpora c iôn del Partido Republicano Puer-
I    ......................... ... ............ ................................................
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Las elecciones se celebraron e l 6 de noviembre de 1928. El Partido 
de la Alianza ganô nuevamente, pero por un margen mucho menor al anterior. 
La Alianza obtuvo 132,825'votos y la Coaliciôn obtuvo 123,415 votos. Co­
mo podemos ver  ^ el ideal estadista de forma inmediata obtenfa un mayor 
apoyo de estas e lecc ion es, quizas,la falta de inercia del Gobierno America­
no para aprobar las medida s propulsadas por la Alianza, era un factor de gran 
influencia. La Alianza habfa hecho parte de su plata forma la créa clôn del 
gobierno autonômico,a semejanza del Partido Popular Democrético en las  
e leccion es de 1972, aspecto que, aunque présenta fielmente los deseos de 
la colectividad, esté determinado por los deseos del gobierno de Washington! 
y, la experiencia e s , que las medida s presentadas a corto plazo, ya sea  
por parte del Partido de la Alianza, o el Partido Popular Democrético, 
nunca han sido ofdas a tiempo. Si en esta época el Partido de la Alianza 
sonaba un tanto nacionalista en la forma como enfocaba la soluciôn a los 
problemas inmediatos, dada la carencia de recursos polfticos en Puerto 
Rico, ahaa el Partido Popular Democrético suena como partido séparatiste, 
cuando una vez gozaba del apoyo total del gobierno de Washington bajo la 
presidencia del Présidente Roosevelt; quien dio un apoyo total y absolute
torriqueho con el Partido Republicano de Estados Unidos. Resoluciôn en 
poder del autor.
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al sefior Luis Mufioz Marfn, aunque éste  no habfa sido electo  por e l pueblo
de Puerto Rico, en la década del treinta . El gobierno de Washington,en su
«
afén de mantener las cosas de forma astable, ha favorecldo a uno u otro 
partido polftico, sin reconocer las consecuencias que traen para la is la , el 
jugarse no sôlo las e leccion es cada cuatro ehos, sino e l "status'* polftico  
actual, siendo el dnico que près ta garant fa s para la paz social ha sta tanto 
el gobierno norteamericano décida el "status" de la isla  en forma definitive, 
ya que es el Gobierno Norteamericano quien, e n  dltima in sta ne ia, habfa de 
définir nuestro "status" y a sf fue expuesto en el Tratado de Parfs entre 
Espana y Estados U nidos.
*
Para enero de ese  mismo afio -1928- se  presentaba un proyecto en la 
Cémara de Représentantes, permitlendo la creaciôn de una constituciôn pa­
ra Puerto R ico .*
Provefa el proyecto para la celebréciôn de una Asamblea Constitucional; 
serfa considerada por e l Présidente de Estados Unldos y el Congreso para 
su aprobaclôn, y una vez aceptada por la Asamblea Legislativa de Puerto Ri­
co, el Congreso de Estados Unidos y e l Présidente, la Constituciôn serfa 
final para ambas partes.
*70th Congress, 1st se ss io n , H.R. 9847, January 23, 1928.
f . T  . . ... — •••
i:
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La constituciôn aquf pedida por el Partido de la Alianza, constituye la 
primera vez que se pide al gobierno americano. Habrfamos de esperar h a s-  
ta el afio 1952, para lograr la concesiôn de nuestro propi a constituciôn, co­
mo medida que realmente no tiene que ver dire et a mente con el sistema auto­
nômico, porque los estados de la federaciôn americana tienen su propia cons 
tituciôn.
En e l afio de 1926, se presentô un proyecto para establecer en la isla
una ley  sobre contribuciôn interna "internai revenue law" .* Tal proyecto
trajo mucha controversia en Puerto Rico, porque era la primera vez que se
imponfa una ley  sobre contribuciones desde la llegada del ejército ameri-
«
cano. La oposiciôn de la cia se adinerada era bastante grande, comenza- 
ron a acudir al tribunal federal para impugnar la capacidad que tenfa Puer­
to Rico a imponer leyes estableciendo contribuciones. No obstante, el Go­
bierno Americano dio todo su apoyo a la medida leg isla tiva , principalmente, 
porque en Estados Unidos estaban vigentes las leyes entendiendo con esta  
situaciôn, y no era una medida nueva en los Estados Unidos de Norte Amé­
rica, a sf como pafses que mantenfan un nivel alto de desarrollo.
*H.R. 11611-69th Congress -1 s t  se ss io n .
Is
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Si bien el Partido de la Alianza no pudo terminer toda la propue sta que
tenfa en mente,en cuestiones de reforma,por falta de tiempo, por lo m enos,
«
dejô sembrada la semilla que més tarde tomaran grandes hombreô puertorri- 
quehos, haciéndola germinal ha sta lo que nuestro actual sistema ha permi- 
tido .*
El il de febrero de 1929, se abrfan las puertas del nuevo Capitolio de 
Puerto Rico, después de las pasadas e leccion es del a ho 1928, donde el Par­
tido de la Alianza habfa ganado nuevamente las e le cc io n es . El Capitolio, 
aunque idea iniciada por e l prôcer Luis Muhoz Rivera, se habfa compléta do 
bajo la administra ciôn y liderazgo del Partido de la Alianza en el aflo 1929,** 
El Présidente Hoover enviô un mensaje a la duodéclma Asamblea Le­
gislativa inlciando sus segiones ese  aflo; el mensaje anunciaba la esperan- 
za que durante su administra clôn, Puerto Rico pudiese ver realizadas sus as- 
piraciones de gobierno propio. ComprObando por este  medio.que, el go­
bierno americano consideraba seriamente para esta época, que el liderato 
polftico de Puerto Rico, deseaba el sistema autonômico, como lo ven mu- 
chcB a ut on omis ta s ahora, como una soluciôn final y terminante. Ademés, 
el Gobierno de los Estados Unidos la consideraba como una soluciôn facti-
*E1 Partido de la Alianza quedô disuelto por decisiôn  del Lie. Antonio R. 
Barcelô en el a ho 1929.
**E1 Mundo, 12 de febrero de 1929, pég. 1.
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b ié ambo# gc^lernos, eJ dé Pueitb Rico y qX de
:■ . . f e  : ■ '
t y .  1923-l##m  ZoeeÉHfâ dél RarÜdo d e  lé , K.. '
' M . . -.. . / % ? '  / : '  - / yV M: v r -  - -
. -ld éa la» :^ IlU cos . 4   ^ I
*\ Con WoUvo <i« Ù: dasignaclfln del
trieladd e l U c . Antonio p . Bare eld a Washington., peM^.yed#,*) EVe-f % ,<
V  -  ^ ■ : . ■ V  ' ■ ' ■ , : | . : : ; ¥ K £ ^
sidente deUos Estados Unidos^ quien en esa  época erS'el tehcr '
Hoover, le  concediera un término adicional al sefior Tc^mary que a
la sazdn,habfa sido XYesidente del Comité del Interior.
.: ' ' ;
Un telegp^ama le  fue en via do al Lie. José Tous Soto por e l  Com!-* 
sionado Residente en Washington, sefior Côrdova D évila , para que 
oplnara sobre la aceptaciôn del Sr. Theodore Roosevelt. Toua Soto se  
comunicô con el liderajto de la isla  y notified a l sefior Côrdova D évila, 
para que, a su vez, notificara al Présidente Hoover en aÜrmative so ­
bre e l nuevo nombramiento. Cuandb el Sr. Barcelô llegô a entrevistar­
s e ,  se encontrô con la comunlcaciôn. Por ta ies  m otives, decîdlô d i-  
vidir e l Partido de la Alianza y crear el Partido Unionista nuevamente.
El Partido Unionista no se pudo crear nuevamente, debido a la e x ls -  
tencia de un impedimento legal dentro de la Ley Electoral. A todos los  
efectos, el Partido Unionista se habfa unido al Partido Republicano y
m  podfb apmrecmr em j #  papeW#a # cm 0  
■ei .ieftor B#&#Xô d e & W  nombn#f j â
ral, rodpsi^p la vïf^a agmpaci# qua «xiatlera paré"# „■,
«Bivers y IkMMWo. W # » zo  WhtgW. d e i^ # W &  |
■ e l  Pai^ido #W #aM 8$à;:ÿ e i RepW3ll(%:n(^$m,#;:#W.&'^10W%:|* # # 0 %  5
M.-\' ' ' '' ' - 3 y . . /  ' '. w
El limes,' 13 de mayo de 192é, pùbllcabé e^l dlàiio la :i^ %ad&#0Xay
te leg ram s de l l i e .  Tous Soto/dotide com unlcaba a l P te s id en te  HCover sdbre
e l nombramiento del Gobernador Roosevelt. Decfa e l sefior Tous Soto:
"Estamos dispuestos a colocar nuestra sueite en sus
manos en la seguridad de que nuestro prôximo gobem a-
dcx" se  uniré a nuestro puebio al tratar de persuadir a
su excelencia de que pida al Congreso nos concéda
e l gobierno propio en su compléta extensiôn."
Y afladfa:
*
"Es mi impreslôn que el nombramiento de un candida­
te de la altura polftica de Theodore Roosevelt, seré 
bien recibido por nuestro pueblo."*
Pero, otra conversa ciôn tomaba lugar entre los seguidores del Partido 
de la Alianza. Se deseaba que el partido tuviese un solo présidente, por
*La Democracia, lunes, 13 de mayo de 1929. Propiedad del autor.
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tanto, por deducciôn lôgica, los licenciados Tous Soto y  Barcelô habfén de
dar paso, para ser posible que e l pu esto  de Présidante del partWo quedara 
en manos de uno de io e  Ifderes. El futuro de la A lianza,se encontraba a 
merced de la buena voluntad de sus Ifderes polfticos y su  oaptte^éd para '
poder antepwier sus intereses personales,al bienestar de todo #1  pUeblo d é
• y
Puerto Rico. También,el Lie: Tous Soto habfa conseguido reuAir tm# Coa#-
! S iôn de la Legislature en el 1927, para obtener mayor a utonomféf oos a que 
I
. lo colocaba como Ifder de la polftica islefia . En este  ca so , los inter se s
I priva do s pudieron més que los intereses püblicôs, lo que trajo como con- 
jj secuencia la disoluciôn del partido. Con ia disoluciôn del Partido de la
i| '
ij Alianza, se abrfa otro capftulo histôrico en la i s la  recordado por todos. El
II
Partido Uniôn Repûblicana ganarfa las elecciones en el aflo de 1932 y,con 
esto,comenzaba una polarlzaciôn marcada en la lucha polftica .
El jueves, 21 de agosto de 1929, cursaba una carta e l Ifder Lie. Emesto 
j Ramos Antonini al Lie. Tous Soto; se  cuestionaba la uniÔn de ambas facclo -  
\\ n é s . Decfa el Lie. Ramos Antonini:
i l
j "Si ex iste la fus iôn ya, pcar qué in siste  el seno* Tous
I Soto en que las dos alas de la Alianza deben estar
i
presentadas por igual en el As."Il5 ---------------------------
Il *La Democracia, jueves, 22 de agosto de 1929. El Sr. Ramos Antonini ocu- 
I pô la presidencia de la Cémara de Représentantes, bajo la gobernaciôn delI
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La uniôn que dio forma a la Alianza era de "lOre" p#rp no #de fa cto" por 
que ambae agrupaciones, a pesar de que unfén dentto del aspecto  lega l, no 
se  unibn dentro del ccmcepto del partido. La presidencia,% omjqmba dO|.- 
Ifderes politicos /  qûéfprovenfan de dos agtupacionê# lo
el Pakido Unionista y el Partido Republicano y , aunque ajA^#%^paci(A%e# 
trabajaban bajo un mismo fin comdn, se mantenfan clerta» réserves en los  
cargos repart id os entre las facclones del partido.
La pugna se  desarrollô entre e l Lie. Barcelô y e l L ie. Tous Soto,cott- 
juntamente con el sefior Côrdova D évila.
El 23 de agosto de 1929, se celebrô la Asamblea de los antiguos segu i-  
dores del Partido U nionista. Se tenfa como propôsito di sol ver la uniôn con 
e l  ala Republicana, por I q s  motivos que hemos expuesto. El diarlo La Dem 
cracia anunciaba:
"Los Ifderes del Partido Naciona lista  se  abrazan a los  
Ifderes de la Uniôn de Puerto Rico y pronuncian vibran­
te s  d iscu rsos."
El ala independentista que habfa estado par tantos ahos fuera del ém- 
bito del Partido Unionista, volvfa nuevamente a unir sus fuerzas con el ala
senor Luis Muhoz Marîh y uno de los Ifderes més de sta ca do s del Partido 
Popular Democrético.
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que salfa dal Partido d# la Alianza. El Partido Liberal, oomo^Se ll#Aara de 
eh f ën adelaW e, éé  deaarr^larfa de forma un tanto d ilfc ll, d ^ id o  a lo s  
componentes que se  sglutinaban nuevamente dentro su ; W s ôier- ^
zas indêp#*dentistaè decidfan tomar parte activa d en t^  del d e l Partidb 
Unionista y, por ta l m otivo,se tenfan que tomar en cuenta , prinéipalmente, 
porque pasada la e sc is iô n  del aflo 1929, e l ala que quedara de la Alianza 
se  unfa al Partido Puro Ortodoxo y al Partido Socialista, para hacer la uniôn 
tripartita que provocarfa la derrota del Partido Liberal.
Il ■ Inmediatamente,el Partido Unionista publicaba su programs polftico
j!
;! para el "status" polftico de la is la , bajo e l tftqlo Aspira ciôn Inmediata. El 
I programa era el si gui en te:
I "Iro. Que aspira obtener para Puerto Rico un "status"
I polftico que sin cerrar e l paso a futures y dis tinta s
I
j formas de gobierno, apareje y garanties el reconoci-
If miento por el Congreso de los Estados Unidos, de la
Il soberanfa interna del pueblo de Puerto Rico, como
II
|| hecho jurfdico inherente a su ccmdiciôn del pueblo
\l libre, y como ûnica fuente y base de la autoridad y
II
jj eficacia de nuestro gobierno, de nuestra constituciôn
II
I y de nue stras le y e s .
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2âà, Que en armonfa oori tal asplra#6n soÜcitaté 
del Oongteso de los Estados Unidos, que apruebe 
une resoluciôn dlsponiendo - ademés de 4'
otros pactos o con ven io pertinentes o neceseiios- lo
.........
slguiente:
1. Puerto Rico y Estados Unidos forman une uniôn 
real de la cual cada uno de dichos pueblos goza- 
ré de compléta libertad y soberanfa, en cuan-
to conciem e al régimen, adminlstraciôn y go­
bierno de sus asuntos in tem os; constituyendo 
un solo estatuto intem acional en todo lo  con- 
cem iente a las relaciones exteriores de cada 
uno.
2. Que los cludadanos de Puerto Rico lo serén 
también de los Estados Unidos y tendrén las  
mismas obligaciones, derechos y privilégies 
de los demés cludadanos americanos y los d u -  
dadanos de Estados Ünidos serén cludadanos 
de Puerto Rico con las mismas obligaciones,
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 ^ ''"'Y  * '■; , 'V  /  ■„ ”'' -. *'; '■■■'■*,•
ëw echo# y p r iv ü e # #  "
^.torrt^ueflos* $ : , )' ,
' '■'■ '' '  ^ /' . . ' - .■ n : 'V',. ' ■• '■.
1#* marcandSig y artfW #; de.,tèdtei' ###es J :
Puerto Rico, q #  *#&##%#* #* 'h -
'  ' ,/ f  ^ ' . L %' :
Estados Urtidos de América, no pagèYéû Sèrechos
de aduanas ni ninguna contrlbuclôn de rent a a In­
ternas que no se Imponga tambi#n a artfbulos de 
la misma cia s e , producidos en le s  Estados Uni- 
dos; y las mercancfas de todas c la se s  produci- 
das en los Estados Unidos e importada s en 
Puerto Rico de Estados Unidos, entrarén libres 
de'todo impuesto de aduana y no pagarân ccmtri- 
buciôn alguna de rentas internas, que no fuere 
impuesta tambiên a la s mercancfas y artfculos 
de la misma cia se , producidos en Puerto Rico.
4 . Que e l gobiemo de Puerto Rico podrà celebrar 
trat ados de comercio con otros pafses con la 
aprobaciôn del Presidents de Estados Unidos y 
que ningûn tratado de comercio celebrado por el
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Gobiemo de Estados Unidos, serâ obligato^ 
rio«para Puerto Rico, si el mismo no hubiisse 
sido ratificado por la s  dos terceras peate# del >
Senado de Puerto Rico. ^
 ^ , : ' : ' 4 :%
5 . Que la unidn a s f  constitufda por Estados Unidôs
y Puerto Ricoen la forma indicada, no ifnpedirë 
que el pueblo de Puerto Rico Ingrese como un 
esta do mâs en la Fédéra ci ôn Americana o  se  
constituya en una Repüblica Unit aria con plena 
independencia y soberanfa para todos sus asun- 
tos intem acionales y nacionales, si en su opor- 
tunïdad a sf lo deseare e l Pueblo de Puerto Rico, 
de acuerdo con el Pueblo de los Estados Unidos."*  
Como podpmos ver, el ptoyecto que present are e l Lie. Antonio R. Bar- 
celô  es una copia exacts del proyecto constitucional que presentare e l Lie. 
José Tous 8oto,en momento de crearse la Alianza Puertorriquefla. Realmen- 
te,no existfan diferencias alguna s entre los seguidores del Partido Unio­
n ists y e l Partido de la Alianza. Creo que la près enta ciOn del proyecto del
*La D em ocracia , 26 de ag o sto  de 1929. Propiedad del a u t o r .
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Lie. Barceid, rebate cualquler inferencia de varios j^ ae^bttxfqueflos,
'  ^ .. Y" :. ,
sosteniendo que las diferencias id#ol6qlqas tuvleron base pma% #ivlsidn
d e  la MiartS^ P u e rtw rlq ^ iia , ya que e l p rb y ec to /p resea tad a# W % # êb & l# a :'i 
. / : y v  Y '
e s  una copia a e l  de la que p r é s e n ta i  e l 6 & . fo u s  8 0 # ;
del " sta tu s"  politico, en #1 Seno de la All###a^ y ocmWtuyd îq
para la uni6 a de ambas facclon ei en e l afto de # $ 4 .  Lo# pe^onalism os
politicos y la ambiciôn por parte de ambas facciones, sin el debidO control
de lo s Ifderes, crearon las circunstancias proplciando la dlsolucldn de la
Alianza.
El giro seftalado por varios a ut ore s puertorriquefios ha cia la indepen­
dencia, por parte del Partido Liberal, una vez se divide el Partido de la 
j Alianza, todavfa no tomaba lugar, pero véase que adn el Lie. Barceld pro- 
ponfa como alternat!va polftica un sistema tipo autonômico que habfa sido 
aclamado por el Partido de la Alianza. Q uizés,la nueva asociaciôn con e l 
ala independent!s ta , obligara posteriormente a tomar una posioldn dirigida 
hacia la izquierda. El ala independent!sta sustitufb un nûcleo necesario  
|[ para las elecciones prdximas y que lendrfan como oposiciôn una uniôn tri­
l l  partita que, como nos demuestra la historia,. pudo ganar las e leccion es al
i l
j) Partido Liberal.
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La suerte estaba echada, la uniôn tripartita del Partido 8 ocj|alista, e l 
Puro Ortodoxo que, conslstf^  de un ala del Partido RepubMçano y el ala r e s -  
tante del Partido de la Alianza y que a su vez se compOAf# de rep#ltcano&  i 
y unionistas disidentëa, formaban una nueva agrupaciôiÉpèi^ la$?|iieociô- 
nés de 1932. Postericrmente/^eî ala Aliancista e s  posteargada pçî^lés llderes 
tripartita s , ya que constitufan una minorfa dentro de la uniÔn. "
Inmediatamente,el partido recién creado p o t  e l Lie. Antonio R. Barcelô, 
empezaba su crganizaciôn. Como parte de esta ôrganizaciôn era indispenr ' 
sable establecer e l orden entre los Ifderes de la agrupaciôn. Pot tal motivo, 
lo s  seflores Genaro Cautifto, Côrdova Dâvila, i^sen io  Torres y Jëads Benf- 
tez  Castaflo, eran expulsados de la agrupaciôn polftica. Todos e lle s  habfan 
milita do dentro del antiguo partido U nioniste, pero debido a que no concor- 
daban con la divislôn del Partido de la Alianza, fueron separados de la 
direcciôn.
El martes, 3 de septiembre de 1929, anunciaban en e l diario El Mundo,  ^
la asamblea que se  celebrara en Mayaguez, por el ala restante del Partido 
de la Alianza. En esta reuniôn, se hicieron importantes decisione# para el 
futuro de la polftica puertorriquefla. La Asamblea anunciaba,que el supre­
mo anhelo de Puerto Rico es ejercer libremente su soberanfa.
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El Ltc . Tous Soto  ^ïMresenta una enmlenda para que e l cargo de Prest-
. : ;  ■ ■ 
dente del Partido, ftiwa incompatible ccm .el de cualquler dtrd lé g is ­
la tiv e . Oon e#ta erùÔend#, e l  Lie. Tous âdto renunolaba <?argo
presidencial #obligè@ s a  la asamblea a votar por- otr#ÿan$^EW b!#è
. Y '.{ Y :Y :
ra é l .  La asamblea #  opuso tenazmente # esta  propuesta, perb #  exh#& ^
'  '  '  .  '  Y  '  .  Y :  Y :  Y #  :  v M W '
ciôn del propio Lie. to u s Soto, la propue Sta era aceptada El sefior'C^Mp4
vas Zequeira fue electo  présidante del partido y, posteriormente,bubo de l ie -
var la polftica del partido, especialm ente, en la creaci6 i  de la Coalicddn
Tripartita con el Lie. Martfnez Nadal y el Sr. Santiago Iglesla# Pantlh.
El partido estableciô  primaries para los puestos pdbllcos^ylse le  per-
mitiô a la mujer puertcxriquefla intervenir en là formaciôn del partido.
El seflor Ramfrez SantibSfiez, también se  unfa al Partido de la Alianza.
El senor Ramfirez Santibéflez crearfa la uniôn tripartita, representando a un
ala unioniste, con el sefior Garcfa Méndez y e l seflor Rivera Martfnez, r e s -
pectivamente, en el aflo de 1940.
Decfa el seflor RamfVez Santibéflez,en ocasiôn de recibir una invitaciôn
del senor Côrdova Dévila:
I *E1 M undo, m arte s , 3 de septiem bre de 1929, Propiedad d e l autor,
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"Recibf su amable invitaciôn, lantentando un fMérte 
estadô gripal me impedfa asistir  a lè  Asamblea. Ha 
combatldo siempre el continuisrao y la faits  
tunidades sa brindan a la juvantud del pafS / a%sada 
de infundados radicalism es y rebeldfàs tanté sôlô' por 
su constante protesta contra e l caciquismo y las v iles  
dictaduras. Necesitam os sangre nueva, libre de pre- 
ju icios y heredades curvaturas dorsales. La oportu- 
nidad que os brinda el momento politico e s  para una 
revis iôn de va lore s y un floreçimiento de nuevas 
orientaciones, sim ientes dnicas a fructificar hoy en 
los surcois sangrantes de la patrie 
No me arredran los tftulos de civism o que vienen 
otorgando è ûltima hora, los hombres graduados en 
las escu elas de la intriga, de la traiciôn y del chisme 
callejero. Vacfas en el molde de esa  Asamblea la sa -  
via noble de una nueva polftica, la pureza de sangre s 
incontaminadas y que de esC glorioso hervidero surja 
la falange futura de aguerridos defensores de la d ig-
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niiiad ciudadana bajo 1q3 austeros ixlnci^lga dé ^
: /:/ ' ' - \ ' ' Y . ' Y' ' ' '! -
la Ubertad y del derecho. Estoy donde Siempfé "\T ' ,
«gtùy®/ en la patria y la patria « sté  hoy con nmte^ 
des an esa  Asamblea. r
Firma: José Ramfrez Santlbéfle*.*
El seflor Zeno Gandfa se expresaba por otra parte de esta  miberat 
"Hermosa perspectlva la del pueblo de Ma ya guez ; en 
esto s momentos tû eres Puerto Rico."** (aplausos)
Las autoridades directives del Partido Aliancista, par­
tido fntegro y no desmembradp (ovaciôn), se slrv ie-  
ron invitar al Partido Nacionalista de Puerto Rico, 
un mentado Partido Nacionalista, perdido en los
rin cones de nuestra exubérante is la , para que a s i s -
#
tiera pear medio de sus représentantes al acto. El
Partido Nacionalista nombrô una comisiôn de la que
forman parte distinguidos compafleros que me açom-
*j paflan y aquf estam os. Aquf esté  el Partido N ecio-
i *E1 seflor Santibéflez acaudillô un ala del Partido Unionista para la creacidn 
I tripartita del 1940. Entre los seflores Garcfa Méndez, por la Coaliciôn;
I Santibéflez, por el Unionista y Prudencio Rivera Martfnez por el S ocia liste . 
I Todos alas dlsidentes de los respectivos movimientos polfticos.
I **E1 Partido Nacionalista deseaba la independencia para Puerto Rico.
* 2m r-
malista r e # e s# n # d o , que e$ c q m o #0 ^  
esté  i s  ley  faWl #e  la hiâlô^è |r lo s  tiênipos*
' : : . ' ' 4Y,Y - <L .
ctôtt) Yo vengo a dar las gracias a nqmiarf
•
tide NaciOTialista. Gracias par vu#stra g eW ls# # , 
a que no estamos acostumbrados /  y  be sido tan^o 
més Cortés y gentil por cuanto que nos ha trafdo 
para permitirle a nuestra voz, darle las gracias a 
la sombra de nuestra bandera que es la bandera del 
corazén puertorriqueflo que palpita para todos. (ova­
ciôn .) •
Y decfan los e sc o lé s t ic o s . Yo soy, luego ex isto . 
permitidme seflores, un momento para analizar esta
carta histôrica que hemos recibido: Yo soy luego
*
ex isto . Yô, Partido N acionalista, yo te invito a mi 
Asamblea. Gracias por habemos reconocido. Yo os 
aseguro que en la historia azarosa de nuestro partido, 
éste  es el primer reconocimiento que recibimos dlgna- 
mente de dignos puertorriquéflos. (La Asamblea de 
pie aplaude al orador.)
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Se nos invita a acudir a un acto socia l « MUcési# 
gracias / Partido Aliancista • SW os # # o #  
partir per igual e l aire y el so l de n#s#er W # » #  v 
pafs. (ovaciôn) No somos e s c c x i a j ^ # ' 
mos puertorriquefios que tenem os, gracies S iWË#ro i:  
esfuerzo, iguales derechos ante la ley . Nos habéis 
invita do a un acto politico, a un acto so c ia l, éS de- 
cir, que reconocéis tenemos derecho a la interven- 
ciôn de nue stras ideas, a la influencia de nuestros 
co n se jo s, a la sûplica y al ruego de las esperanzas 
muertas que reviven para ver, si al fin constitufmos 
una patria. (ovaciôn)
Y véis le jo s , seflores de la Directiva, Segufs vu es-  
tra inteligencia y vue^tra razôn en este ca so . Nos 
habéls invitado sabiendo que déis un alto ejemplo 
a nuestro pueblo. El altrufsmo que ejercéis con 
esa s  ideas y con esa invitaciôn seré e l ala més po- 
derosa y potente de los idéales que habéis de desa- 
rrllar. No podéis volar para a trè s . Tenéis que volar 
hacia adelante. (aplausos)
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Y finalmente y nos habéis in^tadd paëa un sietp i ^  
SoW sridad y fratsmidad vusstro.  ^M èchas 0:#W Si
Y,Y Y /  Y Y %. ^
a nom^e del Partido Nacionalista* ^Mudhas, ' ' %
. ' . ; / Y  ' Y . '  Y  ' - Y  \  - .  ^
a nombre de las aspiraciohes n(A)les de eSa4b#^k^& a^ * 
Nos habéis'"invitado a un acto de solidaridad. YEstamos f
en vuestro hogar. Este es Puerto Rico. ^Sabél# 16
que es solidaridad? Tenemos nue stras ideas, dedu-
cid las consecu en cias. (Puesta la Asamblea de pié
le tributô un aplauso prolongado al Dr, Zeno Gancfa.) "
El Lie. Tous Soto,se dirigfa a la Asamblea d^spués de otro discurso del
Lie. Coll y Cuchf que,también estaba presents en calidad de d elegad odel
Partido N acionalista. Decfé el Lie. Tous Soto entre otra s cosas;
I " Tengo confianza y honda fe en que la estrella de
Puerto Rico brillaré en un cercano futuro, solitaria
en el triéngulo azul de nuestra bandera o acompaflada
de las otra s estrella s de la constèlaclôn de la glorio-
sa ensefla de los Estados Unidos. (ovaciôn)
Tengo fe en ese  gran pueblo de los Estados Unidos.
Pero es menester que se oiga nuestra voz, que se
% .f
abra nuestro corazôn como una fjor y  broten dé 
sus péta^os e l latir de nuestra s condienclas
buenos puertorrlqueflos, para que se ëscucheË  
nue stras demandas. Ese 4 fe en que baya ü i i^ ï ï^ .  ^ y 
plraciôn comün y una sola demanda, gozarewo# de
,s.- ...
las prerrogativas a que tenemos derecho. He pre- 
sentado una résolu ci ôn en la cual dice que se  d é -  
fin a sin demora nuestro "status" . Al Congre so in-  
cumbe actual y el Pueblo de Puerto Rico sancionar 
o no lo actuado en e l ejerciclp de su libre détermina-  
ciôn. El patrimOTiio de ser libre dentro de una f6 *mu- 
la u otra ; nos lo ha ,dado el c ie lo  y ni se nos podré 
arrebatar por ningün hombre ni por pueblo alguno.
Que sea ei Pueblo de Puerto Rico por su libêrrfma 
voluntad el que sancione o no lo que el Congreso d is -  
ponga. (aplausos)
El Dr. Leopoldo Figueroa,por otro lado,declaraba que los verdaderos
u
il Unionistas estaban con el Partido de la Alianza. *
M --------------------------
*E1 M undo, m artes, 3 de septiem bre de 1929. Propiedad del a u to r .
!; El D r. Figueroa se  h izo  miembro del Partido Republ ican o  p osterio rm en te .
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Si bien e l Lie. Bsarcelô se  aseguraba su poryenir dentro
■ -  -  :  - : # Y ' Ê 'Liberal paara reaUnaar su lidefàto polfricd* OTicontrd qne su pod##ob%Wo 
: : - ' ' . ' Y -
habfa quededo diezmado dentro del Senado de Puerto Rico. '
V - .. ' ' Y . ' r ,. ' ' ' ' '
1930, publiqaba e l Neer Ybrk #erald Tribime que e l  me#cr.
1 . . .  : ■ . 
dado con «olamente dém v o # s  â  Su favor en «1 Senado de %  ^
: ' ' ' .  ^  ^ ' 
que la CoaliciÔn y la Àlianza habfbn tenido 8 votos/fespectiv#iËent#. .
Una vez divididas las dos alas del Partido U nioniste, se  b # l'# o n  que 
unir varios Ifderes polfticos. para poder proseguir la créacl6n de nuestro 
gobiem o, debido a que ninguna de las facciones tenfa lo s votés su fic ien - 
te s  para poder crear las leyes por s f  propio. Pcx tal motivo, se  créé e l  
grupo del Buen Gobiemo. En el Senado fue e lecto  Presidents, é î séftor 
Luis Mufloz Morales -a lian cista - en la Cémara de Représentantes era e le c ­
to el seflor Manuel F. Ross y, debido a que e l Sr. Martfhez Nad^l habfa 
impuesto como condicién que no fuera"electo el Lie. Tous Soto, para poder 
hacerse el entendido. El seflcx Manuel F. R.ossy, era e lecto  con dos votoe 
de ventaja. Los votos restantes se depositaron en blanco.
El 10 de septiembre de 1929, anunciaba e l seflor Tous Soto al l i e .  An­
tonio R. Barcelô, mediante e l diario El Mundo;
*New York H erald Tribune -  Sunday, M arch 2, 1930. Propiedad del a u to r .
i ; '
•‘Renunciemos ambos la s  respective preside 
del, ^ a 4 p y  Câmara y que e l c a u c # ,
legW^Kdores ëîeg ld os por le
- v Y  : / >  Y
smC##ores
''
■ - ' - # 0 K  " à s S  ë
El l i e .  Barcelô, por otro**lado, le  contestaba al î id .  Tous Sç# î '
"Al dnicô caucus a que yo tengo que som et## #  &s al 
de los leglsladores a diet os a la Uniôn de Puértdftlco." .
En otra 6 palabras, e l  L ie  . Barcelô prefer fa tërminar con e l )^t#do de
.."■'Y- Y .
la Alianza,, ante s que someterse a la voluntad del partido en plan# que, en 
ûltima instancia,estaba compuesto por ambos bqpdos, unionistas y republl- 
can os.
I Aliancista s y Unionistas, comenzaron una oampafia de descrôdito pûfali-  ^
co . Contra Tous Soto. empezaba una polftica de descrédito^basadtf en que 
era abogado de corporacionés, mas sin embargo, en e l aflo 1921  ^ è l Lie. 
Barcelô acusaba al Lie. Tous Soto de abogado de corpOTacioneSr^j^a m is  
I tarde pactar una uniôn,en e l aflo de 1924. Ambos partldos no solamente se
Ij '
j contentaron con acabar sus relaciones, sino que,empezaron una lucha por 
|i cuél de las dos agrupaclones tenfa la razôn enr tomar las d ec is ion es, segûn
I
\ se habfan tomado. Para el Partido de la Alianza, serfa la ûltima vez que par-
I *E1 A guila, 13 de ab ril de 1921. Propiedad del a u to r .
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ticipara en e l  poder politico, a p e ^ r  de que posteriormente ee  taie con el 
Partido SocU lista Conetitucional,y^ para e l  |*artldo lâberal,»erfa la Ültiîna 
vez que tendrfa el poder politico exclu sive/ ya que la s  e lecc ion es del ailo ' 
de 1932, la s obtiene e l Partido Socialista Qonstitucionil^ÿ lo$n#' niayOrüa én  
ambas cémaras respresentativas. "
El Partido Nacionalista, por otro lado, hizo campafla en CWtra del Par­
tido Unionista. Aparentemente, e l Partido Nacionalista vefa con malos ojos 
la esc is iôn  del Partido de la Alianza, ya que,ahora/comenzarfe e l Partido 
Unionista, una campana a favor de la independencia,y con esto^relegaba a 
un lado la cuestiôn del "status" no estaba en 'Ussue" , quiténdole a s f  al 
Partido Nacionalista su razôn de ser. Por tal motivo, la Asamblea Naciona­
lista  se  deba por enterada a la invitaciôn hecha por el Partido Unionista 
por, aparentemente, "no llenar los requis it os formales necesarios para ser 
tomada en consideraciôn. "* Como sa be mos, e l Partido Nacionalista mandô 
una comisiôn compuesta por el Lie. Coll y Cuchf y el Dr. Zeno Gandlb a la 
Asamblea del Partido de la Alianza.
Publicaba el diario La Correspondencia, referente a declaraciones de
i l
I;’ Nacionalista s:
*La C orrespondencia  de Puerto R ico, v ie m e s , 30 de ag o sto  de 1929. Propie
If dad  de l a u to r .
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"Los Nacionalista s de Puerto Rico deben préssStar un 
frenta un^^o bajo la aspira ciôn suprema de cons|ituir  
al pafa en una Repûblica Libre y sobers na pèsÔ>les 
peligros para ta Seguridad del Ideal#** Y:
ï' t
Y âfladfa: -
" Ni polftica, ni histôricamente la Uniôn de Pueftp 
Rico ha regresado al seno del Nacicmalismo. El Na- 
cionalism o es ûnico e invariable."*
Es muy interesanté el juego que han tenido los partldos polfticos puer­
torriquefios, especialm ente,con el ideal de la in^dependencia en la is la .  Am­
bos partldos histôrlcos, e l Partido Unionista y e l Partido Popular Democratic 
I han hecho un juego con la causa de la .independencia, quitando a sf  seguido­
res polfticos que hubiesen engrosado las filas de partldos indepéndentlstas
1 ♦, . i •
I auténticos.
i
I En e l caso del Partido Popular Democrético,que siguiô la existencia del 
5 Partido Liberal, posteriormente, aglutinô las fuerzas independent! sta s que
i
|| de j ara e l Partido Unionista, pero nunca se ha planteado a favor de la inde- 
I pendencia abiertamente. Ha jugado un papel de mediador entre la s fueraas
: *La C orrespondencia  de Puerto R ico. V iernes, 30 de ag o s to  de 1929. Pro-
! p iedad  de l au to r.
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polftica6, piantenléndose como partido de centro, pero opuesto a cualquier 
tipo de inter#cçi6i genuina^con Estados Unidos. En otras palèbaq», opo*- 
tiiéndose a la posible Ésimilaciôn cultural/ que#con tantâ ëixcu## W  ha
Y : ' .  Y :
lizado para l(#)rar los propôsltos polfticos p # # d is ta s . Y
Inmediatamente,el Goberflador Roosevelt daba decdaraclcxiéa^iespèoto^ ^
' ■■Yy' ’
a su situaciôn a la polftica de la is la . Si bién gozô del v istob iïën o  de lo# 
Ifderes del Partido de la Alianza, ahora se declaraba un tanto neutral,con 
respect o a la polftica que se dejaba ver entre el Lie. Tous Soto, l i e .  Côrdo­
va D évila , Lie. Barcelô y el Sr. Santiago Ig le s ia s . El diario La Democracia 
publicaba en su primera plana,que el Gobemador Roosevelt declaraba:
"C6 dova Dévila ni le  représenta, ni es hombre de 
su exclu s i va confianza."
Y afladfa;
"Deseo cohferenciar con los seftadores Ig lesias y 
Barcelô."
Como sabemos, la ruptura entre los licenciados Tous Soto, Côrdova 
j Dévila y Barcelô culminô a rafz de la de signa ciôn del Gobernador Roosevelt 
I en la is la . El Gobernador,por tanto, sin saber la suerte que habrfa de co -  
\ *La Democracia, jueves, 19 de septiembre de 1920.
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rrer la polftica islefta, optô por no unirse a ningün Ifder politico* ,
Los Ifderes polfticos de la is la , han desarrollado su capaci^ad y su 
popularidadfa base del apoyo brindados por los gobemadores désigna do s 
a hora en pleno 1970, en base del apoyo que brlnde e l M e c u t l#  # ssd e  WaèÜY 
lngton|an relaciôn a proyectoso majora s pre senteda s como afte#p#ivas para 
la isla  . Téngése,por ejemplo, el apoyo brindado pcx* e l ejecutlvo seflc^ 
Nixon, al Partido Nuevo Progresista y,de igual modo, la ayuda brlndada a l  
Partido Nuevo Progresista por parte del Présidente Ford. De igual forma, e l 
seflor Mufloz Marfn contô con la ayuda incondicional del Présidente Roose-
!j velt para desarrollar su polftica en la is la , aün en contra del seflor Antonio
!; .I R. Barcelô, quien a la sazôn, era el Ifder méximo del Partido Liberal para
e l aflo de 1938, aflo en que se  funda e l Partido Popular Democrético. De
.
igual forma, e l Partido Republicano gozaba de una gran popularidad con el 
ejecutivo en el aflo 1921, cuando e s  de signa do el Gobernador Retly , quien 
se  abanderizô en favor del Partido Republicano, constttuyendo para aquella 
época el Partido Unionista la mayorfa de la is la , debido a que s e  estaba 
j llevando una campa fia de supuesta independencia para Puerto Rico.
\ Aparentemente, creyô el Gobernador Roosevelt que.la alternativa parat*II
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el seflor Santiago IgleMas Pantû), debido a que no exlstta "de fédo" . la
- ; ■ . ''W ; >/;, ■
uniôn entre les Unionist## % lo# Republicano^ bajo al Partido
Pero la desiiileç^çiôn éâl Partido de la Alianza / tra## p a r a Y &
, L Y: ,..: A
una época calàstréftc#  Y la  pdauizaciôn poHIiOa y el-&a4 é
i   ^ - "Y * ^
do en la década del treinta. ' ' ' - ' Y ' Y ' Y;
Ninguno de ambos Ifderes, realmente, constitufa la mayorfà dWntro del 
electors do de la is la .
La uniôn de los partidos se aprcximaba nue va mente, s i bien e l Lie. 
Barcelô pudo capear la tormenta republicana para el aflo 1924, ahOra se le  
hacfa la situaciôn d iffc il. Desmembrada la Aliagiza y dispersas las fuer­
zas republicana s , no habfa lugar a dudas que la uniôn entre las fuerzas re­
publ ica nas bajo un partido, era inminente.
El dfa 1 de noviembre,decfa el seflor Côrdova Dévila que, se  sentirfa 
orgulloso si se  pudiera acercar a los Republicanos Puros, como se 
acercô el seflor Barcelô a los elementos procédantes del mismo par- 
I tido .*
I El 2 de noviembre de 1929, decfa el I le .  Tous Soto:
*E1 M undo, 2 de noviem bre de 1929.
.'■■s
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" Si la Alianza lo autorisa Impulsaré m a  e n # ê n ^
' - - . ' ... :Y / .
paraorganizar e l Partido Histôrico N a t i o n a l Y;.
El Partido Hiatônoo NaoionaL querfa convertirae en e l Partido %»#Widâno
' "  ■ '• % Y  "N acional. Por tal motivo, e l Lié. Tous Boto le  hacfa esta  o f^ # ^  r
mente, bu scando la paz entre la s  di versa s facciones del republidèniëmo p&ër  ^
torriqueflo.
El 18 de noviembre/el l i e .  Miguel Angel Garcfa Méndez lanZàba un 
ataque contra el Lie. Antonio R. Barcelô, debido a que el seflor Barcelô de­
seaba la disoluciôn del Partido de la Alianza,y. citaba a la sazôn/èl artfculo 
2 de la Ley Electoral nûmero 1; d i s p o n f a  q u e  los partidos coeligados:
"serén considerados como un partido con las iplemas 
prerrogativas, derechos y deberes que los partldos que 
le integran y en lo  sucesivo  serén considerados como 
partido principal u organizado de acuerdo c<Xi e l nü- 
( I  mero de votos que obtenga en la e lecc iôn ." **
lj Por tal motivo, el Lie. Barcelô se le  hizo necesario cambiar ei nombre
1|
lj a su agrupaciôn por el de Partido Liberal.
‘ I
j La Coaliciôn pedfa al Présidente de los EStados Unidos igual représenta
I*
■| ciôn en los asuntos del gobiem o. Aparentemente,inferfa la Coaliciôn que
il *E1 Mundo, 3 de noviembre de 1929. Propiedad del autor 
; **Ei Mundo, 19 de noviembre de 1929. Propiedad del autor.
■J
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dadas las cfrcùhstancias que e l partido de la A lia h #  tenfa exi su
seno intOTho, correspondit^ à la Coaliçiôn; ll^ iar e t  vacfo daf^ l^ ’^ or la 
uniôn. Para todos lo s  e fecto s , la Alianza tenfa 
cepto de l a . Ley Electoral,y ' no desaparecfa' de'^iu^^Y  
cia s dentro del seno del partido *
%?' %" . ;; -, 1 ^
El lu n es, 12 de enero de 1930, la Alianza hacfa un llamaW# # 0  a lo s
delegados e lectos a la Asamblea Législative para poder hacer uli écuerdo
entre todos y: * '
"si no se lograba eSe acuerdo necesario para la
leg islaciôn , tendrfa que hacer conciertos patriôti-
y - :
COS y honorables de cardcter leg isla tivo  que haglÉr 
posible la forma ciôn de una mayorfa que garanties 
en la Legislature e l Justo equilibrio de los poderes 
gubemamentales 
Dos dfas més tarde, el Lie. Antonio R. Barcelô, anunciaba que:
"estoy dispuesto a solicitar con los demés partldos 
una s e leccion es inmediatamente. "
También se anunciaba que no se iba a.hacer pacto ni entendido alguno
H *E1 Mundo, lunes, 13 de enero de 1930. Propiedad del autor.
il
î»
- i w . . .
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- ,  ' Y "
con ningün partido politico .*
El lie . Barcelô, prevlniendo la situaciôn politic# de Puerto .Rico a cor-
.  ;  . ' y
to plazo, querfa celebrar una s  eleccicxiea «ates que ningün pa0# d o  célébra-
ra p actes, para acudir a las e lecc ion es que#e a veciqabanÿpara #1  aflo 1$ ^  * 
Pero ,i véase que e l sistema de gobiemo puertcxriqueüo no e s  W  sistem ajpaf- 
lamentario tipo in g lés , donde se  acude a las eleccion es cuando, como fn  
este  ca so , ex iste  una crisis en obtener una mayorfa necesaria, Los parti­
dos estaban obligados a seguir su mandate ha sta terminar el cuatrienlô.
El viernes, 23 de enero de 1930, se reunfa el seflor Cuevas Zequeira
con el Lie. Martfhez Nadal y el seflor Santiago Iglesias Pantlh, debido a
*
que " los unionistas no habfan conte sta do al llama mi ento que se  le s  hiciera, 
para que reconstruyeran la mayorfa Aliancista en el Parla mentoY^*
En e l 25 de enero de 1930, e l L ie. Tous Soto anunciaba que no iba a
**
aparecer en e l ticket electoral de 1932  ^solamente participarla en la campafla.
El 26 de enero de 1930, decfa el Lie. Ramos Antonini:
"que vayan los legisladores Aliancista s y Unionistas a
****
la prôxima sesiôn  leg isla tive , como fueron a la anterior.
Il *E1 Mundo, m iércoles, 15 de enero de 1930. ' Propiedad del autor.
r| **EI Mundo, v iem es, 24 de enero de 1930. La palabra Parlamento esté  mal
jj usada, ya que en Puerto Rico como en E .U . nunca ha existido tal sistem a.
|« ***E1 Mundo, 25 de enero de 1930. Propiedad del autor.
J ****£2  Mundo, 27 de enero de 1930. Propiedad del autor.
H
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El 28 de enero de 1930, decfa el Lie. Emeato Ramos Antonini;
"La desgracia de la Coaliciôn seré su enteW dO
- '
CMI la A lianza.»* : .
La situaciôn, c o m o  haW smo# dlcho antes, era jt#cullar;:'(#%ue se  {#**■;
sentaba nueva mente la probabilidad de la uniôn de la s  diverse s u c c io n  es
republicana s ,  èn contra del Partido Unionista que/ por s f  solo constitufa la
mayorfa, a pesar de que ambos bandos republicanos podfan, como pudieron,
ganar la s e leccion es de 1932.
Una vez destrufdo e l Partido de la Alianza, comenzô en Puerto Rico
a desarrollarse unos procesos de de s integra ciôn polftica, trayendo como con-#
secuencia la polarizaciôn de la s fuerzas polftica s en la is la . Çomo sab e­
mos, el periodo histôrico puertorriqueflo se agudizô en la década del tre in ta  
con la Victoria del Partido de la Coaliciôn, bajo e l liderato del l i e .  M artfhez 
Nadal y e l Sr. Santiago Ig lesias Pantfn.*
H Para las eleccion es del aflo 1932, se perfilaban grandes problems s en
la is la , como consecuencia de la esc is iôn  del Partido de la Alianza. En
|l ■
j| primer lugar, no existfa una mayorfa absoluta en las Cémaras, por tanto,
li los partidos tuvieron que llegar a unos entendjdos para poder a probar las
jj
l\ medidas leg isla tives necesaria s .
i l
I *E1 M undo, 29 de enero  de 1930. Propiedad del au to r.
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En e l aflo de 1929, se créa el Buen Gobiemo, tentendo ccàao altétnatl
: y-Y:
la creaci6 i de los entendidos antes aludidos, para a probar laa medtdas le -  
g is la tiv a s . Debido a la poca venta j a electoral que para esa  é^pda terrfb %;,
cada partido indlvlduâlmente, sé comienza a bu scar biwv## MWflzas 0  e n -
■tendidos. %.
El Partido Liberal, acaudillado por el Lie. Barcelô, comïëbeà una nue­
va bûsqueda entre las huestes independentistas que una vez ae bablbfl s é ­
para do por causa de la uniôn con e l Partido Republicano, acaudillado pcX e l  
Lie. Tous Soto. El Partido N acionalista, rechazô enérgicamente esta uniôn,
'  j ’
pero mucnos de los seguidores del Lie. Barcelô lo respaldaron.
La otra ala del Partido de la Alianza, compuesta por republi canos y pre -
sidida por el seflor Cuevas Zequeira, debido a que el Lie. Tous Scto se  
habfa opuesto a presidir la entidad polftica, buscarfa la uniôn çbh e l Parti­
do Repûblico-Socia lis  t a . .
Estas très colectiv idades, e l Partido Repûblico-Socialista y la otra 
ala del Partido de la Alianza, se unir fan nuevamente para formar una uniôn 
tripartita, bajo e l nombre conocido como Uniôn Republicana, logrando la victo-
II
jjria sobre el Partido Liberal. Si una vez la uniôn de las colectividades republi-
4 "
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©anas y unionistas habfa podido ganar la s e lecc io n es , ahorS;ei Partido Li­
beral perdfa ante e l empuje de los Partidos Republicanos o favo^écedroes de 
la anexiôn a los Estados Unidos. La historia se  r e p # fë , p e # # # ta  vezv ë l  
Partido Republicano estaba unldo con e l Partido 8ocia##ba, smnq##, con % - 
sign iés diferentes. El L ie. JBarcelO sucumbfb ante e l empuje deiostad ism o  
puertorriqueflo’.
Como premisa bésica, podemos llegar a la conclusiôn que, en a quell os 
ca so s donde el partido de ideologfa de centro no ha podido mantener un ba­
lance adecuado entre las fuerzas polftica s puertorriquefla s ,  e l partido con
deseos de mantener relaciones més estrechas con la Metrôpoli ha obtenido#
las e lecc io n es . Esto claro e sté , hemos de verlo a la luz del momento 
histôrico que Puerto Rico comienza a tener participa ciôn interna del 
electorado.
El 20 de febrero de 19.30, anunciéba el periôdico El Mundo, la d esig -  
naciôn del seflor Manuel F. Rossy, como Présidente de la Cémara de Repre- 
|| sentantes, dado el caso que se habfa llegado a un acuerdo entre las faccio -  
Ij nés repüblico-socialistas y el partido de la Alianza, incluyendoel Partido
Y Unionista .*
.1 El seflor Luis Sénchez Morales, ocupaba la presidencia del Senado de;
•> Puerto Rico. El seflor Luis Sénchez M orales, era Ifderdestacadodel Partido j: 
  -
I l  *E1 Mundo, 21 de febrero de 1930. Propiedad del autor.
; | i
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de la A l l a n t .
La uniôn R epüblico-Socialista  obteafë, de esta  xnanera,la ire s lé en c ia
de la  Cémara de Refaresentantes, aün sin  ha ber ganado la s  é lecoW hes. 81
"Y Y Y:'
Gcmstitufan una minorîë fuerte y organizada y  la desuM ôn d e t  Péïtïdo d #  Ja 
A lianza, le  proporcionaba la oportunidad de gozar d e  uh pueeio a lto  y p rè s -  
tig io so / como el de la presidencia de la cémara b a ja .
A pesar de que ex istfa  un supuesto  pacto entre la s  d iverses iapc lones 
polftica s ,  todos y cada uno de e llo s lo negaban. Lo negaba é l  liç*  B arcëlô / 
lo  negaba e l seflor Cuevas Zequeira,y lo negaba el Partido Repüblico-SoCia-  
l i s ta .  La situaciôn  por tan to  ex is tan te  entre la s  d iverses facc iones, era de 
tipo  p réc tico , an tes  que una uniôn po lftica . A  bien es cierto  que los Ifde­
res  h icieron pronunciam ientos a la ex is tencia  de uniôn entre la s  agrupa c lo ­
nes p o lfticas , lo s Ifderes del Partido*Unionista susten taban  que,en lo re la ­
tiv e  a la plataforma présenta da dentro d e l Partido de la Alianza , e s tab a  v l-
il •
|! g e n te , aunqüe en el aspec to  de integraciôn polftica p a rtid is ta , no era 
Il la rea lid ad .
jj Para el 14 de marzo de 1930, ocurre un suceso  h istô rico  que no se e n -
U c u e n tra e n lo s  estud ios de ningün autor puertorriqueflo, estudiado h as ta  e l
I ?
!' p résen te .*E stando  el seflor Manuel F. Rossy en la p residencia de la Cémara
jj ________________
lj *E1 Mundo, 15 de marzo de 1930. Propiedad del au to r.
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de R eprésen tan tes, e l seàor Gare A Ducôs pidid se declarara vacante la 
presidencia  de la Cdtnara H aciéndose votacidn al efecto  pw a la désigna** 
ciôn del Présidente, e l L ie. José Tous Soto obtuvo 17 votos y  e l sefi(» Ma­
nuel F. Rossy obtuvo 14 v o to s. Con e s ta  vota ciôn, sé  elegfli Pfëaldeftt% ij| 
L ie. Tous Soto, en contraposiciôn del supuesto  aeuerdo ent## la #  v a r ia s # 6 -  
e iones p o lftiea s . No ha y duda alguna que los delegados U nionistes y lo s 
delegados A lianeistas h ieieron posible la designaeiôn  del Lie. Tous Soto c o -  
mo Présidente, nue va m ente. Adn a s f , la nueva situaciôn  no quedô subsanada; 
ininediata mente e l Sr. Luis Sénchez M orales anunciô que su de signa c i ^  se  
debfa a unas e ireunstanc ias po lftieas diffeiles^, por tan to , tendrA  que p re­
sen ter la renuncia al e scano , aunque posteriorm ente, e l L ie. GarcA M éndez, 
fntimo amigo del Lie. Tous Soto, lo ^esm intiera .*
Aunque la designaeiôn  de Tous Soto ponfa al Partido de la Alianza en 
plena lueha e lecto ral nuevam ente, la situaciôn  no era tan fée il, eomo corn- 
probase posteriorm ente, con la lueha tenlda por el L ie. Tous Soto eon a l ^ -  
nos miembros del Comité Insular del Partido de la A lianza.
! *E1 Lie. Garefa M éndez, ha sido Présidente del Partido Republieano desde 
il 1952-1964, delegado al Senado por e l Partido Republieano de Puerto Rico y 
Il miembro de la Asamblea C onstituyente, en el ano de 1952.
i
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Deslgnadô el Lie. José Tous Soto, Présidente de la de Repré­
sentantes, surgfa un "impasse" nuevamente»porque e l sefior L\4s S^ncfa^z 
Morales habfa anunciado su renuncia. Realmente, debido a la s  oircunst&n- 
e la s en el Senado, posiblem ente,era la dnica figura que podÿ: il# ia r  e l e s -  
eafto, siendo Ifder del Partido de la Alianza.
C elebrada una reuniôn  por e l cau cu s  d e l Partido de la A lian za , r e s o l -  
v ieron d e ja r  la s  e o sa s  ta l  y eomo se  habfan  dee ld id o  por e l partido  a n te -  
rio rm en te , y  en marzo 19 de 1930, anuneiaba e l-periôd ieo  El Mundo que e l 
L ie. Tous Soto abandonaba la  p res id en c ia  de la  Cémara de R e p résen tan te s . 
A paren tem ente, debido  a que e l Partido de la  A lianza se  eneontraba en
[
I p o s ic iô n  ta n  p reearia , en euan to  a l apoyo popular que pudiera o b ten er, no
I tuvo a lte rn a tiv e  so lo  que en trar en eom ponendas eon e l Partido R epdblico-||
8 oc la  l i s t a . Si b ien  se negaban  ta ie s  p a c te s  para e s ta  ép o e a , la  h is to ria
h
II nos dem uestra que,posterio rm ente , e l Partido de la A lianza se  une a l Partido 
i R ep û b lieo -S o e ia lis ta  para formar la  Uniôn R epub lieana .
I|
Il Con e s ta  d e e is iô n , aunque e l L ie . Tous Soto term ina su térm ino en e l
i| ano 1932, se re tira  posterio rm ente de la p o lf tic a . Nunca aprueba la uniôn |
con e l Partido R epublieano y e l S o c ia lis ta , debido a la fa lta  de e s tra te g ia  |
H !h p o lftica  con W ashington  y, segundo , por la pugna que tu  vie se eon lo s  I fd e -  ;
I  !il re s  L ie . M artfnez N adal y e l L ie. Bolfvar Pagén.
L . . . . . . . . . . . . . . .        I
Il
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Con esta éltima decisidn desaparece e l Partido de la Alianza y> aunque
posteriormente ganan las e leccion es conjuntamente con los peitidos antes
♦
dichoS/ no bien obtuvo e l control absoluto, lo s Ifderes de la nWdn Repdbll? 
co-Socia lista  ignoraron al sefior Cuevas Zequeira y  a los Sa0##E#es q##,: 'V. 
sustentaron la autonomfa de. Puerto Rico, ante viento y maree.
I £1 id ea l au tonom ista quedaba huérfano , por lo  m enos haste e l  afio de 
!; 1940, cuando por razo n es  a que harem os re fe re n d a  prôxim am ente, e l id e a l 
au tonom ista  cobra auge nuevam ente b a jo  la s  p rem isas que p lan teare  e l l i e .
!i
|, José Tous Soto.
i El Partido L iberal, acau d illad o  por e l L ie. B arcelô, se  d éc la ra  a favor
I; •
(Î
j; de  la independencia , y lo s  Ifderes  in d e p en d en tis ta s  que una vez quedaron
?:
1' fuera de su s  Ifn eas , volvfan a u n irse  para e l afio 1932.
i l
I No hay dudas que la e sc is iô n  de l Partido de la A lianza trajo, como
|:
; c o n se c u e n c ia , la po larizac iôn  de la s  fu erzas  p o lftie a s  de una forma nunca 
i, a n te s  v is ta .  El id ea l de la  autonom fa se re legaba  a un lad o . La hecatom be
i; I
; producida por dos h u racan es  en e l afio de 1928 y en e l  ano 1932, e l huracân  ||
! San Felipe y e l huracân San C ip rién , re sp ec tiv am en te , com pletaron e l marco I
! ■ '! 
' de d eso la c iô n  e incertidum bre p o lftica  en que quedô sum ida la i s la ,  para la  il
i l
décad a  del 1930. j
; i
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La polarizaciôn a que nos referimos, le)os de ser una exc^&fvafnente
de independentistas y estad istas/o  de cia se  alta y dame baja, er# ,rea l#en -
». ' "%. r
te ,la  polarlzacfon de un pueblo que no tenfa a lte r n a tif  entra 
representados en las e lecc io n es , era la polarizaciônë# un \ :ÿ: ;- ' - .  ^ 'V\" :
deseaba perder su identidad y querA vivir en paz con la naoi<^ a%erica%»
- ' /  ''% - 'ÿ '
S in tener que relegar a un lado su lengua, sus tradlciones, su Idiosincracia
su visuallzaciôn ante la vida, su religiôn, su forma de soflar. Puerto Idco
se  encontrô en un callejôn sin sa lid a .
No exlstA  alternativa posib le. Por primera vez no ex iste  un partido
que sustentara e l ideal de la autonomA para Puerto Rico. Si bien e s  cierto
#
que e l Partido de la Alianza, presidido por el Sr. Zequeira, mantenA el nom-
li
bre y las Insignia s , no por esto  constituA un partido de mayor A . Dadas 
e sta s  eireunstancias, se decide ingresar, como hemos dicho antes, a la 
Il uniôn con la Coaliciôn, ante la negatiVa del Lie. Tous Soto para formarI I
i| la Uniôn Republieana,
j| Se célébraron las eleccion es en el afio 1932, con e l voto adicional de
\\ la s mujeres que supieran leer y escribir. Proyecto de ley  propuesto por el
i |  iLie. Migual Angel Garefa Méndez, con la ayuda y anuencia del Lie. José i 
>1 Tous Soto, en el afïo de 1929.
Ij
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El resultedo de las e leccion es e s  como sigùe: Partido  ^ Répu-
blicana 110,794 votos, Partido Socialista 97,438 voto#, P a r t W ô f  
170,168 y e l I^rcido Nacionalista 5 ,2 5 7 .*  %.  ^ r.
El Partido lib éra ien t en A  la  mayor A  de votos pof partido# le#  '
votos unidos del Partido Socialista y e l Partido Uniôn Republican# sumab% 
la mayor A de 38,064 votos.
il ■ '
'i Si una vez el Partido Unionista, ahora el liberal, habA podldo neu-
iIj tralizar las fuerzas polftieas de la derecha, mediante la uniôn con un a la 
Ij del Partido Republieano, ocho aflos mâs tarde el pasado se  le  hacfa presen-
ii




Dato muy curioso,que en el programa de la Uniôn Republieana, muestra
claramente semejanza con el programa de la Alianza. Tenfa como aspira­
nt
i; ciôn la elecciôn  del Gobernédor de Puerto Rico, conjuntamente con la de- 
k signaciôn de su gabinete y la designaeiôn de los jueces del Tribunal Supremo. 
Hasta tanto se hiciera extensive la ley  que nos autorizara la elecciôn  del
l|
*! Gobernador, se  hiciera el nombramiento a una persona con ciudadanfa
; * Bolfvar Pagén-Historia de los Partidos Politicos Puertorriquefios-pég.
n 45, tomo 2 -  1959.
I,
l i
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aœerlcana que ha y a réàidido en la Isla por lo  menoe ^  a io ë  je  A ë  dé
departamentos recaiga en ciudadanos americanosr qUe hayan fe#idldb en la
».
. '■ i , ; ' , . ’ ■
is la  por lo menos clnco afios.* Al igual que la Alianza, bu80#W iIa  îa itm r ^
ciôn de un gobiemo Interno. ^' , ' >■ ' '
Èn f in , p réc tlcam en te  la d ec la rac iô n  program étiga d e l Pa%#db U nlëh  Re-  
publica’na e s 'id é n t ic a ,  en su m ayorfa, a l  Partido de la  A lian zé . El P a rti­
do L ibera l, aunque se d éc la ra  a l  p rin c ip le  a favor de l autonom lsm o p u e rto - 
rriq u en o , enm arcado p râcticam en te  en e l programa de la A lianza, p o s te r io r­
m ente, en  e l afio 1932, se déc la ra  a favor de la  in d ep en d en c la , p r in c ip a l-  
m ente, con motivo a la  uniôn de h u e s te s  in d ep e n d e n tis ta s  que se  habfan  
ex ilad o  del partido a l e lim in arse  la independencla  de la plataform a d e l p a r-
I I
; t id o ,e n  e l afio de 1924.
i
I Con la s  e le c c io n e s  de 1932, com ienza un periodo que aparen tem ente  
I p lan tea rfa  y fin a liza rfa  la po lftica  de "Puerto Rico con re sp e c to  a su  s i s t e -  
j| ma de gob ierno .
Otro fue el fenômeno expérim enta do por e l liderazgo  R ep d b lico -S o c ia -
?»
l i s t a ,  con la adm in istrac iôn  en W ash in g to n . Si b ien  pudieron ganar la s
e le c c io n e s  en la i s la ,  no pudieron ob tener ç l apoyo de l gobiem o norteameri*
i!
]ï can o  para llev ar su cam paha de e s ta d id a d  en Puerto Rico.
I l - - - - - - - -
Il *O p. C it . Pâg . 15, 16.
I I
ï(
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V. 1932-1940. Victoria dal Partido Republieano. ' polmriza<A# pplfüea .
rnt^venciôn del Gobiern^ Norteamericaao, en Aver del
mo. T-'"' .. /  ^ 4 if*:
 ^ "  , ; '  '
En e l periodo dé o&io ailos que estuvo la  Coalic40it en
comprobô que los Estados Unidos de Norte Ainêrica minca tij^t#on ^
realidad la intencidn de anexar a Puerto Rico al siStema feda#M, Â
pesar que,en los momentos de incertidumbre en los partidos de Centro,
dadas unas eireunstancias de aparente crisis interna, los paitidos de
anexiôn o que jMTomuevan la estadidad hanobtenldo la mayorfa del e le c -
torado puertorriquefto. ^
Poderaos aceptar la te s is  que el electorado puertorriquefto no ha
deseado desligarse de las metrôpolis ,a las cuales ha estado sometido
por largo tiempo, esto qu izés, promovido por los Ifderes politicos y por
la influencla caracterfstica de las metrôpolis con sus colonies y , segundo
la falta de inercia de las grandes metrôpolis en determlnar de forma e fe c -
tiva y deflnltlva su "status" politico, de lo cual obtienen ya sea rique-
zas o posesiôn estratôgica milltar.
En el caso de Puerto Rico, por lo menos durante la época del 1932 al
1940, el gobierno norteamericano propiciô para que, lejos de convertir
a la isla  en otro estado federal, se  mantuviesen las relaciones de la m is-
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ma forma planteadas desde el afio de 1898.
Esto se  ccamprueba, con ej. caso omiso hecho por è l gobierno dé Wash-^
irigton, durante e l tiempo de la administraciôn R e p d b l id o ^ o c ia l ié t # e l  ;
podar. princlpalraente, con lo s nombramientos para programas ^  fhdoïe
: ,  - g " :  y : # .  ,
federal y figuras principales'a  los programa s que desarrollô e l  Pïreôideh*-
te Roosevelt para Puerto Rico.
Veremos prôximamente, como los Ifderes que toman parte activa en e l # # -  
sarrollo de la is la , provienen en su mayorfa del partido de la Alianza, o e s -  
tén relacionados fntimamente. Como ejemplo vivo de esta sitiaciôn , te -  
nemos que el Plan Chardôn; esbozado, principaimente, por el sefior Car­
los Chardôn, quien era a la sazOn,Comisionado de Agriculture y Labor ba­
jo la administraciôn del Partido de la Aljanza. El plan fue durante oMtica-
do por e l Lie. Martfnez Nadal y por el sefior Santiago Iglesias Pan-
*
tfn, sin tener éxito alguno.
En el afio de 1932, se  nombrô al sefior Gore Gobernador de Puerto Rico.
Sus declaraciones en relaciôn a la estadidad para Puerto Rico, fueron 
I  puestas en entredicho por el Secretario de la Guerra. El memorando
i *
i enviado por el Secretario de la Guerra, era en el sentido que Puerto Rico no 
I estaba preparado para la estadidad, ni lo e star fa por muchos aftos. para a su -
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mtr lag reiponsabilldades que recaAn sobre le s  demé# f  g ^ lé o # ^  ^ d
El G<Aemador Gore qra un homlx^e que, a pesar de tenef^TmKb e^ :# . 
campo de A # finanzas y los seguros, demostrô ser en la ^
pleto W ca eo , Las ciléunstanclas confrontadas no fueron 
jores. En Puerto Rico, é l Partido lib eral, a pesar de constitué^ès#a W nW é  
dentro de la s cémara s leg ls la tlv a s , constitufa e l partido de méll epoyo <Sttl 
la polftica is le  fia. • yy
Debido a que la Coaliciôn habfa obtenido la mayorfa eh ainbas cémara 
el Gobernador Gore creyô prudente seguir los dictados de los Ifderes de la  
C oaliciôn, para a sf poderse granjear e l visto tyjeno de alguna facciôn polf- 
II t ica .
li
Entre sus encuentros més desagradables en la is la , se encuentra e l  
relacionado con la designaeiôn del Comisionado de Instrucciôn, que la œ u -  
paba el doctor Padfh. Se stiscltô una controversia, en euanto a A  désigna-  
ciôn del Comisionado de Educaclôn. Aparentemente, la Coaliciôn no que- 
j rfa al doctor Padfh, debido a que no era inclinado a la polftica de america- 
jl nizaciôn que se intentaba llevar en la is la . Vanos intentes se  hieieron por 
)l e l Gobernador Gore, para poder sacar al Comisionado.Il
<;i *La polftica puertorriquefia y el Nuevo Trato -  Thomas Mathewg. Editorial 
Il Universitaria, pég. 67.
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Adn el proplo Présidante de Estados UnidoS no la dlo mpoy# -
dor Gore en su luohm per sa ca t a l Comisionado PadAv W  punto
de preseritar e l Gober#dor Gore la  alternsdivi d e , > i # 3g ^  
m isionadapadùi.
En un editorial d e  ta  Democracia, hedto por e l # e # o r % #  # # # o a  
se  paxentiZa el objetlvo que tenfa el gobierno norteamericano gon Puerto 
Rico. Debido a que el contenido de dicho editorial représenta turn acepta- 
ciôn y afirmaciôn del Secretario de la Guerra, lo reproducimos a continua-
ciôn:
"Es esencia l que el Gobernador en ningün memento 
se  aparté, ya sea en acto ojpalabra, pdblica o pri- 
vadamente, del concepto de su cargo como finanza mo- 
deradora no-partidista. Es. esencia l que la educaclôn 
polftica del pafs no se  rebaje o compromets, o se  anu- 
le  mediante la destrûcciôn de las garant fa s del servi-  
c io , arrojando a sf la acciôn polftica a una lueha de 
vida o muer te por mezquinos em pleos. Es esen cia l, 
bajo el présente "status", que el Ultimo ciudadano 
de Puerto Rico considéré a l Gobernador su més alto 
servidor y no su més pequefio enémlgo. Es esencia l
. . / / r  : *
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para el "statua" future, sea  la irt#^hd«^nJa,o  
la estadidad, que la vWa polftica ÿ admlnwëqtlv# 
del pafs se mantenga en e l més aito n lvet pmdMe# ' 
que Su adleétramiento en democracfa sa# is&4^#ee- 
tramlento eh lo s problèmes soc ia les y  ho m° le s  pe-  
quefteces y enredos del patronazgo. Es essaiclal 
segdn norma Intel! gente y s en s an ta conducléa hasta 
donde sea posible por volurttad de la mayorfk le g is -  
la tiva , que se establezca una medida razonable de 
paz polftica en este  pafs, \  fin de que los tremendos 
problemas de hambre, el desajuste econômico y la 
justicia social se^enfrenten con serenidad y  fuerza 
para todo e l pueblo."
En e l periodo que comprend e del 1932 al 1940, se  tratô de llevar en 
Puerto Rico un Plan de americanizaciôn con el visto bueno de los If­
deres de la mayorfa. Plan que allgerô la confronta ciôn tdeolôgica y po­
lftica en la isla*.
" Y podemos afladir, e s  esen cia l para el prestigio  
de los Estados Unidos, a los ojos de los pueblos de
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de la siunârlca ta tln a , que no haya la fnés le,tr6^  ^ ^
. ^  : ■ ' '  ' t ■
sombra d%sospecha de xpie lo s  Estados U n lm w e»- : -
tén cgiisclèntes jugando a la  polltloa^ 0 0 0 ^ # % # ^  #
tad del Pueblo de Puerto Rloo# con su% ^#d # % # S - ^
‘ . ^
finlrse a sTmlsmos su futuTo destlno, coh W e#%ülo
it
de su raza, su idioma, su personalldad y su clVIUza- 
ciôn, y de que e l gobiemo de Washington e sté  repre- 
sentado por Puerto Rico de tal forma, que stl dlfMdad 
no pueda ponerse en tela de ju icio . Tal editcylal fue 
mandado _a archiver en los archivos privados. por 
el Secretario de la Guerra, senor Dern. "*
La carta constituye el sentir del gobierno norteamericano y su misiOn 
de mantener la paz pdblica, planteada por el seftor Luis Mufloz Marin, 11e- 
véndola a los ofectos desde el afio 1940, con la ayuda diligente del
1
I gobierno norteamericano.
I Si bien es cierto que se  criticaba al sefior Gore por su intervene iôn 
I en los problemas de la is la , especfficam ente,con las relaciones tan estre-  
i chas con el Partido de la Coaliciôn, més tarde,la intervenciôn del sefior
* Thomas Mathews -  La Polftica Puertorriquefia y el Nuevo TTato, pég. 100 
Subrayado del au tor.
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Tugwell no es tan criticada, ya que inter vino para el desarroUo y planlft- 
caciôn de ÿberto Rico desde el afio 1940, en c w junto çW e l PaMdo Popu­
lar Democrético, cuando s%comiehza a realizar la obré del sisWma auto- 
nômico puertcrriquefto. ' y _
El sefior Gore se  msntuvo en la is la ,y  a p#sar de W in tw w # ^ # i Ôe :^ 
Partido de la Coaliciôn y la Intervenciôn del Partido liberal, e l g s^ e m o  
norteamericano no tomaba una u otra d eeisiôn . La polarizaciôn se hizo pa­
tente en la is la , hasta el punto que segûn cita e l autor Thomas Mathews:
"el d esasosiego  causô la indécis iôn polltiOa de todas 
las entidades pacfficas, a polftica s y culturales. La 
Asociaciôn de Ex-alumnos de^la Uni ver s Ida d de Puerto
II
il R ico,la Asociaciôn de M aestros, la Asociaciôn Médica
y otra s , se dividfan por "issues" politicos yperdfan su 
identidad como asociaciones culturales."
James Boume escribiô a Harry Hopkins:
"Se nota una actitud tensa en todo el pueblo, desde 
los més pobres hasta los més encumbrados, suamen- 
te angustiosa. El sentimiento anti-americano aumen- 
ta répidamente en todas las» c la ses  so c ia le s .
p La gente andaba armada. Se decfa, lo que era una exa-
il
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g e ra c iô n ,*  que s i se esco g fa  a a lgu ien  como vfctlm a
de un a s e s in a to ,  la gente pro téger fa al c rim in a l.
El e s ta d o  m ental d e l pueblo  era sem i -re  v o lu c io n a rio . " * * 
Es muy probable  que la  s itu ac iô n  p lan tead a  al p re se n te , vuelva a r e -  
ji pe t 1rse durante la  Incum bencia de l L ie. C arlos Romero B arcelô , en e l c u a -
■ I
y tr ie n io  de 1976-80. Si b ien  e s  c ie rto  que se  ha p lan te  a do que e l " s ta tu s "
'i
Ij no e s té  en " issu e" , ta l  c ircu n s tan c ia  se  p lan teô  en e l cu a tr ie n io  d e  Don
II Luis A. Ferré/durante lo s  ahos 1968-1972, para m és ta rd e  com enzar una p o lf-
11 tic a  co n tra ria  a l a c tu a l s is tem a p o litico  au tonom ista  puerto rriqueho . ***
N
M Esta ha s ido  la  s itu ac iô n  en Puerto Rico a l ob tener la s  e le c c io n e s  unII  ‘
partid o  de ideologfa e s ta d is ta .H a  em pezado una cam paha ab ie rta  en favor
I ;jl de l id e a l ,  s in  ten e r un m andato ex p reso  y a b so lu te  de l e lec to rad o  p u e rto -
i|
!! rriq u eh o . Las e n c u e s ta s  han dem ostrado  que le jo s  de apoyar e l id e a l de
II
11 la  e s ta d id a d  para Puerto Rico, el pueblo  de Puerto Rico ha m antenido un 
!| apoyo c o n s is ta n te  al s is tem a au to n o m ista .
i'j! El Partido L iberal lib rô  una b a ta lla  ab ie rta  en contra del G obernador
|| G o re , especia lm en te ,por e l patrocin io  que le brindô el Partido de la C o a lic iô n .
I '
il Es muy cu rio so  e l hecho  q ue , a l con trario  de lo  aparen tem ente  e sp e rad o
il
|; d e l G obierno Am ericano en rem over a l Dr. Padfn, se procediô  a rem over al
i ! - - - - - - - - - - - - - -
ji *Opiniôn d e l autor Thomas M athew s, 
il **O p. C it. p ég . 103.
parte  e sc r ita  a l p ré se n te , fue hecha e l 31 de o c tub re , dos d fas an te s  
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Sr. Gore de su cargo de Gobernador. £1 s e î i ( x  Luis Mufloz MaxWëWë hh: 
papel Impcartante en el éssarrollo de la pollUca partid istq ,. e h ^ -
Uhidos: el seW  Branklia D. Roosevelt,, quieh-# I#
go del sèflor MuÂOz Marfh. La btenvenida dada al SeaoZ:.:Mu#i#
de un hôroe victorioso .*  Aparentemente,comenzaba la tarea ë e l sefior M d^S
MarA en obtener el control politico en la is la . Con la polftica yàèl N u e^
ITato iniciada por el Presidents Roosevelt, no hay duda que;e l future dé
la is la  se  vefa menos sombrfo al de la década anterior y aunque, é ü Teali-
dad, la primara vez que se  dan fondes por el Gobierno Norteam^tcano fue
%
an el aflo de 1928, a rafz del huracdn de San Felipe^cuando Puerto Rico comen 
zarfa a participar de una tajada de fondes federates en forma consistan te.
El 21 de marzo de 1933, después de negarse a participar en las e le c c io ­
nes de 1932 por invitaciôn del Partido Liberal, **a pocos mes e s  de celebrerse 
las e lecc io n es , muriô el Lie. Tous Soto mi entra s guiaba su automôvil, de un 
a ta que al corazôn. Como no es el propôsito de este  autor reseftar la vida 
de este  ilusire hombre, solamente presentaré a continuaciôn un extracto del
* Polftica Puertorriquefia y el Nuevo ITato -  Thomas Mathews, pég. 112, Edi­
torial Universitaria 1970.
**Florete, 22 de octubre de 1932, nûm. 104 afio III, entrevis ta con el Lie. 
José Tous Soto.
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diseur so del l i e .  Antcmio R. Barcelô, en momentos de presentar una résolu-
ciôn cerrando las seaWnea del Senado p#.-ese d A i A "4.,
'  *■ , '
" Su plara in teligen cia , sus profundos cm d clq d ^ te ii  ^ ;
jur% cos, .SU c<mpleA w m p # etr W 0 R 'd e 4 ^ ^  la#
 ^ cuestlones léga les y pdblicas, han quedat^o^ manWL ; ÿ
f . - ■ ■ ■ ' ■  vW : -; '..v;
fie sto recientemente en el documento que veiifa pub 11- 
cando,* en el cual ha demosbrado una vez màs una 
Clara vis iôn y su innegable patriotisme, presclndlendo 
de los partidarismos politicos y colocéndose muy en 
alto, para juzgar cuél debe ser la orientaclôn del pafs
I
hacia su futura soluciôn polftica. Ese documente podré 
no tener la plena satisfacciôn de todos nosotros en cuan- 
to a lo especffico; pero en lo fundamental, en lo que 
é l trataba de demostrar, en sus esfuerzos de orienter 
a la mente puertorriquefia, seguramente que tendré 
nuestra aceptaciôn, que era su lueha por conseguir 
que su pafs mantenga su personalldad y sostenga de 
cualquier modo, en e l a zar de su vida polftica la re-
ti *E1 documento aludido e s  e l referente a la publicaciôn hecha por e l Lie. 
j| Tous Soto, sobre su te s is  del sistem a autonômico para Puerto Rico.
Il 
;t
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prelentacifin qu« decorosameate dWxe aw #*-
j. ■ ..
: ■■■■' ■ , ■ -  .
par««;lte y su ealtura. IW ds:;l#:^a # ,;a )0 # ! n***ra
: L . \
estemos Wtwesados en el progreso ÿ ep «1 *a#&eeter ##& 
d^em0S;e@tudimio, 
su #ontenidg. ::Tal parece que en i:3
; mento, este  grande hombre, acaao porque #$#en tA  el ^
final de su vida, qui so decir sus dltimas paAbras en
■ ■ ' ■ '■ ' ■ -,
' ■ v: '*■ ' ' •
bénéficie de nuestro pueblo, .como inspiradas por mis* 
teriosas sugerencias e inslnuaciones."*
Con la Victoria de là uniôn Repûblico-Socialista en el afio de 1932, #e 
jj anteponfan los intereses norteameri canos y los puertOTiiqueflos. En Esta dos 
jj Unidos era e lecto  e l Présidente Franklin D . Roosevelt^y en Puerto Rico se  
p désigna una administraciôn republieana.
î
Il El Présidente Roosevelt, hombre* de e stilo  liberal y progrès! s ta para
aquella época, advenfa en un tiempo que pasa a la historia como la gran d e-
s
I près iôn del treinta, bajo la presidencia del seftor Hoover. Epoca caracteri- 
I zada por un alto desempleo y la economfa estadounidense en un completo 
i l  descalabro.
i *E1 Futuro S ta tu s  P o litico  de Puerto R ic o . E ditoria l Fortuflo, 1937, p é g . 112.
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En Puerto Rico, la gltuaclôn nd «ra un t a r #  # iW $ #  . Lo» 
de Sait F e l l#  y  San Clprlén dejmhon. #  la  IsA  tru R ^ W É lL ^
habfan recurèc# suficleWt## para a #
deépué» de eatos do» Ih z ^ ^ e sV  la sltuacién  empeiM^
En e l amWente polftldo comenzaba una deeintégracddn de 
torriquefla r llegando a su punto méxlïno para el afto de 1936.
■■ ■’■' j.'v■;.;■■’■ >".?* ... .
El Présidente Roosevelt, como sabem os, estructurd A  polftlcC d el
' i
Nuevo TTatOêdando al traste con e l sistem a econômico norteamertoano, gdé 
no aceptaba Intervenciôn alguna por parte del gobierno fédéral» Puerto 
Rico no quedô a la zaga en este  plan de reconstrucciôn. Se creô A  PRERA^  
agenda de fndole federal, tratando con el problema de la pobreza y el 
subdesarrollo en Puerto Rico . Si bien qs cierto que se  trata de sacmr a la  
is la  del estado crftlco de subdesarrollo, los polfticos en la is la  no des can- 
saron en dar un-visto bueno a unos programa s y otros no. Todo el jxoblema  
giraba en tomo a, cuél partido en especffico  beneficiaba el plan a estruc-  
turarse.
Los programa s estmcturados por el gobierno federal, por lo tanto, 
no quedaron fuera del alcance de la polftica part id is ta, que, para esa  é
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ca llegabë a un punto culminante entre las fàccion eed e A  tnëapendéncla y
:
la estadidad, ^ - %-
Fueron varias laà v eces^ e  el Partido de la C#lW #^ ai - . -
' : - 'V ..
ma de la PREftA, dlciendo qu#l» mayorA (A %# em##ËA#
( ' - S  % -
fila s del Partido Liberal, sin tener resultado positive alguno por^^rte de les 
autoridades fédéra le s .  Especlalmente, sobre la designaeiôn de a ^ e l la s  pes  ^
sonas que estarfan a cargo de e structurer lo s p lanes, como e l ssÉèr CArlot 
Chardôn, Comisionado de Agricultura y Labor bajo A  Alianza.
En el afio de 1935, publicaba el periôdico El Mundo Wormaciôn rela -  
cionada con los miembros de la PRRA (agenciez suce sora de la PRERA). Bttre 
ésto s se  eneontraba, e l Dr. Carlos Chardôn, Guillermo E steve s ,  Rafael Fer- 
néndez Garefa, Miguel Guerra Montragôn, Rafael G onzalez, Luis R. Esteves, 
Rafael Rivera Zayas, Manuel Egozcue, Antonio Luchetti y otros miembros 
continentales.
De las personas mencionadas antericrmente, el seflcar Carlos Chardôn, 
habfa sido Comisionado de Agricultura y Labor; el sefior Guillermo Esteves/ 
habfa sido Comisionado del Interior; el Lie. Miguel Guerra Mondra gôn, ha -  
bfa sido Vicepresidente de la Cémara de Représentantes en e l afio de 1924, 
e l lideratodel Partido de la Alianza. De entre todas las personalidades, se
e ncontraba un repre sentante de A  Coaliciôn : el se  RaAel ÈUiwa Zayas,■ ; : ' %:".'' ' -
miembro del aîa Socdalista .* ' ' f ' r
Con exclu8iôn de esta dltlmo miembro del programa^  no^WA  ^ oW W
bro perteneciente al Pertido cte la C oaliciôn.
|As elecciones A l afto de 1936 se acercaban, Con
riodo se abdfa para Puerto Rico y e l Partido de la Uniôn RepAÂCana. t e  po­
siciôn  de la administraciôn fed ^ al no habA cambiado en nada y  A Coaliciôn" 
no habfa lobrado monopolizar lo s programa s de fhdole federal, esiructurados 
para la is la .
: .
En las eleccion es de 1936, nuevamente obtenfa la Victoria e l Partido 
Uniôn Republieana. La Uniôn Republieana obtuvo 152,739, e l Partido So­
c ia lista  obtuvo 144,294, y e l Partido Liberal obtuvo 252 ,467 . De esta forma,
» -
los partidos unidos Socialista y Republieano obtuvieron una victoria soAre el 
Partido Liberal de 44, 566 votos.**  , *
Aparentemente, el Partido Uniôn Republieana sacaba més venta j a en 
esta s  e lecc ion es , cosa que al parecer debilitô la posiciôn del Partido Libe­
ral y, en consecuencia, la posiciôn a sumida por el seftor Luis Muftoz Merfh» 
no solamente en la polftica interna, sino también con los Éstados
*E1 Mundo, 28 de octubre de 1935.
**Historia de los Partidos Polfticos de Puerto Rico. Tomo II, afto 1959,pèg. 
114. Librerfa Campos, San Juan. Autor-Bolfvar Pagén.
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Unidos, princlpalxnent«,con la raiaa eje&ttlva ccupada por #1 rA#glëanta
Franklin D . Roosevelt^ %-' '/V
El Présidente Rodievelt ganô le s  eA cclotiea en e l  afto A
: - / A '/: ;  ^ >
nuô en el cargo a tAtvés de la década del tre&W^ hasA' W », cÂA'
i '
do müere ocupando su cargo. ;V ^
Su administraciôn fue decisiva para los asuntos de la lsîaC> La campa# 
fia de amerlcanlzaciôn, llevada pcar e l Partido Republieano par| la ép oca , 
fue neutralizada por é s te .  Y més tarde, cuando* e l Partido Popular Democré­
tico  logra la victoria e s ,  debido al apoyo deeldido por e l Présidante Roose­
velt y e l Gobernador Tugwell. ^
La figura decisiva del Présidente Roosevelt fue ta l, que los Estados 
Unidos a probaron una enmienda a la Constituciôn, a los efêctôs de limiter
la presidencia de los Estados Unidos a solamente dos términos.
.
La polarizaciôn en Puerto Rico no se quedô a un lado, la situaciôn iba 
en deterioro y ya en e l afio 1935, se  registraba un enftrentamiento entre la 
policfa de Puerto Rico y un grupo Nacionalista, acaudillado p a r  e l Dr. Pedro 
Albizu Campos, mientras se  célébra ra una reuniôn general p#r e l e s -
*En el afio 1936, dadas la s peticiones de la Uniôn Republieana, se  désigna 
Comisionado de Instrucciôn al sefior Gallardo, comenzando un plan de en- 
jseflanza en inglés en las escu elas pdblicas.
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- . ,  ' '  .
estudtantdôpe^â protêstar sdtm» u # s  deolaracioites ^Iblzu
Campos. Çcn este  «#re%taAWoto, un policfa y cuatro n a c lô ^ llé te s  A&eron 
muertos. %  e l 1# Wuded de Ponce* ee
d # c # é c # r  W#5 traicSfidenieii Debido e  A  forma y # a r >
i . 1  %... V
rleron, se  le  oonoce %  Puerto Rico como : '1#: M #eàcre.
16 m u é h #  fue e l total de personas vfctimas de esta tragedléw^btm Ï A  
cion alistas y la P o lie#  de Puerto Rico. %'
El afto antericx, los Nacionalista s habfan ültimado a balazos al C or## !  
Riggs, famllia del Senadcx Tydings. Ese mismo afto, e l Senador fy d A g s  
presentarfa un proyecto de ley  para otcargar le^  independencla 6 Puerto Rico. 
El proyecto estaba redactado de tal forma que, adn dentro de la Uniôn Repu- 
blicana, hubo un sentimiento de enqjo hacia los Estados Unidos. Adn e l 
propio Martîhez Nadal dijo, que preferfe la Independence para Puerto 
Rico.*
El proyecto Tydings servlrfa como cufta entre el Lie. Barcelô y el Sr. 
Luis Muftoz Marfh. El Lie. Barcelô pedirfa la independericia y e l s e ­
ftor Luis Muftoz Marfh dirfa, que la independencla iba a ser ctmSeguida en
ij *Segôn alegan varios a ut ore s , posteriormente los supuestos a sesin os fueron 
I l  ultimados a balazos por la policfa sin celebraciôn de ju icio , porque supues- 
U ta mente, habfan tratado de apoderarse de unas armas.
i
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unos términos més razonsb les.*  Sin embargo, àèrA e l sefior U iis Muftoz Ma
rlh quWi traW A  d# dlv*#r a i  Partido Liberal, forzando tm "isstte* lèje ind&-
.. L.'
pendencla ooAra e l L ie. ArceW » sléndo el dltimo lfd@^  m é x i i# # é a  esa  A ,  
P O ...  ■ , . ■ ■ % : ; * # # # -
El Partido de la Coaliciôn; que una vez trataron de t^tener e$#m trol ‘
. r , ,
de lo s  programa s federates, por fin obtenfa algdn tlpo de poder ë # i  una 
v e z  e l Gobernador Roosevelt habfa optado par util!zar a los Partidos 
Socialista y Liberal en el afto 1929, ahora el sistema federal optaba por u ti- 
lizar al Partido Uniôn Republieana .** Sin embargo, los programa s federales 
jamlnoraron en los dineros a itilizarse en la isla  . f  ** El camino, por co n si-  
gui ente, estaba preparado para otro partido que pudiera tomar las  
riendas del autonomismo en Puerto Rico. El Partido Liberal no podfa 
tomar la s riendas, porque la independencla no era vista con buenos 
ojos por el gobiemo de Wèshington, el Partido Uniôn Republieana tàm 
poco podfa tomar las riendas por mucho tiempo, ya que habfa demos­
trado su capacidad de polarizaciôn polftica marcada en la vidj# puertorri- 
quefta. Y, aunque e l seftœ Luis Muftoz Marfh hizo presiôn sobre e l Lie .Barcelô 
ipara reclamar la independencla, posteriormente'al proyecto Tyding, trata de
j*Thomas M athews, Ibid pég. 254.
**Los programa s federales por ejemplo, fueron dominados por la Uniôn Repu- 
ib licana.
★ ★★Thomas Mathews, Polftica Puertorriquefta y e l Nuevo Trato, pég. 317.
implementar el sistema autônomo, lo que le gana e l tepudW A g h  a i#  inde -
pendentifta que se A habA u#do, y logran former W RartiA
ta en è l  afto 1946, bajo la presidénoia ë e l  l i e .  GUheËW A  p i e -
ILa Area del seftor Luis Muftoz Mar A  en p r o m 6 t te fc l l l l i^ |i? fe A i |A ^'■•- . - y."' ' '-Æxür'f-' / V '. ..
c ia d o h o  fue fé c il, pero,oiertamente,la estrategia utilizada deAtraer ciertb  
sector no estadlsta hacia la s filas del Partido Popular Democrético, produjo
mayores résulta dos a si hubiese planteado el concepto autondmiço d e s A  #1
‘ y .4 .:y -.- '
principle.
El descalabro de los partidos politicos en este  cuatrienl<^; i^ertamente» 
ayudô a poder conseguir, por lo menos, un gitipo de personas A s e o s a s  à e  
e structurer algdn tipo de gobierno que, por lo menos, propiciara la adminis­
traciôn interna en la i s la . *
En el afto de 1938, morfa el Lie. Barcelô, heredero al mando del Partido
#
Unionista y Ifder indiscutîble en Puerto Rico. Con su muerte, el Partido Li­
beral quedaba précticamente huérfano de liderazgo,y a pesar que e l seftor 
Ramftez Santibéftez e s  e lecto  para ocupar e l cargo, su liderazgo nunca pudo 
compararse y su fuerza aglutinadora, necesaria para poder mantener el par­
tido con vida en la polftica puertorriquefta, nunca resultô e fic ien te ,
Con la muerte del Lie. Antonio R. Barcelô, se  abrfan la s puertas al
seftor Luis Muftoz Marfh, oeupanA  un éltlo  de preferqncA .# g # W e& ^ e# tee
' - ' : . . ' \  W  -
lib éra les, espec0iosé& en^,cuanÀ  e l Bwtido lib era l, a u A ^ A W # #  é à tp G -  
cKSn, se  déclara, a b ier ta m en te#  A vor  A  la e sta d iA ë  
sa que provoca un ex ilio  total de la s fuerzaa l iA r a A i haoi#
pular Demoprdtico. ' ; % ^  j
. ■ '  >
Eh el afto de 1938, e s  muerto el Coronel Luis IfIzany eh un atentado eon
-  3.; ': '.'
tra el Gobernador W inshlp.
En e l afto 1939, fallecid  e l seftor Santiago Ig lesias Pantfh, Ifder del 
Partido Socia lista . Su yem o, Bolfvar Pagdn, ocuparfa la presidencia A l  
partido, pero no lograrfa mantener las riendas porque el seftor Prudencio 
Rivera Martfhez le disputarfa e l cargo, cosa que no logra, pero s f  logra d i-  
vidir e l Partido S ocia lista .
Con la muerte de esto s dos grandes Ifderes, sôlo faltaba e l  l i e .  Mar- 
tfnez Nadal, que,aunque mu ere en el afto de 1941, ya se e n c o n A A  muy en -  
fermo y entrado en edad para la época en que se  celebran la s  e lecc ion es  
de 1940.
El Partido Republieano, acaudillado por el Lie. Martîhez Nadal, habA  
sido dividido a su vez por el Lie. Miguel A. Garefa M éndez. Pcx lo tanto, 
se  encontraban divididos todos los partidos importantes para la ép oca .
Mgina -
El l i o .  Garùfa Mëndez , e l selior Prudencle Riv^re Martlhéc^'èl seùor
Ramfrez Santibâftoz, decldieron formar un partido,' al cual Jà ta ocmoce-^
* . . %, - .
rfa como @1 Partido Tripartita. De otro lado^se encon^abam ^ felfV
. ' - -  ' ;
var Pagân y e l D e . Martfnez Nadal, # e  mantenW& la D%W#%##pub#%#à i .
' Ante toda esta  sltuaci^^surgfa e l Partido PopularDm dbtÉtlod. 'ep
'  > .  ' ■
e l aAo de 1938. Polarlzadas las fuerzaa In d ep ^ tista s. m u é r ^  lo  lf'^
deres de le s  partldos més importantes de la época, destruüda la PRRA dè-^
bido a la lucha constante de los partldos politicos en obtenér e l  ccmtrol
de los programs s federales, la Impotencla de los Ifderes e lectos para
ocupar los cargos de sus présidentes; surgfa el seftor Luis Mufloz Marlh
»
de entre las filas del Partido Liberal. Conocldo por las autorldades en 
Washington y seguldo por Ifderes a llan clstas, como e l Dr. Femôs Isem , 
el Lie. Emesto Ramos Antonlnl y e l D e . Samuel R. Quiftones. *
VI. Anéllsls politico en el 1940 y paralelismo eon el aflo de 1976.
Aparentemente, se unleron un slnnûmero de fuerzas en esta  época que 
promovieron la ereaclôn de un partido que pudo sacar del atoUadero a la 
Isla , estableeer una paz polftiea de largo plazo que, aunque tuvo una
!’
> oposleiôn sôlida en las manos de los Republleanos, no pudieron ecm sti- 
i ------------------------------
j *E1 Lie. Samuel R. Quinones eomenzô la préetiea de abogaefa en el estudio  
del Lie. Manuel Tous Soto, hermano del D e . José Tous Soto.
4 '
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tu ir  una #W orfb con  gran  apoyo é lèc to ra lK  lo s  hoWbres im M ^dlpveols son
: " - . - ■ V r; ' %.%.-.:'-i.
productod# la historié, gspeoiàlmente/deWdoa loa #iemed#K ^lunen 
y produqsp cdrouàstioclaa tcrtalmente nufi^s; qulatf*, as I
. %"A./
ducldo para ai aflo <6» 1940. %
Los partldos politicos'en Puerto Rico, jian durado aWdeé#*i#s #  â#p# '
.
en e l poder, précticamente amontan a una g é n e r a c i^ . Estp d # /  4ebidO) e â  
llderazgo monolftico a que se someten y no admtten cambios J^; ù manara 
flex ib le , cuando el tlempo y la época se lo exigen. Para èrsta Ip oca , lô s  
Ifderes politicos desaparecen de la escena y, lejos de permitiT la  creaotôn 
de Ifderes de arraigo en la s ma sa s ,  se desigçan Ifderes con airalgo dentro 
del seno del partido, pero sin ningdn tipo de transcendenclâ para el 
electorado puertorriqueno.
En este  proceso de ereaclôn de llderazgo monolftico, se créa una o li-
. Vf
garqufa, Interrumpiendo oualquler cambio real dentro de la s  ei^ucturas de
lo s partldos. Q ulzés, e l caso  més demostrativo e s  #1 P # tld o  Pdpular
- . v f:/'- ' "L
DemocrAlco en plena dédada del seten ta . Aunque existen  w o s  oànWW  
drésticos en e l llderazgo, se  toman aquellos Ifderes con àlÿùna relaqidn 
dlrecta con la élite  polftiea y que responden a los Intereses econômicos de 
esta cia se en particular. Déndose esta circunstancia, no .betÿps de dudar,
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que lo s pMtldos polïitco# plarda» eu ese.ael» Ipeta ^-6uàk'& i#i#% p&*doe,
V"'  3. ,  . -  . ' V ' % '  ':
perdiândües todo d ë à ^ t p  cpn. le .
con lo s <A)#etivos p ^ T o s  c W # $  Se creWéRe. v -# to # :# (W
: ::v ' v %  -
xninan cuaâquier tlpo de oreadiôn 4e liderazgo dentro^
dienào estableeer una sucgsldn dé lld ^ ato  capacttad#
asuntos del pafs. Este h echo es  muy importante, d é d o e i c a ^ ^ p e  f |,
■ -  ■■?
"status" actual de la Isla no permite cambios drésticoe dentrd de la l#eô" 
logfa autonomiste, sin suÊrir las cons ecu enciae de destruir p l# n #  a UKrgo 
p lazo . Nuestro sistem a, debido a lo precario en su ex isten cia , no puede 
permitir que un solo grupo de personas tomen posesiôn de una fdrmula que 
realmente resuelve problemas de la is la  a corto y a largo p la^ a  la  suce^  
siôn del liderato del partido es inminente, en base de una Séieociôn abierta 
por parte del pueblo de Puerto Rico. La imposiciôn de Ifdmres e s  una préc-
a
ticahartolindtilynos ha demostrado la* poca funciôn positiva^ en la historia 
polftiea puertorriquefta. Lo clerto e s ,  que la disciplina de loS partldos hace 
ca si imposible que el puebio de Puerto Rico, en pleno, se  m anifeste  a favor 
de un candidate de su predilecciôn; lo que realmente existen son, alterna^ 
tivas escogidas por los partldos mediante arreglos hechos per adelantado.
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Los partldos polfttoos en Puerto Rico» eunqüé hen sld o  veM W ^^ d^
.. : Vf'  ' '  ' ; ' ,A
expresiôn^ han anquiloiado é l  desarrollo del autonoWemo, ô n lÉ é e  al ^ian-
'*1 - ' ' : -.  . 
teamiénto que hemoe h # h o  antarlormente. El melor
- ' - /  ' /  ' : /V- - %
<pie bemos ind icado/ lo  présenta e l Partido Popular
L. ' y ' '
g o  poHtico/ el que» ^ctlcataente/data de los tiempo# de #u of#Kddn» en /r
' ' - ' '  ^ f;,?:
contraposicidn'del Partido Nuevo Progresista, * que, aunque susWnta la es% ?
didad federada, ha podldo aglutinar, dentro de su seno, a un grupo de l%#res
jôvenes. Quizâs^el mismo hecho de gozar del poder por tan pdctd tiempo, le
ha beneficiado, porque se  han hecho unos ajustes necesarios» jW a poder
adaptarse a lo s nuevos tiem pos.
Puerto Rico no necesita  Ifderes m onolftlcos, la isla  necesita  Ifderes con
gran arraigo en el pueblo para, de esta forma, enfrentar lo s prdÈdemas no so«^
lamente de orden intem acional dentro del campo de lo econôraico, slno tam-
S--
bién de orden politico, especialm ente, ên el érea de relaciones cpti los Esta- 
dos U nid os de Norte América. Nuestra historia nos demuestr^que. la gran 
ma sa electoral ha seguido, primordialmente, a Ifderes carism éticos . El i ld e -  
razgo carism ético no se créa por la im posiciôn, pero mediante un enfrentâ- 
miento con el pueblo*en base de ünos procesos inconsciente.
* Partido que obtiene la victor ia en las e leccion es de 1976; apoya el ideal 
Estadista.
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La derrota aplastante dal Partido Popular DemodrdUco^ demuéstra e l
ejem plo. SI bien el Partido Nuevo Progreaiata datiéne la mapSHi eléctcnral; 
e l vote W en id o  prwtene de la s fila s del ..Partido 
que,e l  Partido Imiepehdentlsta ho cdjtlene uri ndmsro
; , / ^^ V . , '  -y ^
a pesar de  que se postula e l ifdmr mâxixno de la fuerca ihde###em rt#a^r  ^ j^a-
e l cargo de Gobernadcar. ♦ Por lo tanto, tenemos que realmente 6  vdto ob*-
tenido por e l Partido Nuevo Progresista, consiste  en electoree qué cru a ^
I la s Ifneas partidistas para dar su veto a la ünica altem ativa para
e l electorado, ya que se  ha declinado votar par la independenéta con sistan -
te mente; especialm ente, cuando el Partido Nuevo Progresista ha dicho que e l
f #
I "status" no esté  en "issue" en las e lecc ion es , o sea , que un <roto a favor
h
1 del Partido Nuevo Progrès! s ta, no seré un veto a favor de la e s te # d a d . Hem 
I de concluir que e l llderazgo del Partido Popular no tiene e l apoyo suficlente
del electorado^ y, no puede constlfuir en un llderazgo cariathético é tddWS' 
j lu c e s . El argumento de la influencia de la re ce siôn econômio#FW los r*$#"^ 
tados de la s eleccioheq  e s  una verdad a m édias. No hay dudei que le 'r # ^ ^
.jk .V,  ^ : '
s iôn eccmômica ha ccmstltufdo una de la s  causas a la poca estebilidad en 
j lo s gobiem os del mundo en ter o, sin embargo, Puerto Rico ha Sldo estab le-
I *E1 Lie. Rubén Berrfos Martfhez,fue el candidate en la gdD em éci^ por e l 
Partido Independentista Puertorriquefto.
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aûn dentro de los périodes més caüUcos de la econ ô® ^  mundifl^;.,^
El llderazgo carlsm éôoo e sté  per enclma de ia influene#% .#k^tae o ir- 
cunstancias y , aunque no podemo# descartw  la li^ufïicda <qu^ #^#WÈ
d e e m r
tener là eccniomfa mundlal, s f  podemo s mantener que/el lidi
1 ■■ '  . ■ ■
, :
tlco  en Puerto Rico se ha desarroliado en cirounstancles 
vorables a las que han en contra do al Partido Popular Democfétièé# nn é l . 
cuatrienio de 1972-1976. Las dlvlsiones de lo s  partldos desde é i l$ 0 0 /  e s -  
tén ocasionadas por situaciones en que Ifderes dentro de la c^lectividad  
no han podido mantener .una uniôfr* dentro de las huestes partidiÿtas. Las 
derrota s sufridas por los partldos politicos en Puerto Rico, han estado  
basadas, prlmordialmente, en las d ivisiones habidas previo a w#as e le c ­
cion es, esto  daro e s té , también cortdlcionadas a que el lideràzgo po­
litico  del partido se ha anquilosado en a las circunstancias man'-
#
tenidas hasta el moment o . No hay dudas, que si el alto llderazgo del 
Partido Popular Democrético in siste  en las mismas èstructuras dentro 
del partido, preveo que no pasaré mucho tiempo en producirse un frac- 
cionamiento dentro del seno del autonomismo, ocasionando adiclonalmente, 
un debilitamiento en la propi a fôrmula, ante el empuje de las fuerzas e sta d is­
ta s que, segün dijera anteriormente, constituye la fuerza més grande e le c -
toral, y h m  ocupado e l sitio  de preferendi# éuendo lo s  partidee de oen^o  
t e  han de$meWarado* '
PodrWaoa hacm d# p^aleUemp entre tas dfcupetencte#
la actual #tuaciân <Ni%puefto # c6  y la# fun z^aa 
^:e#'^ ocAWb#n divl<|i(^É a rafk de la
1 , . , '/ .. ..y: y » --'  ^ '
por e i  aehor Luis Muftoz Màrfh; e l  Partido de la CoaBkl#; taa*#%  "S#
' .%-VS
traba t^vldldo, debido a la pugna del Lie. Garcfa Méndet o o n #  lid* 
nez Nadal, y;el Partido Socialista también se  enoontraba dividSâcai^ la  
pugna entre e l seftor Prudencio Rivera Martfhez y e l seftor Bolf%#r P e g ^ .  
Todos y cada uno de los partldos se  encontraban divldldos por tener un 
llderazgo aglutinador; por lo tanto, los Ifderes de lo s r e s p e c t i f s  partldos 
i l  buscaron sin césar la hegemonfa que se  perdfa con la muerte de los hombres
I grandes dentro de los diverses partldos de la época. Ahora en  e l 1976, la
1 ■
■ situaciôn e s  précticamente la misma; perdidos los com icios del 1976, e l
' .  ' .  , \S.
Partido Popular DemocrâtiCo se enfrenta ante la perspectiva de do? pedW  
e struct urar e l partido, provocando un maie star que podrfa lie  var à la rupture.* 
Las huestes independentis ta s , lejos de obtener un mayor substancial de vo-  
tos,quedô muy por debajo de lo esperado. La transformaciôn dé ambas c o -  
r lectividades e s  necesaria. El propio liderato del Partido Independentista ha
I;
|| *E1 Dr. Vicens fue el primero que hizo pûblica su protesta en c ^ tra  del pa- 
I sado Gobemador y Présidente del Partido Popular, e l Lie. Rafael Heméndez 
il Colôn.
y    _
1 ,
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pl#iteado la necesided de estudio a las çircunstancias que # < ^ c ia ro n  la  
situaciôn présente. El Partldô f  pular Dwnocrético#también %  planteado la 
necesidad de e s t u d io ^ l  por qué sufrieron la dwrot# mé# -
que ee Amdar# en e l 193 8, Realmente, se  e sp e ie  que.'## 
no sean une mera especulaçiôn pûblica,y/ s f  una buena IntwWWW'-^e tos^r  ^
soluciones a corto y a largo plazc^ para resolver las dificultad% e^per#ie;##tf 
estudio objetivo no podrfan salvarse.
Las huestes estadistas,por lo  tanto, constituyen précticamentè,el movl- 
miento popular de 1940. Salidas en las e leccion es de 1968, como el Partido 
!: Nuevo Progresista, pudo obtener una escasa  mayorfa, para perder en e l 1972,
I
!| después de llevar una campafta a favor de la estadidad, sin tener un mandato
I
i plesb icitario. Sin embargo, hoy constituye e l partido mejor formado y con
j mejor contenido de la juventud en toda la is la .  Surge,précticamente,como un
I
I fenômeno parecido al 1940. Si en e l éflo de 1940, surge e l seftor Muftoz M a-
J
I rfn como la ûnica altemativa en contra de las fuerzas coa li cion is ta s, para
il
I obtener la victoria de forma espectacular, ahora surge el Partido Nuevo Pro-
j| gresista de forma inesperada,para plantear la ûnica altemativa en contra de
i»i
- un partido que se ha con vert id o en una mera masa oligérquica, sin razôn de
I
ex isten cia , porque ni tan siquiera ha planteado altemativa factible de lo que
li
|! p u ed e  c o n s t i tu ir  e l  s is te m a  a u to n ô m ic o  de P uerto  R ic o , p e ro  ha d a d o  la  s e n r
4-
Tsaci& i de ser un partido que févorecfa la Mura W e p e n d # # # # # » A id o a e
' y: -
un reehazo del electorado puertorriquefto. SI una vez e l norwame-
- y V : ^  /f: '. f- ' :  . ; y ^  ............
ricane apoyaba inddndlc icmaimante al slstetna autonomiaW/
copvertido en enemlgo principal, especialm#nte,<Wl W W è
crétièo y  éq adminiatraciôn^de dudosas conaideraclonei^ \
. ^  ' ' ' '  :  '
Volviendô al 1940, e l Partido Popular Democrético no f a  y%OÊo^~
. -  ' '',ÿ^y %;'.C ' ■,. •'i’-*:- . ;À -;
lia  deciaiva, pero c^tuvo mayorfa en e l Senado. El nûmero dé ^ votoe depo'? 
sitados fue el siguiente: La Coaliciôn obtuvo 222, 423 v o tô « ,é |fP à f  dp f -  
pular Democrético obtuvo 214, 857 votos y el Partido Unificaciôn Tripartita 
obtuvo 130,299 votos.*
«
Il Al no obtener e l Partido Popular Democrético la mayorfa en ambas c é -  
I maras, no podrfa llevar a cabo lo s cambios necesarlos para poder estructu-
rar el sistema autonômico, pero la suerte apareciô nuevamente. Dos repTe-
. .  '
sentantes a la Cémara, el .seftor Rafael Arrillaga Torrens del Partido de la 
Coaliciôn y e l représentante del Partido Tripartita, el seft<ar R a#el Rocbrfguez 
Pacheco, dieron per fin la mayorfa necesaria mediante su vot<^É| Partido 
Popular en ambas cémara s .
*Bolfvar Pagén -  Historia de los Partldos Politicos Puertorriqueftos, pég. 161.
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Con esta  acciôn se  incla la lucha por mejorar las condw 66a# de vida 
de Puerto Rico y el camino en obtener podereS de qoblerno, adtninis-
traclôn efectlva. SI bien m i  192# existe êl liderato de dos %Wlm&s fu#tes 
en la poUtksa puertçdliqueâéy ahora se encdetraba eliW W e# s6|e^
-  ' .V : " . y  "  '  '  ' .
bre Gpl e i respaldo d e  la  formula autonomista y  e l  apoyo d # # $ # # s
■ '■ Y: V,' ' .''4" '- '  • . %: V ■ . rV;-:
tldo de la Allanza, que entendfah y sabfan sobre el funcionalismo del E s # -
do Especial o Estado Dbre Asoclado.*
No solamente se reünen todas estas condiciones, slno que/aûn la OpOr
siciôn  polftiea de Puerto Rico, entendfa cdmo estaba estructurado y cudleS
eran las condiciones futures del sistem a autonômico, que se  le  de forma y
se  obtiene el vis to bueno del gobierno norteaAericano, en la décéda del 1920,
Aunque e l Partido Popular Democrético se  nutre de varios Ifderes provinien-
tes del Partido de la Alianza, o tro sa sf no lo hacen, pero contribuyen m e-
diante su llderazgo, a la creaciôn de la «Constituclôn en el afio 1952. Entre
•
estos Ifderes se  encuentra el Dr. Leopoldo Figueroa, cooparando amplla- 
mente en la creaciôn de la Constituciôn en e l aflo de 1952. OIro Ifder de 
importancia, debido a que ocupô la presidencia del Partido Estadista Repu- 
blicano, lo fue el D e . Miguel A. Garcfa Méndez, gran defensor del Lie.
* Estado Especial es e l nombre que intercala el D e . José Tous Soto a la  
fôrmula autonômica.
José Tous dëfoUe# défafto ##l&29y
con el &uis PWé, Uevaron las riwidas del Partido Emta#»ta. Rqpu-
bUcano. # s #  A  afWWe -19^» : a#0' m  que el Lie . ^
/ : ' \ y . ... / y u #  - ;* y ^ / .
if M fëtf#Wénto éW # r#  #  el piebisoW y el a # # :
'A :;%  " : ,  y - . . : : : : # # #
ne, erigtaihddse asf ^  Paartldo Huevo Progresista*
seftor Luis A.. Ferré es candldaw a  la Alcaldib de Ponce, we&#'#% e.no
'k-
gra obtener debido a que no obtiene la mayorfa electoral,
 ^ \ y o W : ';
destacarse como Ifdor de las m erzas estad istas, p#m luegq convertlrse W , 
e l primer Gobemador que lleva  las fuerzas estad istas a l podet^bn e l afto de 
1968. * "
y  ■ - ' v , : ;
Para las e lecciones de 1940, el seftor Muftoz Marüh planted nuevamen­
te que el "status" no estaba en "issue", la independencia, a pe#ar de îu -  
gar un papel principal en los discursos que daba el Ifder popular, pasa- 
ba a ser ideal de segundo^jplano. El ideal autonomiste, empeeaba à tomar 
lugar por omisidn. Posterlormente, el seftor Muftoz Marfn pasp j)or a lto  
todos los planes independentistas para Puerto Rico, para colocarse ablert#- 
mente a favor del sistem a autonômico, sin hacer planteamiefttd ablerto a l-  
guno sobre la composiciôn o extensiôn de tal sistem a, hasta nue#tros 4 & s .
P é g i n a  -î
El Partido Comunlsta, aunque en existencia precaria, pero como par- 
tldo de vida polftiea, dec fa para esa  época: r f i î  '
m ' ' r
"Sdstenemos que las fuerzas jarogresistas 
tica / 4eben t e # e r  haoia la W $
que nos lleve  a realizar e l irente popular 
que una vez en el poder, podrâ in idar e l d$
reconstrucciâù de là ecwOmlë pueAÔiTiipieR$iÿAw = j
sentaré las b ases para nuestra emancipac|dklpHrttxUM«t"5 
En este  sentido vemos al Partido Popular Deiebcrétloo 
e l organisme politico que puede encamar e l {tfOgtama 
de unlficaciôn de todo nuestro pueblo y e l pfkkdpbfv y. ; 
ôrente popular democrético. Nuestro partido «^loÿaré,
* ‘ -...yy
sin exiglr otra coma que e l fiel cumplimlento d é  4u 
programs, e l Partido ^ Popular Dem ocrético.* i
- y %: '  ' ,'yy-. "
Esto nos comprueba, como decfamos anteriormente, qpi#lê* tdcticas  
llevadas por e l lideràzgo popular, en no forzar e l " issue” total del auterio- 
mismo, pudo llenar e l partido de aquellas figuras, dcxuie, si se  w b le s e  he-  ^
cho un planteamiento fcxmal, seguramente no hubiesen pertenecido al 
Partido Popular Democrético y, por lo tanto, a la reforma llevadâ en la
*Bolfvar Pagén, Ibid, pég. 159.
p é g in a  -  -
década del cuarenta. Otra e s  la Situaciôn ahora, e l  adtual^vS^u®^ np
*wjW%près ta confianza y>a pésar de que se  le  tiene en prefdtehcia ÿ #  è # o  
y ' . -  . : : "  ^  y -  
podrfa oqA #guirse que a largo plazo plerdè todo.tipp d é .ep 4W % ####W :^
para percWfae toda pog#illdad en lograrse lo# c^jetN # %#<§#%#. 7#;##^^: • '
tido Popular va en camino con urià vela apagada. El pueblo nowW
: ' ' " y  'V ' ^:y:yy y
se  busça , ni k> que se quiere. Si una vez la situaciôn que deW W m o# po^ '
' - ' y:;-
dfa ser posible, debido a que la economfa se  encontraba fuerte ÿ  vigorœ a
por la estabilidad econômica en que se  encontraba Estados Unidoa, en e#*^
tos momentos la situaciôn hace eco de descontento y frustraclën. Y una vez
m és, las fuerzas estad istas buscan la posibilidad de lograr la anexiôn para
*
Puerto Rico, esta vez a largo plazo, sin saber las consecuencias que ten -  
drfa para Puerto Rico.*
Comenzaba la década del 40, con las circunstancias que hemos men- 
cionado. Los partidos de oposiciôn no podrfan estableeer un c®atrol inter­
ne, porque no obtendrfan la mayorfa electoral necesaria y e l Partido Popu­
lar Democrético, por otro la do, comenzarfa su lucha con el tiempo, prin- 
cipalmente, con la negativa norteamericana en no consentir la ofèaciôn del 
autonomismo puertorriquefio.
♦Aunque el Lie. Carlos Romero Barcelô, Gobemador de Puerto Rico ha anun- 
ciado que para e l 1980, habré un plesb icito para poder decidir a favor de la 
esta didad.
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VII. 1941-1952. Estrucluragiôn4 f i  Bstado Ubre Aseotadd.' dcter-
minante del Ooblgfjio Ngiteaaaaerioana*. ^
y^ y:' : ' " ' '
En e l aâo d e# 0 ,  #e # # # n ô  al aeftc#' i
yy  y ^ y ^ y y
Puarto &icx). - B a l#  si#o t^ n c ille r  de le  Wiver&MWd ;
aintes de o o m & c t i t B e  en  Gbberftedcar. , TaËbién.jhdWd
: / : y y  ': ' y y % l # B
Présidente Roosevelt, en lo s comienzos de su inçumbencW#  ^&a WdW#
y  ■* '
de confianza del Présidente Rooseveltry su persona serfd #i# importW ## 
para e l seftor Muftoz Marfn y , especialmente,para e l Partido^t%pular jbe-** 
mocrético. El propio Lie* Bolfvar Pagén, especula a lo s  efectos que, 
aparentemente, el seftor Tugwell tenfa instrucciones de Washington g#ra 
favorecer e l Partido Popular en sus gestiones como partido W  
y,realmente.no nos debe tomar por sorpesa,porque en la m^éma década 
del treinta, el propio Présidente Roosevelt habfa creado p%#ctioamente 
una alianza con el Partido lib ^ a l*  para la adminislraciéb de  îa  is la .
La situaciôn al présente, no era nueva entre lo s  Ifderes pusztorriqueftos. 
El apoyo incondicional del gobierno ncsrteamericano creÔ uM^iqhtldo d# 
impotencla entre los partidos puertorriqueftos, provocando#ivlsiones y 
fraccionamientos polfticos que, lejos de propiciar un flrente unido, pre^
*Ver Bolfvar Pagén. Historia de los Partidos Polfticos Puertorriqueftos
Librerfa Campos -  Tomo 11-1956, pég. 179.
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sentaron un d^@#AGi#0>'ele#Qrai; #inGi^^
go no pudo oonseguà 'W:%pc  ^ électQ#$do
. -: . V .' % . " ' . : ., ;;. V ' V v ' . ,: \- - y  ...
za poUldoa # # #  los #v#sc% p a r t i t . :Tc4ô«
4 ' ,:.v " \ .' ' ./i  ,
eco  contra »i goberM d# tugw ##» a ^  aparei^e ëx ito . $dk> W
i  ■' ■■■*;- ' : .. , ■ ••V'--  ^,g „
le  dio e l a p o ^  incondicional pata Su admlnistraciôn, de aquff e i  ^âpio^ Üœ
y " 'y  :Æ 0y:y.y:X vvr^
grande y la fuerza aglutlnadora del seftor Luis Muftoz Maffh, d e i ^  la  d #ea-
da del 1940. Por consiguiente, su oapacidad de aglutinar un graft sector p o-
Iftico bajo su administraciôn y que se extiende hasta nuestros dtbs. La
oposiciôn , por lo tanto, ha estado diezmada a través de la d écw a  del 40,
50 y no es hasta e l 1968, cuando se  hace sentir Ja incapacidad del sistem a
traducido en una crisis del partido, dando lugar a que por primera vez surja
un partido disputéndole la gobernaciôn al Partido Popular Democrético,
En e l aflo de 1940, aunque los partidos de oposiciôn dejan a
*
un la do el ideal de la independencia, deciden disputarse la s e lecc ion es  
bajo el ideal de la estadidad ûnica mente. El partido Dberal, después de 
plantear la independencia para Puerto Rico, a rafz de la .d ivislôn  Partido 
de la Alianza, posterior a la muerte del L ie. Antonio R. Barcelô, plante a e l  
ideal de la estadidad como supremo ideal partidista. El Partido Socialista
y  e l PartkU) de la CoéUciôîi; también manrten© flra^ su ableti#^ de t» %sta-
: . y " :.y . ' . / . . y ^ y v :  - y y y y : - y ^
didad p b #  K & er to # # . AW b #  idea Id #  la independencia ^éutêmomls ^  
mo # e d ^ m a  W é r fk #  ^ r $ # 4 # e n t e , porque e l s 4 â o r , v . :  
que se  #% 6aocfb cdMo iAepeWentista.*, :m#nt#db0;##%v^i# 
ba #n " i#u e"  y lde W ere# im ^xtantes #e%le sigu en /
e l Partido Ubionlsta ÿ  la AlianasS/bajo e l D e . Tous Soto f  é ï Dfcôarc»pi5hi-
V:'
Pctf- lo tanto, s i a los Ifderes dél Partido Popular se  le s  facUlt# la sitosbidn *
y: ^ y y y : % .  w E - c
polftiea, en base de una s d ivisiones conjuntamente con la mèerle de bai .« 
grandes Ifderes de la época, ahora también se  enfrenta al idéal de là e s ta ­
didad como ûnica fôrmula a combatir.
Si bien hubo Ifderes que pertenecfan ^a lo s partidos oontrarios, le  
dieron su apoyo al Partido Popular. al principio. Posterlormente, e l l i -  
dw azgodel partido, conjuntamente con la fôrmula autonomist a , dieron 
a l traste con todos los partidos que para esa época se  disputében e l control 
p o litico . Como ejemplo de e sto , tenemos al seftor Ramftez SbntiMfteZf If^ 
der del Partido Popular, quien por espaclo  de un tiempo brindera tu ayudé #1 
Partido Popular en obtefter la mayœfh necesaria en la Cémara d é  Represent 
tantes y en los "Issues" que se jaresentaban y que,poster!orment#/fue la 
razôn para que el partido le aceptase la renuncia en e l aflo de 1944. îgu a l-
P d ÿ % - -  99$ -
mente/tenemos al Lie i Garofîé' M #adez/' # t#È 'W op eW a a r $ # # # w b  1# 
oômposicdôn poIA% ##e la Is la , sin  p o d ^ W te jw
q u izés, ë#  ë i  enemigo pmftlco m is pèllgroso, qüe tu # # # #  '
% ; # k w #
M *rfki<ea:«j*.«fl6s d # g l « i u  poM %ca.  ^ g : A # # #
. y , . ;  % ' /  ........
|En # # f t o  de 1940, a pesàr de que e l N W i o v ^  
yorfa de ambas cémara s ,  cuenta con la ayuda decittva de /
: ' . ,"- .- ' yry.:.y/y#^ W:%^
de la Coaliciôn y la Uniôn Tripartita para poder aprobar lé le^ # lac iôn  # # #  / 
avanzada para la época, signiflcando un peso de avance parsp^értq ;
No hay duda alguna/que el Partido Popular Democrético y e l iMfficr Lut#
Mufioz Maiih, presentaron la mejor leg islaciôn  conocida hasta el momen-
• ■ ' 1 
to . Bésicamente,,trajeroncambios necesarlos para lograr e l Wrenque del
subdesarrollo econômico en que estaba sumida la is la .
A pesar de e sto , e l Partido Popular encontrô di#cultad pci d em is; en
lograr e l control absdu to  de la Cémara de Représentantes. M sicam ^ttei#ra
un problems de poder politico ya que vario# delegadds, princtpalment#,lo#
Ifderes méximos, sabfan la composiciôn del Estado Lil#e ''As^tado^'msg##'
'  : S'.. -
lo planteare el Lie. José Tous Soto, aunque e l Luis Marfbt&d
■ .
se  habfa dec lara do abierta mente a favor de la fôrmula todavfâi.
Para el aflo de 1944, se avecinaba otra contienda polftiea de gran en -  
vergadura, debido a que el liderato polftico del pafs sentlé la figura fuerte
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y d efin iià  deX séflor Muftoz Marlh, esp60lalmattte,.pcr^ue "tiq^i#mia»la can-
 ................    ^ y
taba coft #1 apoyo d#I pimbto 4% Puerto # # 0 #  pero ai .
apoyo iwoM lcidRa 1 d e l  gc&Wno norteam ericaiio i-toé
Rldo ten l#  # e  dis#6er # #  f l# ê  de ^
' t . ' . .  ' ' '  ''/y*'
dividldos, débido a la contiehda por ei poder. deaatWa p #
t lco s  de la I s la . El Ideal de la  éstadidad; por %j#mplo, 
por très partldos • p o lft ic o s . A là misma vez» cada - Uftd-,i#s
insign ias y  emblema s * Esto lo» situa ba ën una de#propt»0!WW,h##drto#'%n' , 
contraposlciôn del Partido Popular . El peligro mayor entre kW^MdereSr 
claro e s té , el seftor Muftoz Marlh y su Partido Popular* ,  ^ f ,- m ■ ■ ■ - 'vt-' " >
Las elecciones de 1944, fueron algo diferentes, ya que dUMKido^^pU* 
lar empezarfà a dar muestras de pulanzasépara obtener un» vM O tl# sumaW# 
te  f éc i l . *  Desde é se  mismo afto, lo s  partidos de W : . n M o r # t t o . p W Ë I à A .
' y  y  ^  ^y<%% - ?
ner una victcarla real sobreel Parildo Pu pular Jiasta e l afto de cosa quef
provocô la aprobaclôn de la ley  de minorfa, para posiW itar la m ^ w seifteo id b ^  
los partidos mlnorltarios, cuando e l partido de maypr& obtu%#0# W s  , 
dos terceras partes de la totalîdad de lo s  aslentos en la s  c Ë à # # » . $ # bleh
. . . 'V ' -
esta medida creô un alto concept o de justic la , por otro lado,mW@mi &Ô W pd^
*E1 Partido Popular obtuvo 283,280 votos, e l Partido UnitoRepublicana c#  
j vo 101,779, e l Partido Socialista obtuvo 68,107 y e l Partido Liberal 38,630  
votos. El Partido Popular obtuvo una mayorfà absolut a de 174,764 votos 
j sobre lo s demés partidos. Bolfvar PSgén Idem pag. 223.
slb ilidad ée  oohcilàtbt poHtigoz que pudieseadisputer la .su m # * b &  a l
. : / r  ,' : . " '  . /
Partido P^^War, duando e l “ static** prea<^r^ba a lt* ii^ ^ v ^ ^
tea-paralldio'#1 W i#izgo  poj%% '
' De tWa# fdrmaay fue # a  dW juWoWa
de uha coftUftuidad- adiiirdatM ltw que si'#i#n::ea n ^ e #
objetivosadintni strati VOS, proW sin embargo, la neoesfda4«^i1^«^ra^'^
e l  partido y e l gobiem o, para posibilltar los cambios neceaarîlâf dentro 0»f . . ?“•'; >;■■ .-•->-■'S'-' 'V<'--, ^
su seno*
Para esta época se habfà dreado el Congre So Pro Indepém^nçi%»' 
la îxesldencia del l i e .  Gilberto ConcepclÔn de Gracia* TaiGèn^résOflo
à ■ '6 ' -
componfen gran parte de seguldores del I^rtido Popular Democadtldo. -Pare?* 
ce  ser  que el Lie. Concepcldn de Gracias previô que el p a r t i t  Papular bo 
iba en bûsqueda la independencia para Puerto Rico. Tal cürcunetancia aé 
a gravé m is tarde, y dio ôrigeh a la |o m a c i^  del Partido ln#b p4W ##rta»  
cuando e l  seftor Muftoz Marfh hiciera incompatible ser miWhbro d e!  
Congreso y del Partido Popular/de igual f(rtna . Entré las Ihertas ibdé** 
pendentista S hubo un abismo Ibsalvable, aunque p#sonal0###K# como e l
Lie. G elgel Polanco quedaron dentro del Partido Popular/ hasta que.
-  ;
las diferencias le obligaron a salirse del grupo in te lec lt^ l, perb
-  3tJf -
otros m u ^ os quedar^ y tarataroft de darle comportcidn id*oW #d^'
Eh #1 afto #194% » sj^trataba de pre##tar e l
-  ^ '? - - ' y ÿ/.  ^ ^
mado de erta Mma » pdrque el Comdeionado R e e l# # #  mn
seftor Jeadf t  * M ft# #  /:au ##$# i# . e l  p roy# td  b # ) i  
sista  Tydtogs. SI um  vez #1 sWwdor Ty#i#ypre«4  
cedlôhdole la independencia a Puerto Idco# an Ids aftos 1943 1945, dhora,
auspiciaba en  proyecto para cohcederle més autonomfb a la Is is  * t* '
El proyecto estaba esbozado,précticamente,en los mismds^#rmino# que
# : V -
los proyectos y resoluciones presentados por e l Lie, Tous Soto, eh la d#a** 
da del veinte. Aunque el proyecto no e s  finafhiente aprobado, prépara e l 
camino para que posterlormente se  le concéda a la isla  eleglr eu  gob^rh- 
dor y crear su propla constituciôn.
También, el Représentante Vito Marcantohio habfa propuestd dtro proyec­
to de ley  concediendo la independencia a la is la  en e l afto dé 1945 . Apa— 
rentementô, la estrategia era presenter proyectos de ley  concediendo #  
independencia a la is la , para obligar al Congreso Federal a t# ja r  urm d éçt-
siôn con Puerto Rico.
El Bill Tydings-Piftero intercalaba la fôrmula dominlo en su ccmtenido.
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WnWno que àcurtiba 0  " Commonwealth^ tog##
-' y v. . v '  ' ' y " ^ / 'y : T y % ': y ^ : . ' i ^ K K
poH tlca  puertohriqué#^^ p W # to  m48 to o t to le # l# # # th # ^  *
^ <d8fo ' ' 3, '
2 . W m jk:deW A iesto8 totem ## #  to# # x p # # ^
Puerto Rico con d estto o #  Estado# UntoWJ^ "y ^,,
3 * Continuer (M ante un "tiempo oonyerdem # le
laoiôn p<x le  que réglementa y  # o te g e  e l GongresôÇ
- y %: ' - - -y - . # y / y '  y:^
la produccidn de cafta de azdcer.
’  - -■ ■ ' ■ y . %
4 . Mantener temporalmente otraa oon ceslen èl K àfudtoe ^  .
.. \ \  \ .. , 
a Puerto Rico, las ouaie# eôlo e e  ir fw
y  - y y  "  ^
a medida que alcanzaeen' oW W W tove#% 0^ to  
(totertttinadoe, 1a producciôn ÿ e l  ctxnerGWÎ#, le
: ; ' y ./ : : i- ^
' . .:/^k;.ÿ y.: '
Este proyecto provocarfa e l rompimiento entre Muftoz y e l
^
ciôn de Gracia, déndole forma ai Partido Independentitta Puer^ütlquefto* P os- 
tericarmente, el seftor Luis Muftoz Marfn darfa .dec lara clone s eh éiÉèra de de?r
* Congressional Records, appendix, 14 de mayo de 1945, pég. 2> 275.
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terminar el " status" de la Isla pot e l momento. ‘ ■ ^
.' " . : -  ^'  .........
Por primera vez.eX Paijtido Popular tenfa m  #brentomlent^wp<mtr%  de
las/toerz^ -in d ep en d e^ ista s, a  .pesar de en to tî# r
en issue" # C i# ta m # te ,e l  Pa.rtWd-Popul# que^^-dW ^^
; . ( ' 'S' ' '
autonômico a un méxlmo, usahdo todas la s tâcticas pôslbîes # # a # e r tté b ip t
la épodè, especialm ente, dada la cr is is  del alto llderazgo en a lp è fs  can|U|i-
tamente con el subdesarrollo y carencia de auto gobierno quiNpudiera pre sen
tar alternatives para mejorar la situaciôn.
En e l afto de 1945, se  convirtiô en Presidents de Estados l ^ d o s  e l
senor Harry S. Truman, debido a que e l Presidents Roosevelt muriô ocupan-
do su escafio . Con la muerte del Présidente Roosevelt, Puerto Rico perdiô
un amigo del sistema autonomista, p^ra los e sta d ista s ,el causante de su
derrota y su desapariciôn como partido de mayorfa.
El Presidents Truman,era también demôcrata,y estarfa en 1# presidenci#
hasta e l aôo de 1952, aflo en que/no aceptarfa ser nominado la  près
cia nuevamente. Bajo su administra ciôn, quedô consumado e |0 |l* e o  de Puer-
: ' :
to Rico en crear su propia constituciôn que le hiciera posible administrer sus 
asuntbs internes, en contraposiciôn de la administraclônya desaitollada por 
l o s  Estados Unidos hasta ese  momento en Puerto Rico, que no comparaba
T .-  " • S ' . . T . S S i t . i t „'5
P é g in #  -^ S -
aûh con e l jiàtem a federal hovzeenierfodnQ,
t
\  El 25 de # llo  #  Présidents Trumen. deelgha# le s #
"V ' . :' ,>  . . : ^
T. Plftero ##hm Gobemeder de Puerto Rico. Era el priijwr g
y !; : - : ' , . . y :  :  y : - ' ' ; ;  ;  - - -  - . : ' .  >%!*»' \
rriqüefto, EÉ#r $ Antotob Fer## i##%/ Berfh:'Ww#àd#^^
; . y y  /y y y :: ; ,: .
sidente en Washington* El camino estaba -trézedo/ #ewW
po, cuando se aprobara una ley concediendo #d dmreoho de ele#r westro 'Wr.
Gobernador. Pcar fin e l  2 de mayo de 1947, se  pre sent aba un proÿecto p o é  
Représentante Fred Crawford, Republicano, concediendo e l derécho a elegto  
nuestro Gobemador.*
El proyecto de ley  fue aceptado por todos le s  partidos polf%iobsde Puer4;, 
to Rico. En a illas medida s no tenfam carécter de definiçiôn de " Aatus", por
' . - -V' . \ :
el contrario, perroltfan mantenerse hn » control m és efectlvo  - s # r 0 4 » s . W ee#  - 
t io n e sd e  fhdole interna . Aunqu«^biertamertte, e l cargo de GoMrt#§iar:,' p#: 
esencia  misma, dejaba a un lado e l ideal de la independencia» d& osm ib  
Paso, como podemos ver posterlormente, para hacer nuestra preWd^doneitv^' 
ciôn c a n  e l visto bueno de Estados ün idos/y poder coibponer nu#Mrt> actuel 
sistem a.
*House of Representatives 3309, 180th Congress, 1st Session .
I
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Tardamos més d» #  aftosfw  que W ad os Uhidoa nos o#0«4|i#ra e l
derecho de etegir nuestro propio Gobemador , post#riormenték)#*#moa cua- 
tro aftos %#s para poder hao##%#stra constituciôn.'^Pero W 
Oultadeé autonômicad estén #d a^ A  més W # . |  v-:
^Para e l  afto 194%#^ utorW  lo s  P a rtl# s Unlôn Republio#^\,Bto#r#60sim,
cambiando su nombre a Partido Estadista; e l  Partido Dberel» cmmbiendo su
nombre a Partido Reform! s ta, y e l Partido Socia lista . Crearfah une coaliciôn
nueva para podmr presenter un ftrente unido en eontra del P arti#  Popular
m ocrético. Este ano,.la seftora Josefina Barcelô de Romero presentarfé su
renuncia como Presidents del Partido Liberal con carécter irrevocable. La
$
presidencia la pasô a ocupar el seftor Santiago Ig lesias Sllva.
Las elecciones, se celebraron con un rotyndo éxito para e l Partido Popu­
lar. Los votos emitidos fueron como slgue; Partido Popular Democrético 
392,386, e l Partido Estadista 89,441,*el Partido Socialista 64 ,396 , e l  Partido 
Reformista 29,140, el Partido Independentista obtuvo 65,351.*
Con esta s e lecc ion es ,e l seftor Muftoz Marfn se convertfa en e l Ifder in -  
discutib le de lo s puertorriqueftos. Su nombre de descendencia llustre, e l 
apoyo incondicional del gobierno norteameriçano, y la fôrmula que auspiciara, 
il le brindarfa la victoria tras victoria, a pesar de que el propio gobierno n orte-
* Bolfvar Pagén Idem pég. 277.
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. ' . . : ^  -r '
/: y ' ' y ' '.ft. /  y ' /  '
amerlcsftO dudô de la s  buena» totencicm # del Pôilddo # .^ n a  vez
A '' .A/ - - L , -
gozô del apoyo lnc<m#cion#l # 1  g # ie m o  norWa%nWcano^;W6r#^ lee  d i-  
timqa aftoa» sé  ha v l ^  cômo hah perjudl#do
deaarrolio d e l Estado .Dbre Aaooiado, trayendo c b i# ^ a f # â ^ ^
: . ' - ' ' y : ' ' y ' ' ' t
partido y la acentuaciôn #  la # s i s  en e l Hdereto p U eito # # ^ ^ ^ . ^
la primera vez que la derrota de un partido polftico. traig#. poeterlormën% é l  
desmembramiento y aûn la desapariciôn de la entiddd poHtiea* Pero al i<#eal 
esté  vivo en e l electorado puertorriquefio. Esperamos que cogs la debidà 
atenciôn, #  pueda e structurât los plan#» p olfticos. Estados tîftidos| h# de^ 
mostrado que no participa en la idea de concéder la estadidad a Puerto Rico. 
Asf lo mantuvo en la década del treinta, y si ha podido anexa^% la  is la , no 
lo ha hecho. Cualquier duda al respecte, sôlo  serviré para rëtrasar cualquier 
prerrogativa que nos brinde un mejor sistema polftico en concordancia con 
lo s intereses norteameriçanos, para hacmr posible e l desarfollo de nuéstri 
economfa, a s f  como 1# cultural ypolltioa,ya que todas van dél mismo brézo. 
De Puerto Rico ccmvertlrse en un estado, pondrfà a lo s  ##ad os Unido# 
en una situaciôn diffcil con respect o a otros territortos que e# t6 i actualmen- 
I te en vfas de convertirse en Estados Dbres Asociados. ^Podrfé Estados U ni-
li *Me r ef iero, e s pecffi ca m ente, a 1 Presidents Kennedy, q u ie n  después de hacer 
unos compromisos con el sefior Muftoz Marfn, se  arrepintiô y dio marcha
I a très a todas las proyecclones que ten fan hasta e se  momento, inclusive e l
II veto presidencial.
MÎ9#a -
dos convertir a cada una de esta s posesiones en èstados tederetloe^ Real-
: : ' ' ' 
mente lo dado, especialm ente con los pi-oblemas que%aerfa la ame;Ètdivadi-
cional de éstados federados. fenem os por ejemplo a ,##.
. ' ' . ':.  ^ ' ' - '  ^ Jf;;. " '
donde se le  ha cw ierid d  la creacidn de une esp ecle  .
do, m is sin embargo, a# le%ha negado la otudadenra ameËioimë& ApeïW w?
mente.el goblerno norteamericano qulere reducir sus responsabim ades oon t
ta ies is la s . La ciudadanfa americana, pcmdrfb al gobiem o de E # M #
bajo la expectative de estar obligado mcxalmente con las is la s  r iferld as. La
estadidad para Puerto Rico pondrfà a los Estados Unldos en una siWacldn
j de obllgacidn para todas las posesicm es norteamericanas.
«
Si planteamos como vâlldo el postulado antes menclonado, hemos de 
concluir que el sistema autonômico e s  e l ûnico que cumple los propdsltos 
para Estados Unldos y sus posesiones . . .  ^por qué no se instrumenta a un 
mâximo el actual sistem a,p#a que de esa  forma se pueda desaW llar la#  
laciones ha cia un mâximo de segurldad y convenlencia mutua ? W  r  ^
esté  en manos del Congre so norteamericano, Sin embargo, su polftica Neo» 
Colonialiste tuvo repercusiones desastrosas en e l caso  de Cubai e l tiempo 
j a mérita.
Il Se avecinaban las elecclon es del aflo de 1952, e l Partido Popular D e-
il
II
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mocrâtico dTtendrfa otra victoria adiclonal en los com icloa,
obtendrfa otra victoria sob^a la polfticé deaarrolladà#br lo» iw W w à  #uer-
totrl^eflO»' È  P < x el g ^ i e m o  n p r t m m e t i < m i o * *  îM  a#obaoi<#^
cldn constiw yô un im p art^ # .an  e l ^ m t o H o
\  . / '  .'
A coièrario de lc^#»##em é#W ##W o W  Hdenfb» pdUtied, I l éprdbad^dd
de la Oonatitüclôn no presentô problema alguno, principalment# ÿ, porque no
constitufa un obstâculo para e l desarrollo de los vafios ldeal## :que sa deba^
ilàn en las e lecc lo n es . Pero logrô que e l partido en e l poder,aHwzara eu
hegemonfa lograda defede el afto de 1940, El voto obtenido de la s  dlversa»
facclones polftica s fue unénime, a ta ies efectoS/decfb e l Dr. Leopoldo Fi-
#
gueroa: **
"Por esta razôn, a sf como por e l concepto que tenemos 
de que siendo nosotros un territorlo organlzado, y estan -  
do en todo su vigor V en todo su alcance la Seccidn Cuar- 
t a , la cléusula territorial de la Constitucidn de lo s  E»-^  
tados Unldos, nosotros no somos soberanos. ni se nos 
ha dado la soberanfa externa y s f  sôlo la soberanfa in ­
terna dentro de la ley  del pstado Libre Asociado, por
I *Los resultados fueron; Partido Popular 431,409, Partido Independentista
f 126,228, Partido Estadista 85,591 voto s . Bolfvar Pagén, Historia de los Par- 
l| tldos Puertorrlqueftos. Librerfa Campos-1959.
II **Lfder estadista en el aflo de 1952.
i!
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lo que no podemos nadd #1 reccmocer dentro 4 é  la  en*^  
nïienda a la Secciôn VII, e l que émalquier
que;»e haga tenga que se r , prlmefè; denW ;##: iW# 4
....
de le  Rôsoludâa 430, segundo^ d # m r# ^ $ L
":r:: ^
là  s t i t u # ^  de lo s  Eetedos Untdosv 
tro del Estatuto de Reladiones Federalee, f
dentro de lo s térmlnos de la Ley 600.
Si ésta e s  la realidad jurfdlca, si é stos s cm los h e-
chos polfticos que todos conôcem os, no veo pcsr quô
motivo ningdn compaflero no pueda ni deba Votar esta
resoluciôn para reclamar e l ^erecho de nuestro pueblo
a establecer e l an sla do Estado Libre Asociado."*
No era de extraflar que los partiqos polfticos de Puerto Rlcç^dieran su
anuencia a la creaciôn de la Constitueiôn del Estado Libre AsOciado, s i to ­
rn
mamos en consideraciôn e l desarrollo histdrico de Puerto Rico, primero bajo 
la Corona Espaftola y, luego, bajo e l gobierno norteamericano. El proyecto 
constitucional no era nuevo, pero. por primera vez lo s Estadoô Ütddos h ic ie -  
ron un compromlso para permitir la creaciôn de la Ccmstituciôn/ con la deb i-
jlda sanciôn del Congreso Federal.
M — — ------------------
*1*|*Antonio Fernôs Isem , Estado Libre Asociado, Editorial Universltaria, 1970. 
j|£l Dr. Leopoldo Figueroa habfa sido miembro del Partido de la Allanz a , més 
î'tarde se une al Partido Estadista, siendo Ifder indiscutible e l momento de la 
(icreaciôn de la constituciôn.
I
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El probiema en la; ^ e a c l ^  4e  la Constituciôn del Üsbcla -
' ' ' ' '' ' : 
do fue la de suponei^-por^Jarte d é l e lè c t# a d o , q u ^ l
• * '/ ' ' ''Y*
habfb llegado a su m j ^ n a d ^ f  cuando re#lm»%^'
cuarlB parte del daroino a set recdriido.
•M ’»
Con la excepcién d e là  aprobaclôn de u t»  enmieitda al ludlçiQÏ
de lo s Estados Unldos, disponièrKio las apelacionês del Su^
■ -fi' ' -
premo de Puerto Rico directs mente al Tribunal Supremo de Estados U ni- 
dos de Norte América, no se  ha logrado la leg islaciôn  substahcial para 
e l mejoramiento de nuestro sistem a politico.
No es de dudar que los partidos politicos se  va an envue#os en  un
callejôn sin salida. De un ladc^el Bartido Nuevo Progresistè/ no puede re^
solvêr la sltuaciôn polftica y econdmica,por ser de gran envergmdwa par» >
- - "  .
Puerto Rico V para Estados Unidos , y, de otro lado, è î Partido l^ç^lar De**, 
mocrético se  ve impedido de logtar las majoras necesarlas, e s^ d a lm e n te ,  
debido a la inflexibilidad del Congreso norteamericano?en perrtiltir maÿores
prerrogativas autonômicas.
Ç ^
* - '3 "Ù'- . ; '^ '^*:r '- :
S E G U N D A  P A R T E
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INTERPRETAGIQN JUDICIAL NORTEAMEMGANA ; f  /- 
I .  Conûguraclôn del «i»tema a u to n ^ lc o  puertorrtquelio. /  "
 ^  ^ aAUd p«ra e l  afio de IS26, è l  Mcenolmdo G e la # # #  J*
' . -.: : • * ;
■ de C o r n e r  eecrlWh e l M cenpW o
tonom lete. # e  p reêén taraert b casiôâde 'fem m r
: :' y- y . ^-7 y/ :r
Debido a lo in te resan te  la c a rta / y dado e l  c a# o q u a ,w m n W k o » p f# W
que e l Licenclado Tous Soto e s  qulen présentera la fdrmW# y:
ünlca que se  c o n o c e  al presente, incluiremos su contenidc dy<:^tinua- 
ciôn:
Dice e l Licenclado Celestino J. Pérez;
"Mi querido Pepe: (Refiriéndose al Lie. Tous
A :
He lefdo tu carta a don Jorge Bird (Arias) trOs v e-  
c e s .  La he lefdo con calma y paladeéndolà # a #  là  
motte). Admirable, admirable y . • .  en a las d#l des#o$ 
ml llu slôp  oyô el vibtar de la red telegréfioa  I^Wan- 
do a tu despacho mensajes de félicita  ciôn dS ##  
p u eb lo .. .  sin soberanfa pero con un Inmensô amor 
a su terrufio. Un pobre glosario de la  Corresponden- 
cia ha sido el comentario a tu bien escrita y bien 
pensada carta.
- , Es ; eonfesarlç», ■ 7 y?'
: : z c z : z : ' # m
: iÿ an té r;^ |i^ S d s:f  ^ n s , 
■al borde del iaecipWioy -  " ■'
' Süi em bargo, tu  c a tta  ka, debWO
y ■: : \cy (y ;:
■hojas y ha d eb id o  co roen tarse  a t«daf^
to d a s  p a r te s  por lo s  q u e  adn  e sp e ran
dasuideaiy;;.. ■ .■:/
^  Ê usca# u n  nom bre a tu  
Ÿ 0  te  lo  doy , In d ep en d en cia  oon p rO teo toÉ I^#  é l  y 
id e a l  d e l noventa poroierdp de  .,'lé# ,,p u e tt# # # ^ # 0 #
f
Es la olorpaa Wel a la que acudlili
..........
que ne quiete le dojah v W # e . ... . y,:
. y . . .
y Es la dnioa idriBula que rest»l%% nueà#^#«» ^
: . .%■ :,;,■ y.. ,y: ,-.1^3^
■problème eoondmico y ,nw #tro
observando la polftica actual americana, afdn
*E1 l i e .  José Tous Soto, a un que ex ist fa e l nombre de Estado L tee  Asociado 
previo a la fôrmula que inicialmente propu siéra , més tarde tratando de sa l-  
var el nombre, concibiô nuevos términos como el Estado Libre, Estado Aso­
ciado, Estado Especial, ya que e l sistema que proponfa no era e l sistema qu 
practiceba Cénada ni el sistema in g lés . Era un sistema autonômico dentro 
del sistem a federal norteamericano.
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merca»til le lie va hecla las 
qmerloana s 'én su $b# t^e%#%le ,#sW  #
' '  ... y 'y \ . y  : y ,para eu# ^ productos.' .'■. con .
. - ’- 'yvyyy- ,■ y - '  '.y
y:: : Y esKf&rmula
carta que à este cwa no e t eure l^# 
otro cura., «que es buen cwa, allé para e& aflo 19@û i
Hagaxnos historia $ .. Allé para el mes Üe agoito
.-4 '^  y%y /  ',
de dicho a2k>, afio del gran desbarajust# fkdfticoy 
...tente, méquina, nos reuniinos atrededO# de une 
mesa en La Mallorquina en San Juan, emitp otros 
que no* recuerdo. Don juan B. Huyke, D& Pape
Benftez, Don Pepe Tizol y Don Pepe Rufk 
Cambiamos impresiones sobre e l momento polftlco  
y deepués de discutir largamente, convixWgpw en dur 
cuerpo al ideal aut(xi<miista.
Pero. . .  cierto amigo a quin no nombro per no 
creerlo necesario, hi so veladas insinuaciones que 
consideramos no aceptables y . . .  muriô e l émbriôn 
de partido.
*Se refiere a la divisiôn que comienza en e l Partido Unionista con el a la de 
la Independencia.
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'y , VJ ’ ' '
y,. Querido Clifton; Weudônimo ##.:V0
(y y "
en mie berzas y  eelc& i###  'W: %: peri#^^
. ■ '.  - x y <  y  : - r r y '  :
ï. Uh umigo àcab* <W d#(Ame ag^
;■ y ' : ^ ' '  ' y  y ;  ' " y - - y  y^
i eom letes p #  #1 em # »  e # w r e m # ,
, y V  . " ': y  ^ y y. '^  ^ ' t y % #  yyÿ^#%'y'-
Esto hubo #  entrieteW m e poarqi» nunca> puedb <*&#
' /
'■■■■■ '?:. . ■■ .- ■ ■ '■■ . ;. , I
a oo  ser e l pboo de razonee esp a c io see  in -
clinarte tü a e se  dichosopartido "soi dWgept auto^ 
nom ista, ouyo mayor peligro e s #  en la Honda d iv l-
eiôrr que causarâ en nuestrae f ila s . Autoéomïstas
t  : -y':',
somos todos en la uniOn como tambiôn somoe todos
■y-'"'"-'  ^ '■■y-y-:
independentista8 finalm ente. La razôn em cW ia : ïb
' ‘ ■ :■ ' ' ^ y '- ' 'y  y . . : : ; /
Autonorofa como ta l, no constituye une f Am%la d e - y
flnltiva de gobiemo • Las colonie s in g lee l#  que son  
la s que tomamos por modelo al Hablar #  adtondmfa, 
estén  contlhuamente cambiando é l b lanco^ e sus  
asp iraciones. Hoy plden una c o sa , madisna otra
\ y a sf hasta lo infinito. Nadle puede predecir en la
i 
i
realidad a dônde llegarén las colonias In glesas. La 
autonomfa e s  una es calera que nunca llega a nlnguna
parte. Y S t io que pon^oe f i m t é
. >  
f# la Estadidad, ent0nc»$ no hafce
partido ahf esté el ftep. l^ioano<f seamda^  L
Y sinceros y vayamo# oop arma# Y ^###@ #0##^^''#'OkAlfAr
mlgo.,. Siento que muohos no hayan po#i 
sublime entre-Ifnea de las cartas de .
a una carta que nos escribiera Mufioz qu# am#e - 
otra8 cosa# decfa: "Nunoa, nunca los* le  
darân la independencia a Puerto Rico y e l pafs siem - 
pre carecerâ de fuerzas para obtenerla. La Inde- 
pendencia e s  un ideal que a mamos desde fiiflos y  
debemos conservar fhtegro en nuestros ççrazones, 
realizarlo e s  totalmente im posible. Nuesbr# a cti-  
tud debe ser de ftanca y decidida amistad a ï pueblo 
americano, del cual obtendremos todo lo qu^ Pt  ^
dames" sino el verbo, e l vocablo. El vio que le s  
molestaba a algunos yankees e l trapo m ono-estre- 
llado como le s  molesta, a los toros e l trapo rojo y 
sacrificô su principio no lo que el trapo significaba
m -
% realidad- S in a  ia aperiencib 'pa^Aira,
&
yxnté que uns vez  le  j^eguHtê # - # »  
Mr. M # 0 z  lô  que V p l ^  e e # # # # '-, ■ :4
A # er« p#^ @ |fte:.nbB|l^ i:ti: 
z « T o ^ l a ‘ < ^ e  o b t i « w  -k m  w â a * m c * * # # # # § # ÿ ^  ' 
El p-oblema nuestro no pu#*, rescdvw^i^K*tâniio-W 1 
lo s intctfeses desde el punto de v is  ta noUeiWmerioeno. 
No, hay dos lados. Los tntereses de e ll^ ^ y  lo s  
nuestros. Los de e llo s  de comereio y deJNÜensa 
Intem acional. Los nuestros de derech» y  de defense 
com ercial. ^Hay una fdrmula que soluclone e l pro­
blème sin desculdar ninguno de lo s dem^âW»,? fa n -  ' /  
to mejor para nosotros y tant© mejor pSHa 1«« in t # e -  
se s  m ateriales. ^Hay que sacrifioar lo  s s a t s ^ l  pétia 
conservar el derecho?. Tanto peor para lO material.
La carta de Santini dentro del respeto que me 
merecen ajenas opiniones y su amistad, slmplemente 
he de calificarla como .una epfstola de un hombre de 
negocios, no de un politico. Hay que dividlr el
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mpvimlento politico de dos cia se s  .  Los qu# Hacsn
fpcdftioa por bus car poslcionei comercial«#% d%
empleos y los que hacen p<dftloe de Ide&l^:W esté- 
nt^le palabra slgniffca algo todayia)•  ^ ^%
Nuestro caso  e s  bien sencillo; E sp sW '# »  ced id  
sin consu ltâm es, lo s EE.UU. nos gobier##W s #  oon- 
su ltam os. Aunque algunos Pcartorriqueftos renunclen 
al derecho de ser consultados, que tienen , nosotros 
no renunciamos a é l .  Son derechos inviolables e 
inaliénables segün la Constituciôn.
La dnica fôrmula que resuelve esto s Intereses e s  
la fôrmula INDEPENDENTISTA CON PROTECTORADO. 
Tarifa arancelaria prlvilegiada para EE.UU. Esta- 
ciones navales, carbcxieras, inalémbricos. Derecho 
de pase para sus ejércitos y de arriba forzosa para 
sus barcos. Derecho a intervenir s i se altera el 
orden intem o. Y absolute independencia interna y 
extema en cuanto a cuestiones puramente in su lares. j 
El Estado con y sin preémbulo de territœio va con- j 
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mas que el protectorado. Nuestro prem$W ë#e de  
10,000,000 tendrfa que dupllcarge o trIpUdèree para 
ser territorlo. Y para ser Estadd'asoéPd#0&$(%' 1%
menos a 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 . podèmos 
la s ccntribuùiones actuâles mu(^os no ooftW - 
m es. iO ué harian s i la s trlplicéramos o te s  cuadru- 
plicéramos?
Con el Protectorado podBriamos rebaj#T%S reb # # # f  
do nuestro presupuesto y aumentando nuestras rentes 
de aduanas. Es una cose^ que debe pensarsè *
Pero, si hubieran de sacrificarse lo s in tereses, 
no habrfa més rqmedio que hacerlo para mantener flo -  
tando los idéales de Justicia, verdad, igualdad, e tc .  
 ^O e s  que es vana palabrerfa y que despué# de todo 
tienen razôn los Socialiste cuando a firman que todo 
es  cuestlôn de econbmica de bienestar y nada de 
idéales ?
Yo tendré gusto en demostrar en una conferencia 
en ese  casino si tû quieres, que el ideal estado es
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'
ar^i-americano y anti-puertorriqueüq^ QtW*'#
ideal autonômico nunca fue otra coéa ni
serlo , sino un pue s to o camJnô C
'T  ^ ' /
dad es. Y que la formula que soW idna' ëW^%piar- /
|i
Il T .O . Dosio
dando todos los intereses sin leélonar nInéW# de
'  : -v “ ^
la formula Independentista c<m RrotectoradO# ‘
' -
Aparté de e sto , con la mano puesta solÉÉliî co?- 
racôn piensen bien en la desuniôn que v#n a causer 
en la UNION. Los disidentes siempre sotL lœ  que 
no estén  conformes conlas mayorfas que pax^ e llo s  
siempre son falsa s mientras no les  se an favdrables.
 Si yo pudiera, ofreciendo mi vida con-
seguir la uniôn de'los Portorriqueflos.. .  feliz  
me sentirfa'. Te abraza autonomlsta y todo aunque 
rogando a Dios que te abra los o jos.
Terminada esta carta recibo el correo. Desdoblo 
La Democracla y leo "Carta del Présidente Coolldge
i t
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ai Hofi. Oobemador Towner."
; Va^os a v e t  que nos dice este  tfo per conducto 
de nuestro buen hermano Horae io me dije, y la  le f .  
Nada, clavadita, clavadita. Y mientras ml fhdloe 
nerviosamente hacfa répidas y constinuadas f le e -  
c lon es, mi boca lanzaba zonoras PUN, PUN, PUN. ; .
Mas lo triste e s ,  que e l noventa y cincd por 
ciento de los que la han leldo, suspirando honda- 
mente y tocéndose beatf ficamente el abdômen se  
habrén dicho, "Esto e s  mu y pequeflo, con un barco 
nos bloquean y nos morimos de hambre".
De8puds de todo Nihil novun sub so lem . Nada nue­
vo bajo e l so l . . Es el eco  repetido a través de los s i -  
g lo s , de aquella Catilinaria del gran Cicerôn. ^Te 
acuerdas? "Quousque tanden a butera Portorrtlcensis 
patientia nostra ? Ouan diu cese  iste  clamor tu o s.
Y me rfo yo de la libre détermina ciôn del gran 
W ilson y de la te or fa del bonachôn Santo de Aquino




"de que en eJ libre albedrfo de ta l  manera obra Dios !|
que adem és de darle  la virtud para obrar, obrando {[
II
D ios, obra tam bién e l libre a lb ed rfo ..........................  :l
îy de San Agustfn con su " non ut ip se  (homines) p
n ih il  haga n t ........................ y de la libertad  po tencia l
p
y ac tua l y de la voliciôn y nolic lôn para quererla
I
y  de los peces  de co lo re s . j i
Con mi v ie jo  afec to  y un abrazo, soy tu amigo,
Fdo. C e les tin o  J. Pérez i,
C e les tin o  J. Pérez (Celeste)
P .S .  '  i-
Si c réés  que puede pub lica rse ,  te au torizo  para ,
i'
e l lo ,  pero a concliciôn que la pulas  y suprimas lo r
que es tim es  debe suprim irse .
:: Va l e ."
h La carta  an tes  c itada  p ré sen ta ,s in  duda alguna, e l p lanteam iento  mâs î'
!; se rio  dentro del concep to  autonômico que se tiene  conocim iento . Si b ien îj
i i  - . . . . . . . . . . . .  Il
j i  * Carta d irig ida por el Lie. C e les tin o  J. Pérçz al Lie. José Tous Soto en 
fî marzo 16 de 1926. Propiedad del a ut or. Aparentemente el Lie. C e le s t in o  ||
p J. Pérez no sabfa que el s is tem a autônomo que d eseaba  el Lie. Tous Soto ÿ
l i  no era tipo  in g lé s ,  s ino un s is tem a preconcebido en la Fédéra ciôn N o r tea -  
M m e ric a n a . l i
: Il
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se  p lan ted  el concepto  de autonomfa ba jo  la Corona Espanola, no se sabfa 
fj a c ien c ia  c ierta  cômo y de qué forma se constitu irfa  el s is tem a de gobierno 
que pudiera p resen ta r  una s re lac io n es  que, adem és de fac tib le s  para ambos \{ 
'I p u e b lo s ,  tuv ieran  un ca réc te r  de permariencia y adem és pudiese ten e r  e s t a -  t
i i  i l
y b il idad  polftica  . u
îi . ;
h Bajo el gobierno a mericano también surge la mi s ma s i tu a c iô n .  El id ea l
"  i
: no era nuevo , pero la forma de im plem entarse no era una figura an tigua e n -  |i
Ii ii
I? tre  los  segu idores  de la tan ta  anorada autonomfa para Puerto R ico . Y, a u n -  U
;i que Estados Unidos concediô  determ inadas a lte rn a t iv a s  p resen tadas  h a s ta  ‘j
i el aiio 1924, rea l mente no constituyeron  un cgadro a len tador para lo s  Ifderes 1!
I* !|
y p u e r to rr iq u en o s . Las a l te rn a tiv a s  p resen tad as  por Estados Unidos no d e ja -p
| !  Il
ban de ser  s ino  meras Cartas O rgénjcas que no comparaban adn con el s i s -  il
-'! tema autonômico présenta  do por Espaha, previo al 1898.
j Si tomamos e s ta  premisa como vé lida , concluirem os enfonces  que 11
IH Estados  Unidos no ha cumplido con la pro me s a que hiciera  para la
li i;
\\ década  del a ho 1920, y que la C onstituciôn  del Estado Libre A so c ia -
i! ^do , a s f  como todos los  in ten tos  de las  Cortes Federates  y la s  manipudf
i !  i;; la c io n e s  desd e  W ashington, todas  y cada una de e l l a s ,  no t ien en  va lidez
I I:
 ^ den tro  de la ac tua l s ituac iôn  entre Estados Unidos con Puerto Rico,y le jo s  ;;
;! ■ I
    ;               .
y  .........................  ..................................
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i.I de fomentar la re lac iôn  autônom a, ha pretendido p resen ta r  un cuadro de
i su p u e s ta  autonomfa, cuando real men te no co n s ti tu y e , ni remotamente, lo i:
■' ♦  hj u
' p lan teado  y convenido por los gobiernos de ambos cuerpos p o lf t ic o s . i{
s Los Ifderes de Puerto Rico han servido de amort iguadores en la po lf-
»
tica  d esa rro llad a  por el gobierno de W ashing ton , s in  saber  con ce r teza  la s  ;i
: . !i
c o n se c u e n c ia s  y el a lc a n c e  que pud iese  tener, tanto a n ivel polftico,- ;i
■ econôm ico, como c u l tu ra l . h
La h is to ria  de Puerto Rico no empieza en el aho 1940, la h is to r ia  c o -
, H
i m ienza mucho an tes  y el d e se n la c e  que ha tenido Puerto Rico no ha l legado
a la mitad de lo q u e  se p lan teare  en el ano de ,1924.
i H
; Si b ien  se  han rea l izad o  cambios en re lac iôn  a la s i tu ac iô n  puerto rri-  H
I i i
queha , desd e  la década  del 1920, és*tos se  han hecho a e sp a ld as  del p u e-  p
: ii
' blo de Puerto Rico con el a lto  liderazgo de W ash in g to n .
l!
A continuaciôn ,verem os las  d ec is io n e s  de mâs a lta  re lev an c ia  para la
: i!
co n s ti tu c iô n  de nuestro  s is tem a gubernam ental, dando e sp e c ia l  a ten c iô n  a -j 
la in c o n s is te n c ia  de la s  posturas  asum idas por los d iversos  foros y por la
i i
incapacidad  del s is tem a norteam ericano que, dentro de su propia c o n s t i tu -  }|
p
ciôn , no ha podido concebir efic ien tem ente  nuestro  s is tem a ,y  aân  dentro  ![
! ;
::..............   .       4
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M
de su po lftica  in te rna , no le ha s ido posib le  a los com ponentes federa les  ;i
i: H
p reconocer  la e x is te n c ia ,  y por c o n s ig u ie n te , los  derechos de los  puerto-
rriquenos en gozar de la s  p rerrogativas n e c e s a r ia s  dentro de la uniôn que
ü
se su s te n ta n  l le v a rh a s ta  el p ré se n te .
No hay duda s a lgunas  que los Estados Unidos han jugado un papel d e -  ;|
Il i!
c is iv o  en la polftica interna puertorriquena . Ejemplo de e s to , lo  tenemos
i! ;î
ji con el Partido Popular Dem ocrético en el cu a tr ien io  1972-7 6. La oposic iôn  ;S 
Il c ont f  nu a de la adm inistraciôn en W ashington logrô q u e , de una victoria  en
i!y la s  e le c c io n e s  de 1972, pasara  a hacer un partido de la min or fa en la s  e l e c -  ,ii il
y c lones  de 1976. Esto, sin Lomar en cons ide rac iôn  la s  p o s ib il id ad es  énormes
'I
u de re to m ar la s ituac iôn  polftica a la década del 1930, cuando la s  fuerzas |
I  i i
de izquierda tom aron a hacer el movimiento més d ec ls iv o  sobre la soluciôn
i i  de n ues tro  problema del " s ta tu s"  . Desde e l afio de 1898 no habfa ex is t id o
li *1
\i en Puerto Rico una fuerza més d e c is iv a  y con més empuje a la s  fuerzas '
'i
i rindepen d en tis ta  S acau d ii lad as  por cl Lie. Pedro Albizu C am pos. Y, aunque )
i' :i
: el gobierno de W ashington no jugô un papel déterm inante  en la e s c is iô n  del 1
n ;jl Partido de la Alianza, los gobernadores d es ignados  por el gobierno de W ash 4;M 'j
i ' 'Ü ington no supieron tra ta r  con la s ituaciôn, que se près en tara, posteriorm ente ^
! .
i (  - i
:■ Aparentem ente, el gobierno de W ashington ha querido desa rro lla r  una ;{
Ij ^
\\ po lftica  con la i s la  que le permita obtener c ierta  seguridad en  e l  Caribe, .i
P  i l
î
ii
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aparen tem en te ,  porque le jo s  de hacer  e s to ,  han ab ierto  una ca ja  de pandora ]l 
i j  de la cual no podrân sa li r  en un futuro inm ediato . Esto comprueba la falta  h
j » de conocim iento  del gobierno norteam ericano sobre la s i tu ac iô n  polftica  H
j i  I;
puertorriquena y su esqu iso fren ia  por mantener un ba lance  polftico ,favore~  f
I; c iôndole  en  todos los  extremos . La premisa inarticu lada  del gobierno de h 
f ;  W ash in g to n , ha sido favorecer un partido que apoye la e s tad id ad  federada |
i;
;> para a seg u ra rse  que,no  solam ente la adm in istraciôn  a l mando, d e te rm inan - j |
1 ido el d es tin o  del pueblo de Puerto Rico, e s té  a - favor del espfritu  nortea m e- j;
y r ic a n o ,  s ino  que las  meta s p lan tead as  por e s te  nuevo partido pue dan se r  ü
;■ !*
re a l iz a b le s  dentro de un corto p lazo , aunque el propi o exgobernador de ù
Puerto Rico, s eh or Luis A. Ferré, ha dicho que la es tad id ad  vendrfa a Puer-
il
f', to  Rico en un término de 20 ahos . El juego del gobierno norteam ericano p o -  
drfa ta rdar  unos c ien  a nos ,y  todavfa p lan tearse  a lte rn a t iv a s  que no r e s u e l -  
van los problèmes més funda mentale s de todo nuestro  pueblo . |j
I' Los Estados Unidos deben de comprender que el concep to  po litico  de jl
la autonom fa, e s  tan  h is tô rico  como la polftica puertorriqueha mi s m a . No
il
i se  pueden imponer id éa le s  a jenos  a la id io s incrac ia  nuesta  como pueblo . \\
i- îiSi el ac tu a l  apoyo por la adm inistraciôn Ford al Partido Nuevo P ro g res is ta ,  \] 
s e  e s té  hac iendo  con la idea de neu tra liza r  el deseo  por parte de un gran i;
IÎ;i; Pâgina -  337 -  j’
s I'
j; e lec to rad o ,  a que se  nos concedan la s  prerrogativas n e c e sa r ia s  para d e s a -  
; rfolar e l  ac tua l s is tem a , creo q jo e] gobierno de W ashington e s té  muy e q u i -  jj 
< v ocado . No creo  que la Administraciôn del Partido Nuevo Progresista  pueda !|
i f
; c a p e a r  la rea lid ad  que en Puerto Rico no hay an sentim iento  realm ente e s -  t
I:
r' t a d i s t a .  Las e n c u e s ta s  revelan  que , a p esa r  de que los partidos po lfticos  l\
ii ■ j;
ij pres enta n su pla ta forma como a lte rna tive  , adem és de rep resen tar  su id ea l  
y de  " s t a tu s " ,  el ideal del Estado Libre Asociado e s té  favorecido por oncima j
S  i;< de cualqu ier  otro " s ta tu s "  en la a c tu a l id ad .  I*
7  ^ i
El cambio logrado por un partido de oposiciôn  no pod ré n eu tra liza r  lo s  ;
y "
ii ■' y
(j d e se o s  de nues tro  pueblo . l a s  e n c u e s ta s  lo que comprueban son los  d e -
seo s  y la n e c e s id a d  para la rea lizac iô n  de nuestro  s is tem a autonôm ico. j|
'' . SÎ
u Las p e rso n a lid ad es  no podrén variar e l curso  de nuestro  d es t in o .
' EJ Gobierno Norteam ericano seré  tan resp o n sab le  de los  su c e so s  que
1: ii
y o c u r r a n  e n  l a  i s l a ,  c o m o  l o s  p r o p ! o s  i n d i v i d u o s  que t o m e n  p a r t e  e n  los  e v e n - j |
!' li
n  t O S .  U
ii iiVeremos a c o n tin u ac iô n , lus  d  eci si fines de mayor re levancia  en e l ü
■ ' . ('
I c a s o  puertorriquofio. Deuiostrareinos la in co n sis ten c ia  de los  t r ib u -
J i■ • ' '*• '•*■ »
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a;: n a le s  federa les  en desa rro lla r  la autonomfa puertorriquena, segân  se  p la n -  
y' tea re  para la  década del 1920. Demostraremos cômo se  ha in ten tado l im i-  r
»! i
|) tar a la is la  en todos lo s 'a s p e c to s  r e a le s  de su gobierno interno, la i r re a l i -
#
dad de tra ta r  de in terpreter es  ta tu to s de ca râc te r  federal en re lac iô n  a l uso  |)
i! i;
n de p rinc ip les  jurfdicos para con la i s l a ,  e sp ec ia lm en te ,  en p lan team ien tos
!{ ; 
Il de los Ifderes polfticos puertorriquenos, creando su in terpréta  ciôn sub je tiva  ;;
Il Y de manera r e s t r ic t !va para hacer  ex ten s iv e  a la is la  todo un cuerpo leg a l | i
.  I
î j  federal que no contem plaba la rea l izac iô n  de un cuerpo polftico  como Puerto l i
;î Rico, en el momento de su c reac iô n .
i ;  -  !>
j: Lejos de crear un s is tem a le g a l ,  se  ha creado una ficciôn  jurfdica que
y ni el propio tribunal federal puede esbozar  sa lis fa c to riam en te ,  creando una 
e sp e c ie  de s eu d o -es tad o  federado, por a s f  dec ir lo , y eliminando la s  v e n ta -
;;
ja s  q u e ,q u iz âs ,  un es tado  de la uniôn federal pueda tener para poder d e s a -  
rro llar  sus capac idades  econôm icas y p o l f t ic a s .
M En conc lus iôn , no se  han logrado los planteam ientos de 1924 y ,a su
u v e z ,  se  ha formado una e sp ec ie  de nada, s in  saber para qué e s ,  ni para
H
y lo que s irv e .  La s ituac iôn  se  agudiza cuando el mundo se  encuentra  an te  
una coyuntura econômica in sa lv ab le ,  que no tendrâ arreglo a corto p lazo  y,
U por lo dem âs , nunca volverâ a ser  la antigua s ituac iôn  econômica de ahos 
I a t r â s .  Le economfa de Puerto Rico,enrraizada en las  inversiones  e x tra n je -
: L
7.................................................................................... ;   (.
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i ;
ra s  y ,  con e s p e c ia l  m enciôn,la  e s tad o u n id e n se ,  ado lecerâ  de in su f ic ie n -
;
c ia  para poder mantener el pafs en los n ive les  econôm icos u s u a le s ,  Sin M
j!
la debida a ten c iô n  d e rg o b ie rn o  norteam ericano, concediendo la s  medidas
i
n e c e s a r ia s  para que el pueblo de Puerto Rico pueda cap ear  la tormenta con li
■SUS propios m é c a n ism e s , no serâ  pos ib le  una recuperac iôn  sana  y a corto
!!
î; o lazo  que rem edie los problèmes de Puerto Rico de forma perm anente . if
l • I
; A. Downes v ,  Bidwell -  E s tab lece  el término de territorio  no-incorporado . il
f'i
î i
H as ta  el p ré se n te ,  los Estados Unidos, m ediante el uso  de su mâs Ü
i! ;! a l to  tribuna l,  no ha dicho qué cons tituye  un territorio  no -incorporado . u
H ' i;De una lec tu re  a los ca so s  re su e l to s  h a s ta  el p ré sen te ,  no se  puede f;
# .. I
y l legar  a una conclusiôn  de cuâJ ha sido el a lc a n c e  de Estados Unidos ij
;; a l  d ec la re r  a Puerto Rico territorio  no-incorporado,porque el c a so  de
i;  ,  ;i
Puerto Rico es  ûnico en su in terpre taciôn  y en su d esa rro l lo .  i,
Si b ien  posiblem onto l a s  I s l a s  l ' i l i p i uas  hubiesen  cafdo, p robab le -  *■
: i
y
mente/ dentro de e s te  nuevo término, posteriorm ente ,pudieron adqu i-
i;
r ir  su in d ep en d en c ia .  Por otro lado , Puerto Rico encontrândose  en |
{! la misma pos ic iôn  que las  Is la s  P ilip inas, no adquiriô  su id ep en d en -  t
Ij p
f| c ia  y tuvo que som eterse  a las  d ec is io n es  del Tribunal Supremo,
ù a p esa r  de que é s ta s  es taban  cargadas de pre jucios  hacia  el
•I i>
ii ‘
  "  ' '  ~
, i
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'  |i
reconocim ien to  de los derechos en la s  Is la s  P ilip inas y en b u sca  de igual :
: i i
M tra to  a Puerto Rico. El Gobierno Norteamericano hubo de desa rro lla r  un c o n -  (!
t  ij
cep  to en concordancia  para arnbas i s l a s .  Si bien ta le s  d ec is io n e s  han p ro -  f,
Iy p ic iado  el ac tu a l  s is tem a polftico , por otro lado , han propiciado un totaldes-H
I- ■ |(
conocim iento por parte  de los tra ta d is ta s  puerto rr iquenos , a s f  como la  inter-jj
i!  . i j
i! p re tac iôn  dada por los tr ibunales  federa les  re sp e c te  a cu es t io n e s  que tra tan  ||
i :  ;!
? con la i s l a ,  ÿ
I ii
i' yy Estados Unidos es  un pafs bâ si cam en te reglam entado y regulado por su
'S
; C ons ti tu c iô n , es tando  en vigor d esd e  el aho de 1787. Esto qui ere dec ir
is i:
;i que los poderes y la  es truc tu ra  gubernam entel se  encuentran  to ta lm ente  m a- ;
■; 4
h n i f ie s ta s  en su Carta de Derechos y la s  enm iendas que posteriorm ente se  hant
:
j in te rc a lad o ,  por la s  formas que la propia C onstituciôn  ha d isp u e s to  para \ 
y e s to s  c a s o s .  Pero el Tribunal Supremo, posterio rm ente , ha creado nuevas 
i formas o teorfas  pos ib ili tando  quo, a pesar  do que la Constituciôn  Am erica- X
I! j!
na no haya sufrido cam bios su b s ta n c ia le s  en su conten ido , se  ha podido r 
r cambiar de acuerdo a su in te rp re tac iôn .
]' La doctrina  de poderes implfcitos, quJzâs sea  lo mâs im portante, po r-  ='i, y
que ha ab ierto  una puerta de gran cimplitud para la in terpre tac iôn  de la  C o n s t i -  
j; tuc iôn  por el Tribunal Supremo , en cuestiôn  de principios c o n s ti tu c io n a le s  , ;;
  ' ^ ..................... ................. ............................................................ r
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li
En e l c a so  de McCullough v. Maryland se e sbozô  e s ta  terorfa por p rim e- |i
{!
ra v ez .  El Tribunal Supremo dijo: (I
it
_  i l
"El gobierno federal es de poderes enum erados, pero 
u e s to s  poderes " are not complete in them se lves"  y e l  go -  |
bierno tiene derecho a usar  poder para He varies a e j e -  ■!
il c u c iô n . " * î:
" i
j Con e s ta  d e c is iô n ,e l  Tribunal Supremo se aventuré a darle vida al s is tem a h
y a m ericano, aûn an tes  de la Guerra H ispanoam ericana . Si bien se  hubiera H
;i il? podido poner en te la  de ju ic io  la capacidad  que tenfa Estados Unidos para
i' ii
j : obtener te r r i to r ie s  en el ano 1789, para el aho 1918,e l Tribunal Supremo surge
!;
'Icon una te or fa jurfdica quo rebasa  cualquier posiciôn  del Gobierno Americano, X
i i
y con a n te r io r id a d . ;■
:(
Es muy importante el c a so  c itado , porque en ningfin s it io  de la C o n s t i tu -a . j,
'c iôn Americana se encuentran  delineados los poderes que t ien e  el G obiem o /
; I'
;;Americano para adquirir te rr i to r io s ,  s in  quo a la misma vez no ex is ta  un com -
n;,promiso previo  para anexarlos  en iialidad de e s ta d o s  federados . M
y jj
i En el c a so  de American Insurance Co. v. 356 Bales of Cotton 7 L. Ed. i;
*!
,i,242 (1828), el Tribunal Supremo dijo  a través del Juez M arshall:  j'
"The Cjonstitiitifjn conlers abso lu te ly  on the  govern -  h
! ment of the Union the powers of making wars and of
y--------------------------  I;
i:*4 L. Ed. 579 (1918).
:         ..........
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. making t r e a l i e s , consequenl.lv the government p o s s e s s e s  the !|
 ^ power of adqulring territory , e ither  by conques t or by t r e a ty ."  'i
Esta doctrina de que Estados Unidos puede adquirir  te rrito rios  a trav és  del
hit u so  legal de la fuerza , por a s f  dec ir lo ,  ha s ido cons tan tem ente  m antenida i
I  i!h en var ias  d e c is io n e s .  Tenemos en to n ces  que inferir que la naclôn  que una ||
1 11 
i; vez fue colonia bajo  la Corona In g le sa ,  ahora también d ec ide  optar por la
i| I
h misma p ré c t ic a .  El espfrltu  e x p an s io n is ta  ha tomado cuerpo en,no so lam en -  U
I; ■
\\ te  la m ilic ia  norteam ericana , s ino también en el més a lto  tribunal de l a n a -  'i
I: IIÜ c iô n . u
# . i!
En conc lus ion , el poder de hace r  la gu erra y hacer t r a ta d o s , concede  el
;! iiV poder de adquirir territorios  por tiempo indeterm inado, sin  re sp o n sab il id a d  a ig u - ,f ^
r -  ' Ii
' I Cômo se  Compaqina tal s ituac iôn  con la secc iô n  3 artfcu lo  4 de la Con- I
H ‘ i;
>1 tituciOn Americana, la cual d ice  y citam os: r'
I i | !
"New S tates  may be adm itted b y tl ie  C ongress into th is  Union;
but no new State shall be formed or e rected  within the ju r is d ic ­
tion of any other S tate , nor any State be formed by the junction  II
I!
of two or more S ta tes ,  or part of S ta tes ,  w ithout the co n sen t of t| 
the  le g is la tu re  of the S ta tes  concerns a s  w ell a s  of the C ongress . |
The Congress shall have the power to d isp o se  of and make all ■}
I'
needful ru le s  and regu la tions  respec ting  the territory or o ther pro- ‘Î
perty belonging to the United S ta te s , or of any particu la r  S ta te . * i i
j! *Paul C. Bartholomew, The Constitu tion  of the United S ta te s ,  Leading ;i
:> C a se s  o n  the C o n s ti tu tio n , 1965 Littlefield  Adams Co. I)
i       t
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il H aciendo un breve a n â l is is  de e s te  artfcu lo , h e m  o s  d e  concluir  que 
! la in tenciôn  le g is la t iv e  de los c readores  de la C onstituc iôn , era la de a d -  
quirir te rrito r ios  con el propôsito  de anexarlos  en ca lidad  de e s t a d o s . En
I fh o tra s  p a la b ra s ,  a través  de la c reac iôn  de te rrito r ios  inco ro p o rad o s , tém ino
I! i l
|j u sad o  para aque llo s  te rrito r ios  que han pasado  por e s ta  e tapa  con e l propô-
Il; s i to  de ser posteriorm ente a n e x a d o s . Véase, que a a lgunos de lo s  a c tu a le s  ;!
!' !Îp e s ta d o s  de la unlôn no s e  le s  ha requerido p asa r  por e s te  t ipo  de e tapa  de t e -  \\
l!j| r r i to r io  incorporado .*  El artfcu lo  ha de in te rp re te rse en  su to ta lid ad ,y a  jj
|l que cons tl tuye  un con junto para e l objetivo  b u sc a d o .  En nlngûn otro s i t io
‘ i 1
il ap a rece  poder alguno creado por la C onstituciôn para poder hacer  uso de la ’
;  '  !| h d isc rec iô n  que ha tomado e l Gobierno N orteam ericano, e n  obtener te r r i to -
i i  IIr io s  por tiempo indefin ido . i
"  • ' i
l  En e l  c a so  de Fong Yue Ting 149 U .S .  698, e l Tribunal Supremo dijo;
■ 0h "Sovereignity  re s id es  in the people but in ex ternal jj
ii il
Ii re la t io n s  the national government is  the exc lu s iv e  M
ii ' |iI rep resen ta tiv e  of the peo p le ."
I;
6' No h a y d u d a  alguna en e s te  particu la r ,  pero cuestionam os la s ituac iôn  puer-;';
P *Véase para e s te  extreme a Ponsa Feliû, Prancisco -  Estado C onstituc ional 
|! de los  te rr i to r io s ,  8 Revista Juridica de la Ù niversidad de P.R . 275. Don de |ï 
e l Lie. Ponsa Feliü mantiene que el e s ta d o  de Kentucky, Vermont W est Vir- 
Il g in ia .  C alifo rn ia , Tennessee , Ohio y M aine no fueron te rr i to r io s  inco rpo - 3 
\{ rados previo a convertir se en e s ta d o s  de la Uniôn F edera l .  -i
r     ' "   —
s  ^ 3
i ,  '
r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ■  I
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!: jî
torriquena y los demâs territorios norteamericanos, en s i Estados Unidos jl
i
tiene la capacidad para mantener estos territorios por tiempo indefinido sin II
|î1 determ inar su " s ta tu s "  f ih a l . Este au tor opina que no. Muchos otros  a u to -  |<
:!
6 re s  opinan que s f ,  Por ejeniplo, ei l i e .  Pedro Capô Rodriguez, en su es tud io  \
îî
t i tu lad o  A spectos Jurfdicos de la s  Relaciones entre los Estados Unidos y j
<' i ii; Puerto R ico ,*  argumenta que el poder surge de la misma capac idad  ten ida  por;
i i  ■ i l
L Estados Unidos para dec la ra r  la g u erra y hacer  t ra ta d o s ,  a sem ejanza  del 
il Tribunal Supremo en la d ec is iô n  c itada  an te r io rm en te . Pero, la propia Cons -  %
Si ■ ii
t i tu c iô n  N orteam ericana no d ice  nada al e fecto  y, el dnico artfcu lo  tra tando  It
i| ■ i;con la s i tu ac iô n  de los territorios im plfcitam ente in d ica ,  que son aque llo s
I i  f
i; te r r i to r ie s  a ser  admitidos posteriorm ente coirlo es tad o s  fe d e ra d o s . Si bien ;;
i..
ta l  doc trina  no era  a n tep u es ta  por la s  c ircu n s tan c ia s  m undia les , ahora otro |!
■^I es  e l c a s o .  En la carta  de las  Naciones Unidos, en el capftu lo  XI in c is e  ii
i]
!.■ b , d ice  y c itam os: ii
i i  '  i i
Ü "To develop se lf  government, to take due accoun t ii
1;
of the po lit ica l asp ira tio n s  of the people , and to 6
i: a s s i s t  them in the p rogressive  developm ent of their
; free po li t ica l  in s t i tu t io n s ,  according to the pa r t icu la r  V
i i  I ;: ■ \ »i? c ircum stances  of each territory and its  people  and I!
j | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  II
if * W ashing to n , D. C . 1920. H
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I! the ir  varying s ta g e s  of ad v an cem en t."
II
ji El in c iso  es claro en re lac iôn  a los p a fses  in v es tid o s  con la r e s p o n s a -
Ij ^b il idad  de velar  por los territorios  m antenidos bajo su tu tela; han de p ro -  
p ic ia r  el desarro llo  de su autonom fa. Los Estados Unidos, en e s te  a s p e c -
1
to, han fracasad o  ro tundam ente . No sdlo han o b s tacu lizad o  el d esa rro llo  !
I  III de l  gobierno in terne  para b énéf ic ié  de una mayor e s ta b ll id ad  gubernam en- |
I t a l ,  s ino que en todo c a s o ,  con su in tervencidn  d ire c ta ,  e sp ec ia lm en te  p a r -  I*
u t id i s ta ,  el desarro llo  logrado en d é c a d a s ,  lo han destrufdo en unos c u a n -  i 
I tos  a h o s .
I
j Si Estados Unidos no d e se a  convertir  a Puerto Rico en otro e s ta d o  f e d e -  ||
iv
Î; '' rado  como hizo con Alaska y con H aw aii, lo menos que puede hacer  es  p o s i -  )
! I
5 b il i ta r  la  c reac iôn  de un s is tem a autonômico con el vote afirmativo de los ||
I • | |
I e le c to re s  c a p a c i ta d o s ,  has  ta tanto  déc ida  el future de la i s l a ,  ya  por e s t a -  ;
Î d idad , ya por in d e p en d en c ia . El Estado Libre Asociado tendré la  perm anen- |
II c ia  que permita y qui era los  Estados U nidos, en b a se  de su funcionalism o
Il no sôlo  po lft ico ,  s ino econôm ico. ||
I! Il
p Los m ecanism os del ac tua l s is tem a no son adecuados para poder (
il 0
!( d esa rro lla r  una economfa sô lid a ,  s in  la in tervenciôn c o n s is te n te  de  i
i !  ■ IlIl los  fondos federal es en nuestra  econom fa. Puerto Rico todavfa no ha
I  f|l podido d esa rro lla r  un s is tem a econômico que, quizés, el es tado  més pobre ji
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!|I d e  la  n ac iôn , tenga en e s to s  momentos. En otras p a la b ra s ,  no solam en te 
|| s e  ha podido emplear bien dentro del concepto autonôm ico, tam bién le  e s  im4|
il  ‘ IIf p o s ib le  gozar de las  ven ta jas  que ambos concep tos , de e s ta d id a d  e indepen-M
}i II
|ï d e n c ia ,  le  brindarfan en los a c tu a le s  momentos. (j
i  îCon so lam ente  hacer un es tudio  sobre las  d ec is io n e s  br indada s por el
il fl
I Tribunal Supfemo de los Estados Unidos, podemos conclu ir  que adn el mâs 
|| a l to  tribunal no ha desarro llado  una teorfa sôlida sobre la  formaciôn de t e -
li
p rritorios^y sobre la  capacidad  para mantener e s to s  territo rios  bajo  e sa  con-||
i i>1 d ic iô n .  ji
Ii II
P Aôn es tud iando  un poco de h is to ria  veremos, que la  in tenciôn  del g o -  I.
'  ii
I» b ierno am ericano en sus p rinc ip ios , cons is t iô  en anexar los  territorios  como u 
il e s ta d o s  fed e rad o s .  En carta  de Morris a Livingston en e l  aho 1803, se  hace
II ■ i l! r e f e r e n d a  a la  anexiôn posterior como es tados  federados ,  a los  territorios  \{
ü , Il
jj posefdos  por los  Estados Unidos para esa  é p o c a .*  Para la d écada  de 1920, 
ii r
|! como pudirnos ver en la s  ca rtas  de Roberto H. Todd al L ie . José Tous So to , |j
l! ;
se  dudaba de la capacidad  de los Estados Unidos para p o see r  e s ta d o s  aân  
;; fuera de la  m ese ta  continenta l norteam ericana. Sin embargo, el problem a j
II
quedô subsanado  convirtiendo a Alaska y a Hawaii en e s ta d o s  federados ,  il
!} M
;! Sin s u sc i te r  problème alguno en la anexiôn de e s ta d o s  u l tram ar in o s .
t  ----------------------------  p
f i  *  Carta  de Morris a Livingston on el aho de 1 8 0 3  . Citado 1, W illoughby, 
h C onsti tu tiona l Law pâg . 4 1 0 .  i
J i
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\: A , Es e l  caso  de Downes v . Bidwell,* q u iz é s ,el c a so  més importante en
Ii i|
!; Puerto Rico y e l  cual ha delineado la polftica norteam ericana re sp ec to  a j!
*1 ~'Î Puerto R ico  y, a su re verso , ha de lineado  la polftica de Puerto Rico con r e s -
1! liI; pec to  a Estados U nidos . '•
I i|
Este c a so  dec id iô  que Puerto Rico no era parte de los Estados Unidos en
I;
I; concep to  de territo rio  incorporado. Especfficamente^ dijo  que un tra tado  no *
ii II
l\ t ie n e  fuerza para hacer un territorio  incorporado dentro del s ign if icado  de {\
jj la C onsti tuc iôn , porque el Congre so e s té  llamado a que ,en  su ca so ,d e c id a  
; a-ceptar o rechazar  la entrada de un nuevo es tado  a la federac iôn .
l\ Varios c a so s  han decid ido  la suerte  de territo rios  de los Estados Unidos^l
a  ‘  i |
(I Tenemos por ejem plo el caso  de Dorr v. U .S . -J95 (U .S .) 138 (1904) que de-%
i i  :!
J c lde  la suerte  de P ilip inas ,  cl c a so  de Downes v. Bidwell-182 U .S .  244
 ^ ' ii1; (1901) decide  el de PuerLoHico, e l  caso  de flawaii v. Mankichl-190 U . S . -197^
J d ec id e  el de Plawaii y e l  caso  de Rasmussen v. U .S .  197 U . S . -516 (1905),
H
d ec id e  la s ituac iôn  de A laska.
jj El Tribunal Supremo entra en una serie  de argum entaciones resp ec to  al
jj t ra ta d o  célébra  do en ocasiôn  de obtener a Alaska y H aw aii, para decir  que 
y los Estados Unidos se  habfan comprometido en acep tar  a ambos territo rios
i i
I- ^Documents of the Constitu tional History of Puerto Rico. Office of the Com-|; 
H monwealth of Puerto Rico - 1964. Artfculo X, Tratado de Parfs . ,*
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en c a l id ad  de e s ta d o s  federados . A pesar  de reconocer e l Tribunal Su­
premo, que los  t ra tad o s  ce lebrados y re lacionados con la p ropuesta  de  
a c e p ta r  t a i e s  territca*ios como es tad o s  federados,no t ie n e  v a l id a i  a lg u n a .
En e l  c a s o  de Puerto R ico,el Tratado de Parfs deja a d isc reo lôn  de  los  Es­
ta d o s  U nidos e l  futuro de  la  i s l a .*
Realm ente^este au to rn o  éncuentra razôn alguna para que e l Tiibunal Su­
premo en tre  en la d is c u s iô n d e  s i e l  tra tadohabfa  acordado o n o îa a d m is iô n  
po s te r io r  de l  te rrito rio  como e s ta d o  si,realm ente ,el t ra ta to  notiepae validez  
alguna para la d ec is iô n  dltima que tome el Congre so Norteamefleano^ Si lo 
que s e q u le r e t r a e r e s  un e lem en tode  j u s t i c i a , prlmeramente s e  debfa a c o r -  
dar en qué forma ha de in teg ra rse  el s istem a autonômico puertorrlquefto,o en
il
|! la  a l te rna t!  v a ,  defin irse  cuél ha de ser  el " s ta tu s"  final de la  i s l a .
Il
Il B. En el c a so  de Dooley v . U . S . , el Tribunal Supremo,entre o tras  o o s a s ,  
j p a sô  por la  lega lidad  de la imposiciôn de un arbitrio  por la le g is la tu ra
III puert orriquefia, con permis o del CongresoNorteamericano.**La cap ac id ad  p â ­
li
|| ra la im posiciôn  del arbitrio  proviene de la Constituciôn  y el derecho de man-
ij ten e r  te rr i to r ie s  como Puerto Rico. La capacidad  de Estados Unidos,para m an-
||
\\ t e n e ra  Puerto Rico por tiempo indeterminado,sin darle a l menos un sis tem a
jl*Documents on the C onstitu tional History of Puerto Rico. Office of the  Com- 
i:monwealth of P .R . -1964. Ver Artfculo X, Tratado de Parfs .
■i**Dooley v . U .S .  162 U .S .  22, 21 S. C t. Rep. 762.
ji ***Véase a De Lima v. Bidwell, 182 U .S . l  (1901), donde el Tribunal Supremo dijo  
| i  que Puerto Rico no era ex tran je ro a  los Estados L&iidos y un "tax" c o b ra d o e n e l  
ji Puerto de New York,dirigido a p a fses  extranjeros era in co n s t i tu c io n a l .
dfc:
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que hiciera posible la convivencla con los Estados Unidos de Norte Amé- ! 
rica , estaba prépara da . No obstante, lo hecho por la guerré.tenfa que ser 
convalidado con las leyes y,en este  caso ,lo s Estados Unidos no han podi­
do concilier una situaciôn con la otra, e l aspecto real con e l aspecto le g a l.
I Varios tratadistas no han de j ado de impugnar la capacidad Jurfdlca de 
Estados Unidos para someter a Puerto Rico, una vez Espafta habfa ccxicedido 
la autonomfa en el aho de 1897; tômese el caso  del Lie. Pedro Albizu Cam­
p os.*  Por otro lado, el Lie. José Lôpez Bara It argumenta con atinada con- 
gruencia que Espaha, mediante la concesiôn del régimen autonômico, no 
habfa renunciado a sus derechos sobre la is la .  Cualquier concesiôn de go- ||
l ibiem o autonômico a Puerto Rico estaba condicionado al gobiemo espahol. ji
11
Tal e s  la situaciôn de Puerto Rico bajo el actual sistema autonômico. Tal | 
proposiciôn la aceptôel se nor Luis Munoz Marfn,en ocasiôn de celebrarse 
unas audiencias e l dfa 14 de marzo de 1950,ante el Comité de Terrenos de la 
Cémara de Représentantes Federal. A preguntas del congreslsta Lempke,el 
sehor Muhoz Marfn dijo:
"Ustedes saben, por supuesto, que si e l pueblo de 
Puerto Rico se volviera loco, el Congre so siempre
*E1 Dr. Pedro Albizu Campos argumentaba que Espaha no podfa ceder a P .R ., 
ya que se la habfa concedido un gobierno autonômico, previo a la Guerra 
Hispanoamericana.
-  •«•«.-.'•.s.- ,
ii
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podrfa le g is la r  otra v e z .  Yo conffo en que los  p u e r to -  jj 
rriquefios no harén  e s o ,  que traerfa  le g is la c iô n  co n g re -  
s io n a l  quiténdonos c o sa s  dadas  a l  pueblo de  Puerto Rico 
como buenos c iudadanos de  Estados U nidos.* '*
La s i tu a c iô n  a c tu a l ,  por lo tan to ,  s e  reduce  a s i  el pueblo de  Puerto Rico 
creô  una co n s ti tu c iô n  en e l aho 1952, o por el con trario , creô una Carta Or- 
g é n ic a .  El re sp e to  que Estados Unidos puede darle  a e s ta  ca r ta  ccgénica, es  
uno de fndole moral y no le g a l ,  como dije ra  e l Lie. José Tous Soto, en  el aho de 
1924, cuando d ije ra  que s in  una enmienda co n s ti tu c io n a l Estados Unidos 
sô lo  podrfa darnos la  capac idad  de red ac ta r  n ues tra  constituciôn , con el 
consen tim ien to  de ell os y es tar fa obligado a r e sp e ta r la  m oralm ente.
Por e s te  motive, Estados Unidos e s té  obligado con Puerto Rico a no s o ­
lam ente  proveerle  de un gobierno que permita so lidez  econômica y c a p a c i ­
dad p o lf t ic a ,  s ino que le g a l ice  la ac tu a l  re lac iô n  entre Puerto Rico y E s ta ­
dos U nidos, m ediante la c reac iôn  de una enmienda c o n s ti tu c io n a l ,  o b l i-  
gando a Puerto Rico y a Estados Unidos a re sp e ta r  recfprocam ente sus 
cuerpos le g a le s  y a compartir su capacidad  tan to  po lftica  como eco n ô m ica .
Lo con tra rio ,  ser  fa l levar  la s ituac iôn  a un punto que no tendrfa re t ro c e -
* Puerto Rico C onstitu tion  H earings, Serial No. 35, p é g s .  32, 33. I fa d u c -  
c iôn  de l  au to r .  W ashington-1950.
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so  posible , y convertir  fa nuestro ac tua l  s is tem a en una bomba d e  tiempo para 
perjucio  de am bas p a r te s .
Da to muy curios o que el desarro llo  de los territo r ios  incorporados h a -  
c ia  la  anexiôn  como es tad o s  federados, se  ha concedido  la  d u d a d a n fh  am e-  
r ic a n a  a los  dom iciliados  ^ Puerto Rico es ,q u izés^ la  dn ica  excepciôn  a e s ta  
ré g la ,  porqUe m ediante la creaciôn de la Ley Jones en e l aflo de  1917, s e  
conced iô  la  c iudadanfa am ericana en forma genera l a todos lo s  puerto rr ique-  
n o s ,  s in  tener  ca lidad  de territorio incorporado.
El Tribunal Supremo habfa hecho d is tinc iôn  entre lo s  territorios in co r-  
porados, en  re lac iô n  a que a é s to s  se  les  concede la  c iudadanfa  am ericana 
Por e s e  motivo, se  creyô que Puerto Rico se  habfa convertido en territorio  
j incorporado de los  Estados U nidos,
El propio Lie. José Tous Soto, crefa que é sa  era la  po lftica  d e sa rro l la -  
\\ da por lo s  Estados Unidos, posterior al 1917. Publlcaba un periodiquito  e d i -  }j
I
tado en el pueblo de Guénica, que el Lie. José Tous habfa pedido un 
ju ic io  por jurado en un caso  de "misdemeanor" y lo habfa cb ten ld o .*
El p lanteam iento  de derecho, casualm ente , era debido a que Puerto Rico a
!} * Brisas de l C arib e , G uénica, P . R. ,  m iérco les, 1 de a g o sto  de 1917. Pro-
Il p iedad  d e l au to r.
'"f##"'*""''
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*24 S. C t. 808-1904.
,, **Idem , trad u cc iô n  del au to r, p ég . 811 
Il ***ver a G onzélez  v . W illiam s, 192, U .S . 1. La p o lftica  d e sa rro lla d a  por 
lo s  E stados U nidos con sus te rrito r ie s , ha sido  to ta lm en te  am b iv a len te .
tra v é s  de la  co n cesiô n  hecha por lo s  E stados U nidos, se  habfh convertido  \ 
en  un te rrito rio  in co rp o rad o . Pero no tardô  mucho e l I tib u n a l Supremo | 
en  p ro n u n ciarse  to ta lm en te  en contra de e s te  h ech o , en e l c a so  de 
B alzac v . Puerto R ico.
G onzélez v .  W illiam s, 192 U .S . 1. Los puertorriqueflos no son  ex tra n -  
je ro s  para lo s  Estados U nidos,
Previo a e s te  c a so , el Tribunal Supremo se  habfa d ec la rad o  en e l c a so  
de  Dorr v . U .S .*  A cuérdese que para e s ta  fech a , a lo s  puertorriqueflos 
no s e  le s  habfa concedido  la ciudadanfa am erican a . En el mismo c a so  
de Dorr v . U .S . ,  d ijo  e l TTibuna Supremo que el ju ic io  por jurado era 
un "rem edial r ig h t, not fu n d am en ta l" . ** Si en Puerto Rico sô lo  tlen en  
v a lid ez  lo s  d erechos c iv i le s ,  por el co n tra rio , lo s derechos p o lf tic o s  
no se  u til iz a n  en la  i s la ,  ***era n ec e sa rio  por parte  del C ongreso h ac e r  l[ 
e x te n s iv a  la  c iudadanfa  am ericana a Puerto Rico, como lo h izo  en 
e l aho de 1917.
La pregunta a p la n te a rse , an te s  de p asa r a la  co n ces iô n  de 
iu re  de la  c iudadanfa  am ericana, es  s i el Congreso tien e  m edian te  la
' J
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C onstituc iôn  Americana el poder de hacer ex ten s iv a  la  c iudadanfa  am erica­
na a Puerto Rico, cuando e l propio Tribunal Supremo ha d icho  que Puerto 
Rico no e s  parte  de  lo s  E stados U nidos y  a lo s  e fec to s  de la  C onstituc iôn  
e s  un pafs ex tra  ho .
Veamos; La secc iô n  1 del Artfculo XIV de la C onstituc iôn  de E stados 
U nidos d ice  y c itam os:
"Ail persons born or n a tu ra liz ed  in the  U nited S ta tes  
and  su b jec t to  the ju risd ic tio n  th ereo f, are c i tiz e n s  of 
th e  U nited S ta tes and of the S tate w herein  they  re s id e .  
No S tate sh a ll make or enforce any law  w hich sh a ll 
abridge the p riv ileg es  or inm unities of c itiz e n s  of th e  
U nited S ta te s ; nor sh a ll any s ta te  deprive any person 
o f life , lib e rty , or property , w ithout due p ro cess  of 
law ; nor deny to  any person w ithin  its  ju risd ic tio n  the  
eq u a l p ro tection  of the la w s ."
De la faz del a rtfcu lo  claram ente inferim os que para co n v ertirse  en  
c iudadano  de E stados U nidos hay que llen a r dos re q u is ite s  p rev io s: 1) n a -  
ce r en lo s  E stados U nidos, 2) n a tu ra liz a rse  en los E stados U n id o s. El a r -
* Punto leg a l cu rio so  sobre los h ijos de ciudadanos ex tran je ro s  n ac id o s  en  
Puerto R ico, de acuerdo  al Art. 5 de la Ley Jones y a a la luz de l c a so  de 
D ownes v . B idw ell. 182 U. S .  244 (1901).
f
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tfcu lo  no d ispone  de ninguna o tra m anera para poder co n v ertirse  en c iu d a d a ­
no am ericano . H aciendo la  més am plia in te rp re tac iô n  d e l a rtfcu lo  e n v u e l-  
to ,  hem os de  conclu ir que e l propio Congreso norteam ericano  e s ta b a  im pe- 
dido  de h ace r e x ten s iv a  la  c iudadanfa  am ericana a Puerto R ico, ya  que 
la  prppia C o n stitu c iô n  a s f  lo d é te rm in a .
El propio caso  de Downes v . Bidw ell, h ace  la  determ inaciôn  que Puerto 
Rico es constitucionaJm ente un pafs ex trano a lo s  E stados U n id o s. C o n s i-  
dero  que, la  c iudadanfa comün es un p ila r d e sc an sa n d o  la s  re la c io n es  en tre  
Puerto Rico y Estados U nidos; la  d isp o s ic iô n  de e s ta  anorm alidad am erita  
s e r  re su e lta  en el térm ino més co rto , para b é n é fic ié  d e  ambos p u e b lo s . 
Aunque has ta  el momento no se  ha im pugnado con éx ito , no qu iere  d e c ir  que 
la  re a lid a d  en tre  ambos pueblos sea  la  que acabam os de e s tu d ia r .  
C ualqu ier d isp o s ic iô n  hecha ex ten s iv a  a tra v és  del concep to  de c iu d a ­
danfa am erican a , e s té  envuelta  en una bruma de in c o n s titu c io n a lid a d .
El Juez H arlan , en opiniôn d is id e n te  en e l c a so  de Downes v .  Bidwell
d ijo :
"W hether a p a rticu la r ra c e , w ill or w ill not a s s im ila te
w ith  our proper and w heter they  can  or canno t w ith
sa fe ty  to our in s titu tio n  be brought w ith in  the  c o n s ti tu -
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t io n , is  a m atter to  be thought when it  is  proposed  to  
acqu ire  th e ir  te rrito ry  by tre a ty . A m istake in one a d -  
q u is itio n  of te rrito ry , although such ad q u is itio n  of 
te rrito ry  seem ed a t the  time to  be n e c e ssa ry  canno t be 
made the ground for v io lating  the  C onstitu tion .* '*
Aunque e l Juez H arlan acep ta  la capacidad  de E stados U nidos para a d ­
qu irir te rr ito r io s  y la cua l e s te  autor la acep ta  de iu re , ya que la  propia 
co n s titu c iô n  a s f  lo  d isp o n e , adv ierte  sobre la posib ilidad  de v io len tar la 
ij C o n stitu c iô n  m ism a, por acep ta r te rrito rio s  que en  nada tie n e n  que ver con 
I i  la p o s ib ilid ad  de acep ta r  nuevos es tad o s  en la fed erac iô n , s iendo  el p ro - 
li p ô s ito  de crear la c léu su la  co n s titu c io n a l a lud ida , para ob tener te rrito rio s
Ii por parte  del gobierno fed e ra l.* *
ii En e l c a so  de G onzélez v . W illiam s,***  se d ijo  que los p u erto - |i ;  ■ I
Ii rriquehos no eran ex tran jeros a los efec tos de los E stados U nidos, •
Il por lo  tan to , podfa n gozar de c lertb s  d e r e c h o s  den tro  de l C on- 
J --------------------------
ji *Downes v . Bidwell -  Op. c ita ,p é g . 384.
il **E1 L ie . B altasar Corrada del Rfo, candidate  a Com isionado R esidente  en 
Il W ashington  por e l Partido Nuevo P rogresista , p récticam ente lo ha d icho , 
jj cuando d ije ra  que e l reclam e de mayor autonomfa podrfa poner en pe lig ro  la 
H c iudadanfa am erican a , y da como ejem plo a la s  Is la s  M arshall en e l Pacf- 
! f ico , donde se ha hecho un p acte  de libre aso ciac iô n  y no se  le s  conced iô  
i la ciudadanfa am erican a . El Nuevo D fa. Tunes, 9 de sep tiem bre de 1974, 
Il pég . 12 .
i. ***G onzélez v . W illiam s, 192 U . S . l  (1903).
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tin e n te  N orteam ericano . En la a c tu a lid a d /la  c iudadanfa am ericana no tie n e  
lim itac iô n  alguna por p arte ,d e  lo s  puertorriqueflos en E stados U nidos, au n ­
que no han s id o  su je to s  a un p roceso  de n a tu ra liz a c iô n .
El problem a b â s ic o  de los E stados U nidos e ra , cômo perm anecer en 
Puerto Rico sin  v io len ta r la s  b a se s  po lftica  s de la s  é l i te s  de l poder y e n c a -  
ja r  a la is la  den tro  d e l cuerpo ju rfd ico  e s ta d o u n id e n se . De e sa  form a, no 
so lam en te  se  aseg u rab a  la  expansiôn  dentro d e l érea de l C aribe , s in o  que 
aseg u rab a  su perm anencia dentro  de Puerto R ico ’ m ediante un plan e sb o zad o  
con los Ifderes p o lftico s  puerto rriqueflos. H asta  e l momento, E stados U n i­
dos no se  ha pronunciado re sp e c to  a Puerto Ricp como un " s ta tu s "  defin itive, 
y so lam ente ha conced ido  aq u e lla s  p rerrogativas que en nada a fec tan  su p e r­
m anencia  como po tencia  dentro  d e l C aribe .
Han tran scu rrid o  53 ahos desde  que se h ic iera  un p lan team ien to  serio , j  
con re sp e c to  a l s is tem a  autonôm ico para Puerto Rico,y a p esa r de varias  
p rom esas por lo s  d iv e rse s  prim eros e jecu tiv o s  e s ta d o u n id e n se s , no se  han 
v is to  unas m ajoras re a le s  y sô lid a s  dentro  de l Estado Libre A sociado .*
El desco n o cim ien to  to ta l de lo que c o n s is te  e l Estado Libre A sociado
* Tôm ese e l c a so  con e l P résiden te  Kennedy, e l cual h izo  v arias  p rom esas al 
sehor Luis M uhoz M arfn, e sp ec ia lm en te  en cuanto  a la in c lu siô n  del voto 
p re s id e n c ia l, para d esp u és  re tra c ta rse  y p asar por a lto  la s  n e c e s id a d e s  de 
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e s  p a ten te  en tre  todos lo s  e le c to re s  c a p a c ita d o s . Existe una au sen c ia  to ­
t a l  del concep to  a u to n o m is ta , porque no se sabe  hac ia  dônde va ni de d ô n - 
de ha surg ido  e s te  p ro ceso  como un fenômeno h is tô r ic o . La h is to ria  p u e rto - 
rriqueha  em pieza en e l aho 1940, con la figura de Don Luis Mufloz M arfn ,y  
con  c ie r ta s  e x c e p c io n e s , se da cuen ta  sobre determ inados hechos h is tô r ic o s  
tom ados prem editadam ente para p ropôsito s  de un grupo p a r t id is ta .
E stados U nidos ha de tom ar en co n sid e rac iô n  que la cu es tiô n  " s ta tu s "  
en  Puerto R ico, debe perm anecer fuera de toda Ifnea p a r t id is ta . H asta  e l 
p ré se n te , la s  fôrm ulas po lftica  s han es tad o  re p re sen ta d a s  por p artid o s  p o lf­
t ic o s ,  no pudiendo reso lv e r e l problema inm ediato , en co n trén d o se  en una to ­
ta l  in cap ac id ad  para poder en fren tar lo s  problema s de ad m in istrac iô n  y los 
problem a s econôm icos con que se  trop iezan  deb ido , p rin c ip a lm en te , a la 
gran a c tiv id ad  po lftica  con la cual han de con tar para poder ad m in istre r 
e fe c tiv a m e n te .
La c reac iô n  de un " s ta tu s "  sô lid o  que cuen te  con e l v is to  bueno  de la s  
v a ria s  facc io n es  p o lftica s  en la i s la ,  y au sp ic ie  e l funcionalism o p o lftico  
como econôm ico , siendo  no so lam ente para b én éfic ié  de lo s  p u erto rriq u eh o s , 
s in o  tam b ién , para los in te re sc s  n o rteam erican o s , e s  n e c e sa rio , s i  han de 
d e se a r  perm anecer con la so lid ez  po lftica  den tro  del érea de l C arib e .
Il
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Las m anipu laciones d esd e  W ashington  con uno u otro p a rtid o , han  de 
c e s a r  para b e n e f ic io d e  qmbas p a r te s . Es p réc ticam en te  Im poalble gober-  
n ar s in  gob iem o , y s in  la  e s ta b ilid a d  n ece sa ria  que req u ie re  cu a lq u ie r 
t ip o  de adm in istra  ciôn  p o lf tic a . Estados U nidos ha in terven ido  en  la c r e ­
a c iô n  de  la  po lftica  in terna  de la i s la .  Lo h izo  en la  d écad a  de l 1930, 
provocando se r  un com plete  fracaso  con la adm in istrac iôn  re p d b lic o -s o c ia ­
l is te  y ,ahora en  plena década del 1970, E stados U nidos se  ha com pro- 
m etido to ta lm en te  a llev a r su po lftica  an ex io n is ta  den tro  de Puerto R ico.
Para e l cu a trien io  de 1976-1980, e s te  autor augura que la s itu ac iô n  p o lf­
t ic a  puerto rriqueha habré de ag u d iza rse  a unas e tapa s nunca an te s  v i s -  
t a s .  La d e c is iô n  e s té  en  manos del gobiem o norteam ericano . Si la s i tu a ­
c iôn  p o lftica  no era la m és in te re sa n té  20 ahos a tré s ,  ahora to rnaré  a se r  
de un gran in te ré s  para lo s  e s tu d io so s  no rteam erican o s, e sp ec ia lm en te , con 
la  p re sen c ia  de Cuba y su c o n s is te n te  in tervenciôn  en e l foro de la s  N a­
c io n e s  U n id as .
E stados U nidos com enzô un juego e l que ha de dar por f in a liz a d o . Lo j 
com enzô en e l aho de 1898, y se  ha ex tendido  a tra v és  de todo  e l p e rio -  j
do s u b s ig u ie n te .
T"
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D . B alzac v . Puerto R ico. 258 U . S .  298 (1922). La co n cesiô n  de la  c iu ­
d adan fa  n o co n v ierte  a Puerto Rico en territo rio  incorporado .
En el caso  de B alzac v . Puerto R ico,el Tribunal Supremo d ijo  que 
Puerto Rico no se  habfa convertido en territo rio  incorporado por e l hecho 
d e  concéder se  la  c iudadanfa am erican a . Por lo ta n to , Puerto Rico no 
era adm itido como te rrito rio  incorporado y,por primera v e z ,s e  concedfa la  
c iu d ad an fa  am ericana a un te rrito rio  que no tenfa la  e sp e ran za ,p o r lo 
m enos, para co n v ertirse  en un te rrito rio  incorporado en v fas de conver­
t i r s e  en e s ta d o  fe d e rad o . *
Prev iam ente , en e l caso  aludido  de Balzac v . Puerto Rico, el Tribu­
nal Supremo d ijo  que en Puerto Rico sôlo bran ex ten siv o s  c ie rto s  d e re ­
chos fu n d am en ta les , pero la co n s titu c iô n  am ericana no era ex ten s iv a  a 
la  i s la  como s i fuera un es tad o  o ‘un territo rio  incorporado . Puerto R ico, 
por tan to , no era un ex tran jero  a los e fectos del derecho  in te rn a c io n a l, 
pero era un ex tran jero  a los e fec tos de la  C onstituciôn  A m ericana.
E. P . R. V. Shell C o. 302 U. S .  253. Se reconoce el s is tem a  autonom ista  
puertorriqueno por el Tribunal Supremo Federal.
Para el aho de 1937, el Tribunal Supremo decidfa el ca so  de P.R.  v .  
S hell C o .**
* B alzac v . P.R.  258 U. S .  293 (1922).
**302 U. S .  253, 57 S . C t. Rep. 167 (1937).
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"The e ffec t w as to  confer upon the  te rr ito r ie s  many 
of the a ttr ib u te s  of equal sovereign  by th e  S ta te s . By 
th e s e  a c ts ,  th e  ty p ica l am erican governm ental s tru c ­
tu re  c o n s is tin g  of th e  th ree  independent departm ent® , 
le g is la t iv e ,  ex ecu tiv e  and ju d ic ia l w as e re c te d . A 
"body Politic" -a  Commonwealth w as c re a te d . The 
power of ta x a tio n , the  power to  en ac t and enforce law s 
and other c h a ra c te r is tic a lly  governm ental pow ers w ere 
r e s te d .  And so  far as  lo ca l m atters are concerned  Le- 
ii g is la tiv e  pow ers were conferred new ly , if  n o t, qu ite
'I a s  e x te n s iv e  a s  th o se  ex e rc ised  by s ta te  le g is la tu re s
ii
II V éase ,que ya e l L ie. José Tous Soto habfa p lan tead o  la  teorfa  c o n s tl tu -
! c lo n a l del Estado Libre A sociado,para el aho de 1924, Podemos in ferir
i l que e l d esa rro llo  habfa em pezado a tom ar lugar adn den tro  de l m âs a lto  c u e r-  
i j  po ju d ic ia l ;  el Tribunal Supremo de E stados U n idos.j l
I Si e l Tribunal Supremo habfa esb o zad o  la teorfa de te rrito rio  n o -in c o rp o -
! j
II rad o , ahora em pezaba a d esa rro lla r  e l concep to  autonôm ico de l Estado Librei l
j; A sociado , déndole anuencia  en la s  d e c is io n e s  a d esa rro lla rse  p o s te r io r­
ly
ii m ente a la década del 1920.
ii *308 U . S .  463, 60S. C t. Rep 349 (1940).
L
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E. Bonet V. Texas C o. P rincipio de re sp e c to  a lo s  trib u n a le s  puerto rrique­
h o s ,e n  m ateria  puram ente lo c a l.
El Tribunal Supremo llegô adn més lejos en el caso de Bonet v . Texas 
C o. El Juez Douglas, gran defensor del Estado Libre Asociado, dijo;
"To rev e rse  a judgm ent of # Puerto Rican tr ib u n a ls  o r 
such  a lo ca l m atter a s  th e  in te rp re ta tio n  o f an a c t of 
th e  lo ca l le g is la tiv e  it  would not be su ffic ien t if  we 
or the  C ircu it Court of A ppeals m erely d isag reed  w ith  
th a t in te rp re ta tio n . Nor moved it enough th a t the  Puer 
to  Rican trib u n a ls  ch o o se , w hat might seen  or a p p ea l 
to  be the le s s  rea so n ab le  of two p o ss ib le  in te rp re ta ­
t io n s ,  and such judgm ent or re v e rsa l w ould not be 
su s ta in ed  here though we fe lt th a t of sev e ra l p o s s i ­
b le  in te rp re ta tio n s  t hat of the C ircu it Court A ppeals 
w as the  m ost rea so n ab le  o n e . For to  ju s tify  re v e rsa l 
in such c a s e s ,  the error m ost be c le a r  or m an ifest; 
th e  in te rp re ta tio n  m ust be u n scap ab le  w rong, th a t d e ­
c is io n  m ust be patently, e rro n eo u s . " *
*308 U. S.  pdg. 471
4 .........................................
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Con e s ta  d e c is iô n ,e l Tribunal Supremo,aparen tem ente, se d isponfa a no 
in te rv en ir  en los c a so s  c o n t e n i e n d o  e l problema puertorriqueflo o a l m e­
n o s ,  con la  problem ética de l " s ta tu s "  p o lftic o . Pero sô lo  se  reduce a un 
p ro p ô sito , ya que e l  Tribunal Supremo ha in terven ido  en lo s  a su n to s  de Puer­
to  Rico ac tu a lm en te , mucho més que en lo s  û ltim os tre in ta  ahos,desde  que 
se  d iera  e s ta  d e c is iô n .
El con tro l ab so lu to  del Partido Popular D em ocrético se  ha perdido y, por 
ta l  m otivo, la s  dos a la s  p o lfticas  a d v e rsa s ; e s ta d id a d  e in d ep en d en c ia , han 
Ii t r a ta d o  de poner a prueba el propio s is tem a d esa rro llad o  en lo s  ültim os
r
; tre in ta  y s e is  ah o s , provocando la in tervenciôn  de lo s  tr ib u n a le s  fe d e ra le s .
III Si b ien  e s  c ie rto  que la  in tenciôn  d e l Tribunal Supremo ha s id o  la  no in -  
î| te rv en c lô n  en los a su n to s  de Puerto Rico, por otro lado , se ha olv idado el
il Tribunal Suprem o,que Puerto Rico no tie n e  un " s ta tu s "  que goce de e s ta b i l i -
\\ji dad  p o lf tic a . P o r ta i  m otivo, la in tervenciôn  de lo s  tr ib u n a le s  fe d e ra le s ,a s f
II
jj como la in te rv en c iô n  d irec ta  del gobierno  de W ash ing ton , se  ha hecho s e n -
i
y t i r  m uchfsim o més en los ûltim os a h o s . La pregunta que hem os de h acem o s
1
Il e s .  . .  ^ h a s ta  qué punto podré e l gobierno de W ashing ton ,con jun tam ente  con 
su s  tr ib u n a le s  fe d e ra le s , in terv en ir en lo s  aguntos de la  i s la ,  s in  provocar
lî
por e s te  m edio un d is lo q u e  en todos lo s  a su n to s  a dminl s tra ti v o s , a s f  como
l
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la s  re la c io n e s  in su la re s  y fe d e ra le s?
C onsidero  que a Puerto Rico se  le  debe concéder algiîn tipo  de  gobierno  
q u e , como he d icho  an terio rm en te , perm ita un d esa rro llo  normal 4en tro  d e  
la s  d iv e rse s  a lte rn a  ti  va s p o lf tic a s , h a s ta  que lo s  E stados U nidos y  e l p u e ­
blo de Puerto Rico d ec id an  por una vez  e l d es tin o  p o lftico  fin a l de la  i s l a .  
Ha de c re a rse  un s is tem a  de re la c io n e s  fed e ra les  dentro  de l âm bito c o n s ti­
tu c io n a l, por encim a de hom bres y de partidos p o lf t ic o s , ya sea  en E s ta ­
dos U nidos, ya sea  en Puerto R ico. De lo co n tra rio , la s  re la c io n es  e n ­
tre  Puerto Rico y E stados Unidos e s ta râ n  a m erced de qué partido  p o ­
lf tic o  gana la s  e le c c io n es  en am bos s i t io s ,  p  cômo in te rp re ta rân  los 
trib u n a le s  fe d e ra le s  determ inada le g is la c iô n , s in  co n ten id o , origen, ni 
rumbo a l e fe c to .
La in te rv en c iô n  d ire c ta  de la  econom fa no rteam ericana , a s f  como la  p o ­
lf t ic a  desm edida por parte  de Ifderes p o lftico s , trae rân  como re su lta d o  
una hécatom be de lam entar por am bas p a r te s . No rechazam os la  in ­
te rv en ciô n  sa lu d a b le  de c a p ita l norteam ericano , a s f  como m antener la s  
re la c io n es  mâs e s tre c h a s  en tre  ambos p u eb lo s, pero considero  que e l â rea  
econôm ica e s té  més flex ib lem ente  regu lada y f is c a liz a d a  en lo s  e s ta d o s  f e ­
d e ra d o s , que en n u es tro  patio; la  in fluenc ia  po lftica  e s té  mâs ad v ertid a  en la
1
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i s la ,  que en cu a lq u ie r es ta d o  fed erad o . La s itu ac iô n  es  c la ra , cuando lo s  
e s ta d o s  eran  lib re s  dentro  de la  con fed erac iô n , dec id ieron  concéder c ie r to s  
derechos para h ace r p o siS le  la  c reac iô n  de l gobierno fed era l no rteam ericano , 
Puerto Rico no ha concebido  nad a , sen c illam en te  fue ced ido  a  lo s  E stados 
U nices por E sp ah a , m edian te  e l Tratado de P arfs , y sus d e re ch o s , adem és 
de su s itu ac iô n  p o lf tic a , es  con tro lada y determ inada por e l gobierno n o rte ­
am ericano . Ya es  tiem po para e s ta b le c e r  con trô les  a e s ta  s itu a c iô n , por 
p arte  de los Ifderes  de ambos p u e b lo s . Las c irc u n s ta n c ia s  am eritan  para 
que los E stados U nidos reco n o zcan  el concep to  autonôm ico, perm itiendo la  
conv ivencia  de am bas cu ltu ra s  para b én éfic ie  de ambos p u eb lo s ,y que de 
no determ inar e l " s ta tu s "  de la  is la  por alguna de am bas a lte rn a tiv e s  p o lf­
t ic a s  de e s ta d o  o in d ep en d en c ia , lo s  E stados U nidos vendrén obligado s a  
co n ced erle  aq u e l tipo  de gobierno p îan teado  d esd e  e l aho de 1924, por e l 
a lto  lid e razg o  de W ash ing ton , a s f  como el de Puerto R ico.
Bajo el a c tu a l s is tem a  d esa rro llad o  entre Puerto Rico y E stados U n idos, 
no se  sa b e  qué le g is la c iô n  es u tiliz a b le  en la  i s la .  Con la  so la  excep c iô n  
d e  aq u e llo s  d e re c h o s , p riv ilég ies  e inm unidades de los ciudadanos ameri- 
c a n o s , reco g id o s  en la  secc iô n  2 de la  Ley de R elaciones F ed era les  o 
Ley 600 y, a p e s a rd e  convenir ta l c lé u s u la , no se  sab en  qué derech o s o p r i-  
v ileg io s  han de u til iz e rs  e en la i s l a .  En lo s  a c tu a le s  m om entos, e l gobierno
4 '- =4=
I;
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d e l L ie . H em éndez Colôn se ha d isp u es to  a poner a prueba ta l  c lé u su la , 
para ob ligar a lo s  tr ib u n a le s  fed era les  a que se  pronuncien sobre e s te  a s ­
p e c to .*
Por e jem plo , se r  fa suma mente curioso  s i e l voto p re s id e n c ia l co n s tltu y e  
un derecho  o prlv ileg lo , segûn sea  su c a so .y  h as ta  qué punto serfa  ex ten s iv o  
a la  i s la ,  m ediante e s ta  c léu su la  in terca lada  en  la Ley de R e la d o n e s  F ed e­
r a le s .  La ca ren c ia  de gufas para e s ta b le c e r  la s  re la c io n es  en tre  am bos 
pueb los e s té  p re sen te  en todos los n iv e le sd e  la  vida po lftica  y s o c ia l .  Adn 
lo s  tr ib u n a le s  fe d e ra le s , ere ados para Puerto Rico, son le g is la d o s  para e s e  
p ropôsito  y no tien en  ca ré c te r  co n s titu c io n a l.
Podrfa E stados U nidos renunciar su soberanfa sobre la  i s l a .  En el a r tf ­
cu lo  IV sec . 3 de la C onstituciôn  Americana, se d ispone que el Gobierno F ede­
ra l  podré ren u n c ia r a su s  derechos sobre los te rrito rio s  que le s  p e rten ec e .
î|
Ij ^ Serfa e l d e se o  de l gobiem o federal nôrteam ericano, en d isponer de lo s  d e -  
Ij rech o s  adq u irid o s  m ediante el Tratado de Parfs? R ealm ente,no co n sid e ro  
jj que los E stados U nidos d eseen  unilateralm ente abandonar toda re clam a ciôn 
Il de  su s  d erech o s sobre la i s la ,  todo lo con trario , la perm anencia de los E s- 
I ta d o s  U nidos sobre Puerto Rico no solam ente es d esead a  por e l G obierno
jj *Véase Examining Board of Engineers, A rchitects and Surveycxs v . M arfa C . 
ij F lores de O tero and Sergio Pérez Nogueiro-17 de junio de 1976 -N o . 74-1267.
Î
ii Jj
- I' I ••»-- .. '•■ • _   • . . • . ■ •..—n' ■• ■• ■■•**'•••' . ■ ■ • * » * ' Hi—Iw  yw. -•■ -  j. '*• 41M*
i'
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; N orteam ericano , tam bién es  n e c e sa ria  para su segu ridad  n a c io n a l, donde 
\ la  p re sen c ia  de p a fse s  su b d esarro llad o s h ace cad a  dfa la  s itu ac iô n  
a la s  puertas  de la  c o s ta  Sur de Norte Amé rica , m âs p e lig ro sa . Los 
E stados U nidos e s tâ n  ob ligados a afianzar su poder sobre la  i s l a ,  
b rindândo le  un gobierno adecu ad o , perm itiendo v iv ir de a acuerdo  a la s  
e x p ec ta tiv a s  de todo e l pueblo de Puerto R ico. Lo co n tra rio , se rfa  un 
absurdo  en co n trap o sic iô n  del Gobierno N orteam ericano, a s f  como el Go­
b ierno de Puerto R ico.
Ya es tiem po que la s  é lite s  del poder orien ten  a l pueb lo , cuâ l ha sido  el 
II pasad o  h is tô rico  con re sp e c to  a l s is tem a autonôm ico y cu â le s  son la s  expec-l
i
I ta t iv a s  fu tu ras  dentro  de l a c tu a l marco co n s titu c io n a l de Puerto Rico con E s- 
! tad o s  U n id o s .
i
s La fa lta  de in e rc ia  del gobierno fed era l, conjuntam ente con el en cu b ri-  
i •
I m iento de l a lto  lid erazg o  po lftico  de Puerto Rico, le jo s  de p rop ic ia r e l m e-
I
|| jo ram iento  de n uestro  s is tem a de gobierno, ha im pedido ten er una v i-  
I  s iôn  por p arte  de n u estro  e lec to rad o , por parte de lo s  a lto s  Ifderes en W ash -
|1 ji
); ing ton , y por parte  de la s  nac iones que tra tan  con la  p rob lem ética no rteam e- |
j'




: I I .  Transform aciôn del s is tem a  autondm ico a la  c reac iô n  d e l Estado Libre 
i A sociado p osterio r a l a no de 1952 -  c a so s  re lac io n ad o s  con e l a c tu a l
I
I s is tem a  p o li t ic o .
I P osterio r a l afio de 1952, ano en que se  instrum enta la  a c tu a l C o n s-
j titu c id n  d e l Estado Libre A sociado por el pueblo de Puerto Rico con la
i
v en ia  de l C ongreso N orteam ericano, surgen c ie rto s  c a s o s ,  dando lugar
i
j a  la  prim era in te rp re tac id n  hecha  por e l més a lto  tribunal de lo s  Estados 
I U n id o s.
I A paren tem ente, se  creyd que con la  c reac iô n  de la  C o n stitu c iô n  del
!
: Estado Libre A sociado, Puerto Rico habfa obtenido soberanfa  y ,deb ido
i
I a e s ta s  c irc u n s ta n c ia s , c ie rta  le g is la c iô n  de fndole fed era l d e jab a  de 
! e x te n d e rse a la  i s l a .  Otra fue la  s itu a c iô n , cuando e l TYibuna Supremo
I d ijo  lo co n tra rio . No dando lugar a dudas que la  is la ,a  p e sa r  de c rear
I su  propia c o n s titu c iô n , no por es to  se  convertfa en un pafs soberano ,
I
I porque c ie r ta s  ré g la s  y reg lam entos se  u tiliz a b a n  independ ien tem ente  de l
I p ac to  celeb rado  en tre  am bas p a r te s .
La s itu ac iô n  partiô  de la  concepciôn  del Estado Libre A sociado . ^C ô- 
mo se  le  llam arfa , te r r i to r io . . .  .e s ta d o ?  , ^Cômo habrfa de u tiliz e r  
lo s  reg lam entos y le y e s  en vigor dentro de los cuerpos lé g a le s  fe d e ra le s?
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Hemos de ten e r an m ente, que lo s  E stados U nidos, como ha d icho  a n -  
te rio rm en te , no e s ta b a n  p reparados para m antener te rrito rio s  en Puerto 
Rico por tiem po in d e te rm in ad o . Por ta l m otivo, lo s  cuerpos le g a le s  f e ­
d e ra le s  no prevefan  e s te  tipo  de s itu a c iô n .
A. Mora e t  a l v . T orres. Se in fie re  la  ex ten siô n  de la  décim ocuarta  en m ien - 
d a ,m ed ian te  la  c reac iô n  del "com pact" en tre  Puerto Rico y E stados U n id o s.
En e l ca so  de Mora e t a l v .  T orres, * e l Tribunal de D istrito  F ederal 
in firiô  que la  décim oquinta enm ienda era extensive, a Puerto Rico, no d e n ­
tro  del concep to  de l te rr ito r io , pero dentro  de l concep to  d e l "com pact" 
ce leb rad o  entre Puerto Rico y E stados U n id o s. El T ribunal, m ediante 
un "dictum " dijo  que el "com pact" en tre  ïAierto Rico y E stados U nidos 
no podfa se r  enm endado por una so la  p a rte , habfa de se r  cam biado o 
enm endado por am bas p artes  para tener alguna v a lid ez  . Puerto Rico, 
por ta l  m otivo, puede cam biar su co n s titu c iô n  siem pre y cuando s e  
m antenga dentro  d e l âm bito de l "com pact", ya aprobado en tre  am - 
bos p u e b lo s .
En e l caso  c itado  se  h ace  a lu siô n  del caso  W est V irginia ex  r e l .  
Dryer v . Sim s, 341 U. S .  22,  71 S.  C t. 557. En e s te  c a so  se d ijo , 
que un acuerdo  hecho solem nem ente en tre  e s tad o s  por aq u e lla s  p e r-
\ *M ora e t  a l V .  Torres, Secretary  of A griculture and Commerce of Puerto R ico. 
I N o. 8426, U nited S ta tes  D is tr ic t C ourt, D. Puerto R ico, San Juan, D iv isio n ,
|| June 19, 1953. 
________________
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so n as  con la  capac id ad  po lftlca  para h ab lar por lo s  estados#  no p u e -  |
S
d en  se r  u n ila te rlm en te  a n u la d a s , tam poco se  le  puede dar s ig n lflcad o  fin a l i
!
por una so la  de la s  p a r te s .  A p e sa r  de que la  c ita  a n te s  m encionada c o n s -  
tltu y e  un "d ic tum ", p arece  in d icar e l mâs a lto  tribunal norteam ericano# que 
la  in ten c iô n  es  tra ta r  a Puerto Rico como s i fuera un e s ta d o  fed e rad o . Todo 
p a rece  in d icar que so lam ente  Puerto Rico y Estados U nidos pueden in te rp re -  
ta r  el p ac to  y darlo  por term inado por mutuo acuerdo , porque e l Tribunal Su­
premo no tie n e  cap ac id ad  para u n ila te ra lm en te  d e c la ra r  a Puerto Rico e s ta d o  
federado  no rteam erican o . Aunque en la  forma en que se  aprobô e l c itad o  p a c ­
to ,  le jo s  de m antener a lgûn  tipo  de so b eran fa , la  is la  e s tâ  determ inada a lo s  
! p recep to s  e sb o zad o s por Estados U nidos. De Puerto Rico haber podido dar
I
\ co n sen tim ien to  a ta l p ac to , im plfcitam ente E stados U nidos le  h u b ie se  ten ido
(
j que reco n o cer cap ac id ad  de pafs soberano , porque nad ie  s in  cap ac id ad  puede
I
i d ar su co n sen tim ien to . N adie puede dar lo que no tien e  y , en e s te  caso#
i
p a l  momento de crear se  el su pue s to pacto  en tre  la  i s la  y E stados U nidos# Puerj
il
ij to  Rico no ten fa  so b eran fa , por lo tan to , ca rec fa  de cap ac id ad  para c o n se n tir
l i
j! la  form aciôn de l llam ado "co m p ac t" . El Tribunal a p e sa r  de h ace r a lu s iô nII
jl d e l pac to  en forma de "d ic tum ", lo u til iz a  para dar so lid ez  a su d e c is iô n .
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D is trito  F edera l, llevô  el caso  an te  la  co n s id e rac iô n  d e l Tribunal de  
C ircu ito  F e d e ra l. *
B. Mora V. M ejfas -  No. 8426, N ov. 3, 1953.
En e l c a so  a l p re se n te , e l ap e lad o  argum entaba que e l reg lam ento  
an Puerto Rico, e s ta b le c ien d o  e l p recio  més a lto  para la  ven ta  de a rro z , 
v io lab a  lo s  d erechos de l p e tic io n ario  bajo  la  quin ta  enm ienda de lo s 
E stados U nidos y a trav és  de la  décim ocuarta  enm ienda, hecha e x te n s i-  
va a lo s  e s ta d o s  fed e rad o s . Adem és, se  a leg ab a  que e l p e tic io n ario  no 
ten fa  rem edio d isp o n ib le  para ev ita r la s  pérd idas su frid as  y, por ta l  mo­
tiv o , pedfa a l tribunal federa l la  c o n ces ién  de un "in junction" para p a -  
ra liz a r  la s  a c tiv id a d e s  del gobierno de Puerto Rico.
|i El Tribunal de C ircuito  Federal dijo:
!;
I "That m ust mean th a t th e  people  of Puerto Rico, who
II rem ain  U nited S ta tes  c itiz e n s  are en title d  to  invoke
II a g a in s t  the Commonwealth of Puerto Rico the p ro te c -
tio n  of the  fundam ental guaran ty  of due p ro cess  of
!!
ji law , a s  provided in the Federal C o n stitu tio n . For
'
! *Mora V. Me j f a s , No. 4752,  U nited S ta tes  Court of A ppeals, F irs t C ircu it 
Ï- July 24, 1953. C itado de D ocum ents on the  C o n stitu tio n a l H isto ry  of Puerto 
li R ico. O p. c i t .  p ég . 2 37.
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our presen t purpose it is  u n n ecessa ry  to  determ ine 
w hether it is  the due p ro cess  c la u se  of th e  Fifth 
Amendment or th a t of the Fourteen Amendment w hich 
is  now ap licab le , the  im portant point is  th a t there  
cannot ex is t under the American Flag any governm ent 
au thority  untrammeled by the requ irem ents of due 
p ro cess  of law  as  guaran teed  by th e  C onstitu tion  
of the United S ta te s . It is  tru e , the  C onstitu tion  
of the Commonwealth of Puerto Rico co n ta in s  a due 
p ro cess  c la u se , which yyill be au th o rized , in te r ­
preted  and applied  by the Supreme Court of Puerto 
Rico as m atter .of lo ca l law . But the overriding Fe­
d era l C onstitu tion  guaranty of due p ro cess  of law  
may be v ind icated  in the  federal co u rts , and u ltim a te ­
ly , of co u rse , by the Supreme Court of the  U nited 
S ta te s . The term s of the C om pact, under w hich the  
Commonwealth Government w as e s ta b lis h e d , did not 
d istu rb  the ju risd ic tion  of the federa l c o u r ts , ^  pro­
vided in the Judicial C ode , Title 28 U . S . C . *
U. * Op. C it. Pég. 242 . Subrayado del au to r.
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M uy im portante la  dltim a oraciôn  del pérrafo  c ita d o , porque v a ria s  
p e rso n a s  a leg an  que Puerto Rico,a tra v és  d e l pac to ,ob tuvo  un lim itado  p o - 
d er soberano  que carecfa  a n te s .  El Tribunal Supremo, por o t ro la d o ,  no  
h a  raantenido e s ta  te o rfa , todo lo  co n tra rio , la  s itu ac iô n  en tre  Puerto Ri­
c o  y E stados Unidos no ha cam biado fundam entalm en te .
El Tribunal Supremo c ita  la secc iô n  re lac io n ad a  con e l " in junction" 
ped ido  por el p e tic io n a rio , que d ice :
"An in terlo cu to ry  or perm anent in junction  
re s tra in in g  th e  en forcem ent, operation  or 
ex ecu tio n  of any SYate s ta tu te  by  r e s tr a in ­
ing the ac tio n  of any  officer of such  s ta te  
or of an order made by an ad m in istra tiv e  
board or com m ission ac tin g  under S ta tes  
s ta tu te s ,  sh a ll not be g ranted  by  any  D is ­
tr ic t  Court or Judge th ereo f upon th e  ground 
of the u n co n s titu tio n a lity  of such s ta tu te  
by a D is tr ic t Court of th ree  judges under 
sec tion  2284 of th is  t i t l e ." *
*D ocum ents on the C onstitu tiona l H istory  of Puerto R ico. W ash ing ton , D .
C . ,  2nd ed itio n , June 1964, pég . 248.
• WI
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El Tribunal Supremo h ace  una se rie  de fic c io n es  le g a le s  para poder 
u s a r  la  c ita d a  se cc iô n  en Puerto R ico. Entre o tras  c o sa s  d ic e , que la  s e c ­
ciôn  en Juego se  m antuvo en e l ca so  de S tainback  v . M o. Hock Ke Lok Po, 
336 U . S .  368; en e s te  c a so  s e  d ijo  que la  c ita d a  se cc iô n  no era  e x te n s iv e  
a  H aw aii,y op inaba e l tribunal que lom ism o se rfa  s i  Puerto Rico s e  r ig le ra  
bajo  la  C arta  O rgénica d e l 1917, m ejor conocida por la  Ley Jo n es . Pero 
o tra  era la  re la c iô n  en tre  Puerto Rico y E stados U nidos, d e sp u és  de la  c r e a ­
ciôn del Estado Libre A sociado .
El Tribunal Supremo c ita  el preém bulo de la  C o n stitu c iô n  d e l Estado 
Libre A sociado , segün  hecha  en e l afio 1952; "El Estado Libre A so c iad o "-  
"W hich in  the  ex ecu tiv e  of our na tu ra l r ig h ts , w e (the 
peop le  of Puerto Rico) now c rea te  w ith in  our union 
w ith  th e  U nited  S ta tes  of A m erica." Puerto Rico h as  
thus becom e a S tate  in  the  F ederal U nion, lik e  th e  
common and ac ce p ted  m eaning of the w ord . "
El Tribunal Supremo reco n o ce  la  p o s ib ilid ad  que los E stados U nidos no 
ten fan  e n m ente e l fu ture de l Commonwealth of Puerto R ico,*  por lo  ta n to , 
no habfa inclufdo  su nom bre, sino  que habfa u sad o  so lam en te  la  p a lab ra  
e s ta d o .
* Subrayado d e l a u to r . O p. c i t .  p ég . 249.
A"
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Por prim era vez se u saba la palab ra  e s ta d o , para h ace r e x ten s iv e  una 
le y  d e l C ongreso  de E stados U nidos; con e s ta  d e c is iô n , p réc ticam en te /S e  
derrum ba la poca soberanfa o autonom fa que Puerto Rico h u b ie se  podido 
o b ten er, a tra v é s  de la c reac iô n  del p ac to  en tre  ambos p u e b lo s . También 
se  auguraba e l d esa rro llo  d iffc il que encontrarfa  e l nuevo " s ta tu s " ,  an te  la  
in s is te n c ia  de E stados U nidos en no ren u n c ia r a su s  d erechos y ,  e s p e c ia l-  
m en te , a l  poder ilim itado  que d eseab a  m antener sobre la i s l a .  Las f ic c io ­
n e s  le g a le s  p rovienen de c a so s  mal re su e lto s ,y  é s te  e s  uno de e l lo s .  j
El Tribunal de C ircu ito  encon trô ,que no habfa ré se rv a  alguna en e l |
!
Côdlgo de E stados U nidos para e s to s  c a s o s .  Que E stados U nidos po d fa |
I
ob tener te rr ito r ie s  y d isponer de e llo s  a su  an to jo ; aunque lo s  cuerpos lega-| 
le s  no prevefan  para e s ta  nue va s itu a c iô n . 
il Por ta n to , E stados U nidos habfa de en ca ja r  a Puerto Rico den tro  de
II
Il algdn térm ino  ju rfd ico , para h acer p o s ib le  le g is la c iô n  federa l q u e , de otro 
modo, no h u b ie se  sido  p o s ib le  h acer ex ten s iv e  a Puerto R ico.
^Côm o e s  p o sib le  que Puerto Rico se co n sid é ré  como e s ta d o , cuando
I la a ce p tac iô n  de un nuevo e s ta d o  queda a d isc rec iô n  del C ongreso  F e -
Pli N orteam ericano?
f:
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i Q u é  poder tie n e  el Tribunal C ircu ito  de lo s  E stados U nidos para obviar 
la  C onstituc iôn  de lo s  E stados U nidos y determ inar que, Puerto Rico, d en ­
tro  d e l s ign ificado  de c ie rta  s le y e s , se considerarfa  un e s ta d o  federado  
m és?
De una lec tu ra  a la  C o n stitu c iô n  del E stado Libre A sociado, podem os 
determ inar que la  uniôn a que hace a lu siô n  e l Tribunal de  C ircuito, e s  la  
uniôn que n o so tro s , como pueblo de Puerto Rico, hacem os con los E stados
U nidos de Norte Am éric  a ----
"en  e l e je rc ic io  de n u es tro  derecho  n a tu ra l ahora 
cream os dentro  de nuestrg  uniôn con lo s  E stados 
U nidos de A m érica."*
O bvism ente no se  refie re  a una un iôn  fed era l, sino  a n u es tra  uniôn con lo s  
E stados Unidos de A m érica.
A parentem ente,el Tribunal de C ircu ito  no sabJTa tra ta r. con la  s itu ac iô n  
que surgfa con la aprobaciôn de la  C onstituciôn  y con la  su p u esta  au tono­
m fa  conced ida  a Puerto Rico por lo s  Estados U nidos.
En e l c a so  a l p re sen te .n o  se  concedfa el " in junction" porqu# e l Tri­
bunal de C ircu ito  encontrô  que no se  e s tab a  tom ando la propiedad d e l p e ­
tic io n a rio  sin el debido procedim iento  de l ey.
* Preémbulo de la C onstituciôn  del Estado Libre A sociado de Puerto R ico. 
Senado de Puerto Rico, 1970.
■
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El abogado de la  p arte  dem andante^en u n e s fu e rz o  por g anar e l c a s o , 
p id iô  a l Tribunal de D is trito  Federal que pu s ié ra  en ca len d ario  una m ociôn 
p re sen ta d a  por la  p arte  dem andada,a l extrem o que un "in junction" con tra  la s  
le y e s  de  Puerto Rico, ha de se r  v is  to  por un tribunal de trè s  Jueces fe d e ra le s , 
como lo  req u ie ren  la s  re g la s  de procedim iento  fe d e ra l, en ca so  de  se r  v is  ta  
la  c o n s titu c io n a lid ad  de una ley  e s ta  ta l .  *
El Tribunal de D is tr ito  Federal d ijo , en tre  o tras  c o s a s ,  que el p ropôsito  
d e l trib u n a l de trè s  ju e ce s  era para no in terven ir en aq u e lla s  c o s a s  no r e -  
g ù lad as  por la  c o n s titu c iô n ,y  que un te rrito rio  e s té  regu lado  por "co n g res­
s io n a l r e g u la t io n s . " **
El Tribunal de  D is tr ito , d esp u és  de p a sa r  por v ario s  c a so s  donde el 
Tribunal Supremo ha hecho uso  de p rinc ip ios le g a le s  f e d e ra le s , para propô- 
s ito s  de  un s ig n ificad o  més am plio a l de lo s  e s ta d o s  fed e rad o s , dec id iô  
que Puerto Rico es  un e s ta d o  de la  unfôn fed erad a , dentro  de l s ign ificado  
de la  s e c c iô n  2281, tfbulo  28 de "U nited S ta tes  Code A nnotated".
D ando la  d e c is iô n  a l e fec to , e l Tribunal de D is trito  d ijo  que en el aflo 
de  1953, e l seno r M ason S ear s ,  rep ré sen ta n te  de E stados U nidos en  el C o-
II *Mora V .  M ejfas N o. 8426.  November 3, 1953. O p. c i t .  251 y  115 F . Supp. 
!! 611.
|| **Traducciôn p a rc ia l d e l au to r. O p. c i t .  p ég . 254.
il
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m ité de In formaciôn de Territorio s s in  G obierno dijo ;
"A njost in te re s tin g  feature  of the New C o n stitu tio n  
is  th a t it w as en tered  in to  in the natu re  of a com pact 
betw een  the American and Puerto Rican p eo p le . A 
tre a ty  u su a lly  can be denounced by e ith e r party  un­
le s s  it has the  perm ission  of the o th e r ."*
Por lo s  motiVOS e x p u e s to s ,e l Tribunal de D is trito  Federal d ec ide  que Puerto 
Rico es un e s ta d o  den tro  del s ig n ificad o  de la secc iô n  2281, Tftulo 28 del 
U . S . C . A .
f| P réc ticam en te ,el Tribunal de D is tr ito  Federal lo que d ec id e  e s  q ue , d e -
11 bido  a que e s te  tribunal no tien e  forma para en ca ja r  el nuevo " s ta tu s "  d e n -
I tro  de los cuerpos fe d e ra le s , en e s te  c a so , e l que acabam os de exam iner,
II e s te  tribunal de pué s de dar una se rie  de argum entes a favor de l nuevo s i s -
h' ») tem a po lftico , dec ide  un ila te ra lm en te  que e l Estado Libre A sociado se  co n - 
j s id ere  un es tad o  a los p ropôsitos de la le g is la c iô n  federal e n v u e lta .
iu La d ec is iô n ,rea lm en te  créa una polftica  sin  reconocer por e l més a lto
trib u n a l de lo s  E stados U nidos y aunque ,posterio rm en te ,la  a c tu a l p o sic iô n
i
I* O p. Cit. p ég . 253 y 115 F. Supp.  612.
T
 .....................              I,,
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no ha sido  cam biada , c laram ente, por la  co n v en ien cla  que re p ré se n ta  para |j 
am bas p a r te s , no d e ja  por e s to  co n s titu ir  un a ten ta d o  a l propio C ongre- jj 
so  N orteam ericano q uë , de ninguna forma habré acep tad o  a l Estado Libre 
A sociado en ca lid ad  de e s ta d o , cuando h izo  la  re lac io n ad a  ley  e s tu d ia -  
d a .
El au to r a l p re sen te  no se  opone a la  u tiliz a c id n  de a q u e lle s  p r in ­
c ip io s  fe d e ra le s  u til iz a b le s  por e l a c tu a l s is tem a  g u b ern am en ta l. Sf 
s e  opone en la  forma como se  ha creado  ju r isp ru d e n c ia . s in  te n e r  
en m ente e l a lc a n c e  de é s ta  en la s  re la c io n es  de E stados U nidos con 
Puerto R ico, més ad n , en la  u tiliz a c id n  que pueda ten er dentro  d e l m arco 
c o n s titu c io n a l no rteam ericano , a s f  como lbs concep tos m és b é s ic o s  de  
D erecho In te rn a c io n a l. Como he d icho  an terio rm en te , e l a c tu a l s is tem a  
e s  sum am ente frég il y n e c e s ita  el e sc la rec im ien to  de l G obierno N orteam e­
r ic a n o , para b en efic io  de ambos p u e b lo s .
II
|| C . S alvatore  C onsen tino  e tc .  v . In te rn a tio n a l Longshorem en A sso c ia tio n .
II U nited S ta tes  D is tr ic t C ourt, D is tr ic t for Puerto Rico, San Juan D iv is io n ,
ji O ctober 2 , 1954.
ilI En e l ca so  de Salvatore C onsen tino  e tc .  v . In te rn a tio n a l Long sh o re -
p men A sso c ia tio n , * el Tribunal de D istrito  Federal so stu v o  la  v a lid ez
i i --------------------------
ji *Op. c i t .  p é g . 25 5.
j i
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de la Ley Taft H artley  en Puerto R ico.
El Tribunal de D is tr ito  d ijo ;
"I am s a tis f ie d  th a t the  w hole body of federa l law s 
th a t app ly  in  the sam e co n s titu tio n a l w as a s  th ey  do 
a S tate continue to  apply  to  Puerto Rico w herever they  
have been  p rev io u sly  a p p lic a b le . C ongress could 
not have been  m eant any o ther arrangem ent. Chaos would 
have im m ediately  re su lte d  if the  con trary  co n c lu sio n s  
w ere re a c h e d . There are a h o st of s ta tu te s  th a t a p ­
p lied  to  Puerto Rico w ithout sp e c if ic a lly  m entioning 
its  nam e, on the books of the U nited S ta tes  s ta tu te s .*
No h ay  m és rea lid ad  que la dada por el Tribunal de D is trito  para Puerto
j! Rico, como verem os m és ad e lan te ; Puerto Rico debido a la  com posiciôn  de la
il
a Ley 600, ha dado consen tim ien to  a cu âlq u ier cuerpo leg a l que no sea  lo -
calm ente in a p lic a b le . * *
h En e l c a so  de Ramôn M irabal C arriôn v . Balbino G o n zé lez , S uperin tenden-
H 
(
|| te  de la C érce l de D is trito  de San Ju an ,* * * e l Tribunal de D is trito  Federal
iiÙ m antuvo que e l "Smith Act" , era e x te n s iv e  a Puerto Rico de la misma forma
j: *N otes on th e  C o n stitu tio n a l H istory  of P.R.  Office of th e  Com m onw ealth, 
j !  June, 1964.
II **Subrayado del au to r.
u ***U nited S ta te s  D is tric t Court for Puerto Rico, November 10, 1954.
a
1
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que la Ley Taft H artley  y por la s  misma s ra z o n e s . Entra en d e ta lle s  sobre 
la  co n s titu c iô n  d e l Estado Libre A sociado de Puerto R ico, a l extrem o de si 
e s  a ce p tab le  o no la  renuncia  a l jurado  por e l abogado re p ré se n tan te  en 
a u se n c ia  d e l a c u sa d o . El trib u n a l encuen tra  que, en Puerto R ico, a l  co n tra ­
rio  de la  co n s titu c iô n  am ericana , e l ju ic io  por ju rado  e s  de fndole c o n s titu ­
c io n a l y no e s ta tu ta r ia .  Sin em bargo, m antiene la v a lid ez  de la  co n s titu c iô n  
de Puerto Rico y en concordancia  con la co n s titu c iô n  de E stados U nidos de 
Norte Am érica.
Esta ültim a p o s ic iô n , ha sido  m antenida por los trib u n a le s  fed e ra les  ccn 
am b ib a len c ia , porque dependiendo  d e l c a s o , haji re sp e ta d o  e l co n cep to  de 
autonom fa de la  co n s titu c iô n  del Estado Libre A sociado , a s f  como han a c u -  
d ido  a e l d ia rio  co n g resio n a l para m antener c ie r to s  puntos de v is ta  que e n -  
c ie rran  la  suprem acfa de la C o n stitu c iô n  N orteam ericana; tenem os que in -  
ferir que, rea lm en te ,la  co n s titu c iô n  aprobada en e l aflo de 1952, tuvo  e l a l ­
can ce  de se r  una ley  o rg é n ic a .
En e l  afio de 1954, se  re so lv iô  e l c a so  de Eugene C uebas Arbona v .
Frank F. K enton.* El p e tic io n ario  a legaba  en e l c a so  a l p ré sen te ,q u e  e l 
"Smith Act" habfa dejado  de e s ta r  en vigor e n 'la  i s l a ,  porque Puerto
*U nited S ta tes  D isc tr ic t Court S . D.  New York. D ec . 1, 1954.
i  ______     I'
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Rico s e  habfa çonvertido  en un Estado Libre A sociado , por lo  tan to , la  s i ­
tu ac iô n  de te rrito rio  habfa cesado ; cesan d o  tam bién , e l poder d e l G obierno 
N orteam ericano en Puerto R ico.
El c a so  es  im portan te , porque e l lYibunal de D is trito  para N ueva York 
h izo  u so  de  una c lé u su la  que a p a rece  en  la  Ley 600, o Ley de R elac iones 
F e d e ra le s , d ispon iendo  la s  re la c io n e s  en tre  Puerto Rico y E stados U n id o s. 
H a s ta  e l mom ento, los trib u n a le s  de d is tr i to  habfan  tra tad o  de h a ce r e x te n — 
s i  vos p rin c ip io s  fe d e ra le s , aduciendo  que Puerto R ico  s e  habfa  çonvertido  
en  un es ta d o  dentro  de ta l  o cu a l c lé u s u la .  Con e s te  nuevo in c iso  de la  
; Ley de  R elaciones F ed e ra le s , lo s  trib u n a les  fed e ra le s  co n v a lid an , por a â f  
d e c ir lo , la s  re la c io n e s  de  E stados U nidos c6n Puerto Rico en  m ateria  de  l e ­
g is la c iô n  federa l e x ten s iv e  a la  i s l a .
D ice e l in c iso :
" The s ta tu to ry  law s of th e  U nited S ta tes  not lo c a l­
ly  in a p lic a b le , * sh a ll have the  sam e force and 
I e ffe c t in Puerto Rico a s  in the  U nited S ta te s . "
p El Tribunal de D is trito  c ita  p a lab ras  del Juez P rés id en te , seftor M agru - 
I d e r , que d ijo :
 i _ _ _ _ _ _ _ _
i i
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"Congress has reserved the power without future 
amendment of the Puerto Rican Federal Act, to enact 
generaTlegislation applicable to Puerto Rico as w ell 
as to the rest of the United States. An instance of 
this type of legislation is the Selective Service Act
of 194 8 , which applies to the people of Puerto Rico
in the same way as it applies to the people of the 
States of the Union. In enacting such legislation  
it would be no more be necessary to obtain the con­
sent of Puerto Rico, that it would be to obtain the 
consent of the State of New*York. *
El tribunal hace claro que Estados Unidos no ha renunciado ningdn 
derecho sobre Puerto Rico,y cualquièr ley que no sea localmente inadap­
table, tiene validez en la isla  como si fuera un estado de la uniôn ameri­
cana.
El tribunal concluye y dice que, "en vista de la continua soberanfa 
de los Estados Unidos en Puerto Rico, la alegaciôn que el poder de proté­
ger la soberanfa se ha extinguido, no se puede mantener."
; *Id. Pég. 279. Constitutional History of Puerto Rico
4 # - f
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I
D. United States of America v. Alejandro Figueroa Rfos. Grim. No. 7213, 
United States D is tr ic t  Court -  April 11, 1956.
A pesar del caso re sue It o con anterioridad, en el afio de 1956, en 
United States of America v. Figueroa Rfos: el Tribunal de Distrito pa­
ra Puerto Rico, tuvo que entrar nuevamente a considérât s i la isla era 
o no un territorio dentro de los términos de la secciôn  902, Tftulo 15 
de U .S .C .A .*
El acusado alegaba que la ofensa de'transportât armas a Puerto Ri­
co. no estaba controlada por la so  dicha secciôn , porque Puerto Rico no 
constitufa un territorio,y la secciôn  citada no prevefa la extensiôn a 
Puerto Rico, ya que no mencionaba nada al respecto.
El tribunal, después de hacer una serie de déterminaciones,déter­
miné la invalidez de la secciôn,porque la isla  no se encontraba dentro 
del término:
"or within any territory or p ossession  or the D is­
trict of Columbia, appearing at the end of para­
graph 2 of section 901, Title 15 U .S .C .A ." **
Ij *Crim. no. 7213 United States District Court for Puerto Rico. April 11, 
!| 1956.
Ij **Id. p ég . 292. Constitutional History.
t<
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Ai mismo tiempo, el tribunal hizo una salvedad sobre la extensiôn deMl l i l o l l i u t l t f i l i p u L X l J J U i i a i i i l ^ U UXXO o a i  V tgLXCXLX OUjJX v c  ALt^XXOlL^XX LXC
i I
j la decisiôn  hecha. Determinô el tribunal que, mediante la creaciôn de la |
I IjLey 60 0 ,e l Congreso no habfa renunciado a los derechos sobre Puerto Rico, 
y no podfa legalmente hacerlo. Determinô también, que Puerto Rico no ha­
bfa cesado de ser un territorio de los Estados Unidos dentro del significado  
de las ley e s  que no sean localmente inadaptables. Que no se decidirfa 
en este  caso ,qu e. ninguna otra ley de carécter federal dejaba de ser exten­
sive a Puerto Rico.
II El tribunal decidiô que Puerto Rico era el llamado a controlar la situa-
.
ciôn présente. Que mediante la creaciôn de la Constituciôn del Estado Li-
I
'j bre Asociado, se le habfa dado autonomfa para disponer de tal situaciôn de
I
? hechos..
II Por lo visto al présente, e l tribunal decidiô no alterar las bases del
i»4 Estado Libre Asociado, al menos en este  caso .
III El problema principal e s ,  delinear cuél es la polftica a seguir por los
il
il tribunales federales y, hasta qué punto tiene Puerto Rico un derecho
a la soberanfa, segdn tratan de decir los tribunales federales. Lo me-!
ii I
(! nos que podemos in fer ir, e s  el intente del Gobierno de Estados Unidos en j
no Intervenir directamente en a s unto s Intemos de menos importancia, tra- il
i l  II
p tando de dejar un pequeno margen de autonomfa. Pero de los casos anali- i(
îi il?» zados hasta ahora, se desprende que Estados Unidos nu ne a tuvo la in-jl
Il i
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tenciôn de légitima: totalmente la autonomfa para Puerto Rico, y al 
contrario, se ha mante nid o e l concepto de soberanfa norteamericano 
sobre la isla  para salvaguardar sus in tereses.
E. Eugenia Medina Detres v . Lions Building Corporation. Illinois U .S .  
District Court. November 21, 1955 .
El punto neurélgico del concepto de soberanfa en Puerto Rico esté  
mejor desarrollado en el caso de Eugenia Medina Detres v . lio n s Buil­
ding Corporation, en el Tribunal de Distrito para el estado de Illinois, 
en noviembre 21 de 1955,*
El caso al presenter envuelve una demanda de dahos y perjuicios 
bajo el estatudo de Illinois c . 43 secciôn 135 del aflo 1953. Los deman­
dantes^ siendo residentes en Puerto Rico,acuden al Tribunal de Distrito 
Federal para, en base de la diversidad de ciudadanfa, se le s  permita 
obtener los danos a través de este  mecanismo.
Los demandados por su parte alegan que, Puerto Rico no era un te ­
rritorio, y por tal motivo,la secciôn de diversidad de ciudadanfa no se 
extend fa a la isla  como si ésta fuera un territorio norteamericano.
*United States District Court for Illinois. November 21, 1955. Traducciôn 
del autor.
   i]
 '     —  —  ]
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El Tribunal d e  Distrito concluyô que en Puerto Rico,la secciôn en - il
i l
vuelta sobre diversidad de ciudadanfa no estaba en vigor, porque Puerto Ri­
co no era un territorio norteamericano y contaba con el nuevo "status" polf­
tico , surgido en él 1952.
Hemos de hacer un alto, para indicar que el tribunal envuelto en este  
Il caso es el Tribunal de Distrito para el estado de Illin o is. A pesar de que
il no dudamos de su capacidad y buena fe para resolver este  ca so , no estaba  
I al tanto de todas las ficciones lega les del Tribunal de Distrito Federal para
Puerto Rico, y de todas las premisas inarticuladas del Gobierno de Puerto 
Rico y el Gobierno de Estados Unidos.
Por lo pronto, el Tribunal de Distrito decidfa que Puerto Rico se habfa 
çonvertido en un nuevo tipo de sistema de gobierno, dentro del sistem a co n s4 
titucional americano.
Para mantener su parecer, el Tribunal de Distrito citô al historial pôbli-
I
ii co de la Ley 600 y la resoluciôn conjunta de la Cémara de Représentantes;
|t
I ambos aceptan que algo nuevo estaba en gestiôn . En el Comité de la C é-
II mara de Représentantes de Terr en os Pôblicos, H.R. Rep. 2275, 81st Con-
i
gress; 2nd session  (1950, se dijo:
Il "The bill under consideration would not change
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Puerto R ico 's  fundamental p o l i t ic a l ,  so c ia l  and 
economic re la tio n sh ip  to the United S ta te s ,  is  
not in c o n s is te n t .  Many of the  prov isions of the  
Organic Act pertain ing to re la tio n  betw een  the  
two are  continued in fo rce . And m ost im portant, 
the Act implied ne ither u ltim ate  s ta tehood  not 
u ltim ate  in d e p en d en ce ."*
Si rea lm en te  el tr ibunal querfa aducir  lo dicho en el comité^para man­
tener  su d ec is iô n  de que en Puerto Rico no e s ta b a  en vigor la  s e c c iô n  1332 
del Côdigo Jud ic ia l,  lo que realm ente  hizo fue dec la ra r  a Puerto Rico dentro  
de la  periferia  del gobierno americano, en m ateria  de tipo federal, como lo 
h izo  pos ter io r  mente el Tribunal de Circuito  en e s te  c a s o .
Con e s te  c a so ,  se  comprueba la  incom prensiôn to ta l  r e sp e c to  a l  Estado  
Libare Asociado y la s  d iv e rse s  formas cîe in terpréta  ciôn, para  benefic io  de  a l ­
guna u otra p a r te .  También comprueba, el to ta l desconocim ien to de l  g o b ie r -  
1 norteam ericano con re sp e c to  a las  é reas  ju rfd icas  a d e sa rro l la rse  y de  qué 
forma han de encam inarse .
;! * Documents on the C onstitu tional History of Puerto Rico. W ash ing ton , D .C
ji
I second  e d itio n . June 1964, p ég . 300.
I.
,■.> V.: -.1 # t '
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El Tribunal de D is tr ito  conclu yô que la secc iôn  a ludida  no era e x te n - 
s iva  a Puerto Rico y,por t a l  motivo, la  demanda b asad a  en d ive rs idad  de 
c iu d ad an fa ,p a ra  poder acudir a los  t r ib u n a les  fe d e ra le s ,  no ten fa  vigor en 
Puerto  Rico.
El c a s o  a l p résen te ,fu e  e levado  ante  la cons ide rac iôn  del Tribunal de 
C ircu ito  No. 7 para su c o n s id e rac iô n .  La d ec is iô n  del Tribunal de D is ­
tr i to  fue rech azad a  de p ian o .*
El problema e s ,s i  se  constituye  o no un territo r io  de lo s  Estados  U n i-  
d ô s .  El tr ibuna l trae  a la is la  por la s  o re jas  dentro de la c lé u su la  federa l,  
y d ec id e  que Puerto Rico es  un te rr i to r io .  Por^tales m otivos, los  tr ib u n a ­
l e s  fed e ra le s  no han desarro llado  un s is tem a c o n s is ta n te  en cômo d iluc idar  
con la problem ética de Puerto Rico y, e s  pe ci aim ente, cômo le g a l iz a r  la s  a c -  
tu a le s  r e la c io n e s  dentro del marco co n s ti tu c io n a l  norteam ericano .
El tr ibuna l fue més aûn dentro de la problem ética p resen tada  por la d é ­
termina ciôn de te rr i to r io ,  c itando  una carta  del sehor O scar Chapman, Se-  
c re ta r io  de l In terior  de Estados U nidos, a los  e fec to s  de que:
" The b ill  under considera tion  would not change 
Puerto R ico 's  po lit ica l re la t io n sh ip  to  the  United 
* Documents on the C onstitu tiona l History of Puerto Rico, p é g . 311.
T'
JL
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Por lo  pronto , el Tribunal de C ircuito  inclufa  a Puerto Rico en los 
e fe c to s  de la  s e c c iô n  envue lta ,  consideréndo lo  un territorio  y pudiéndose 
trae r  una demanda a l  Tribunal Federal en b a se  de  d ivers idad  d e  c iu d a d a ­
n fa .* *
i E ste  c a s o ,  aunque qu izés  trafdo también fuera de todo contexto  au tono-
I
j m is ta ,  co n s ti tu y e  la  preocupaciôn  de Estados Unidos por mantener la s  m is -
I mas r e la c io n e s  con Puerto Rico que con los -estados federados ,  s in  e x i s -
j
I t ir  una a paren te  in tervene iôn en los  a su n to s  in s u l a r e s . Apariencia que
I
! en lo s  lîltimos afios ha dejado  de convertir  se  en un mero juego po lftico , p a -
I
j ra  convertir  s e  en una rea lidad  p a lp ab le .  Puerto Rico, bajo  la  ac tu a l  s i tu a -
\ c iôn , como habfam os dicho an terio rm ente , e s té  en una gran d e sv en ta ja  si
■
\ lo comparamos con cua lqu iè r  es tad o  en re lac iô n  a los  derechos y prerroga-
1}
il t iv a s  in te rn a s .
Los Estados Unidos, q u izés ,  con la  ayuda ind irec ta  del l idera to  po lf-II
t ic o ,  ha d is f razad o  su ingerencia  en los  a su n to s  de la  i s l a ,  ingerencia  que
i i
li no rechazam os dentro  del piano teôrico  in tentado  p resen ta r ,  pero que
i l _________________  \\
il * C it .  del c a s o  a l p résen te  pég . 310. Traducciôn del au to r .  Carta enviada e n |  
Il momentos de c re a rse  la Ley 600.
i ;  **Los c a s o s  en b a s e  d e  d i v e r s i d a d  d e  c i u d a d a n f a  se  llevan  a los  tr ibunales  ! 
ii f e d e ra le s ,  ten iendo u n a  parte ob je t!v a  d é t e r m i n a  los derechos de la s  p a r te s .  H
r
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b a jo  la s  a l te m a t iv a s  p re se n ta d a s  en e l afio 1924, se  de lineaban  més p ré c -  
t ic am en te  y s e  determ inaban facu ltad es  y derechos  de ambas p a # e s .  Por 
lo  pronto , Estados  U nidos ha t ra tad o  de le g a l iz a r  su in tervencidn  en los  
a su n to s  de  la i s la  bajo  unas  prem isas  que a lo  mejcx en la década  d e l  1950 
hacfan  re so n a n c la  en  e l  a lto  l iderazgo  de la i s l a ,  pero que en los  a c tu a le s  
momentos no t ien en  la més mfnima im portancia o fcxma p e rsu as iv a  para la  
nueva generac iôn , espec ia lm en te ,  la g en era ciôn d e s a r r o l l a d a  dentro  
de  l a s  e x p e c ta t iv e s  y d e s e o s  de la c reac iôn  de un s is tem a autônomo para 
Puerto Rico, posterio r  al aho 1940. La supues ta  concepciôn  por parte  de 
a lgunos  segu ido res  de l  Partido Popular D em ocfético , c r e y e n d ô  que el 
ob je tivo  p rinc ipa l de l Estado Libre Asociado cons ti tuye  la Independencia  
para Puerto Rico, cons ti tuye  un error era so  de p e rsp ec tiv e  h is tô r ic a .
Esta s i tu a c iô n , le jo s  de ag lu tlnar  las  fuerzas  p o lf t icas  puertorrique- 
fias dentro  de l  seno  del Estado-Librism o en los  ûltim os afios, ha c read o  un 
s in sab o r  den tro  de la s  d iv e rse s  facc iones  p o lf t ic a s ,  produciendo un s e n -  
t id o  de im potencia  para poder l id ia r  con e l d e s tin o  de Puerto Rico. En b a s e  
a e s te  to ta l  desconocim ien to  del ob je tivo  p rinc ipa l de l Estado Libre A so c ia -  
do tenem os, por co n s ig u ien te ,  que las  fuerzas  de izqu ierda  de fndole c o -  
m unista  hagan b lanco  tan  oportunamente sobre cua lqu ièr  le g is la c iô n  o plan #
l li
-   _
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de  d esa rro llo  del gobierno, sin  tener  oposic iôn  sô lida  por p a r te  de lOs 
I fderes  de l p a fs .  En o tras  p a la b ra s ,  no hay o r i g e n  , ni fu turo,y por lo  
pronto po litizarem os todo lo que enconlxem os a n u es tro  a lc a n c e ;  q u izés  
é s ta  podrfa se r  la méxima de los  partidos  p o li t ico s  en Puerto Rico. Por 
un lado  e l partido  mayoritario  en e l poder, el Partido Popular Democrético, 
no  ha querido  p resen ta r  una imagen c lara  de lo que rea lm ente  cons ti tuye  
e l  Estado Libre Asociado y, adn e l grue so del pueblo de Puerto Rico no s a b e  
cu é l  e s  la  e s tructura  teô r ica  que cons ti tuye  e l  Estado Libre A sociado.
Abundando el Tribunal Supremo en e l c a s o  d iscu tid o  al p résen te  dijo:
" Puerto Rico both before and after  th e  adoption 
and approval of i t s  C ons ti tu tion , w as  a te rrito ry  
of the United S ta tes  w ithin  the  meaning of th e  
d iv e rs i ty  sec tio n  of the  federa l code of c iv il  
p ro ced u re ."*
El Tribunal Supremo en ten did que Puerto Rico todavfa e x is tfa  como si fuera 
un te rr i to r io  de los Estados U nidos . En e s te  c a s o ,s ô lo  para p ropôsitos  de 
la  e x t e n s i ô n  de los princip ios le g a le s  que am eritaban.
Pero, de  igual forma,los Estados U nidos, m ediante voz del Tribunal Supre-
*Id . p ég . 311.
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mo, pueden decir  que Puerto Rico e s  un te rrito rio  para una c o sa  y una n u e -  
va e s p e c le  de s is tem a  ^ubernam ental para otra c o s a .  La s l tu a c lô n ,  c o -  
mo d lje  a l  p r inc ip io ,  no se  ha r e su e l to  aûn por e l  més a l to  tr ibuna l de 
lo s  E s tados  U n idos ,  no lo  han hecho  e l  a lto  liderazgo  po li t ico  de la  isla 
y, a p a ren tem en te , ni e l  G obiem o N orteam erlcano s e  ha pronunciado y  no 
e s  de e s p e ra rse  que e l partldç  re p re se n ta t iv e  haga un pronunciam iento  
se r io  a l  r e sp e c to  (incluyendo e l  pronunicam iento  de Aguas B uenas) .*
F . M iguel A. Moreno Rios v .  U . S .  of America, U . S .  Court of A ppeals ,
F irst C ircu it ,  Heard Feb. 4, 1958, d ec ided  May 19, 1958.
En e l  c a so  de M iguel A. Moreno Rios vT United S ta tes  of America, 
para el primer c ircu ito  federa l,  se encontraba en juego la ex ten s io n  de la 
le y  federa l sobre d ro g a s .** El c a so  p résen ta  mucha im portancia,porque 
por primera vez  e l  Tribunal de D is tr ito  Federal hace  uso  de una c lé u su la  
de  la  Ley de R elac iones  Fédéra le s para hacerla  ex ten s iv a  a Puerto Rico,
El Tribunal de D is tr i to  Federal dec id iô  que aq u e lla s  le y e s  que no fueran 
loca lm en te  in a p l ic a b le s ,  tendrian  todo su vigor en Puerto Rico.
*E1 pronunciam iento  de Aguas B uenas,es  una ç s p e c ie  de compromiso moral 
créa do por e l Partido Popular Dem ocrético previo a la s  e le c c io n e s  que a u n -  
que p lante  a re so lv e r  c ie r to s  puntos, rea lm ente  no déterm ina la  so luc iôn  s o -  
bre la f ina lidad  del Estado Libre Asociado y para el cu a l  fue c reado .
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Con e s t a  c lé u s u la ,  e l  tribunal no entrô  en cuan to  a la co n s l tu c io -  
na lid ad  d e l  Estado Libre Àsociado,o s i Puerto Rico se habfa convertido  en 
un s is tem a  nuevo dentro del conglomerado federal, o si habfa de  se r  un t e ­
rrito r io  ba jo  el s ign if icado  de la s  le y e s ,  segûn eran c re a d a s  por e l  Con­
gre so  Federal para su te rm ino log fa . Por ta l  motivo, la ley  federal r e l a t i ­
ve a la importaciôn de drogas y n a rcd tico s  ten  fa toda su fuerza en Puerto 
Rico, como s i Puerto Rico fuera parte de lo s  Estados U n idos .
A p esa r  de que e l Tribunal Federal en trô  en cu e s t io n e s  de cômo hacer  
e x te n s iv a  la ley  en Puerto Rico y  c i tô  la c léu su la  de R elac iones  Federales  
a n te s  a lu d id a ,  d ijo  tam bién , re fir iéndose  a la*propia secc iô n  en con tro- 
v e r s ia ,  que se  habfa aprobado una secc iô n  d ic iendo  que:
"W here not o therw ise  d is t in c ly  ex p re sse d  or 
m a n ife s te s tly  incom patib le  w ith the in ten t 
thereo f,  re fe ren ces  in th is  t i t le  to  p o s se s s io n s  
of the  United S ta tes  sh a ll  be trea ted  a s  a lso  
refering  to  the Commonwealth of Puerto R ico ."*
Se echaba  a un lado la impugpaciôn de la ex tens iôn  de l  e s ta tu to  al 
p re se n te ,b a jo  una c lé u su la  in te rca lada  en la Ley de R elaciones Federales  
y , a l  mismo tiem po, se  d ice  que el Congre so determ inô que e l  Common-
* C onstitu tion  al H istory idem pég. 322,  ver ba jo  256 F 2d. 72.
i l l
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wealth de Puerto Rico, para propôsito de déterminaciôn en la utilizaciôn  
de prlncipios léga les > entraba en la terminologfa de territorio, como si en 
Puerto Rico no se hubiera creado el supuesto sistema gubemamental.
Como hemos visto hasta el présente, e l Tribunal de Distrito Federal 
ha hecho una expos ici ôn un tanto vaga enrelaciônocuél e s  la posiciôn de 
Puerto Rico respecto a Estados Unidos. Especialm ente,después de la crea- 
II ciôn del Estado Libre Asociado en e l aho 1952. Lo que aparentemente pode-
i|
jl mos deducir es que Puerto Rico,a todos los fines, no ha dejado de ser una
Il -| l  posesiôn territorial del gobierno norteamerlcano, y que a pesar de la créa-
*1
[ ciôn de la Constituciôn, Puerto Rico no ha sido investido con ningôn otro




Il Aparentemente,la profecfa del Lie. José Tous Soto se  cumplfa después
j de tantos afios de darla a conocer al Pueblo de Puerto Rico, cuando dijera
h que sin una enmienda constitucional, Estados Unidos sôlo podrfa permitir-
I; nos la créa ciôn de una constituciôn para propôsito s de la créa ciôn de un
Pl i  gobiem o, pero solamente estarfa moralmente obligado a respetarla; en jl
j; ;!
!; otra s p a la b ra s ,  el Gobierno Norteam erlcano no e s ta r f a  obligado ju rfd ic a -  !j
' i ;
m ente a re sp e ta r  la C o n s t i tu c iô n  de Puerto Rico.
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El caso  fue ape lado  por el a c u sad o  por que, aparen tem ente , el abogado 
crefa  que Puerto Rico habfa dado consen tim ien to  para que la  ley fe d e ­
ra l  fuera ex ten s iv a  a Puerto Rico, una vez  aprobada la  C onstituc iôn  del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Tribunal de C ircuito  encontrô que 
la  secc iôn  9 de la  Ley de Relaciones F ed era le s ,  de jaba  ab ier to  el camino 
para aq u e lla s  ley es  que no fueran localm ente  in ap licab le s  a Puerto Rico, 
s e  h ic ie ran  ex ten s iv a  a la i s l a ,  sa lvo  la s  leyes  que tu v ie sen  que 
ver con Rentas In ternas . *
Como a Puerto Rico se  le  habfa eximido de las  ley es  de Rentas In te r­
nas  Federal, por ta l  motivo, el acu sad o  a legaba  la no ex tens iôn  de la  
suso d ich a  ley ,  por que e s ta b a  regu lada  por la  ley  de Rentas In ternas de 
Estados U n id o s .
El "Dribunal de C ircuito  determinô que e l motivo para recaudar  dlnero 
m ediante la ley  de Rentas In ternas era meramente in c id en ta l ,  por lo tan to ,  
el Tribunal de C ircuito  echaba  por debajo  el argum ente que la ley no era 
u t i l iz a d a  por el mero hecho de que no se  habfa dado el consen tim ien to  
por el pueblo de Puerto Rico. La inc lusiôn  del determ inado de lito  dentro 
del cuerpo lega l de Rentas In te rn as ,  en nada a fec tab a  la  ex tens iôn
*Ver Rubén Darfo v .  United S ta tes  of America. United S ta tes  Court of 
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a Puerto Rico. '■
Existe un hecho  Importante/ ya que e l Tribunal de C ircuito  por primera ** 
vez habla, sobre la cap ac ld ad  del pueblo  de Puerto Rico a darle  e l  v is to  b u e -  
no  para h ace r  ex ten s iv a  la ley  re fe r ld a .  A p esa r  de que el a pe lan te  argumen­
ta  que el pueblo de Puerto Rico no podfa co n sen tir  para hacer  ex tens iva  dicha 
Lay de Drogas y N arcô tico s ,  por e s ta r  comprendida dentro de la Ley de Ren­
t a s  In te rnas  F edera l ,  el Tribunal de C ircuito  encuentra  que él a s f  lo hizo, 
m ediante la aprobaciôn  de la Ley de Relaciones F ed era les ,  especfficam ente , 
eri la secc iôn  9.
Posteriormente, se  llevô  un c a so  parecido an te  e l  Tribunal de Circuito, jj
‘!
ba jo  el mismo re su l ta d o  que hemos m encionado.
Véase, que el Tribunal ape lô  a un s is tem a pro-forma de aprobaciôn por ;;
ii
e l  pueblo de Puerto Rico, para da r le ,d e  e s ta  m anera, una capac idad  ca s i  autôfi
j i
noma, dentro de una rea l id ad  no e x is ta n te .  De toda s form as, de c a s i  très  
c a s o s  llevados  a la cons ide rac iôn  de los tr ibuna les  fe d e ra le s ,  e s  por primeraU 
vez donde se  hace  a lu s iô n  a la confirma ciôn hecha por la Asamblea L eg is la -  
t i v a , para la aprobaciôn  de una medida federal previamente adoptada por el 
Congre so Federal N orteam erlcano.
•« ''%,
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G .  Edwin Felic iano  G ra fa ls .  Tornado de El Mundo, 27 de  enero  de 1970.
El seftor Felic ianô  G rafals  fue acu sad o  de violar la s  sec c io n e s  
454 y 462 de la Ley de Servicio M ilitar  O bliga torio . D espués  de p lan -  
te a r le  a l  a c u sa d o  la pos ib ilidad  de d lo tarie  sen ten c la  con libertad  con- 
d ic ionada a buena conducta; ta l  proposiciôn fue rechazada  de p iano .
Por ta ie s  m otivos, sé  le d ic tô  sen ten c ia  y e l  acu sad o  dec id iô  apelar 
an te  el Tribunal de Circuito  F edera l,para determ iner la lega lidad  de 
le y  de Servicio  M ilita r  O bligatorio .
El acu sad o  se  dejô  en libertad  provisional h a s ta  tan to  se  viera la 
v is ta  en a p e la c iô n .  Aparentem ente,el sefibr Felic iano  G rafals  querfa 
l lev a r  su c a s o  an te  la considerac iôn  del Tribunal Supremo Federa l,para 
determ iner la co n s ti tu c io n a lid ad  de la ley  de se rv ic io  m ilitar o b lig a ­
torio , y de qué forma se  puede hace r  ex ten s iv a  a los puerto rr iquenos .
Estando el c a so  ante  la consideraciôn  del Tribunal de C ircuito  
Federal, a in s ta n c ia s  del Tribunal de D is tr i to  Federal, se dec id iô  de vo l-  
ver el c a so  an te  la considerac iôn  del se nor Juez Hiram C ancio , quien 
habfa v is to  el c a s o  de primera in s tan c ia  en el Tribunal de D is tr ito  Fe­
d e ra l .*
Dentro del contenido  de la dec is iôn  se  hace un a n é l i s i s  de la s i -
*Tomado de El M undo, 27 de enero de 1970
4 -
...
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tu ac iô n  de la i s la  de Puerto Rico, primero ba jo  e l  s is tem a espafiol y luego i; 
b a jo  e l  s is tem a  norteam ericano , para poder en tender con e l  problema tan  
grande p lan te  a do por e l  c a s o .  Es importante d e s ta c a r  la  ap tltud  desarro llada  
p o r  e l  sefior Juez Hiram Cancio  para poder re so lv e r  e l  c a s o  al p ré se n te .
Su ap ti tu d , le jo s  de reprobar la ac tu ac iô n  del sefior Fe lic iano  G rafa ls ,  tuvo 
que reconocer  la conducta  asum idahacia  e l  mencionado principio  de 
le y  para Puerto Rico. De todos modo s , la s u e r te  e s ta b a  ech a d a ,  la ley 
federal se  imponfa sobre cualqu ier  in tenciôn  a que la s  re la c io n e s  entre
jj Puerto Rico y Estados Unidos pud iesen  se r  in te rp re tadas  a la luz de ,  au n -
|| • 
que un m indsculo  problema como la Ley de Servicio O bligatorio , hub iese
i  pil sacad o  toda una problem ética e x is ta n te  en la s  re la c io n e s  de ambos p a f s e s .  !
|: Para ev ita r  la s ituac iôn  que h u b ie se  podido generar e l c a so  a l p ré se n te ,  ||
i i  s e  encontrô  cu lpab le  a l  sefior Felic iano  G rafa ls ,  pero la sen te n c ia  im pues-
il
i:ta amontô a una hora de c é rce l  so lam en te .  Con la sen ten c ia  ahora im puesta , u
! ! i
aunque la sen ten c ia  era un tan to  irr is  or l a , el acu sad o  no podfa hacer una M
r  ' '
i'
I a p e la c iô n ,  porque al momento de p e r fe c c io n a r la , no hub iese  podido a legar  
i problema a lguno . En otra s p a lab ra s ,  se  le convertfa el c a s o  en uno a c a -  
i dém ico.
I I
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El c a so  a l p re se n te ,  es  el ünico que ha entendido a fondo d irectam ente  
con la  problem ética de l se rv ic io  m ilitar ob ligatorio  de los  Estados Unidos
El c a so  de Felic iano  Q rafals  nos brinda , s in  duda , una in s iouac iôn  {
n
d e l  por qué a una persons^ que habfa v io lado la  ley  de Servicio M ilitar  j-
O bliga to rio , s e  le  habfa impues to una sen te n c ia  red u c id a .
Sin duda a lg u n a ,  e l "Dribunal de  D is tr ito  Federal para  Puerto Rico no 
d e s e a b a  que la  m a t^ i a  envue lta  l leg a ra  an te  la cons ide rac iôn  de l Tribunal 
Supremo de los  Estados U nidos, debido  a que su in terp re tac iôn  hub iese  s i ­
do de  gran  envergadura para la  i s l a .
V éase ,  que aûn e l "Tribunal de C ircuito  para Puerto Rico devolviô el c a -
j so  para s e r  reconsiderado  por el "Tribunal de D is tr i to .  Lo im portante en e s ta
I
j s i tu a c iô n  es  que los  p u es to s  en los  tr ibunales  de d is tr i to  para Puerto Rico, 
f
I han s ido  ocupados por puerto rriquenos, en b a se  de una re lac iô n  de mutuo
!
(i acuerdo  con la rama e je c u t iv a .  Los tr ibunales  de c ircu ito ,  por encon trarse  
j dentro  de l  émbito co n s ti tu c io n a l  fed e ra l ,  por a s f  dec lr lo ,  ocupan sus  p u e s -
ji to s ju e c e s  de origen norteam erlcano . No hay duda s que ambas partes  se;
;! pus ieron  de acuerdo , para no entrar de lleno  an te  la  cons ide rac iôn  de un
ii
i'
l  tema tan  e sc a b ro so .
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Si de  Norte América, ba jo  la s  a c tu a le s  r e la c io n e s .  Hemos de re sen a r  que el
l i
j pueblo de Puerto Rico ha serv ido  conjuntam ente con el e jé rc i to  norteam eri-  
I cano  en la primera guerra m undial, en la segunda guerra mundial, en la
I
I guerra de Korea y él conflic to  b é lico  con Viet Nam del N orte . Si b ien  no
I se  ha p u es to  en te la  de ju ic io  la  cap ac id ad  ten ida  por Estados Unidos para
j l
II imponer e l se rv ic io  m ilitar ob liga torio , b a jo  la s  e structura s a c tu a le s  del jl
i i
j! Estado Libre A sociado, e s te  c a so  h izo  un in ten to  s in  ten e r  re su ltad o  alguno,,;
i debido a los  m ecanism os lé g a le s  f e d e ra le s .
Ii
El Partido Popular D em ocrético  h izo  d ec la rac io n es  en el Pronunciam ien- !:
i i  i :
! to  de Aguas Buenas, porque la guerra de Viet Nam, no solam ente tra jo  d e s -
i i  '  i ;
\{ uniôn a l  pueblo de Estados U nidos , s ino  tam bién  a l  pueblo de Puerto Rico. , 
Il La s itu ac iô n  polftica  p lan teada  por e l Partido Popular D em ocrético , e s té  j
I! mu y atem perada a la a c tu a l  s i tu ac iô n  y no da a l te m a tiv a  de qué seré el
I'
I; se rv ic io  m ilitar ob liga to rio , aunque en los  ac tu a le s  momentos cons ti tuye  un ,
h :
se rv ic io  més b ien vo lun tario . i!•
j ,  Bajo la s  a c tu a le s  re la c io n e s  de Estados Unidos y Puerto Rico, el s e r -
f  '■
;■ vicio  m ilitar ob ligatorio  cons ti tu iré  una v io lac iôn  a nuestra  voluntad como
M
pueblo , no pudiendo partic ipa r  ac tiv am en te ,en  la toma de d e c is io n e s  d e n -  
tro del Congre so F edera l.
i f
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I
Independientem ente que gozam os de  la ciudadanfa am ericana , otorgada 
en e l  ano 1917, en plena primera guerra mundial, como pueblo y e s ta d o  |
constitu fdo  dentro de unos lim ites  te r r i to r ia le s ,  no partic ipam os en la 
toma de d e c is io n e s  en  e l  C ogreso de Estados Unidos y tam poco se nos 
ha dejado  partic ipa r  en  e l voto p re s id e n c ia l .
Si a Puerto Rico no se  le deja  partic ipa r  en lo s  dos m ecanism os més 
b é s ic o s  de una d em o c ra c ia . .  ^cômo e s  posib le  que se nos obligue a 
p a rt ic ipa r  en guerra s e x tra n je ra s ,  donde aûn e l orden nues tro  por nuestra  
s ituac iôn  p a r t ic u la r ,  no t ie n e  in te ré s  a lguno?
I
H . Ramôn Mur g a Murga v .  Secretario  de Salud, Educaciôn y B ienes ta r .  ;
C ivil #351-70- 30 de d iciem bre de 1970. î
I
|| Para e l aûo  de 1971, se  decidfa  e l c a s o  de Ramôn Murga Murga v .
\\ Secretario  de  Salud, Educaciôn y B ien es ta r .  *
I
!!
En e s te  c a s o  se p la n te a ,  b é s ic a m e n te ,  e l derecho de un ciudadano j
!l
am ericano re s id e n te  en Puerto Rico, a ten e r  c ie r to s  derechos que e l  C on-  jj
h
I !
greso  Federal, supuestam ente  habfa c reado  para los  c iudadanos am erica-
nos en Estados Unidos y e l  D is tr i to  de Colom bia.
Giraba la c o n tro v e rs ia , en torno a la secc iô n  228 del Côdlgo de los
Il *Civil #351-70, 30 de diciem bre de 1971.
j . . . . . . :. . . . . . . . .  J l
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: E stados  Unidos (USC) Ley 42 U . S . C .  428. Espeôfficam ente, c o n e l  in c iso  
; de  d ic h a  secc iô n  que d ice :
I
I "El b én é f ic ie  a cualquier p e rso n a  t ien e  d e re -
! ch o ,  segûn e s ta  secc iôn  en cada m es, no seré
}
I pagado s i ,  durante ta l  m es, ta l  persona no es
I r e s id e n te  de los  Estados U n idos .  Para lo s  pro-
p ô s ito s  de e s ta  su b secc iô n ,  e l término "Estados
U nidos" quiere decir los  50 Estados y el D is ­
tr i to  de Colum bia."
El Tribunal de D is tr ito  Federal c i ta  in icialm ente la secc iôn  a lu d id a , 
para darnos a en tender que e l  Congre so cuando da su aprobaciôn , habfa 
h echo  ex ten s iv o s  los  derechos a los ciudadanos am ericanos de Estados 
U nidos y e l D is tr i to  de Colombia, como habfamos d icho  an te r io rm en te .
El tribunal hace  uso  del c a s o  de Blackmer v ,  U . S . ,  donde se  dec ide  
que sôlo por le g is la c iô n  e sp ecff ica  serén  ex tend idas  la s  ley es  dom ésticas  
y la s  garant fa s co n s ti tu c io n a les ,  fuera del territorio  de los  Estados U n id o s . * 
Tomando en cons ide rac iôn  los  c a so s  decid idos  h a s ta  e l momento, **po- 
demos conclu ir  que a Puerto Rico se  le dejô fuera de e s ta  se c c iô n ,  a pesa r
* Blackmer v . U . S .  284 U. S .  421 (1932).
**A pesa r  de que el dfa 4 de m arzode 197 7, anunciaba el periôdico  San Juan Star, 
que e l  Tribunal de D is tr ito  Federal para Puerto Rico , dec laraba  in co n sti tu c io n a l 
una c léu su la  p a rec id a ,del Seguro S o c ia l .  En e s te  c a so  se  le  habfa n egadounos  
b én é f ic ie s  a un c iudadano  proviniente  de Estados U n id o s , por el mero hecho de
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Il 'i
de que la i s la  de Puerto Rico hace, actualm ente, aportac iones  a l Seguro S o- ;
j' c i a l  como cualqu ier  e s ta d o  de la uniôn fed era da norteam ericana, y toda s la s
I I
Ii su g e ren c ia s  para que podamos adm inistrar  nues tro  propio s is tem a de Seguro
ii
Social no han s ido  s igu iera  co n s id e rad as  por la s  au toridades  p e r t in e n te s .
V éase ,que  se den iega la a c tu a l  ex ten s iô n  de lo s  d e re c h o s ,  porque la 
ley  déterm ina exclu  s i  vamente a lo s  s i t io s  a se r  e x te n s iv o s ,  pero hubiera 
s id o  enteram ente  d iferen te  si la persona re s id ie ra  dentro  de la ju r isd icc iô n  
federal n o r te am erican a .
i l  i |
; A p e sa r  de que la d ec is iô n  se  hace  al p ie  de la le t ra ,  no es ,rea lm en te ,  j
1|
jl lo  mejor que se  puede h ace r  para b é n é f ic ie  de lo s  c iudadanos  am ericanos r e -  |j
i'  i i
s id e n te s  en  Puerto Rico. Hemos contribufdo con nues tros  medios a l s is tem a  ?
I l  "  I ;
ji de Seguro S ocia l,y  no veo la razôn  para la ex c lu s iô n  de nues tro s  c iudadanos
h
por razôn  de Ju risd icc iôn  te r r i to r ia l ,  cuando en varies  c a s o s  an te r io res  se  
ji  han  hecho  ex ten s iv a  s c léu su la  s fed e ra les  que , realm ente, no tendrfan  que ver
i
Il nada con la i s l a .
;■ La Ley de Servicio M ilitar  Obligatorio puede ser  ex ten s iv a  a Puerto Ri-
I i !
c e ,  pero d isp o s ic io n e s  de la Ley de Seguro S o c ia l . no puedenser  ex te n s iv a s
I I --------------------------  I
jj r e s id ir  en la  i s l a .  El c a s o  se  d isp u so  en b a se  a l derecho  a los  c iudadanos  jj 
M am ericanos a v ia ja r  llbrem ente dentro  de  lo s  e s ta d o s ,  no en b a se  de la s e c -  
I c iôn  2 de la Ley de R elac iones  F e d e ra le s .  Es bueno sefialar que el ûn ico  voto 
d ls ld e n te  de l  Juez M cE n tee ,de  p rocedencia  norteam ericana, y los  voto s a f i r -  
m ativos ,  provlenen de  dos ju e c e s  fed e ra le s  puertorriqueftos.
  „ . L .
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I
! a Puerto Rico, aûn cuando los puertorriquenos partic ipan  activam ente  en los
i
I fondos recaudados  por e l  gobierno federa l.
C reo  que no hay que abundar en e s te  a sp ec to ,  porque lo s  c a s o s  cita  do s 
hab lan  por s f  s o lo s .
En e l  afto de 1970 % subsigu ien tem ente , surge un c a so  donde se  iba a 
determ inar la forma a ser  nombrados los  miembros de l Comité Ad Hoc, comité
[ que tra ta rfa  d irectam ente  con la implementaciôn del Estado Libre Asociado,
i
conjun ta  mente con un nûmero de miembros nombrados por el P résiden te  de
HI
I los  Estados Unidos y por el Gobernador de Puerto Rico.
II
jj La s itu ac iô n  se  agudiza  porque en el aflo 19^68, gana la s  e le c c io n e s  el
i l■i Partido Nuevo P ro g res is ta ,  postulando la es tad idad  como fin ûltimo para
ij
i i  re so lv e r  el " s ta tu s "  de  la i s l a .  Era de e sp e ra rse  que los nombramien-
i ;
|i to s  para el Comité Ad Hoc se entorpecieran con el advenlm iento  de un n u e -
p .
j j  vo partido, que no crefa en la fôrmula del autonomisme para Puerto
;|
j; Rico.
|il. Partido Popular D em ocrético, demandante v .  H on Luis A. Ferré, G oberna-
i!
li dor de l Estado Libre A sociado, demandado.
{!
Il El c a s o  de l  Partido Popular Democrético v'. Hon. Luis A. Ferré, G ober-
 r        "  .................... ...............f
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! nador de l  Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dem andado, se  p lan teaba  /
I. por ta n to ,  s i  el Tribunal Supremo para Puerto Rico dictam inarfa un " M anda-
; .  I!
I mus" para obligar a l Gobernador de Puerto Rico, d es ig n e r  la s  p ersonas
f
I q u e  le s  corres  ponder fa el deber a desarro lla r  la fôrmula de l Estado Libre
I
A sociado , conjuntam ente con la parte designada por el P résiden te  de  E s ta ­
dos Unidos.
La ley  en su a r tfcu lo  19, pérrafo 3 d ice:
"De acuerdo con e s e  informe, lo s  grupos co n ju n -l i  • !!
to s  a se sores deberén considé re r  la s  medida s de
jj que deban ser nombrados por el Gobernador de Puér­
il to R ic o ,  serén .designados  a propuesta  de l Partido
î ■
i' o del Comité D irective que haya rep resen tad o  la
i’
i fôrmula en el proceso  p le sb ic i tario  .* Si la re p re -
îi sen tac iôn  de la Fôrmula en el p roceso  p le s b ic i -
j '
! ta r io  hubiera s ido dual ,  e l partido y e l Comité
i ;
M D irec tive  teridrén el derecho a proponer un n û -
; mero igual de miembros."
r
î- * Subraya do de l a u to r .
i' ii
SI t ra n s ic iô n  n e c e sa r la s  hac ia  la independencia  en  j!
I, c a s o  de que una de e s ta s  fôrmula s re su lta ra  tri  u n -  M
Il !i
!; f a n te .  En ta l  c a s o ,  los miembros del grupo a s e s o r  '*
1
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El Tribunal Supremo se encontraba en la d isyuntiva  de obligar al G o b e r-  *
P
nador de Puerto Rico, ahora del partido  c o n tra r io , a hace r  la d es ig n ac lô n  jj 
de la d e legac iôn  de acuerdo  a la ley  d e l  p le b isc i to ,  so  pena de que p o s te r io r ­
mente le  l ie  varan e l c a s o  h a s ta  e l  Tribunal Supremo de Estados Unidos 
en a j z a d a .  También podfa dec id ir  e l  c a s o  en la forma més féc il  p o s ib le ,  
déndole un c a réc te r  de perm anencia al Estado Libre A sociado. Se d ec id iô  
por la segunda.
!; Este c a réc te r  de perm anencia no tuvo més tra scen d en c ia  que la dada
i
, por e l  Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo citô  e l  D iario  de S e s io n e s :
Ij "De acuerdo  con e l p royecto , la par t ic ipac iôn  de
1* los  partidos en los  p rocedim ientos para implementarI:
{ j  e l p le b isc i to  e s  so lam ente  la de rep resen ta r  cada
Y uno, s i  opta se  por e l lo ,  la fôrmula polftica que
II
I' ha venido so s te n ie n d q  o propugnando para Puerto
Rico durante  todo el d eb a te  po litico  sobre " s ta tu s"
; de que a n te s  se  ha hecho  m enciôn . No puede d e s c o -
n o ce rse  que la c u e s t iô n  del " s ta tu s "  ha s ido  mo­
tiv o  fundamental de la lucha entre los  partidos p o lf-  
t ic o s  p u e r to rr iq u en o s .
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Por otra p a r te , ha de reco n o cerse  que n in -  
guna "fôrmula e s  propiedad de nlngûn partido . Por 
co n s ig u ien te ,  de a b s te n e rse  a lgûn partido p o lf t ic o  
de h ac e rse  cargo de la funciôn de re p resen ta r  en 
lo s  organism os é le c to ra le s ,  a n ivel e s ta ta l  o a n i -  
vel lo c a l ,  y en los co leg ios  de votaciôn la fôrmu­
la que han venido defendiendo , e l  proyecto prove e 
los  medios que han conside rado  més ad ecuados  para 
que cada fôrmula pueda e s ta r  rep resen tad a  por r e -  
conocidos  so s ten ed o res  ^ y o s  en todos los  o rg an is ­
mos é le c to r a le s . " *
La c i ta  a n te s  d e sc r i ta  fue creadavaparen tem ente ,an te  la a l tem a tiv a  
que el Partido Republicano no com paréeiera al p le sb ic i to  programado para 
el ano de 1966. Las c irc u n s ta n c ia s  en que se  encontraba e l Estado Libre 
Asociado no eran muy b u e n a s .  Las co n v ersac io n es  con el P résidente  Ken­
nedy , le jo s  de a len ta r  a l  e le c torado Popular, habfan terminado en un com- 
p le to  f facaso , debido  a que e l  Présidente  Kennedy se negaba a cons iderar
*Diario de S e s io n es ,  vo l.  20, afto 1966, p ég .  503. C itado en el c a s o  al 
p r é s e n te .
--tr '
il
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# cua lqu ie r  p roposic iôn  de parte de l  Partido Popular D em ocrético . El p le s ­
b ic i to  habfa de ce lebrarse"a  p e sa r  de que cualqu ier  partido  se  a b a s tu v ie se  
de acud ir .
El Lie. M iguel A. Garcfa M éndez era uno de lo s  que se negarfa a a c u ­
d ir al p le sb ic i to  en e l ano de 1966. Si una vez fue gran sostenenedor  del 
partido  de la  A lianza, e sp e c la lm e n te ,en e l encuen tro  que tu v le se  e l  Lie.
José Tous Soto en e l afto de 1929, ahora se  negaba a p re s ta r  ningftn tipo  de 
ayuda al Partido Popular D em ocrético , para obtener e l  ans iado  gobierno 
c o n s ti tu c io n a l  autônomo.
El Tribunal Supremo,am paréndose en la voluntad le g is la t iv e ,  que era 
lograr la re p res  enta c iôn del idea l republicano  para lograr una mejor imagen, 
dec ide  que la s  fôrmulas no son propiedad de ningûn partido y so lam ente la
re pres enta n . Ademés, considerô  e l Tribunal Supremo que la evoluciôn o jj
!> ■A
d esa rro llo  de l  Estado l ib re  Asociado sô lo  p lan teaba d isc re p a n c ie s  en cuantoh
I!
a su instrum enta ciôn y que podrfan ser tra fdas  al foro ju d ic ia l .  Por ta ie s
\\
m otivos, el Tribunal Supremo no in tervenfa para expedir e l  auto  de "M anda-  jj
II
mus" . Exist en  otra s opiniones concurren tes  de ju e c e s  a so c iad o s  del Tri- j|
bunal Supremo, determ inando que lo p lan teado  por el auto  de "M an d am u s" , ||
I
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Realm ente, e l  Gobernador de Puerto Rico no se habfa negado a hacer 
lo s  nombramlentos para e l  Comité Ad Hoc, pero d ijo  que lo s  nombramientos 
lo s  harfa en su momento oportuno.
M edian te  e s ta  d e c is iô n ,e l  Tribunal Supremo dejaba huérfano a l Estado 
Libre A sociado, en  su va no  empefto por lograr la l iberac iôn  de l s is te m a ; po- 
c o  d e sp u é s  se nombraba e l comité que iba a re so lv e r  con la  gran problem é- 
I t ic a  del "s ta tu s" ,  y aunque se  redne hac ién d o se  v is ta s  p ü b l ic a s ,  e l r é s u l ta -  
I do e s  n eg a tiv e  en e l cua tr ien io  1972-76. El proyecto de ley  fue enm en- 
I dado  en un sinndm ero de v e c e s ,y  a l  f ina liza r  la s  g es tio n es  del enfonces  C o- 
m isionado en W ash ing ton , Lie. Jaime Benitez, e l proyecto e s ta b a  perdiendo
!(
li importa ne la o no tenfa  ninguna y la mayorfa de los  com en ta r is ta s  no a tr i-h
I bufan ninguna pos ib il idad  en su c re a c iô n .  La medida ha s ido  p ré c t ic a -  jl
II il
h mente engabetada  y, q u iz é s ,  co n s ti tu y ô  la b a se  para que e l  Partido Po- ||
I l  ^  i |
F pular D em ocrético  perd ie re , de forma tan  d e c is iv e ,  la s  e le cc io n es  en
i !inoviembre 2 de 197 6.*
I l  I IIj La opiniôn d is id en te  del Juez Ri gau, quizé s, cons tituye  le mejor d e fe n -  ||
jl sa  de l  Estado Libre Asociado y la pos ic iôn  més sen san ta  re lac ionada  con el l|
ji *Las e le c c io n e s  de 1976 se ce lebraron  con una v ictoria del Partido Nuevo Pro!; 
; g r e s i s ta ,  segûn se habfa ade lan tado  por el au to r . La po la r izac iô n , a s u c e -  .j 
Y der en  los prôximos m e se s .
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c a s o .  El Juez Rigau c ita  todos los c a s o s  re lac io n ad o s  al p ré se n te ,  también 
an a liza  el p roceso  h is tô r ico  de Puerto Rico, m anteniendo que el p roceso  a u ­
tonom iste  se ha tomado d é c a d a s ,  s in  que e l d es tin o  final de la  is la  se haya 
determ inado h as ta  el p ré se n te .  D eja a un lado los p lan team ien tos  l e g a l i s -  
t a s ,  para hacer  un a n é l i s i s  que co n s ti tu y en  la rea lid ad  envuelta  en e l 
c a s o .
de los  derechos  que dicha ley  le s  dé y para so lic i ta r  
y obtener que todos los  funcionarios püblicos  co n -  
cern idos  cumplan con la ley ."* '
Encontraba e l Juez Rigau q ue , aunque la fôrmula de " s ta tu s "  no era
*98 D . P . R .  pég . 448-449
Dijo el L ie. M arcos A. Rigau:
"El p le b isc i to  no fue un mero e je rc ic io  a c a d é -  
mico, s ino un paso  p réc tico  dado por el pafs en su 
an g u s tio sa  bûsqueda de la mism ^. Fue tam bién un 
p aso  po li t ico  y jurfdico en el largo camino de su d e ­
sarro llo  c o n s ti tu c io n a l . .  La ley  del P leb isc ito  y en 
par t icu la r  en su artfculo  45, invité  a los  partidos
Ipo lit icos  y organismos que concurrieran al mismo, 1!
H
cap ac id ad  para recurrir  a los tr ibunales  en defensa  ||
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propiedad de ningûn partido , segûn habfa d icho la d e c is iô n  del c a so  a l pré­
s e n te ,  tam bién  se daba capacidad  a la agrupaciôn que a s f  lo d e c id ie ra ,  que 
no so lam ente  rep resen ta rfa  la susod icha  fôrmula, tam bién quedaba en c a ­
p ac id ad  de defendèrla an te  los  tr ibuna les  en Puerto Rico. El ju ez  Rigau afta- 
de q ue , e l gobierno e s té  c reado  por ley es  no po rhom bres ,y  que nad ie  se pue­
de amparar fûera de  la s  l e y e s .  Que e l Gobernador e s té  obligado a segu ir  la 
le y  segûn se  habfa creado y que , de  ninguna form a,constitufa  e l m andate 
p le sb ic l ta r io  un poder d isc rec io n a l  y s f  uno m in is te r ia l ,  segûn se  d e sp re n -  
dfa de la ley  del P le sb ic i to ,  en  su artfcu lo  2 y c i tô  su segundo pérrafo:
"En ta l  c a s o ,  los miembros del grupo a s e so r  que 
deban  ser nombrados por e l Gobernador de  Puerto 
Rico, se rén  des ignados  a propuesta  del partido , o 
j del Comité D irec tive  que haya p resen tado  la fôrmula
triunfan te  en el p roceso  p le sb ic l ta r io ."
[j F inaliza  el Juez Rigau:
I I1 "En mi conciencia  y a la luz de lo s  va lore  s dem ocré-
|| t ic o s  envueltos  y del serv ic io  que creo  debem os h a c e r -
|lj j  le a nues tro  pafs ,  creo que aûn a co s ta  de sufrlr una
ï,
;; penosa  in tranquilidad  el tr ibunal debiô  en ca ra rse  con
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el problema. " *
Como dijera anteriormente, el Gobernador Ferré posteriormente nombré 
lo s miembros del Comité Ad Hoc. Las propuesta s sometidas no hicieron 
eco  en e l Congre so de Estados Unidos, quedéndose el crecimiento del 
Estado Libre Asociado sin pingûn aliciente para el future, empeoréndose 
la situaciôn en los prôximos afios, ya que Puerto Rico carece de las e s -  
tructuras deseadas para poder encarar la crisis econômica mundial y  
principalmente, porque la deuda pûblica se ha incrementado en los û l- 
timos afios.
El caso e s  una muestra de lo que sucede en Puerto Rico con cada una 
de las e leccion es que se celebran. A pesar de que los partidos politicos 
en la isla  mantienen con s i stentemente que el "status" no esté en "issue", 
lo cierto es que las eleccion es controlan la polftica partidista, a s f  como la 
polftica econômica a desarrollar. La poca inconsistencia en los objetivos 
de uno y otro bando, consistiré un suicidio a nuestra mermada economfa 
y a nuestro actual sistema autonômico politico.
Los tribunales nuestros no han mantenido una polftica consistente con 
los postulados esbozados en el 1924 y  lejos,de esto , estén dando paies a
*O p. c i t .  p ég . 474.
j l
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c ie g a s . Los tribunales federales tratan a la isla  como si fuera un estado  
més de la uniôn federal, sin saber las consecuencias que esto  pueda tener 
para el futuro de nuestro gobiem o. En fin: La situaciôn a 1 presente con s­
tituye un debacle politico , econômico e Institucional.
Mtiy lejos de la realidad se encuentran las intenciones del Partido 
Popular Democrético, en tratar de obtener las prerrogativas para el Estado 
Libre Asociado, mediante la vfa judicial. Considère que no corresponde 
a la necesidad, para poder realizar una estructuraciôn de nuestro sistema 
jurfdico.* Bajo la nueva administraciôn,la situaciôn tomaré a ser més em- 
barazosa, dado el caso qué, un partido que propugna la estadidad para 
Puerto Rico, no puede considerar seriamente establecer y desarrollar los  
mecanismos necesarlos para poder tratar con nuestro sistema politico, sin 
incurrir en el pecado. de que no se les  diga estad istas.
Los tribunales federales, a s f  como» el Congre so de Estados Unidos, 
han tratado de crear todo tipo de situaciôn lega lista , para tratar de no me- 
terse de lleno en la problemética que constituye nuestro "status" politico . 
Para la fecha que el Partido Popular decidfa resolver el " status" por la 
vfa judicial, toda vfa no se habfa resuelto el caso  de Murga, por tanto.
I *Véase El Nuevo D fa. Sébado, 14 de d iciem bre de 1974
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se  esperaba que el Tribunal Supremo se declarara en favor de algûn asp ec­
to de los envueltos, paré beneficio de la is la . Otra fue la decisiôn , s e ­
gûn hemos v isto , y otro fue el desarrollo por parte del Tribunal Supremo, 
hacia los temas envueltos en los casos que se han llevado ante su con­
sideraciôn ,
Calero v . Pearson Yacht Leasing Co. -  416 U .S . 663 (1974)
En e l caso de Calero v . Pearson Yacht Leasing C o .* , el Tribunal Su­
premo dijo que los habitantes de Puerto Rico estén protegidos por la 
quinta o décimocuarta enmienda,en caso de que se le s  prive de la propie­
dad sin el debido consentimiento de ley . Véase,que el Tribunal no dijo 
qué enmienda especfficam ente es usada para Puerto Rico. Esto e s  impor­
tante, porque la quinta enmienda es usada en contra del poder del Gobier­
no Federal y la décimocuarta enmienda es usada en contra del poder de los  
esta d o s.D e  estar protegidos los derechos de Puerto Rico bajo la quinta en­
mienda, podrfa requérir de Estados Unidos para que instrumentara en la 
is la  una serie de prerrogativas que ahora no existen , como por ejemplo, 
e l voto presidencial, prerrogativa que el Lie. José Tous Soto visuallzara 
para el autonomismo puertorriqueno y que el senor Luis Mufloz Marfn
; *416 U . S .  663 (1974)
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quisiera instrumentar en el ano de 1962, con e l Présidente Kennedy.
K. Examining Board of Engineers, Architects and Surveyors v . Marfa C. 
Flores de Otero and Sergio Pérez Nogueiro. June 17, 1976. No. 74-1267.
El caso de Examining Board of Engineers, Architects and Surveyors 
V. Marfa C. Flores Otero and Sergio Pérez Nogueiro, * dan al traste 
con todo e l sistema autonômico de Puerto Rico y vislumbra el futuro in- 
mediato de la is la . Es qu izés, e l caso més reciente que trata no so la­
mente en el aspecto politico, sino, con el aspecto de la autonomfa e co ­
nômica de Puerto Rico por igual.
Los se nor es Nogueiro y Marfa C. Flores son dos extra njeros residen-
#
tes en Puerto Rico. Ambos quieren tomar el examen que los a crédita a 
ejercer la profesiôn de ingeniero en Puerto Rico, pero no se le s  deja por­
que no son ciudadanos americanos. Ambos apelan su ca so . El problema 
a resolver por e l Tribunal Federal, lejos de los derechos de los ciudada­
nos extranjeros aquf envueltos, es s i Puerto Rico se encuentra den­
tro de determinada leg islaciôn  federal; debido a que la leg islaciôn  es  
créa da ûn ica mente para los estados federados. ** La secciôn aludida 
por los perjudlcados tiene una fraseologf^ disponiendo su utilizaciôn
jl *Decidido en el 17 de junio de 1976 
fi **28 U .S .C . 1343.
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para los estados solam ente. Especfficamente dice:
"Deprivaci^n so color de una ley  de un estad o ." *
El Tribunal Federal entra primera mente a decidir, si el Tribunal de D is­
trito Federal para Puerto Rico tiene jurisdicciôn en este  ca so . Después de 
hacer un compendio histôrico de los tribunales de posesiones territoriales, 
decide que e l Tribunal de Distrito Federal tiene jurisdicciôn para los casos  
como el présente. Que e l t r i b u n a l  f e d e r a l  tiene la misma jurisdicciôn  
que los demés tribunales, aunque éstos son creados mediante leg is la ­
ciôn .
I La parte representando a Puerto Rico alegaba que para sostener una
I
{ demanda como la del présente, era necesario la cuantfa de 10,000 dôlares;
j j  factor principal para llevar una acciôn en daflos, pero no cuando se le priva
j j  de los derechos c iv iles  a un ciudadano, como este ca so . El tribunal deter-
j l  •
jl minô en contra la alegaciôn del gobierno de Puerto Rico.
ii
ji El tercer planteamiento que resolviô el Tribunal Federal, era si median-
*Traducciôn d e l au to r.
i te el pacto creado por el Gobierno de Puerto Rico con los Estados Unidos 
se  habfa renunciado,"relinquish", a la jurisdicciôn de los tribunales federa­
le s  por parte del gobierno norteamerlcano. A este  planteamiento, el Tribu-  
î| nal Federal también dijo que no, de ninguna forma se habfa renunciado
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a la jurisdicciôn del Tribunal Federal para Puerto Rico. Dijo el tribunal que î 
el Congre so era el respcpsable de los derechos c iv iles  federales en la is la , 
desde la cesiôn  de la isla  por parte de Espafla,
El Tribunal dice por tanto:
" Si Puerto Rico es ahora considerado un territorio o 
un esta do, para propdsito de la cuestiôn especffica  
ante nosotros, e s  de poca importancia porque cada 
uno de los términos (estado o territorio) se encuentra 
inclufdo dentro de las secciones 1983 y 1343 del t f -  
tulo 28."*
En otras palabras, para propdslto del uso dado a las secciones fe­
derales, daba lo mismo, porque Puerto Rico a todos los efectos es un 
territorio de los Estados Unidos de Norte América. A través del mecanismo 
de élim inaci6n, tenemos que llegar a esa conclusiôn; debido a que la isla  
no es un estado federal y tampoco constituye algdntiponuevo de sistema 
dentro del conglomerado federal, por tanto, la Constituciôn creada en el 
a no de 1952, realmente no creô sistema nuevo alguno y s f  una 
constituciôn para poder régir los destinos del pueblo de Puerto Rico. Esta
*Traducciôn d e l au tor
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proposiclôn la hemos sustentado hasta e l présente. El caso , decldido en 
e l 17 de junio de 1976, eg el m ejortestlgo de lo mantenido.
El Tribunal Federal te  negô nue va mente a détermina r. si la enmienda 14 
o la enmienda 5 son de uso para Puerto Rico. El Tribunal se limit6 a d e -  
[ cir que:
I "Si la décimocuarta enmienda se extiende a Puerto
I
i Rico, entonces el debido procedimiento de la ley  a nu la
I la exclusion estaturaria, de otro lado, si la enmienda
1’ .
| i  quinta se extiende a Puerto Rico con su debido proceso
jî
en ley , la discriminacidn del pstatute es tan "egregious"
Ij que cae dentro de la régla esbozada en el caso de Bolling
i .
i  V.  Sharpe 347 U. S.  497."*
P
Ij El tribunal no se preocupa en determinar la enmienda extensiva a Puerto
I
I; Rico, s61o le preocupa determinar que el estatuto es inconstitucional para
II
i; lo s efectos de Puerto Rico y,de esta forma, mantener la polltica estadouni-
I l  ,
lï dense, parecida a la de los Estados Unidos. Su polftica es muy sabia, por- !
Ij que la inmigraciôn ha sido uno de los puntales donde se ha basado su econo-|
!i !
*Traducciôn p a rc ia l d e l au to r. ||
j ■ i
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I m fa, en y d esp u és  de la segunda guerra m undial. En Puerto Rico ha sido ,|
: |.
I o tra la s itu a c id n , le jo s  de nece  s ita r  fuerza lab o ra l, se n e c e s ita  trab a jo  p a -  j|
j ra  su s te n ta r  la fuerza la  bora 1 que en lo s a c tu a le s  moment os se  encuentra
I d esem p le ad a , v iv iendo  p rinc ipa lm en te  d e l "w elfare" fe d e ra l. Este e s  uno
j de lo s  e jem plos de l tra to  por igual a Puerto R ico. Lejos de h ace rle  b ien a l
fî le y e s  de inm igraciôn .
|i
Il La opiniôn d is id e n te  de e s te  c a s o , q u izés ,h a  debido se r  la opiniôn
I- m ayoritaria  para la s  re la c io n e s  en tre  Puerto Rico y E stados U nidos, dado!
V e l d esa rro llo  h is tô r ic o  de am bos g o b ie m o s . El Juez Rehnquist re c o -
*Traducciôn p a rc ia l d e l au to r.
!
iî a c tu a l s is te m a , lo sume en una m és honda p ro b lem é tica .
Il
sj Aunque e l trib u n a l adm ite que ha y s itua  c lo n es  donde se  ha adm itido
|i
Il  e s te  tip o  de p ré c tic a , anade:
I l  .
\. "Q ue una vez un ex tran j ero e s  adm itido, un e s ta d o
[ ' i!
i no puede ju s tif ic a r  la lib e rtad  de l extranj ero en b a se  ij
!'
; de  que d e se a  con tro la r e l im pacto  del e fec to  de la s  !|
-i
Il noce la problem ética de Puerto Rico y d ice  en tre o tras c o sa s : •
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I "Yo en tiendo  la s  d ificu ltad e s  que e l trib u n a l n ec e sa riam e n -
i I
te  encuentra  en determ inar si la quin ta  o la décim ocuarta  en-lj 
m ienda se  ex tien d e  a Puerto R ico. Pero s in  a te n ta rd e  re c a p i­
tu la r  la doctrina de lo s  c a s e s  de Downes v . B idw ell, 182 
U .S . 244 (1901), a C alero -T o ledo  v . Pearson Yacht L easing 
C o . 416 U'. S . 663 (1974), yo no creo  que " th e  inquiry  len d s  
to  the  fac ile  "e ith e r  or" answ er upon w hich th e  Court U lti­
m ate s e t t l e s .  *
La décim ocuarta  enm ienda e s  por su s  térm inos u tiliz ad a  p a ­
ra lo s  e s ta d o s ; Puerto Rico no e s  un e s ta d o .
La qu in ta  enm ienda, por su p y e s to ,e s  ex ten s iv a  a l C ongreso 
y si la Con St itu c iô n  del Estado Libre A sociado h u b iese  sido  || 
hecha por e l C ongreso , e s ta rfa  su je to  a la s  e s tre c h e c e s  de la
qu in ta  enm ienda. Pero no fue creada por el C ongreso , s ino  
por la L eg isla tu ra  de Puerto R ico. Yo podrfa ,qu izés,en tender
p a e se  ex trem oen  re lac iô n  a la teorfa  que,bajo e l Acta Foraker
I !
j; q u e re s e rv a a l  C ongreso e l derecho  a anu lar le y e s  de la L e g is -
|| , ,
|: la tu ra  de Puerto R ico, c u a n d o n o e s ta b a d e  acu erd o . La L e g is-  I
! '  II la tu ra  de Puerto Rico e s ta b a  su je ta  al C ongreso de E stados ||
I' U nidos y,por tan to ,a  la s  e s tre c h e c e s  de la quinta enm ienda.
li!j Pero cu a lq u ie r teo rfa  podrfa, por su p u es to , encon trar un n ü - ||
l i - - - - - - - - - - - - - - - -  i |
il*Op. c i t .  p ég . 12. ||
Ij
li» #«#»« * wnVKWi
#W.wi»v., w
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mero su b s ta n c ia l de o b s té c u lo s  debido  al h e c h o , q u e ,e l C on- j 
g re so  N orteam ericano previô  en  e l Acta O rgénica de 1917 una 
C arta  de D erech o s, dando a Puerto Rico p réc tica  m ente todos 
lo s  d erechos g a ran tizad o s  encon trados en la C o n s titu e idn de 
E stados U n id o s.
Si la s  lim itac io n es  c o n s titu c io n a le s  exp resam ente  d irig id as  a l
C ongreso , como la quin ta  en m ien d a , tam bién  re s tr in g e  d ire c ta -
m ente a la  L eg isla tu ra  de  Puerto Rico, por virtud de que lo  que
p o see  son poderes d e leg ad o s  por e l C ongreso , no so la  m ente
e s  supérfluo  para e l C ongreso  proveer una carta  de d erech o s;
h u b ie se  s id o  cas!  im posib le para é l endosar su delegaciôn  con
»
m és poder, para p a sa r  por a lto  lib e rta d e s  in d iv id u a les  que ya 
te n ta  . A dem és, d esp u ës  de a probar e l Acta de 1950. y, la  acep ta  
ciôn  de Puerto Rico d e l Estado Libre A sociado , yo h u b ie se  pen- 
sad o  que la s ü n ic a s  re s tr ic c io n e s  a la leg is la tu ra  e leg ida  de 
Puerto R ico ,eran , aq u e llo s  co n ten id o s  en la c o n s titu c iô n  he ch es 
como una condiciôn  de asum ir e l" s ta tu s "  o ,d irectam ente ,im -
p u es to  por e l C ongreso  m ediante e s ta tu to .
Me parece  que ninguna de la s  enm ienda s opera como lim ita -  
c iôn  sobre la au to ridad  de e se  eu erp o e le c to ."
Ahade e l Juez R ehnquist:
"A p esa r de que un e s ta d o  no podré c o n s is ta n te  con 
la c léu su la  de igual p ro tecc iô n  de la s  le y e s  de la
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décim ocuarta  enm ienda, a probar un e s ta tu to  im pugna- 
do por lo s  a p e la d e s , no  e s  seguram ente vé lido  que 
a la  le g is la tu ra  e leg id a  de Puerto Rico eran aq u e llo s  
. co n ten id o s  en la c o n s titu c lô n , hech o s  como una co n ­
d ic iô n  de asum ir e l " s ta tu s "  o d irec tam en te  im puestos 
par e l C ongreso  m edian te  e s ta tu to .
Me p arece  que ninguna de la s  enm iendas opera como 
lim itac iô n  sobre la  au to ridad  de e se  cuerpo e le c to ."  
Afiade e l Juez R ehnquist:
"A p ésa r de que un e s ta d o  no podrfa, c o n s is ta n te  con
%
la c lé u su la  de igual p ro tecc iôn  de la s  ley es  de la  d é ­
cim ocuarta  enm ienda a probar un e s ta tu to  im pugnado 
por lo s  a p e la d o s , no e s  seguram ente vélido  que e l 
deb ido  procedim iento  de ley  de la quin ta  enm ienda 
sobre e l e je rc ic io  de la  au toridad fe d e ra l,requ iera  una 
id é n tic a  conclu  s iô n . Véase a Hampton v .M ow  Sun 
W ong. No. 73-1596, 1 de jun io  de 197 6 ."*
La opiniôn d is id e n te  del Juez R ehnquist, como d ije ra  an terio rm en te , 
qu izés  es  la  m és c ie rta  re sp e c to  a la  in strum en tac iôn  de la s  a c tu a le s  r e la -
♦Traducciôn p a rc ia l del autor,
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c lo n e s  en tre  Puerto Rico y E stados U n idos. Lo que ha d icho ,en  o tra s  p a la ­
b ras, e s  que e l Tribunal Fédéral ha dado una op in iôn , creando derecho  don­
de no e x is te .  Esta e s  la  s itu a c iô n , d esg rac iad am en te , de todos lo s  c a so s  
que hem os v is to  h a s ta  ah o ra .
Es muy im portante sefia lar, a m anera de recordato rio , para to d as  la s  
p a r te s  de l c a s o , que, el artfcu lo  2 de la  Ley de R elac iones F ed e ra le s , c re a ­
da por consen tim ien to  en tre  Puerto R ico , m ediante su voto afirm ativo y e l 
C ongreso  de E stados U nidos,d ice :
"Los d e re ch o s , p riv ileg io s  e inm unidades de los 
c iudadanos de los Estadcfe U nidos, se  re sp e ta rén  
en Puerto Rico h a s ta  e l mismo grado que s i Puerto 
Rico fuera un e s ta d o  de la Un iôn y su je to  a la s  d is -  
|j p o sic io n es  del in c iso  1 de la secc iô n  2 de l artfcu lo
IV de la C onstituclôn  de lo s  E stados U n id o s ."*
Esto quiere  de cir, que a l momento de la  c reac iô n  del su p u esto  pac to  
en tre  E stados U nidos y Puerto Rico, é s te  se  com prom etiô a re sp e ta r  lo s  
d e re c h o s , p riv ileg io s  e inm unidades de lo s  c iudadanos am erican o s ,so lam en - 
t e .  Pero en ninguna parte en el c a so  d is trib u fd o  por e l Tribunal F ederal, a p a ­
rece  de la  faz que la parte rep resen tan d o  a Puerto Rico h ic ie ra  u so  de e s te
*C om pilaciôn de Carmen Ramos de S an tiago -E l D esarro llo  C o n stitu c io n a l de 
! Puerto R ico-E ditorial U n iv ersita ria  1973, p é g . 165
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artfculo en las deliberaciones ante los tribunales federales, énicamente se  
utilizô  argumento de néce^dad socia l y responsabilidad sobre las con s-  
tru cciones.
Dando un v istazo  al inciso  1 de la secciôn  2 del Artfculo IV de la 
Constituclôn Norteamericana, vemos que los privilegios e inmunidades e s -  
tén relacionados a los ciudadanos de los divers os e sta d o s. Pero el artfculo 
2 de la Ley 600, se  compromets a respetar los derechos y privilegios de los  
ciudadanos americanos. En otras palabras, Puerto Rico en e l momento de 
la creaciôn del pacto, no tenfa en mente el aceptar ciudadanos extranjeros 
dentro de la economfa nuestra. •
Aparentemente, los abogados de la parte representando a la is la  no 
hicieron alusiôn al artfculo 2, parque bajo las circunstancias presentadas 
en e l ca so , posiblemente e l Tribunal Federal hubiera declarado inconstitu­
cional dicho artfculo, por estar en contraposiciôn de las doctrina s hasta aho 
ra esbozada s para estos c a so s . Aunque a primera vista , los abogados re­
presentando a la isla  no lo hicieron por fait a de conocimiento, hemos de t e -  
ner en cuenta que pasar por alto e l artfculo 2 de la Ley 600, consistiô  en una 
actuaciôn positiva ante e l Tribunal Federal, por el momento.
Posteriormente, e l Présidente Gerald Ford dio instrucciones para que 
en relaciôn a la rama ejecutiva, se requiriera la ciudadanfa america-
.mémn 'ï' <
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na. La actual circunstancia de la isla  es la misma, porque el ejecutivo, 
al presentar dicha orden , no présenta para Puerto Rico un aliciente a la eco ­
nomfa, mas s in embargo, queda por verse. Aparentemente, las necesidadas 
de la isla  han de ser la s  mismas que en Estados Unidos y al mismo momen­
to . Todo lo que venimos discutiendo e s ,  la ne ce sida d de crear un sistema 
astable y de carécter duradero, que sirva para poder e structurer nuestro or­
den econômico y politico a largo plazo, sin la intervene iôn consistente del 
sistema norteamericano. No dudamos de la buéna fe norteamericana en e s ­
té disloque politico econômico, pero s i Puerto Rico quiere y desea un s i s ­
tema autonômico y, de otro lado, si Estados Unidos desea a su vez parmi-  
i
î tir a la isla  y a sus posesiones desarrollarse saludablemente, han de per- 
j mitir reestructurer un sistema de gobierno compatible con e l sistema federal 
j norteamericano. Lo contrario serfa desarrollar éreas de bienestar social con 
I todas las ma Ida de s inherent es a sistem as de este  tipo.
La inconsistencia de los tribunales federales en la interpretaciôn
j a los estatutos de Puerto Rico en relaciôn a su sistema peculiar po- 
I llt ico , en nada ha ayudado a la isla , y lejos de desarrollar un s i s -  
! tema autonômico, ha utilizado las actuafes relaciones para ir sometiendojl
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nuestro sistema al sistem a federal que, aunque estrechamente parecido, 
tiene diferencias b ésiça s en cuanto a su implements ciôn . Estados Unidos, 
lejos de e structurer un sistema de carécter astable, ha créa do un sistema 
vulnerable al menos cambio econômico mundial, a s f  como a la polltica 
federal norteamericana. De persistir esta situaciôn y,en la alternativa 
que é l  Gobierno Norteamericano no tome una decisiôn afirmativa en cuanto 
al sistema autonômico, serfa preferible que se nos concediera o la estad i-  
dad o la independencia, segdn los votos afirmativos del electorado 
puertcxriquefio.
jlll. Conclusiôn. *
j Hasta este  momento,no sabemos cuél es la situaciôn de Puerto Rico
' en cuanto a su autonomfa, y si realmente tiene alguna defensa en ley  pa-
I
ra poder hacer va 1er sus derechos dentro de los tribunales federales.
Lo dnico que podemos afiadir es que, a pesar de la creaciôn de la C onsti- 
tuciôn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el aho 1952, son va­
rias veces que los tribunales federales se  han pronunciado que Puerto 
Rico es un territorio dentro de tal o cual determinada leg islaciôn  fede­
ral, sin tomar un rumbo fijo para el posible desarrollo gubemamental y
i
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c o n s titu c io n a l, e sp ec ia lm e n te , en  re lac iô n  a la  perm anencia y cap ac id ad  
autônom a que tenga el a c tu a l s is te m a .
Podemos tom ar como vivo e jem plo  de lo  an terio rm ente d icho , la  s i tu a ­
c iôn  e x is ta n te  en tre  e l G obierno N orteam ericano y la p asad a  adm in istra  c iôn  
d e l Partido Popular D em ocrético , en  re la c iô n  a lo s  fondos recau d ad o s por 
lo s  im puestos cobrados de la  g aso lin a  en Puerto R ico . La s itu a c iô n  e s té  
la ten te ,p o rq u e  a p esa r de que la le y  de R elac iones F ed era les  d ispone para la 
devo luc iôn  de lo s  a ra n c e le s  cobrados a a rtfcu lo s  p ro céd an tes  de Puerto 
R ico ,*  e l gobierno  federa l se  ha negado a la  devo luciôn  de lo s  a ra n c e le s  de
|j g a so lin a  y, de s pué s de varios m eses tra tan d o  de h ace r v a le r la  Ley de Re-
i;
la  ci one s F e d e ra le s , e l G obierno N orteam ericano ha d isp u e s to  que devolveré
III lo s  im puestos co b rad o s, siem pre y cuando se  u tilic e n  en la  reco n stru cc iô n  
II
\\ de  c a r re te ra s , o s e a ,  que la devoluciôn  de lo s  im puestos seré  co n d ic io n a -
II
do a que lo s  ded iquen  a i arreg lo  de* ca rre te ra s  en la  i s l a .  No so la  m ente la 
im posic iôn  de lo s  a ran ce les , e s té  den tro  de un poder u n ila te ra l y p o te s ta tiv o  
que se  encuen tra  en  e l a c tu a l s is tem a autônom o, sino  que la devo luc iôn , 
d n ico  m étodo u tiliz a d o  por e l G obierno N orteam ericano para poder im po- 
n er e s te  tip o  de im puesto  de a rtfcu lo s  p ro cen d en tes  de la i s la ,  con e l




visto  bueno de nuestro s delegados, esté  condicionado a que e l gobierno 
norteamericano décida la forma que han de ser u tilizados.
El actual sistema no tiene permanencia alguna en su interpretaciôn 
y , més que nada, al respecto de ambos gobiem os para llevar unas fe<- 
la ci one s de carécter permenente. Estando por tanto, las relaciones entre 
Puerto Rico y Estados Unidos bajo la buena voluntad de la administra- 
ciôn que ocupa las oficinas en Washington y el partido politico que ob- 
tenga las e leccion es en Puerto Rico. Constituye una situaciôn suma- 
mente embarazosa para cualquier sistema de gobierno de forma autonô- 
mica, como e l de Puerto Rico.
Aparentemente, la forma ciôn de las leyes orgénica s dentro del Congreso 
Norteamericano, con la ayuda de varios legisladores estadounidenses, s ir -  
vieron para la forma ciôn de nuestro gobierno en un tiempo; pero no pueden 
aguantar e l embate de los- intereses j e  ambos gobiem os, cuando éstos se  
encuentran contrapuestos por sus respectivas circunstancias. Con esto  
probamos la ambiguedad y la fragilidad de la actual Constituclôn del Estado 
Libre Asociado, ademés de la fragilidad de las relaciones entre Puerto Rico 
Il y Estados Unidos. Aparentemente, lo s Estados Unidos de Norte América se  
han hecho sordos sobre este  punto de disloque politico, sin tener
H
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j conocim ien to  de lo s problem as que podrfan aca rrea r para am bos p u eb lo s . j 
La p o s ib ilid ad  del requebrajam ien to  p o litic o ,en b ase  de la s  d e c is io n e s  de losi 
tr ib u n a le s  fed e ra le s  y la s  op in iones ad m in is tra tiv as  fe d e ra le s , e sp e c ia lm e n - 
te , en la  pérd ida de confianza p<x parte  de l pueblo  de Puerto Rico en la 
a c tu a l re lac iô n  e x is ta n te ,-c o n s titu y e  un serio  p e lig ro .
No so lam ente se ha o b s tacu liza d o  e l d esa rro llo  del a c tu a l s is te m a , s i ­
no qu e /en  los a c tu a le s  momento s ,  se e s té n  poniendo la s  e x is ta n te s  re la c io ­
n e s  b a jo  dura p rueba . Esto, s in  tom ar en co n s ld e rac iô n  lo  problem ético  que | 
I r é su lta  en s f ,  m antener una mayor fa com puesta por id eo lo g fas  d iver sa s ;  \
i
I fuerza s que componen, bé s ic a m e n te , el ndcleo  p o litid o  de l Partido Popular 
I D em ocrético .
Il Sobre la p roblem ética e x is ta n te  en tre  Puerto Rico y E stados U nidos en
II
e l  d esa rro llo  d e l a c tu a l s is tem a de gob ierno , v é a se  a Pedro Mufloz Am ato.*
j; _ I’
' El au to r p lan tea  cômo Puerto Rico* puede in te rv en ir para tom ar su s  d e -  !
c is io n e s ;  c la ro  e s té ,  den tro  de l concep tp  de lib re  a s o c ia c iô n . V éase 
j: tam bién  a D avid M . H elfe ld , "C o n g ress io n a l In ten t and A ttitude To-
i
si w ard Law 600 ."**
r * C o n g ressio n a l C onservatism  and Puerto Rican D em ocracy in the  Common- 
! w ealth  R e la tio n sh ip , R evista Jurfdica de la U n iversidad  de Puerto Rico, 
j sep tiem bre  -  octubre 1951.
</ **R evista Jurfdica de la  U n iversidad  de Puerto Rico, p ég . 255, ném . 4 
I m ayo-jun io  1952, vo l. 21.
4 .
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El sehor H elfe ld  p lan tea  problem as de fndole p o lll ic o -c o n s titu c io n a l, |j 
en  re la c iô n  a la  aprobacl^ôn de la C o n stitu c lô n  del Estado Libre A sociado de 
Puerto Rico, d esd e  e l punto de in v io lab ilid ad  de la  lib re  voluntad d e l pue­
b lo  de Puerto R ico . D ice e l seftor H elfeld ,que e l C ongreso  N orteam ericano 
in v a lid ô  u n ila te ra lm en te  dos c lé u su la  s que e l pueblo de Puerto Rico habfa 
aprobado para formar p arte  de la C o n stitu c lô n  del Estado Libre A sociado, a 
p e sa r  de que se  habfa acordado  , que la  p ropuesta  C o n stitu c lô n  no e s ta ré  
su je ta  a cam bio o enm ienda por e l C ongreso F edera l, una vez se aprobara 
por e l pueblo de Puerto R ico, en  un referendum .
R ealm ente, lo que e l a rtfcu lo  de l sefior H elfeld  p rueba, le jo s  de su v a­
lo r en cuanto  a su co n ten id o , e s  la fa lta  de cap ac id ad  que tie n e  e l G obierno 
de  Puerto Rico para log rar la  aprobaciôn  de cuerpos lé g a le s ,  s in  la  r e s is te n -  
c ia  te n a z  del C ongreso  N orteam ericano en a c e p ta r  cam bios proveyendo un 
d e sa rro llo  ad ecu ad o  a n u es tro  s is tem a  de gob ierno . Q u izés , e l C ongreso Fe­
d e ra l se  s ien ta  a fe c ta d o  en su s  in te re se s  a l aprobar un p royecto  de ley  permi
i tie n d o  un mayor grado de flex ib ilid ad  e n n u e s tro s  a su n to s  au tônom os, pero e s
1
j  n e c e sa rio  re c a lc a r  q u e , cu a lq u ie r ad e lan to  en n u es tro s  cuerpos lé g a le s  para e l
I d e sa rro llo  d e l E stado  Libre A sociado , por co n s ig u ie n te , n e c e s ita  de un m a-
!
I y  or grado de f lex ib ilid ad  y mayor grado de autonom fa, para poder re so lv e r  los
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num erosos problem as que encara  e l a c tu a l s is te m a .
De no poderse en tender la a c tu a l s itu a c iô n , serfa n e c e sa rio  la p re se n -
ta c iô n  de otra a lte rn a tiv a  a co rto  p lazo  por e l C ongreso F ed era l, como por
ejem plo /la  e s ta d id à d  fed e rad a , h ac ién d o le  c a so  om iso en  la  d écada  de l 1930,
b a jo  lo s  a u sp ic io s  d e l Partido de la  C o a lic iô n . Porque, s i b ien  e s  c ie rto
que Puerto Rico no ha reclam ado la e x te n s iô n  de la  e s ta d id a d  en un am plio
m argen m ayoritario , no e s  m enos c ie r to  que E stados U nidos ha p ro p ic ia -
do la a c tu a l s itu a c iô n  p o lf tic a , den tro  de  v a ria s  ad m in istrac io n es  p re -
s ld e n c ia le s .  No podem os ex cu sa r la  a c tu a l s itu ac iô n  polftica, en b a se  de
d ife re n te s  ad m in istrac io n es  norteam ericana s que han ten id o  an te  su c o n s i-%
d era c iôn  e s te  a s u n to , porque e l p ro ceso  h is tô r ic o  e s  lo su fic ien tem en te  la r ­
go para que el Gobierno N orteam ericano h u b iese  dado por term inadas y fina- 
l iz a d a s  la s  a c tu a le s  re la c io n e s  con Puerto Rico, de una forma po sitiv a  
para am bas p a r te s .
En e l artfcu lo  de l L ie. Garcfh P a s sa la c q u a , se  p lan tea  la  s itu ac iô n  a n ô -  
m ala den tro  de  la  concepciôn  d e l E stado  Libre A sociado, debido  a la am bi- 
v a len c ia  de su s  segu ido res y a la in te rp re tac iô n  que conciben  lo s  varios
] tr ib u n a le s  que han ten ido  que in te rp re te r , de alguna form a, e l ac tu a l
!
: s is tem a  p o lftic o .*
* Jud ic ia l P rocess and the  S ta tu s of Puerto R ico. Re v is ta  Jurfdica de la  U ni­
v e rsid ad  de  Puerto R ico. Vol. VII p é g . 224 (1945). j
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D ice e l L ie . G arcia P a ssa la c q u a , que los trib u n a le s  han d lscu tid o  e l 
a su n to  de l " s ta tu s "  p o litico  de Puerto R ico. A p esa r q u e , c reo  yo , la s i tu a ­
c iôn  p résen ta  un problem a de  fndole p o lftico  més que ju d ic ia l y^por lo  ta n to , 
e s  u tiliz a b le  la doctrina " p o litic a l q u estio n "  del s is tem a fed e ra l, o s e a ,  qvi 
por se  m ateria de fndole p o lftic a , lo s  tr ib u n a le s  fe d e ra le s  se  a b s tien e n  de 
h ace r cu a lq u ie r tip o  de prcm unciam iento. Afiade, que lo s  tr ib u n a le s  de Puer 
to  Rico se han pronunciado en  cuan to  a varios ex trem os; q u iz é s , por una n e -  
c e s ld a d  in m ed ia ta .
También ahade e l L ie . G arcfa P assa lacq u a ,q u e  e l asu n to  es  més e x -  
\ te n s iv o  que r e s t r ic t iv e ,  o freciendo  v arias  teorfa  s a lte rn a tiv e s  para ju s t i f i ­
ca r la ex is te n c ia  de un nuevo " s ta tu s "  c o n s titu c io n a l, y e l hltim o p la n te a -  
m iento es  a lo s  e fe c to s  que lo s  trib u n a le s  han e sb o zad o ,s in  d e sa rro lla r la , 
una teorfa  de e s ta d id a d  a s o c ia d a , pudlendo se r acep tad a  por la C orte Su­
preme Federal de su rg ir e l c a s o .
Esta dltim a p rem isa ,q u iz é s ,c ie rta  en su con ten ido , pero muy am bic io - 
sa  en su fin a lid ad ,y a  que e l trib u n a l federa l se  pronuncie a favor de 
e s ta b le c e r  una e s ta d id a d  a so c ia d a  e s  muy p o s ib le , pero muy poco p roba- 
j b le . Los tr ib u n a le s  fe d e ra le s , adem és d e l .Gobierno Federal N orteam erica- 
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a la  form aciôn de la llam ada e s ta d id a d  a so c ia d a , e sp ec ia lm en te ,en  la d é ­
cada del 20 y la  d écad a  d e l 40 y su b s ig u ie n tem e n te , por e jem plo ,m edian te  
la form aciôn de una enm ienda c o n s titu c io n a l, pero h ic ieron  c a so  om iso a l 
re sp e c to . El L ie. D avid H elfeld  se  ha pronunciado en  re lac iô n  a que, la  for­
m aciôn de l s is tem a autonôm ico serfa  posib le ,m ed ian te  la c reac iô n  de una 
enm ienda c o n s titu c io n a l.
Las d ivers a s in te rp re tac io n es  d e l ac tu a l s is tem a e s té n  obviam ente fo ­
m enta da s, par la  s itu ac iô n  que h iz o  ver e l au tor a l p rin c ip io  del capftu lo  
p résen te  y es ,esen cia lm en te> q u e  sien d o  e l Partido Popular D em ocrético  
quien m antiene el lid e ra to  a paren te  del s is tem a autonôm ico de Puerto Rico, 
segün surg lera  en e l aho 1924, n e c e s ita  m antener den tro  d e l seno  d e l p a r­
tid o  a la mayorfa p o s ib le  de lo s  se g u id o re s . Por ta l  m otivo, la  p re se n ta -  
c iôn  po lfticam ente c ie r ta  de l concep to  del Estado Libre A sociado se  h ace  
p réc tica  m ente imposible*.
El sehor José Enrique Arrarés M ir, por otro lad o , aunque de forma s e ­
me jan te , opina que lo s  tr ib u n a le s  fe d e ra le s  han basad o  su s  d e c is io n e s  cre- 
yendo que Puerto Rico ha dado su co n sen tim ien to  im plfcito  a la s  c u e s tio n e s  
s u sc ita d a s  dentro  d e l marco co n s titu c io n a l Estado L ib rista , todo  e s to ,e n  




c iôn  C o n stitu c io n a l de Puerto R ico, que d ice  y citam os:
"The people of Puerto Rico re se rv e  the  fight to  
propose and to  a c c e p t m odification  in the  term s 
of i t s  re la tio n s  w ith  th e  U nited  S ta tes  of Am erica, 
in order th a t th e se  re la tio n s  may a t a ll  tim e be th e  
ex p ress io n  of an agreem ent free ly  en tered  in to  b e ­
tw een  the  people of Puerto Rico and the  U nited 
S ta te s  of America
Pero el doctor José Enrique A rrarés a c e p ta rfa ,b a jo  e s ta  p rem isa , que lo s  Es­
ta d o s  U nidos d 1er on a Puerto Rico de forma e fe c tiv a , un s is tem a autonôm ico#
ob lig én d o se  a no in terv en ir en lo s  a su n to s  in tem o s de  la  i s l a . H asta  ah o ra ,
II
j o tra ha sido  la experien c ia  en tre  Puerto Rico y los E stados U nidos, segdn 
j! hem os podido observer en lo s  c a s o s  y s itu a  c lo n es  que hem os p resen tad o  
!| h a s ta  e l m om ento.
ili En e l informe del Com ité Ad Hoc sobre e l e s tu d io  d e l Pacto  de Uniôn 
Perm anente en tre  Puerto Rico y E stados U n id o s ,* * se  s u s c ité  e s te  problem a,
il
I por voz d e l Congre s is ta  Don H . C la u se n . D ice e l Congre s 1st a:
*R evista Jurfdica U .P .R . ,  v o l. XXXI, 1962, p ég . 65.
**Pacto de Uniôn Perm anente en tre  Puerto Rico y E stados U nidos -  octubre 
1975.
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"Por otra p a rte , e l a rtfcu lo  21 e s tip u la  que los a rtf­
cu lo s  re s ta n te s  de l Pacto  so lam ente  pueden se r 
cam biados con la  aprobaciôn mutua de am bos g o b ie r-  
n o s . Esta a s tip u lac iô n  su sc ita  alguna s dudfag. Debo 
in d ica r -que lo s  sen ad o res  Bennett Johnston y James 
Buckley, expre s aron preocupa c lo n es  s im ila res  durante 
la s  d isc u s io n e s  de la  d e leg ac iô n , re la t iv e s  a lo s  p ro - 
ced im ien tos ad o p tad o s/ pafa enm endar e s  os a rtfcu lo s  
d e l Pacto que no son fundam entales y que no son g a ran -  
tfa s  c o n s ti tu c io n a le s . A g s te  re sp e c to , le  ped f al 
Servi c io  Congre s i onal de In v estig ac iô n  de la  B iblioteca 
d e l C ongreso , que rind iera  una opiniôn sobre la c o n s -  
titu c io n a lid ad  de e s te  a s p e c to ."
E llos co n tes ta ro n  en- parte :
"El C ongreso  puede d ec id ir  o b lig a rse  a s f  mismo y, 
siem pre que honre su lim itac iô n , no se  su sc ita rfa  p ro ­
b lem a; pero , s i en e l futuro d ec id e  no h ace r c a so  de 
la s  lim itac io n es  e s c r i ta s  en e l P acto , e s ta  acc iô n  p o ­
drfa de igual m anera, no o frecer ningdn prob lem a."
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Me im agino que el no ofrecer problema serfa  ün icam ente para e l C on­
g reso  N orteam ericano ya que,realm en te , serfa  un problem a para Puerto 
R ico , e l no r e s p e t é r s e  l e un su p u esto  p ac to  con lo s  E stados U n id o s , 
prlm ero, porque co n s titu irfa  una derogaciôn  u n ila te ra l de lo s  a su n to s  e n -  
vueltos y , segundo^ porque ccxistitu irfa  un a tra so ,e sp ec ia lm e n te , a la  po­
lftic a  desahro llada entre ambos p a f s e s .
Y, afiade e l informe de la B iblio teca de l C ongreso:
"H ay trè s  tip o s  de le y e s : - la  C o n stitu c lô n , la s  ap ro b a- 
d as  de conform idad con e lla  y lo s  t r a ta d o s . La C o n s- 
titu c iô n  no puede se r cam biada sa lv o  por enm ienda; 
s in  em bargo, le y e s  y tra tad o s  en tiendo  que e s té n  s u -  
je to s  a fu tu ras re v is io n e s . El C ongreso  puede a c o r-  
dar e l no cam biar un ila tera lm en te  lo s  a sp e c to s  funda­
m en ta les  del Paclo porque é s to s  e s té n  derivados d ire c -  
tam ente de la C o n stitu c lô n . Pero so sten g o  que lo s  
i a rtfcu lo s  no fundam entales del Pacto pueden se r a l -
|| te rad o s  o rev o cad o s un ila te ra lm en te  por e l C ongreso
li
jl s in  e l co n sen tim ien to  de l G obierno de Puerto Rico.
î!
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te r ia s  que n e c e s ite n  la  flex ib ilid ad  de cam bios le g is -  
la t iv o s , .en co n tra s te  con la s  rfg id as  Ifneas c o n s ti tu ­
c io n a le s . "
El informe brlndado nos lie  va a la  conclusiôn  que una enm ienda c o n s ti­
tu c io n a l  e s  la dn ica  forma- que tie n e  Puerto Rico para la  form aciôn de un g o ­
b ie rn o  que goce de una re lac iô n  e s trech a  con E stados U nidos y, a la misma 
j v e z ,  e s tab le  zca la s  p au tas  para la s  re la c io n e s  en tre  Puerto Rico y E stados 
I U n id o s .
I H asta  el p ré se n te , todo e l s is tem a gubernam ental de  Puerto Rico p u e -  | 
Ij d e  s e r  ob jeto  de innum erable s re v is io n e s  poç parte  del C ongreso  Federal y  |j
il 1}
aniadirfa en otro tan to , que e l C ongreso  Federal podrfa h ace r re v is io n es  no jl
j !  i l
! so lam en te  sobre a q u e lla s  cu e s tio n e s  que no son fund am en ta les, s ino  c u a l-
i:
! q u ie r  c u e s tiô n  s u sc ita d a , adn  c u e s tio n e s  b é s ic a s  den tro  de l p ac to  ya a p ro -
ii .
I b ad o  o en ap robaciôn . Si no han  s ido  re v is a d a s , es porque no han brindado 
!' problem a alguno a lo s  E stados U nidos y, le jo s  de b rindarle  un b e n e -
i!
II f ic io ,  le  brindarfa un p e rju ic io , poniendo a s f  en pelig ro  su seguridad
i :
li d en tro  del C arib e .
li
Il El Nuevo P acto ,a l que tan  gran im portancia se  le ha dado en e s to s  
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Puerto  Rico y E stados U nidos b a jo  mutuos derechos y p riv ileg ios,com o se 
con tem plaba den tro  de l concep to  autonôm ico d e l aho 1924. El autonom ism o 
e s  d iném ico  no e s  e s té tic o , como d icen  varios p o litico s  puerto rriquehos, 
pero  la  verdad de l c a so  e s  que e l autonom ism o, bajo  la s  prem isa s que se 
ha querido  llev a r ,h a  tornado a se r  una fôrmula m és b ién  e s té t ic a  que d in é -  
m ic a .
El conservadorism o de l C ongreso  Federal y e l vaivén de la s  ad m in is­
tra c io n e s  del P artido  Popular D em ocrético , a s f  como los cam bios de gob ier­
no d u ran te  lo s  p asad o s  c u a tr ie n io s , han ayudado en parte  a e s te  re tro ceso  
p o lf tic o .
a
El Partido Popular D em ocrético , porque se  nutre de v arias  facc io n es  
p o lftica  s , oausando  la im p o sib ilid ad  que e l a lto  lid erazg o  del partido  no 
p u  e  d a  m aniobrar més llgero , dentro  de la  a c tu a l s itu a c iô n . 
j Los cam bios de adm inistraciôn^han afec tad o  adversam ente  a l de s a -
j
rro llo  de la  a c tu a l fôrmula polftica. que, de lo g ra rse ,n o  env id iarfa  nada a
I
j cu a lq u ie ra  de la s  dos fôrmula s en juego  dentro  de l s is tem a puerto rriqueho . 
j Por ûltim o/ y no dejando  fa c to re s  de reconocim ien to , pero que no ju e -
I gan un papel tan  d e fin itiv o , tenem os que lo s  p ro ceso s  de as im ilac iô n  ju -
II garon un papel m arcado dentro  de lo s  p ro c e so s , ya sean  p o litico s  o s o c ia -
4
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l e s .
El Partido Popular p em o cré tico  ha d e jad o  de se r  una fuerza renovadora 
s o c ia l  den tro  de l m arco n e c e sa rio  en todo  p afs  en v fas de d e sa rro llo , e s p e ­
c ia lm en te , dentro  de la  América L atina, para  co n v ertir se en un partido  a u s -  
p ic iad o ,p rin c ip a lm en te ,p o r persona s que b u scab an  den tro  d e l juego po lftico , 
la  forma més segura y répida de convertir se  en Ifder p o lftico  para bene fic io  
propi o .
Este ültim o p ro c e so ,q u iz é s ,e l més im portante den tro  d e l seno  del Par- 
I t id o  Popular D em ocrético y que e l propio G obem ador para e s e  en to n c e s , e l
I
j seftor Luis Muftoz Marfn, se per ca t 6 re tirén d p se  de la  gobem aciôn  para d e -  
\ d ic a r  su s  fuerza s a la renova ciôn d e l p artid o , en e l aho de 1964.
PI Su d e c is iô n , a p esa r de se r  a lto  s a b ia , fue algo  ta rd fa  para lo s  rem e-
II
jl d io s  n e c e sa rio s  en la i s la .  Existfan fuerza s que, aunque in v is ib le s , se p o -  
|| dfan  p a lp a r . El pueblo no se  sentfaC on la  se n sa c iô n  m esién ica  que p a r t i-  
i c ip ab a  para la década  del c u a re n ta . La juven tud  que p artic ip ab a  den tro  del 
j Partido  Popular D em ocrético, se  sen tfa  m arginada y anu lada por e l lid e razg o  
jl d e l partido  que,por tan to s  aflos habfa tornado la s  d e c is io n e s  para Puerto 
R ico .*
; * V éase para més informa ciôn sobre e s te  tem a , Juan M . G arcfa P a ssa la c q u a , 
\i La C r is is ,  ed lc io n es  Edil 1970.
I l
J !  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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El pac to  creado  en e l aho  1952, no  se  habfa re v isa d o  o enm endado para
a d e c u a r lo  a la s  nue va s n e c e s ld a d e s , segün surgieron con lo s  m ovim ientos
m u n d ia le s . Un in ten t o hecho  por e l G obem ador Luis M uhoz M arfn en  e l
1962, f in a lizô  en  todo un b racaso . El en to n ces  P résiden te  John F. Kennedy,
d e s p u é s  de haber hecho u n  com prom ise in ic ia l para in strum enter e l voto
p re s id é n c ia l para Puerto R ico, luego  se  negô a h acer rev is iô n  o m odiflcaciôn
a la  Ley de R elac iones F ed era les  que p ro p id ô  la C o n stitu c lô n  de l Estado
Libre A sociado ,en  e l  aho de 1952.
Los 24 ahos de gobem aciôn  del seftor Luis Muftoz M arfn, c ie rta  m ente
an q u ilo sa ro n  e l m ovim iento que é l acau d illa ra  d esd e  e l aho de 1938 y la fô r-#
m ula que posterio rm ente a u s p ic ia ra .
La c reac iô n  de mini Ifderes en é reas  po lftica  s de la i s la ,  no re sp o n d ien - 
do a  lo s  in te re se s  del partido  y la lax itud  con que se atendfan  lo s p ro b le - 
j m as m és fu n d am en ta les , fueron e l prfncipio  de la hécatom be p o lftica  p u er- 
to r r iq u e h a .
Por prim era v e z , se in ic iab a  una pugna den tro  d e l sen o  d e l Partido Popur 
la r  D em o cré tico . Razôn por la  que p ierden  la s  e le c c io n e s  en  e l afto de 1968, 
I' a n te  e l Partido N uevo Pr ogre s i s t a ,  que propu gn a e l id ea l de la e s tad id ad  
i: y , c ie r tam en te , es  la a lte m a tiv a  més au sp ic ia d a  por e l electorado p u erto - 
Ij r riq u eh o , d e sp u és  del Estado Libre A sociado .
I l
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En lo s  a c tu a le s  momentcs e sa  pugna no ha fin a liza d o , pero ciertam ente , 
lo s  Ifd e res  del partido  reconocen  que in ic ia r  una pugna ab iertam en te  en e s ­
to s  m om entos, co n s titu irfa  un su ic id io  e le c to ra l. La cap ac id ad  de d e c is io ­
n es  den tro  del p artid o , la un ificaciôn  en cuan to  a d e c is io n e s  y la cap ac id ad  
de o fe n s iv a , a s f  como de defensiva, e s té  p réc tica  m ente nula, debido  a la 
fa lta  de c o n sen su s  que, si e s  d iffc il en un partido  que se nutre de seg u id o ­
re s  de v a ria s  id e o lo g fa s , ahora se  re a liz a  de forma m és d iffc il, deb ido  a que 
no e x is te  un liderazgo  ag lu tinador, como e l del seno r Luis Muhoz M arfti. 
C ie rtam en te , la a lte rn a tiv a  d e l Partido Popular D em ocrético  es  e sco g e r
un Ifder por mayorfa de d e leg ad o s , cosa  que h a s ta  e s te  m om ento,no se  ha%
logrado , deb ido  a la in s is te n c ia  de los segu idores M u h o c is ta s , en no p e r-  
m itir la se le cc fô n  de un cand ida te  sin  su in tervenciôn  p e rso n a l.
T E R C E R A  P A R T E
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ESTADO LIBRE ASOCIADO
I. D eflniciôn de "Commonwealth" o Estado Libre Asociado.
En e l a ho de 1922, el concept o del "Commonwealth" inglés e s  utilizado 
para lobrar la presentaciôn de un proyecto de ley  por e l Senador Campbell, 
que, aunque posibilitarfa la creaciôn de un slstema politico que pekmjWktA 
mayor es prerrogativas pollticas para Puerto Rico y,posiblem ente, a la crea­
ciôn de la cbnfiguraciôn nacional dando paso a la independencia futura, 
manteniendo, tal vez, relaciones estrechas con los Estados U nidos.
El proyecto, aunque ambicioso en su finalidad polftica, se  quedaba muy 
a la zaga en su e structura para la forma ciôn de un gobiemo denominado 
autônomo, mas sin embargo,la idea quedô sembrada dentro del llderazgo 
puertorriquefto.
El sistema propuesto por e l L ie. José Tous Soto, quizés,tuviera su ori- 
gen dentro del concepto inglés del "Commonwealth", pero guardaba c ier-  
tos puntos enabierta disputa con la composiciôn y fin politico .
Permite la unidn con los Estados Unidos, con las instituciones 
y lo s  derechos inherentes a la ciudadanfa americana y permite, a su vez, 
la autonomfa total en relaciôn a los a suntos internos y externes, e sp ec ia l-  
mente,en las relaciones comerciales con e  ^ exterior. Por tal motivo, man- 
tuve en el escrito que el objetivo de obtener la independencia mediante 
la creaciôn del sistema autonômico, carecfa de perspective histôrica. La
: # r :
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uniôn con Estados Unidos serlh,por lo tanto, mediante convenio basado 
en instituciones slm iiares.
II . Actual sistema autonômico.
Como hemos podldo ver a través del escr ito , los Estados Unidos man- 
tienen un control absoluto sobre la vida polftica y econômica en la isla  ; 
e l aspecto social,por lo tanto, tiene que girar alrededor de esta s rela­
ciones que,a través del tiempo^se han convertido en reglas de Juego man- 
tenidas inconscientem ente por la mayorfa de niiestro pueblo y no es  
hasta e l présente que, dentro de una sltuaciôn econômica mundial, se
hace eco  de la necesidad en transformer el sistema de relaciones con*
Estados UnidcB/para poder posibilitar el crecimiento econômico y politico  
de la is la .  Esta sltuaciôn no sôlo ha dado fhdice de impotencia para 
coordinar las soluciones nec es aria s,pero adem és,èl fhdice de criminalidad, 
a s f  como el alta ta sa de divorcios para Puerto Rico, de j a entre ver un total 
descalabro en la vida puertorriquefla.* No hay dudas que la falta de po^ 
der para tomar las decision es que ameritan, ha empeorado la sltuaciôn a 
niveles nunca antes v is to s .
*8e ha mantenido que se  conceden en Puerto Rico, la cantidad de 32 divor- 
i |  cios diarios, tomando en considéraciôn el ndmero total de divorcios, d iv i-  
h dido por el ndmero de dfas en e l ano.
(I
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Con excepciôn de la forma ciôn de la Constituciôn del Estado libre Aso­
ciado, en e l a ho de 1952, nuestra sltuaciôn es,précticam ente,la misma a la 
del 1917, cuando se aprobô la Ley Jones. Lejos de formar un sistema auto- 
suficiente con los a lie  lente s de una economfa sôlida, hemos tornado a ser 
més de pen die nte s de las regalfas federales, especialm ente,las de bienestar 
pûblico. No rechazamos la ayuda brindada por el Gobiemo Norteamericano, 
pero s f  rechazamos la dependencia tan absoluta en el campo de lo s econô­
mico, cuando la ayuda se brinda de forma gratuite, sin aportaciôn alguna 
por parte de la sociedad, convirtiéndonos en un conglomerado parasl- 
tario. ,
No hay participaciôn en las leyes creadas por e l Congreso Norteameri­
cano, que posteriormente, son utilizadas para la is la . El puesto disehado en
e l Congreso Norteamericano, corresponde al Comisionado Residents en
♦
Washington y no se le deja hacer planteamientos formales. Tampoco tiene
derecho al voto sobre los proyectos a considerarsef
Las leyes creadas por e l Congreso Norteamericano pueden. o no pue-
den hacer se extensivas a la i s la . No se ha creado ningôn derrotero al e fec -
p  to y,como hemos mantenido en el escrito , no se sabe con exactitud qué
|; derecho, si alguno, tiene Puerto Rico dentro del concepto autonômico, para 
--------------------------------
* Se le permite votar en los comités que es miembro,pero no en la 
Camara de Représentantes. >
i -
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déterminai la extensiôn a la isla  de los principios federales.
La economfa puertorriquefla se encuentra totalmente dentro de los aus- 
picios del gobiemo central federal, sin posibilidad alguna de poder salir a 
flote, para lograr la creaciôn de la infraestructura, muy necesaria en todo 
pafs en vfas de desarrollo.., Punto neurélgico, el que Puerto Rico pueda en­
trai en négocia clones directes con pafses extranjeros, poslbilitando nuevas 
fuentes de ingreso y abaratamiento de mercancfa para aliviar los efectos in -  
flacionarios mundiales.
La transportaciôn comercial esté totalmente a merced de decisiones  
unilatérales, especialm ente,en el campo de la transportaciôn por mai y aire.
Al présente, no se sabe qué derechos pueda tener Puerto Rico de encon­
tre r se algûn petrôleo en sus co sta s . Es cierto que la propia Ley de Rela­
ciones Federales détermina que las aguas territoriales de Puerto Rico s o i  
de su propiedad, pero son muchas las fuentes de autoridad que han puesto tal 
ley  en tela de juicio considerando,especialmente,la extensiôn de milia s .*
La participaciôn en organismes intem acionales es imposible mediante 
la estructura ciôn del actual sistema polftico. Creemos que a Puerto Rico se 
le debe concéder la altem ativa de poder pertqnecer a organismes internacio-
*Véase e l artfcu lo  8 de la Ley de R elaciones F ed e ra le s .
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nales/para fomentai las relaciones necesaria s en todos los campos en 
bénéficie de nuestro pueblo.
La moneda, la ciudadanfa norteamericana y la integraciôn de nuestro 
sistema judicial al sistema judicial federaLenciertas éreas, son pllares 
importantes en las relaciones autonômicas entre Puerto Rico y Estados 
Unidos.
La probabilidad de mejorib en los campos antes mencionados se  en­
cuentra n en ma no s del Gobiemo Norteamerlôano; dudo que en Puerto Rico 
exista un movimiento polftico que pueda combatir las medidas que 
en ninguna forma podrfan poner en peligro cualquier otro ideal polftico.
La necesidad de poder desarrollar nuestro s propi os medios econômicos 
se  hace imperative, en un mundo en constante crecimiento y amplias 
necesidades humanas.
III. Estado e sp ec ia l.
6 Qué alternativas se podrfen blindai a ambos pueblos para poder c o n -  
v i v i r  bajo las misma s formas de gobiemo e intereses a fines ? Tal pro­
pue sta la hizo el Lie. José Tous Soto^en el a ho de 1924, igualmente en 
el aho de 1928, sin ser ofdo por el Gobiemo Norteamericano, provocando
I un cisma dentro de la agrupaciôn polftica que presidiera con el Lie. An-
I tonio R. Barcelô. Ambas agrupaciones se componfan de elementos que
I l  I
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deseaban las instituciones gubernamentales norteamericanas y elementos i j  
que sabfan la necesidad de no someterse a una total asimilacidn cultu­
ral. Pudieron subsanar sus diferencias para poder obtener el poder polf­
tico,de forma abrumadora en las eleccion es de 1924. La imposibilidad de 
obtener resultados sa tisfactbrios,quizés, jugaron un papel importante en 
el future de la agrupaciôn polftica . Pero lograron formar la uniôn en biîs- 
queda de un ideal que resolviera la sltuaciôn de incertidumbre que ha te -  
nido sumida, por muchos anos, nuestra is la . La sltuaciôn desarrollada en 
los actuales momentos no es nueva, las alternativas que esbozarô a con- 
tinuaciôn tampoco son nuevas, pero el esfuer%o que pueda hacer Puerto 
Rico en conjunto con el pueblo norteamericano, ha de ser nuevo y d e c is i­
ve.
El problema bésico  y principal entre Puerto Rico y Estados Unidos, 
seré la creaçiôn de unas relaciones en bases constitucionales. En otras 
palabras, la convalidaciôn de las relaciones a nivel constitucional fede­
ral .
Hasta el présente, las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos
se han llevado a través de una doctrina creada por el Tribunal Supremo, j,
«1
pero que adn, miembros del més alto tribunal, la han puesto en duda. Il
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Esta duda se he hecho patente en los ültimos aftos, sin soluciôn a corto 
plazo.
La creaciôn de una enmienda a la Constituciôn de los Estados Unidos, 
serfa necesaria para poder crear e l sistema que se ha intentado hasta el 
momento. Enmienda que permits establecer las relaciones entre los territo-* 
rios norteamericanos, poslbilitando entrai a Puerto Rico en calidad de esta ­
do bajo condlciones e sp ec ia les , donde:
"1. Se permita la creaciôn de una constituciôn igual 
que a los estados inviolables por el Congreso 
(soberanfa interna).
2 . Participar en las e leccion es del Presidents y V ice-a
Presidents de los Estados Unidos .*
3 . Elegir Senadores y Représentantes .
Sin una enmienda constitucional esto  no serfa p osi-  
b le . Sin una enmienda constitucional alguna e l Congreso 
puede concedernos todo, excepto las prerrogativas 
antes enumeradas. En tanto no se incorpore la enmien-
j! da a la constituciôn, podrfa autorizérsenos para c e le -
\\i;
\\ brar nuestra propia constituciôn su jeta a la aprobaciôn
: *En el aho de 1960 y 1962 el sehor Luis Muhoz Marfn sostuvo conversaciones j;
con el Presidents Kennedy para lograr el voto presidencial. El Vice-Gober- i*
: nador se habfa planteado para esta ëpoca. Véase Futuro Status Polftico de !■
; Puerto Rico. Editorial Fortuho, 1937, pégs. 33 y 34. h
     :      ^ ! i
j.
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no constituirfa la admisiôn de Puerto Rico en la federa- 
ciôn , no obligarfa al Congreso a no alterarla. Tampoco 
podrfa el Congreso, en defecto de una enmienda consti­
tucional autorizarnos a participar en la eleccidn presi­
dencial, ni concedernos senadores y représentantes a 
no ser admitiéndonos como estado con las cargas y lim i­
ta ci ones de los demés estad os, pero podrjfe aceptar la 
carta orgénica que Puerto Rico quisiera darse, y una vez 
aprobada y dicha constituciôn o carta orgénica podrfb 
incluir un sistema de autonopifa polftica y fisca l plena, 
como el contenido en la Resoluciôn Conjuta r e f e r id a *
Los Senadores y Représentantes,de acuerdo a los criterios de las res­
pectives cémaras, tendrén derecho al vqfo de acuerdo a la materia que sea 
tratada.
"Los Senadores y Représentantes tendrén derecho al voto 
en sola mente en a sunt os atahaderos a sus estados, a 
juicio de las respectivas Cémaras, pero las leyes de-
*Tomado del Lie. Tous Soto, el Futuro Status Polftico de Puerto Rico, edito­
rial Fortuho, Ponce, P. R. 1937, pég. 979. La resoluciôn concurrente a que 
se  refiere fue presentada ante la Cémara de Représentantes el 18 de marzo 
de 1932 . Véase que la enmienda permitirfa entrar a Estados Unidos en rela­
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cretadas con exclusion de los votos de un estado, en 
cualquiera de las cémaras, no tendrén vigor en dicho 
estado, a menos que se  adoptaren por la Asamblea Le­
gislative estadual.*
Las leyes estatutarias de los Estados Unidos ya dicta-  
das o por diet arse no regirén en Puerto Rico a no ser que 
se  hagan expre sa mente aplicables a la isla  o se  adopten 
por la Législature Insular o se refieran a la organize ciôn 
y funciones de los Departamentos Federales, sus depen­
dencies o agencias que funcionan en Puerto Rico o de las
%
certes federales.
Las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no confligieran 
con el sistema autonômico esbozado y se incluyera a Puerto Rico e sp ecf-  
ficamente, o la Asamblea Legislative *las adoptare, ser fan extensivas a 
la i s la .**
Las leyes f e d e r a l e s  serfan extensivas sola mente, cuando partici- 
paran los delegados y no cofligieran con el sistema autônomo.
*Véase que se habla en término genérico, por que la enmienda se contem- j| 
plaba, no solamente en Puerto Rico, sino para todos los territorios de * 
los Estados Unidos. Idem pég. 77.
**Lic. Tous Soto, idem pég. 74. jl
f "
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IV. Sistema autonômico.
Bajo el sistema polftiço intentado crear para la década del veinte, la 
participaciôn de tratados com erciales, consistante con la polftica nor­
teamericana , hubiese sido posib le. Ya hemos habla do sobre la convenlen 
cia y,principalmente,la necesidad de Puerto Rico, en lograr este  punto en 
esp ecffico .
La Imposiciôn de arbitrio% es otra necesidad inminente para que la i s ­
la llegue a n iveles productives, consistentës con el grado de vida d esea -  
do. La defensa de su producciôn es  necesaria, a me no s que se desee  
llegar a n iveles de total improducciôn, dej^ido a la competencia de pro- 
ductos extern os que se pueden vender a més bajo precio que los nuestros, 
especialm ente, debido a la falta de infra estructura econômica que posib i- 
lite  el abaratamiento de nuestra producciôn en forma paulatina.
En e l érea de los arbitrlos a las mercancfa s importadas, se nota la 
necesidad de establecer gufhs adecuadas donde Puerto Rico pueda d ec i-  
dlr los arbitrios a imponer o eximir.
De exporters e cualquiera de los productos a Estados Unidos, se le  
impondrfa el arbitrio correspondlente por la autoridad federal. Puerto 
Rico ha mantenido la necesidad de poder exporter productos manufac- \l
,   _ _ _ _ _  li
4? -" .
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turados de la isla  a los Estados Unidos, después que tenga un porciento 
de manufactura agregado en la i s la . La sltuaciôn surge de la incapacidad 
que tiene el gobiemo para poder mantener un nivel adecuado de producciôn 
y, a su vez, verse obligado a utilizer énicamente las alternativas que ha ofre- 
cido el menguado plan industrial de Fomente Econômico para poder producir 
y vender en e l mercado norteamericano y el nuestro, como ültimo recurs o .
El comercio con el extranjero e s  indispensable bajo las premisas que 
hemos planteado hasta el momento. Actualmentevel comercio exterior esté  
bajo los auspicios del gobiemo norteamericano o indirecte mente, bajo la 
fisca lizaciôn  del Departamento de Agriculture y^Bienestar Federal, e sp ec ia l­
mente, en el campo de la alimentaciôn. Es necesario e structurer un sistema 
para que Puerto Rico pueda comercializar con pafses extranjeros, ya sea en 
e l campo de los com estibles o no com estib les. El recorte en la ayuda fe ­
deral, debido a un giro econômico como"éste, serfa sustititufdo por la gene­
ra ciôn econômica y por el bénéficié que derivarfa la isla  en mantener unos 
niveles adecuados de empleo.
La importa ciôn de barcos de cualquier bandera se hace indispensable
il
para nuestra economfa, en etapa de desarrollo. La compra de las navieras ||
i l
se hizo indispensable dado los altos cost os de flete maritime de las navie- jj
«■■wi
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r a s  norteam ericana s ; e s te  p lan team ien to , lo h izo el Lie. José Tous Soto en 
la década del v e in te . *
Los medios de com unicaciôn , incluyendo la te le fô n ic a ,  e s ta rfan  bajo 
control e x c lu s iv e  de Puerto Rico.
Los procedim ientos de quiebra ,tam bién  es ta rfan  ba jo  el control de Puer­
to  R ico.**
La ju risd icc iô n  de los tr ibuna les  federa les  e s ta rfa  atem perada a la s  c i r -  
c u n s ta n e ia s , excepto,que los  procedim ientos se  deben hacer  en espafio l ,cuan ­
d o  la s  c irc u n s ta n c ia s  lo am eriten . Tal p lan team ien to  lo h izo  el Partido de 
I la Alianza en la década del v e in te .  Posterio rm ente ,se  ha tra ta d o  de lograr,
I espec ia lm en te ,  cuando se p ré sen té  el Bill Fern%s Murray. Sôlo se  ha de j ado 
j que l a s  a p e la c io n e s  del Tribunal Supremo de Puerto Rico se hagan d i re c ta -  
! mente al Tribunal Supremo de Estados U nidos, equiparando a s f  a l Tribunal
I Supremo de Puerto Rico con los tr ibuna les  de més a lta  jerarqufa de los  e s t a -
I
|d o s  fed erad ô s .  Ese planteam iento  se habfa hecho  en la década del ve in te ,
Imés tarde  en el Bill Fernôs Murray y ,posteriorm ente ,fue  conced ido  en e l aho 
Ide 1961. ***
'?*Ver Lie. José Tous Soto -  idem pégina 76.
|;**Op. c i t .  Pég. 7 6 
***Convertido en ley el 30 de agos to  de 1961. Tomado de Antonio Fernôs 
; |Isern , Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Editorial U niversidad 1974, 
;:pég. 550.
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Las contribuc iones  federa les  constituyen  uno de los  o b s téc u lo s  més 
g randes  en la s  re lac io n es  de ambos p u eb lo s .  C ons is ten tem en te ,lo s  miem­
bros de l Congreso Norteam ericano se  han preguntado,e l por qué Puerto Rico 
no paga con tr ibuc iones  a l  t e s  or o f e d e ra l . Tal argumente cons tituye  un to ­
ta l  desconocim ien to  del s is tem a au tonôm ico . C ualquier argumente al e f e c -  
to  de pagar con tribuciones  fe d e ra le s ,  cons tituye  una forma de aven iencia
con el lé g is la t iv e  fed e ra l .  Puerto Rico no e s té  obligado a pagar con tr ibu­
c io n es  federa les  bajo  ningén tra tado  o p a c te .  Si los  Estados Unidos han
dec la rado  a la  is la  como extra n jero  a los  e fec to s  de la C onstituc iôn  Norte­
am erican a . . .  ^cômo e s  pos ib le  que se  exija el page de la s  con tribuciones  
fe d e ra le s ?  Se ag radece  la ayuda que Estados Unidos brinda a Puerto Rico, 
e sp ec ia lm en te ,en  b ie n e s ta r  péb lico ,  peto  si Puerto Rico tu v ie se  lo s  medios 
adecuados  para producir, Estados Unidos no tendrfa que incurrir en g as to s  
tan  inm ensos para mantener nues tra  so c ie d a d .
La banca loca l debe segu ir  ba jo  la s  mismas b a se s  que en los  ac tu a le s  
momentos. El s is tem a bancario  fed e ra l ,ha probado ser  de gran e f icac ia  y 
confiab ilidad  a t ra v és  de la década  del 40 ,en a d e la n te .
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La partic ipac iôn  en  organ izac iones  in tem ac io n a le s  e s  parte in tégrante  
d e l  s is tem a autonôm ico. Puerto Rico se convertir fa en parte  de  cua lqu ier  
organ izac iôn  interna ci onal, ya que, a trav és  de la c reac iôn  de l s is tem a que 
hem os es tu d lad o ,  là is la  tendrfa  p ersona lidad Jurfdica in te m a c io n a l . Cosa 
que en lo s  a c tu a le s  momentos ad o lece ,y  ha constitu fdo  un o b s téc u lo  in -  
sa lv a b le  para lograr la e s ta b ll id ad  n ecesa r ia  .*
El control de la inmigraciôn se  hace  cada vez més n e c e s a r io .  Las c i r ­
c u n s ta n c ia s  de sobrepoblaciôn en Puerto Rico, cons ti tuyen  no so lam ente un 
problema econôm ico, s ino tam bién geogréfico . Nuestra e s c a s e z  de re c u rs o s ,  
a s f  como la e s c a s e z  de e s p a c io ,  obliga a que^la inm igraciôn en la i s l a  e s té  
ba jo  control exc lusivo  del gobiem o loca l puertorriquefto.
Al p ré sen te ,  e l  e s ta d o  de Hawaii ha so lic i tad o  p rerrogativas  para poder 
con trô ler  e l flujo inmigratorio en  e l  e s ta d o .  En e l c a s o  particu la r  de Puerto 
Rico, la ley  de Relaciones Federales  en su artfculo  2 d ic e ,  que s e  r e s p e ta -  
rén  los  d e rech o s , p r iv ilég ies  e inmunidades de los c iudadanos  am ericanos ,
I como s i  Puerto Rico fuera un e s ta d o  de la naciôn  a m e r ic a n a . Puerto Rico 
|| no ha consen tido  a la inmigraciôn de c iudadanos ex tran je ro s .  
il Estados Unidos podrfa, por e jem plo, e s ta b le c e r  cu o tas  a n ivel nac iona l
• *La ciudadanfa dual p lanteada en la década del v e in te ,  pos ib ili ta rfa  a Puerto 
Rico a h ace rse  miembro de o rgan izac iones  in tem ac io n a le s  y a su vez gozar 
j de  la c iudadanfa am ericana, para bén éf ic ie  de las  re la c io n e s  en tre  ambos
 ^p a f s e s .  !;
■: ii
j '            | l
il
„ i ________
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y  a n ivel e s t a t a l .  La d iferencia  en  so lvencia  a la inm igraciôn, no puede 
se r  igual para todos  los  e s ta d o s .  Las c i rcu n s tan c ia s  habrén de rem ediar-  
se. a medida que la s ltuac iôn  to m e  a se r  de inm ediata so lu c iô n .
Puerto Rico se  encuentra  en e s te  problema desd e  hace  un tiem po ,s in  
a parente  so lu c iô n . Por e s te  m otivo, s e  le  debe dar control sobre la inm i­
graciôn  . *
La partic ipac iôn  de los  puertorriqueflos en  e l  e jé rc ito  am ericano se  ha 
p u es to  a prueba por varias  p e rso n a s ,  esp ec ia lm en te ,d eb id o  a la s  a c tu a le s  
re la c io n e s  entre  Puerto Rico y  Estados U nidos . Considero  que la p a r t ic ip a ­
c iôn  de los puertorriqueflos debe ser  de ca réc te r  a c t iv a ,  en defensa  de los 
in te re se s  mutuos de ambos p u eb lo s .  La partiç ipac iôn  equ ita tiva  de los  
I puertorriqueflos, tomando en considéra  c iôn la poblaciôn de  lo s  c incuenta  
I e s ta d o s  y Puerto Rico, debe se r  la b a s e  a procéder entre  ambos p u eb lo s .
I Las prerrogativas enum eradas harfan pos ib le  la c reaciôn  de s is tem a s
!
I s ô l id o s ,  no sô lo  en Puerto R ico,sino tam bién en to d as  la s  p o se s io n e s  no r-  
I te a m e r ic a n a s . La aprobaciôn de la s  m edidas harfa pos ib le  la segurldad 
j in tem a  n o r te am erican a , la e s ta b il id a d  y el progreso  de lo s  territo rios  nor-  
1 te a m e r ic a n o s .
*La movilidad que tenga un ciudadano ex tranjero  dentro de los  Estados U ni- 
1 dos e s ta rfa  condicionada a que e l e s ta d o  le  d iera  perm ise para quedarse  a 
j vivir perm anen tem ente . Actualmente e l  e s ta d o  de Hawaii e s té  tra tando  de 
\] consegu ir  mayores p re rro g a tiv as .
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En ma nos del C ongreso  N orteam ericano .se  encuentra  la  so luc iôh  a  
corto  p lazo . de la s  d isy u n tiv as  sé r ia s  en que se  encuentra  Puerto Rico, 
y la s l tu ac iô n  am bivalente  en  que se  encuentra  Estados  U nidos ,  an te  
lo s  o jos  de l m undo. >
Cuarta Parte 
CONCLUSIONES
I .  Conclusiories g é n é ra le s .  v. L
Puerto Rico ha l legado  a una s l tu a c iô n ,  en que la so luciôn  de nues-’
;  ^ ^
tro s  problema s e s  inm inen te . Es cu rioso  oir hab lar  a n u es tro s  polftio& s/ V.
d e  uno y otro bando , sobre la forma de desa rro lla r  n u es tra  economfS y
■
de  cu an to s  m illones de dô là res  consegu lrén  por ta l  o cu a l  de legado
• \ ït':
nu es tro  en el Congreso  N orteam ericano, quien no t ie n e  ta n  s i -  
quiera  e l derecho  a l vo to . Pero lo  més cu rioso  de todo e l asunto^en 
nues tra  s re la c io n e s  con lo s  E stados  U n idos ,  e s  e l  to ta l  s i le n c io  de lo s  
po li t ico s  puertorriqueflos en los a su n to s  puramente hum anos, e s to  quiere  
d e c i r ,  la au se n c ia  to ta l  de  en tender  con la problem ética de l  im pacto de
'
lo s  fondes fed e ra les  en la is la  y  la e s c a s e z  to ta l  de medios de  ganaf  1# ■
vida honrosam ente . Los partidos  de  centro  e s té n  con la s  manos a ta*  
d a s  a su s  e sp a ld a s  y, con excepc iôn  de l Ifder ind ep en d en tis ta  L ie .
Rubén Berrfos, no hubo nad ie  que p lan tea  se  e s ta  c ircu n s tan c ia  en t é r -  
minos d in é m ic o s . Los po li t ico s  c ita ron  un informe dado al G ober-
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I n a d o r  por la "Technical S erv ices" ,  donde concluye que los  problemas en 
I Puerto  Rico se  encuentran escond idos  en la pobreza , como si Puerto Rico 
I fuera  e l dnico pafs pobre del mundo. Pero, hac ia  e s ta d o  o hac ia  independen-
I
fj c i  a ,  pafs pobre o pafs rico  en pe trô leo , nuetro problema b é s ic o  e s  la  a c tu a l  I
I
j e s tru c tu ra  polftica con los Estados  U nidos .
j A p e sa r  de toda la problemética p lan teada h as ta  el momento, no e x is te  
I su f ic ie n te  li te ra tu ra  que pueda brindar un cuadro com plete de n ues tra  s i tu a -  
c iô n  al e lec to rs  do puertorriquefto. Con excepciôn  de c ie r to s  a ut ore s ,  por 
e j em plo,el s e ftor Andrés Sénchez T a m ie lla ,  no e x is ten  e sc r i to s  que p re se n -
I  '  II t e n  e s tu d io s  en térm inos diném icos sobre el d e se n la c e  de nues tra  h is to r ia ,  \
I  ^  ;
e sp e c ia lm e n te ,e n  el desarro llo  de la autonomfa puertorriquefta q ue , p ro b a b le - j 
jj m e n te ,se a  la forma de tran sacc iô n  de las  varias  id eas  de e s ta d id a d  e Inde-  [
II p en d en c ia  en Puerto Rico. Esta s ltu ac iô n  ha s ido propiciada por la s  é l i te s  |!
li II
Il d e l  p a fs ,  en su afén de mantener una visiôn  h is tô r ica  co rrespondien te  a lo s  |
% rjj i n te re s e s  créa do s desd e  1940, década en la que se in ic ia  la  convivencia  y el j 
| i  t r a b a jo  en conjunto , hacia  e l desarro llo  de nues tro  s is tem a polftico  y e c o n ô -  ||
I
' m îc o .  Si b ien se  logrô es to  ültimo m ediante un plan d esa rro llad o ,  en los
l I
I a c tu a le s  momentos estam os en un ca lle jôn  s in  sa llda  y hemos t orna do a l a s  |
I ' I
I m ism as c ircu n s tan c ia s  previa s al afto de 1940, en nues tro s  a su n to s  p o l i t i c o s . Ij
W
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La trayec to ria  autonomista hemos de situarla  dentro de la s  é l i te s  go- 
b e rn an tes  de Puerto Rico desde an tes  del 1898 y e l gobiem o norteam erica­
no lo ca lizén d o se  dentro del C aribe , para su seguridad n a c io n a l .  La in f lu -  
en c ia  del gobiem o norteam ericano ha s ido  por tanto  d e c is iv a ,  e sp e c ia lm e n ­
te , en la d is tr ibuciôn  del poder polftico  en Puerto Rico.
Esta influencia  se ha basado  en el apoyo a los gobernadores e le c to s  
por uno u otro partido polftico , muchas veces  m ostréndose favorecedores 
de l Estado l ib re  Asociado, o tras v e c e s ,  m ostréndose favorecedores de la 
e s ta d id a d  fédéra da para la i s l a . Pero, ni una ni la otra férm ula, como p a l -  
pamos en los  a c tu a le s  momentos, ha ten ido  éxitp  en a lc a n z a r  su s  o b je t!v o s . 
D em ostrativo e l hecho que el Présidente  Carter no le haya hecho c a a o  a 
los  pedldos por parte del G obernador,L ie . Carlos Romero Barcel6,en la c re a ­
ciôn de una Comisiôn para la e s ta d id a d  futura; del otro lad o , e l Lie. Ra­
fael Hernéndez Colôn ha e s ta d o  haciendo  m an ifes tac iones  de éx ito ,  en  
cuanto  a que su in tervenciôn personal pudo para lizar  la s  g es tio n es  d ir ig i-  
d as  a la es tad idad  por el Lie .Romero Barcelô,en W ash in g to n . * Considero  que 
am bas ap ti tu d es  corresponden a la t e s i s  que hemos tra ta d o  de su s te n ta r  en 
el e sc r i to ,y  es  que los Estados Unidos de Norte América no quieren d é f i ­
nir nues tro  s is tem a polftico , m anteniendo por lo tan to ,  todo un s is tem a de 
reg a lfa s  federales  que aca llen  el clamor püblico .
*Véase El Nuevo Dfa, ju ev es ,  3 de mayo de 1977.
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Fueron varias las  veces  que e l Partido de la Alianza presentô  sendos 
proyectos  de ley para la aprobaciôn del sistem a autonômico al Congreso 
N orteam ericano, sin resu ltado  po s it iv o . No fue una sola vez , s ino  varias 
v eces  y con diferente  com posiciôn.
El re tro ceso  en la implementaciôn de nuestro  sistema no puede s i tu a rse  
en  una sola c a u s a ,  pero dentro de un pro ce so polftico y econômico dentro
de Puerto Rico y dentro de los  Estados Unidos de Norte América. La in te r -  jj
■prêta ciôn de los Tribunales F ed era les ,  por tan to , tiene  que corres ponder a j
i!
lo s  in te re se s  norteam ericanos, apoyéndose en la incapacidad de nues tros  p
Ifderes  para poder dar soluciôn a nuestros  problem as,y a la misma v ez , j
m antener un ba lance adecuado dentro de nuestras  in s t i tu c io n es .  La t r a y e c -  | i
jl
to ria  de los  Tribunales Federales corresponde a un apéndice de n ues tro  d e -  !i
i'
il
sarro llo  h is tô r ico , optando por crear  una serie  de in terpretaciones en c o n -  , i  
cordancia  con e l s is tem a del "Common Law", imperante en e l s is tem a nor-  û
te am erican o . En ausenc ia  de un planteam iento concrete , no hay dudas quej|
;
era de e sp e ra rse  la trayectoria  de los  Tribunales Federales en la in te rp ré ta -
;î
c iôn a n u es tro  sistem a de re lac io n es  pecu liares  con Estados U nidos . j*
il
Dentro de todo e s te  p roceso  econôm ico, polftico y jurfdico, sin  b ase  ni \\ 
rumbo, ha ten id o  desarro llo  nuestra  sociedad , nuetra c u l tu re , n u es tro  s i s - i
•j
tema ju d ic ia l ,  en fin, toda la infraestructura  y la supra estructura  de lo | i
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que corresponde a ser Puerto Rico
No debe extranarnos que los partidos polfticos se encuentran  im poten­
te s  para reso lv e r  los problèmes en que estam os sum ldos. La c r is is  de l i -  
derazgo  corresponde, entre muchas razo n es ,  a las  c irc u n s ta n c ia s  menciona- 
d as  h as ta  el momento. El quebrajamiento y la falta de confianza del e l e c -  
torado se  traduce en una to ta l c r is is  in s t i tu c io n a l . D esde el ano de 1964 
a l 197 6, hemos ten ido  cuatro d iferente s adm in istrac iones  en e l gobiem o, 
s in  a parente  soluciôn a nuestro  problema y con la ex cu sa  de  que nos encon- 
tram os sumidos en problema s de todo ca réc te r ,  porque e l  an terior partido 
po lftico  lo h izo  mal.
Dentro del Partido Nuevo Progrèsista se Aicuentra un movimiento c o n -  
d u cen te  a la obtenciôn del voto p re s id en c ia l .  La sugerencia  no es  nueva, 
como hemos v is to .  Pero la concesiôn  de dicho priv ileg io , se encuentra  t o ­
ta lm en te  fuera del poder que le corresponde al Congreso N orteam ericano.
Ha de enm endarse la Constituciôn  Norteamericana y ,posib lem en te ,  la c r e a ­
ciôn de nues tro  s istem a autonômico seré rea lid ad , debido  a la d isyuntiva  
en que se encuentran nue s tras  re lac io n es  en  los  a c tu a le s  momentos, a la 
luz de los  principios cons ti tu c io n a les  norteam ericanos.
Esperamos que el Gobiemo Norteamericano tome m edidas de caréc te r  
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